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X H T R O D t r O O l O N
M i in te rn s  p o r lo s  Moluscos ha side plenamen- 
te  confirmado con lo s  re s u it ados obtenidos an a l  e s ta  
d ie  de esta grupo.
Habiendome encargado an 1945 a l  doctor don -  
BMILIO AiüIEZ-GeALIMO ; d ire c to r  antoncas dal Museo 
da O iencias ü a tu ra le s  de M ad rid , da la  o rgan izacidn  y  
conservacidn de la s  rio a s  colecciones de conchas d al 
Lab o ra to rio  da M alaco lo g la  de dicho Museo, a s i como -  
da su *^ a la  del M ar”, in ta n s ifiq u ^  e l estud io  da lo s  
moluscos con detanim iento y c a rifîo , pstra l le v a r  a caJn 
l a  la b o r encomendada con una o rie n t acidn c ie n t f f ic a  -  
adacuada.
Bstimd lo s  consejos y eiqperiencias del doctor 
don ALOLî'O ORfIZ HE ZAHAIS, persona muy destacada an 
e s ta  a s p a c ia lid a d , qua v iv a  en h A jera (Logrofio) y  que 
posea una m agn ifies co leccidn  da conchas, especialm an  
te  te r re s tre s , reco lectadas por e l mismo.
Dicho a u to r me re g a l<5 algunos e jempleures du- 
p licad o s  da la s  especies mas conocidas que componen -  
e l g^nero Iberus y  e l  entusiewsmio que despertë en mi la  
b e lle z a  de estas formas me lle v d  decididamente a l e s - 
tu d io  da este género.
Como complement0 in d ii^ e n s ab le  del e stud io  de 
l a  s is tam a tica  del genero Ib e ru s  me s u g irid  e l doctor 
iEEBNMIEZ-GrALIAKO la  investigeic idn  anatdm ica da la s  -
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espeaiss del mlsmo y  a  su sabio consejo debo la  e le c -  
cldn del tema que ahora d e e a rro llo .
E l P rof# fEHi^AittXEZ GALIAJKO s lg u id  con c a lld o - 
in te rd a  la s  p rin c ip a le s  v ic is ltu d e s  de la  ardua ta re a  
acome t  Id a  y  #u  be n evo lencia  le  b izo  concebir ilu s ld n -  
por e l l  a . La in e s ^ ra d a  enferme dad que le  lle v d  a  l a  
m uerte, d e j^d o n o s un hondo p esar, no perm it id  que la  
V ie ra  conclu idad.
Hé podido d isposer dureuite la  eleboraoidn  de 
es te  tra b a jo  de m u ltitu d  de ejem plares de la s  d is t in -  
ta s  esp ecies, v a r ie dades y form as, colectadas en la s -  
lo c a lid a d e s  m^a t lp ic a s .
E s ta  abundancia de m a te ria l me f a c i l i t d  rep e- 
t i r  observaciones, h acer estudios comparâtIvos e t c . ,  
que me perm it ie ro n  l le g a r  a in terssem tes conclusionss, 
mucfias de la s  cu ales confirm aron plenamente e l c r i t e -  
r io  sostenido a l hacer e l e stud io  de la s  conchas.
A l operar con m a te ria l v iv o  en p ro fu s io n , lo -  
gré e l cruzam iento e n tre  v a ria s  especies con e l re s u l 
tado de alguna; forma nueva, ademds de sorprender re -  
p etid as  veces a laspare jas  oopulantes y  de observer e l  
intercam bio y  desprendim iento del esperm atoforo, cosa 
que hast a ahora no hab£a sido ind icada p ara  ninguna -  
especie d el género Ib e ru s .
Pars l le v a r  a cabo este tra b a jo , ap arte  de las 
sabias in d ieac io n es de mi querido maestro fa lls c id o  -
don EMILIO FERN AN EEZ-GALIMO, pade contar oon la s  aogr 
tadas sugerencias y  consejos del p ro fe s o r RAFAEL ALYA 
RADO, Je fe  de la  Secclén de Ixsvertebrados no A rt rop e- 
dos d e l Museo de U len clas de M adrid  y  C ated rà tico  de 
Zoologie de la  U niversidad C e n tra l, a quien deseo ma- 
n ite s ta r  esp ec ia l agradecim iento ya que ha ten ido  la  
am abilidad de acep tar e l  padrinassgo de e s ta  te s is .
fam hien quiero hacer consta r  e l  s o lic ite  in te  
rés  prestado por e l D r. ADOLFO ORÜÎIZ DB ZARATB p o r t £  
do cuanto con este tra b a jo  se re lac io n a b a , siendo va^  
l io s a  l a  cooperacién p restad a. Yaya, pué s , mi agrade­
cim iento en estas len ea s , no p or breves menos co rd ia ­
le s .
En f in  h ago presents mi mayor reconocimiento a 
todos lo s  compaheros, amigos y  personas que ban sum i- 
n is tra d o  datos o m a te ria l y en general a cuantos ban 
dado fa c ilid a d e s  en orden a la  consecucidn de este tm  
b a jo .
Las ilu s tra c io n e s  para  es ta  obra ban sido e je  
cutadas con e l mayor a c ie rto  por la  S rta . Carmen 81—  
mon, d ib o jan te  a r t is t ic o  del Museo de ^iencLas de Ma­
d r id , a la  que envio ml agradecim iento.
Las fo to g ra fia s  de lo s  ejem plares se ban h e -
cbo en e l  In s t itu te  E i^aho l de Ocectnografia. Agradez-
co a  lo s  component es de dicho Centro y  en p a rtic u la ry
a D . Fernando Lozano y a D. Jesus A ra v io -T o rre , la  -  
eQTuda que me ban prestado .
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Los ejem plares tlp o  de la s  esp ecies, variedadæ  
y  formas que aqul describe, a s i como todas la s  conchas 
en que se han bas ado la s  i lu s t  racione s y  en f in  to  do -  
e l m a te ria l reu n i do, seran deposit ado s en e l Museo Ha- 
c io n a l de C iencias H atura les  de M adrid .
Desde la  época en que ô u v ie r renueva la  Zoolo- 
g ia  demostrando que todo ensayo ra c io n a l y duradero de 
c la s ific a c io n  debia e s te r bas ado en e studios anatémi—  
ces, se abren horizo ntes nuevos a lo s  M alacologos.
La determ inacién de especies, basada unicamen- 
te  en lo s  caractères de la  concha, es cuestidn  de v ie -  
jo s  esp ec ia l 1s t as#
Ss s u fic le n te  echar una ojeada sobre algunos -  
tra b a jo s  de s is te m é tic a , p ara poder a p re c ia r la  d iv e r-  
gencia de ideas que e x is te  e n tre  lo s  au to res , ya que -  
sus d is tin c io n e s  son de orden puramente ”conchiol6glco" 
y est^n s u je t as a m u ltip le s  v a rié e  ione s .
Se h€ui hecho te n ta tiv e s  para bus car un funda­
ment o sd lid o  a la  c la s if ic a c io n , fijan d o se en lo s  ca—  
ra c te re s  de la  r  ad u la , m a x ila r, dardo, pero estas p ar­
te s  duras d if ie re n  bast ante e n tre  ind iv idu o s de la  m i£  
ma e specie ; por lo  ta n to  la s  v a ria c io n e s  in d iv id u a le s - 
son verdaderamente considerables para que una d eterm i- 
nacién  apoyada unicamente en est os c a ra c tè re s , tenga -  
alguna p ro b ab îlid ad  de ser rigurosam ente exacte .
La tendencia cada vez mas general izad a  a fun—  
d ar l a  d a s if ic a c ié n  sobre e l conocim iento del aparato
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g e n ita l se ha dejado s e n tir  como es n a tu ra l en 
e l grupo de lo s  Ib e ru s .
Por an lado se ve la  im portancia de lo s  carac­
tè re s  del anim al y del o tro  e l avance que pue de deduoir 
se de un e stud io  mas m inucîosc, mas a te n to , de lo s  ca­
ra c tè re s  mismos de la s  conchas.
K l v a lo r  taxonémico que a una u o tra  p a rte  se- 
ha querido d a r, ha producido nue vas co n tro vers ias . 8e - 
gun unos es e l e stud io  de la  concha lo  que mere ce mas- 
im port a n c ia , segun o tro s , la  exp lo ras l6n  de la s  p artes  
blandas.
Por o tra  p arte  e l e studio de la  anatomia de las  
p arte s  b landas, no solamente del g e n ita l, sobre e l -  
cual se pretende hacer caer todo e l peso de la  taxono­
mie m alaco lég ica , perm ite e s ta b le c e r semeja n te s  an ato - 
micas que la s  conchas so las no pue den o fre c e r.
Por ta n to , e lu d ir  e l  e studio de la  anatomia -  
constI t u i r i a  un grave e r ro r  en la  m alaco log ia, tan to  -  
como p retend er o lv id a r  la s  ve n ta jas  que o frece la  con­
cha.
Segun ha dicho üARTSCH (1 9 4 9 ). "La concha mue£ 
t r a  caractères  e s p e c if ico s desde la s  prim eras fases em 
b rio n a ria s  hast a lo s  est ado s s e n ile s " . Por ta n to , s i 
una persona se dedica a le e r  en e l la ,  adqulere una m% 
n if ic a  inform as ion sobre la  h is to r ia  de es ta  © aq u e lla  
es p ec ie .
K l e stud io  de lo s  moluscos debe basarse en to —
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dos lo s  elem ent0 8  pos lb les  de que e l Malacdlogo dispon  
g a , como son: concha, râ d u la , m a x ila r, dardo j  g e n ita l, 
y  solamente por e l p récise v a lo r  de est os fa c t ores po- 
àxéi es t ab le ce rse una c la s ific a c id n  mas n a tu ra l y  m etd- 
d lc a , que s i  se basa és ta  en un solo drgano aunque es­
te  pertenezca a l aparato g é n ita l.
Kn re a lid a d  sea e l e studio  de la s  pstrtes b lan ­
das o de la s  conchas lo  que tenga mas o menos v a lo r  , 
ambos e stud io  s se deben r e a liz a r  siem pre, por que ambos 
se complementan.
0 A p I  ï  u 1 0 I I
g  & y I  S I  0 S g H I  s ï  0 g I  A
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H E r I  s I  0 B E H I  S T 0 H I  A
E l género que nos proponemos e s tu d ia r lle v a  -
desde hace algo mas de un s lg lo  (1810) e l  nombre de 
Ib e ru s# forma p arte  de la  gran fa m ilia  de lo s  H e llc l—
dae y  sus eiE^ecîes han sido oon side radas por lo s  M ala
c o l0go8 como H e lic id o s  s .s .
E l género Iberus xué o reado en e l ano 1810 por 
iMBIS D& MOhTFOM? en su "C onchylio logie Systém atique. -  
•i'ome I I ” Cpég. 146 Género JŒ C VII), para una concha e x - 
œ pcionalm ente b a lla  y d is t in ta  à todas la s  de lo s  da­
mas h e lic id o s  europeos, e l H e llx  g u a ltie rla n u s  de LIN  
BKO. (véase lém ina X .)
aunque e l  conocimiento c ie n tif ic o  de es ta  espe 
c ia  data de fecha ra la tivam en te  re c ie n te , poco mas de 
un s ig lo , la  concna, y posiblem ente e l  an im al, ya eran  
conocides por lo s  prim eros pobladores de la  P en insu la , 
lo s  Ib e ro s , como lo  prueha lo s  re s t os de estas conchas 
encont radas en g ru tas y cuevas que datan de épocas pra  
h is té r îc a s .
De todos es conocido e l uso u n ive rs a l que de 
la s  conchas en general hacian lo s  pueblos p rlm itiv o s  -  
desde tiempos inm em oriales como a tr ib u to  de lo s  dioœs 
o de sus je fe s  o como t ip o  de moneda en sus transaccto 
nés com erciales o b ien  como adorno fem enino.
Buscando un s ig n ific a d o  de estos restes h a lla -  
dos hay quien opina que est os pueblos p r im itiv e s , ado-
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radores d e l s o l, encojxtrabaa en e s ta  concha d isco ldea- 
de un h e llo  co lo r dorado y d elicada e s c u ltu ra , una fe ­
l l s  rep resen tac l6n  de e s ta  d iv ln ld a d , es d e c ir le  da—  
r£an q u izà , un s ig n ific a d o  re lig io s e .
Que lo s  Ib e m s  fueran  lo s  prim eros coneoedores 
de estas conchas no es de extraELar ya que e s t os ocupa 
ron en p rin c ip io s  e l t e r r i t o r îo  comun a estas especies  
en la  P en insu la .
lE B IS  IE  MOSTFOrdî antiguo N a tu ra lis te , Jefe de 
lo s  s e rv ic io s  de S.M. e l  fiey de Holanda, para la s  Indlas 
O rie n ta le s , estando desenpeflando este cargo h ac ia  e l -  
aho 1807 re c lh id  de manos de su amigo e l C apitën Baudin 
que acahaba de re g res ar de Espaha, unos ejem plares de 
H e lix  g u a lt ie rla n u s  LINKSO, v iv o  s y en buen es t ado de 
conservaoién. (V e r p«g. 60 de la  obra de MONfï'OfîT Tomo 
IL )
lie l f e l i z  h a llazg o  fué enterado su colega y a - 
migo M. Faujas de S t. Pote quien desde e l prim er momeh 
to  m anifesté e l  deseo de reservarse la  p ub licac io n  y  -  
rep resen tac ién  de tan  b e lla  e sp ecie , im pidiendo por es­
te  m otive a MOKfPOHT oomunic a rlo  a la  c ie n c ia . (c ita  -  
Ib idem , pag. 6 0 ).
La re a liz a c io n  del pro ye cto de M. Pau j  as no se 
lle v o  a cabo y  ahos més ta rd e , en 1810, DENIS DE MOBï*- 
FORf créa p ara  e s ta  esqjecîe, H e lix  g u a ltie ria n u s  L IB - 
BEO, un nuevo genero, e l Ib e ru s . dandolo a conocer en 
e l  tomo I I  de su extensa obra "C onchylio logie Systema-
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tîqU Q ”. (VWP te s  #ZÜ»ite)
E l H. g u a lt Ie rla n u s  de LIBbEO e specie que se -  
tema como t ip e  d e l género Ib e ru s , fu é  descubierfca p o r- 
NIU0LA8 GrüALfIERI y breve mente de s c r  i t  a  en su obra '*ln 
dez îestarum  Conchyllorum”, con e l  nombre de QochXea -  
te r r e s t r is  de^j/pressa (1 ) en e l  afio 1717.
Mas ta rd e  (1. LIBBKO a l e s ta b le c e r su nomencla- 
tu ra  b in a r ia  recoge lo s  datos dados para es ta  esp ecie - 
por GUALTIKRI y haoiendo una d escripcion  nueva de a lla ,  
se la  dedica a su creador y amigo pub llcéndo la con e l  
nuevo nombre H e llx  g u a ltie r îa n a  danominacién que fué -  
comuomente aceptada por todos lo s  Malacélogos de aque— 
l i a  época.
Solamente en la  obra de BOl^ (2 ) (aflo 1778) -
t^arece bajo  e l nombre de H e lix  obversa s in  du da p o r— 
que este au to r no la  reconocié a tra v é s  de la  c o rta  dœ 
c rlp c ié n  lin n e a n a .
Ya en pleno s ig lo  X IY , debemos c i t a r  a continua 
cio n  la s  dos obras del BARON IE  PBrUSSAC "Tableaux 8ys 
tem atiques” e "H is to ire  B aturm lle générale e t  p a rtic u ­
l ie r s  des Mollusques T e rre s tre s  e t  F lu v la t i le s ”, p u b li 
cadas en 1817 y 1820, continuada la  u ltim a  p or O.P. 
I^SBAYBS a p a r t i r  de 1821 por fa lle c im ie n to  de aquel -
( 1 ) . -  IL Cochlea te r r e s t r is  depressa le n tifo rm ls  , 
la e v is  lu c id a  c a s ia u li c o lo r is , fa s c iis  obscure a lb i—  
cantibus c in c ta , ore pat is  depesso tr ia n g u la r is  r în a e -  
in s ta r  angusto.
( 2 ) . -  I .  Bom  "Rerum B aturalium  Musei (îaesarc i -  
Vindobonensia P . is  Test ace a pég. 376 ,K rausiana 1778.
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a u to r.
ISEU8SAG an e l  ¥  género de su obra anterlo im en  
te  c ita d a  (1820) renne lo s  sübgéneroa H elle lg o ne y  He 
llc o g e n e , incluyendo en e l prim ero lo s  Oaracolaa o -  
Ib eru s  de MONTFORT y en e l segundo la s  especies alonen 
s is  FER marmoratua FER y  tam bien lo s  caracolus de LA- 
MARKT y  o tro s  muchos grupo s de conchas que no ten fan  -  
ninguna a fin id a d  con es t os.
En e l  période de tiempo conq>rendido e n tre  1835 
y  1 8 4 4  M. HOSSRTASHKSR, dot ado de doble t  a ie n t o como ha 
b i l  observador y d isefîador exacto y  m inucioso, tuvo la  
f e l ix  idea de p u b lic a r una v a lio s a  obra "Iconographie 
d er Land und Sussvaaser M ollusken M it V o rzü g lich er -  
B erücksicht igung der Europâischen no ch n ic h t abgeb il—  
deten A rten ” donde inc lu ye a todos lo s  moluscos te r re ^  
t rè s  y  de agua dulce de Europe, conocido3 hast a esta^  
fech a , no olvidando a nuestros Ib e ru s .
En es ta  obra se e nouent ran d escrito s  por KQBEiii.' 
lo s  llam ados Iberu s ( O pica) que hoy es t an sep a r ado s cS. 
género Iberu s y se le s  in c lu ye  o b ien  en e l género Mu- 
r e l ia  seccion ambigua WES'IBHLUND 1902 (Opica KOBBLT- 
1 9 0 4 ) como hace THIELE en au Manuel pag. 717 o como -  
HBSSE que en sus tra b a jo s  "Zür Anatomie und System atik 
-fa^alaeaiitischer Stylommatophoren" 1931 y  1934, d escri­
be la  anatomia de la  Opica s ignât a u s ie llia n a  PAULüGCI 
y  en e l segundo la  Opica T ib u rtin e  MARTENS.
W. KOHSLT en e l tomo V I I  y V I I I  del "Jahrbücàier
ü%
N
P
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der Deatschen Malakbzoologiscdien 5 é s e ll« c h a ft ” y  en un
trfiü jajo  t îtu la d o  "Die M aurltlan lecd ien  Ib e ru a ” pag. 327
c ita  una s e rie  de h e lic id o s , e n tre  e llo s  e l H. aeherze
r i  2BLBB0R que por razones de su anatom ia segun la  —
o p in ién  del au to r in c lu ye  en e l género Ib eru s  de MOfiT-
FOST, p ero , ta l como lo  entendemos ahora, esaa c in co -
e i^ e c ia s  c itad as  que dan fu e ra  de lo s  verdaderos Ib ero s
de MOBTFORT.
V
.2^  E l Género Ib e ro s . cuya area de d is p e rs ié n  es té  1^
m ltada a la  Peninsula Ib é r ic a , no tie n s  ninguna repre­
sent ac ién  fu era  de e l la .  En I t a l i a  se c ita  un T y rrh e i-  
berus KOJâSLi' 1904 no in c lu id o  hoy en este género de 
l/j MOfiîEFORT, sino en e l M u re lla # A lo s  de Gércega y  Oerde 
fia tampoco se le s  considéra Iberus y se le s  es tu d ia  c£  
mo Tacheocampylaea#
IBGNER en su tra b a jo  titu la d o  "Zur Mollucdcenfauns 
Uhte r i t  a lie n s "  1927 se re f ie re  basranxe extensamente -  
a l género O pica. hab la de la  concha y de la  anatcaniade 
la s  especies saprensis KOBELf, s ir ln e n s is  KOBELT. con 
s lg lia n a  KOHSLT, que tam bien se denemlnaron Ib e ru s . pe 
ro  actualm ente ya no se lo s  in c lu ye en é l .
ADOLFO 8G53MIDT es e l prime ro que e s tu d ia  l a  anat£  
mia del Iberu s g u a ltîe ria n u s  y  tam bien de muchos o tro s  
H e lic id o s  fijén d o se  preferentem ente en e l g é n ita l ya  
que es donde encontre mayor const an cia  en la s  dim ensi£ 
nés de sus p artes dentro de cada e sp ecie . A p a r t i r  de 
este memento, ano 1852, hay un in te ré s  espe^cial en la
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comprabaclén anatom ica del aparato g e n ita l para la  se- 
paracidn  de la s  especies, y  es cuando se reunen la s  w  
pecies a lo n en s ls . o arth ag ln le n s is  # loxaaus# guîraom ts y 
g u a lt ie ria n u s  en e l grupa P e a ta ta e n la .
Teniendo en cuenta 80HMXDT la  semejanza del dm* 
do del H. s p frip la n a  v a r hterosolym a BOISSIBK con la s  
especies anteriorm ente c ita d a s  pensé s i acaso e s ta ria n  
tam bien re lacionadas organioam ente; l a  co in c id e n c ia , a l 
p a re c e r, con e l aparato g e n ita l del H. loxan a, aumenta 
ron sus sospechas, pero la s  d ife re n c ia s  en sus conchas 
y  algunas de c a ra c te r anatém ico, como e l mayor numero- 
de g landulas m u ltifid a s , e tc . indu je  ron a sep ararlas  -  
to ta lm e n te , estando completamente de acuerdo con su -  
amigo MOUSSON en la  d ife re n c ia  de estas especies*
üÜ. H. s p irlp la n a  OLIVER no se inc lu ye hoy en el 
género Iberus sino en e l L evan tin a.
La m ayoria de lo s  Malacologos euîogieron con es 
cepticÉam la s  prim eras comunicacione s sobre e l parentes  
co de estas formas que d ié  a conocer SGHMIDT en aque—  
l i a  época, excepte su amigo HOSSMlSSLBR que comparte -  
tam bien su opinion (Ico n o g r. Fasc. X I I I  y  X IV  pag. 15).
Algunos autores como J . GH. ALHER8 no estando- 
de acuerdo con e l c r ite r io  de A. SCHMIDT se in c lln a n  a 
c o rre l acionar e l H. g u a lt ie ria n u s  con lo s  caraco les del 
grupo *KJrenea” que entonces se consideràban como una 
suhseccian de lo s  X erd p h ilo s .
M ien tras no se habxa estudiado la  antomfa in -
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ta m a  da es te  carac^^l, l a  duda sobre su p o s ic io ii sistena 
t ic a  se pod ia a d m itir , pero ya PFEIFFEE en 1878 determ^ 
nandola solamente por la s  c a ra c te rx s tic a s  de la  concha, 
habxa indicado en su % am endât o r B el iceorum. V ivent inm” 
Seccién 42 Sobaeccién I ,  Ib e m s  MONTFOHT 1810, una pos^ 
cién  s is tem é tica  mas adecuada, a s i como de la s  especies^ 
majgttoratgs alonensis campe sinus lorcanus c a rth a g in ie n —  
s is  y alcarazanus que in c lu ye  en la  Seceién 41.
En la  obra de conjunto de GAEL AGAEjOH WBSTBELŒD 
"Fauna der in  Palaarfrbischen Région Lebenden Bînnencon- 
c h y lie n "  Tomo I I  (H e lix ) pag. 367 c it a  l a  S u b fam îlîa  -  
Ib e m s  de MOBTFOET, d iv id ié n d o la  en 3 gruposj A) S u lb e- 
ru s , o Ib e m s  de MONTFOET propiamente dicho donde in d u  
ye e l H. g u a lt le r la n a  L . y e l  H. 1 surent i  BGT, (como va^ 
rie d a d  de la  p rim e ra ). En e l Grupo B) y  G) la  m u re lla  -  
PFE. y le v a n tin s  KOB.respectivam ente.
En la  Sidbfam ilia M acu laria  ALBSES (H eliceen  -  
1850, marmorana HAETM 1840 A rc ^ e lix  ALBEES, 1850 y  O ta- 
l a  MOQTAND, 1855) que sigue a l a  a n te r io r  en este  tra b a  
jo ,  WSSTSEBUHD in c lu ye  un s in f in  de especies e n tre  la s -  
que se en cuentra itod as aq u ellas  que hoy forman p a rte  cS. 
género Ib e m s .
A l f in a l  de e s ta  S u b -fa m ilia  in c lu ye  la s  nueve- 
especîes que comprenden e l  gmpo Massylaea de M o llen - -  
d o rf. Johannes THIELE en su manual "Handbuch der S yste- 
m atischen W eîchtîerkunde " E rs te r Bd. pag. 719 aho 1931 
a l h a b la r del género Iberus en la s  breves lin e  as que de
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d îc a  a es ta  génspo no du la  im port ano la  que tie n s  para -  
l a  diagnosis da la s  especies la  presencia en sus conchas 
de la  e s c u ltu ra  e s p ira l que se cruza con la  lo n g îtu d î—  
n a l.
D iv id e  e l género Iberu s  de MONÏFOjRT en dos Sub- 
géneros. K l Ib e ru s  ss. cuyo t ip o  es e l g u a ltle r ia n a  LIN  
NKO y e l  Subgénero M assylaea de MQLLENDOHFF que tie n e  -  
como représentante la  Massylaea m assylaea de MORSLBT -  
1851.
K l gurpo Massylaea e s té  creado en 1898 por M'OL- 
LKNDORjK'F en *% archr. JBl. M alak. Ges". comprends once 
especies que solo se e nouent ran en B erb eria  confînadas 
en la s  montahas à una c ie r ta  a lt i tu d  en fre  lo s  800 y -  
2000 m étros. No se encuentran jamés en la  lla n u ra  n i a l 
tu ra s  m édias.
PAUL HBSSK en su obra "Zur Anatomie und Syste—  
t i k  ^ la e a r r t  tach er Stylommatophoren", admit ia  como gé­
neros d is t in t  os e l Iberus y  e l  M assylaea. E s ta  es tam­
b ien  nuestra o p in ié n .
La d iv is ié n  s is tem u tica  propuesta por este M al^  
cologo para la  S u b -fa m ilia  H e lic in a e  ( P e n ta taenia de 
A, SCHMIDT) fué aceptada con algunas pequehas a lte ra c i£  
nés por CESAR R. BQETTGBR y WENZ en su conocido t  raha j  o 
"Zur System atik der zu den H e lic id e n  sub fam ilien  Campy- 
la e in a e  und H e lîc în a e  gehorîngen te r t ia r e n  LandschneckanV 
1921 y tuvo aceptacion en g en era l.
VON lEHHING en su u ltim o tra b a jo  "Die Nephropneus
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te n  in  system atiacher und phylogenet 1 r  H in s îc h t"  , 
1929» expu80 un cambîo esen c ia l en su re v îs ié n  de lo s  
ffe llc tn a e # Segun su p a r tic u la r  punto de v is ta  anatémîco, 
l le g a  a conclusiones que son muy d is c u tib le s  segun d iœ  
HBSSS» pué s su proposicion de e le  v a r a l rango gen érlco - 
la s  se oc ione s M a ltz a n e lla  y Rhododerma; de re u n ir  MAu- 
ro b e lix  con M a c u la ria , le v a n tin e  oon M u re lla , Massylaea 
y O ta la , son en p arte  ciertam ante absurdas y prueban s£ 
lamente como se lle g a  a f  a l sear la  ordenacién s is te m é ti 
ca de lo s  H e lic în a e , siendo im posîble desatender p ara -  
e l la ,  la  concha y la  d îs trîb u c lé n  g eo g rafica .
En la  extensa obra de GEORGS W. TRYOK y su con— 
tin u ad o r HENRY A. P1L8HRY "îüanual o f conchology S tructu  
ra  1 and System atic" publicada en 1894 s itu a  e l genero -  
H e lix  seguido del H e lic ig o n a de FËRUSSAG. D iv ide aquél- 
en secciones como sonrSeccion Pom atia, Tachea, O ta la  , 
M ac u la ria , Iberus Erem ina, Euparypha e tc .
Bn la  Seccién O ta la  SGHUMAGHSR 1817 in c lu ye en­
tre  o tras  la s  especies hoy comprendidas en e l Género Ibe 
rus de MONTFOiiT y en e l Massylaea de MOLLENDORF, menos- 
e l Iberus gual t  ie  rianus Euihe rus de WESTS RD., que lo  -  
c ita  como représentante de su seccion Iberu s de MONTFCET 
1810, CESAR R, BOETTGSR en 1913 p u b lica  un trabajO ' t i t u  
lado "Die Ve ran d erl ichke i t  der Schale von Iberus g u a lt je 
rianus L . " en donde estudîa^determ ina la  gradacién de 
la s  d is tin ta s  formas de la s  especies d el género Ib e ru s - 
de MONTFOrT, recogiendo la  opinién de A. SCHMIDT sobre-
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l a  anatom ia de estas espe oie s in c lu ld a s  hast a hace poco 
tiempo en la s  d is tin ta s  seccione s de O ta la  e Iberu s del 
gran género H e llx , recordando la  semejanza que en e l ge 
n ita l  y e l dardo presentaban estas form as, es p a rtîd a —  
r io  de la  op in ién  de HSSSB sobre la  in d iv id u a lidad de 
estas formas para form ar por s i solas un género determ^ 
nado que segun la s  re g la s  de la  nom enclatura Zoologica- 
t îe n e  que l ie v a r  a l nombre de Ib e ru s .
Pero este au to r to d a v ia  va més le  jos  basando se 
en numérosas formas su b fés iles  encontradas por PALLaRT 
en lo s  M îlla re s  y dadas a conocer por KOBELT,establece 
una s e rie  continua de formas que por grados sucesivos 
const i t  uyen e l  paso en tre  lo s  dos extrem os, g u a lt ie r ia ­
nus y a l one n a is .
Oree por tan to  BOBTTGEH que la s  formas extremas 
no son en re a lid a d  mas que una y que la s  especies cono­
cidas hast a ahora con nombres 3±lferentes de este género 
no serlan  mas que formas d irîv ad as  de é s ta .
Este M alacélogo aleman en su tra b a jo  algo poste  
r io r ,  aho 1921, en e l género Ibe rus de ||ONTFOHT reune -  
la s  formas de Iberus g u a lt ie  rianus L InnBO con massylaea 
de MOIilBNDOEFF en dos subgénero s d i s t in t  os, s in  te n e r -  
en cuenta n i la  forma de la s  conchas n i la  an ato m ia .as i 
como la  d is trib u e ié n  g e o g ré fic a , esperando que descubrjL 
mientœ p o s te rio re s  pue dan s a lv a r la  d is t ancia que hay -  
en tre  estes dos subgéneros. (Véanse la s  conclusiones de 
mi tra b a jo , pag. . )
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En la  o b r ita  de F . HAAS "Fauna M alaco lég ica - -  
te r re s tre  y  de agua dulce de la  CatalufLa” pub licad a en- 
e l aho 1929 a l h a b la r del género Iberus solamente dâ —  
una breve d escripcién  de lo s  caractères adm itidos de e£  
te  » a l h a b la r del Iberu s alonensis que es la  unie a espe 
c îe  que c ita .
HAAS créa en 1934 e l subgénero Nesiberus en -  
*^urze Beimericungen Nesiberus subgen. nov. von Iberus -  
MOi'iTFORT", para la  espe d e  H e lix  pyth iusensis de BOFiLIi 
y AGUILAR AM AT que no pertenece a l género Ib eru s  sino -  
a l Ib e re llu s  HBSSE 1908 segun L . GERMAIN en su "Faune -  
de France" 1930.
J .THIELS en su manual 1931 lo  considéra como —  
subgénero del A llognathus PILSBRY 1888. Esto qu izà sea 
més ad m is ib le .
A. ORTIZ IK  ZARATE que re c ib io  hace poco tiempo 
un e jem p lar del H. pyth iusensis  HOFILL y  AGUILAH-AMAT -  
de la  lo c a lid a d  t lp ic a  y unica de donde se conoce, la  
is la  P lana de la s  Is la s  B lendes, a 12 Km s.al Oeste de 
San Antonio Abad en la  is la  de Ib iz a , la  e s tu d ié , no en 
contrando e s tr ia e  ion  e s p ira l alguna en su concha, como 
tampoco la  tie n e n  lo s  Ib e re llu s . Respecto a su anatomia, 
e l aparato g e n ita l es de Ib e re llu s . pero d is tin g u ién d o - 
se b ien  del m inoricensis y del compagnyone p orque e l  d^ 
v e rtic u lo  del canal g e n ita l de la  p y th iu sen s is , tie n e  -  
l a  m itad de lo n g itu d  que e l  de la s  o tra s . Gree pur ta n ­
to  este Malacologo que n i por la  concha n i por su apara
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to  g e n ita l pue de hacerse un subgénero nuevo. Por lo  ta n  
to  e l  subgéneros Nesiberus no se pue de admit I r  para es­
ta  especie como t a l .
L . GERMAIN en su Fauna de F ran c ia  Ittu llusques -  
T e rre s tre s  e t F lu v îa t ile s "  Tomo I  pég. 209 aho 1930, -
créa la  S u b fam ilia  M u re llin a a  con lo s  dos géneros Mure­
l l a  PFEIFFER 1877 y e l Marmorana de HARTMAN 1844. E l -  
género M u re lla  es e l O ta la , M acu laria  e Iberus de otrcs 
au to res , la  especie que toma como tip o  para ordenar es­
te  género M u re lla  de PFEIFFER es e l M. orgonensis que 
tie n e  su maximo d e s a rro llo  en la  is la  de M a lta  y en S i­
c i l i a .
Nosotros valorando preferentem ente la s  p a r tic u -  
la rid a d e s  anatémicas de estas formas y no olvidando 1 B r ­
est r ia c ié n  en re tic u lo  que presentan sus conchas, a s i -  
como su l im it  ada d is trib u e  ién  g e o g ra fic a , nos d éc la ra—  
mos p a rtîd a r io s  de la  op in ién  de HESSB, considerando es 
ta s  especies oon caractères  de v a lo r  taxonémico s u fic  
ta  para constî t u i r  por s i solas un género, que, segun -  
la  le y  de p rîo rid a d  ha de llam arse Ib e ru s , quedando e l  
subgénero Massylaea separado de é s te , formando con 1as- 
once especies conocidas un grupo ap a rte .
O a P I T U I O  I I I
D IS i‘iîIHOUlO« aSOGHAPIOA DEI. IBERUS
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DISTRXBUOION GSOGRAFIÜA DEL GEisERO IBERUS DB MONTPORT.
La d is trib u c id n  g eo g ra fica  de lo s  moluscos te ­
r re s tre s  es ta  some t i  da a c ie r t  as leyes  im portantes que 
dependen, s in  duda, de la  a l t i tu d , c o n s titu e ié n  g eo lé - 
g ic a  y composicion qufmica del te rre n o , asx como de -  
la s  especies botw iicas que lo  h a b ita n .
E l género Iberus de MontfORT, es tfpicam erte Jie 
d îte rra n e o . E l foco de o rlgen  de sus especies e s , a -  
nuestro ju ic lo , la  reg ién  andaluza, concretamente la  -  
p ro v in c ia  de A lm eria , en e l la  se encuentran formas y  
▼ariedades que no aparecen en ningun o tro  lu g a r de su 
area; y  eso a pesar de no e s ta r debidamente exp lorada- 
por lo s  M alacélogos.
K l érea de d isp ers ién  g eo g rafica  de la s  espe—  
c ies  de Ib e ru s , es té  comprendida desde le v a n te . Cata lu  
h a, Aragén, s in  lle g a r  a p en etra r en la s  Vascongadas,- 
zona o r ie n ta l de la s  dos Cast i l l  eus, h asta l a  misnta p r£  
v in c ia  de M adrid y p a rte  o r ie n ta l de la  re g ié n  Andalu— 
z a , siendo su lim ite  s e p te n trio n a l la  p ro v in c ia  de Gé­
rons y e l m erid ional G ib ra lta r ,
R ésulta pués, que lo s  Iberus se extienden p o r- 
un area sensiblement e continua, enclavada exclusivam en  
te  en la  re g ié n  ib é r ic a , siendo e l n iv e l media mas fa ­
vorab le por encima de lo s  1 .900  m s,, donde empieza la  
a it  a montaha me d it  errane a .
Su d is trib u e  ién  v e r t ic a l queda por ta n to  dentro
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de la  a lta  montsiSLa m ed lterranea, alcanzando en su mâx^ 
ma extension  e l l im ite  de la s  rocas o a liza s  a lo s  2300 
ms. aproximadamente, fis d e o ir , son formas t£ p îc a s  de -  
lo s  slstem as montafLosos del Sur y  E ste de la  Peninsula.
En Quant o a su d is tr ib u e  ion  en e l tlem po# la s  
especies del gJnero Ib e m s segdn A . SCHKTIPT, WIE(3ÆAM y  
HESSS es tu v iero n  ampliamente representadas en e l  T er—  
a îa r io  donde pareoe debieron te n e r gran im portano ia; -  
posiblem ente la s  actua ls  s especies son sim ples re lictos  
de aquel p ério d e .
PALLAâX en 1887 reune una se r ie  muy compléta -  
de formas en tre  e l g u a ltie r ia n u s . silonensis y  campesi- -  
nus de un solo lu g a r, Los M illa re s  (M ^ a g a ). Los subf6 
8 l ie s ,  en p erfe c to  est ado de co n servaclfo , marcan e l -  
paso en tre  la s  formas fo s ile s  y  l a  a p a iic l6 n  de lo s  -  
g u a ltie r ia n u s , la u re n ti y a lonensis a c tu a le s .
H1 Iberus alonensis es muy antiguo sobre la  t ^  
r r a ,  segun CABOTAS (1 ) que d ice peseer fo s ile s  de 
e s ta  esp ecie , de una marga c a liz a  del Mioceno de Maza^ 
rrd n  y de Oabeza de i^ ra ile , la s  dos, lo c a lid a d e s  de la  
p ro v in c ia  de M urcia .
Iberus gualtieriaaus (LBiüeO ). (rigura 1. }
AHSA GEtlEBAL.- P ro v in c ias  M editerrdneas desde-
( 1 ) . -  BOJb'ILL, S ie rra  de Garde B u t ll d 1 . Âssoc. 
de exc. C atalane 119-144.
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Gerona h aste  C ad iz, frscuente en cas l to d a  A ndaiucia , 
especialm ente en su m it ad o r ie n ta l.
SSTACIQtr»- & specie eminent emente montaraz^ v i ­
ve en lo s  psdregales con p re fe re n c ia  c a liz o s , a bast an 
te  a i t  ara..
P ro v ln e ia  de C ad iz. Cadiz (PPEIP- 
gSR,ŒZ-HIDALGO, AGUXDAR-AMAT), EspaSa b a e ia  G ib ra lta r  
(B m S, LAtf, e t  D esh., GEZ-HIPALGO}.
P ro v in o ia  de A lm e ria .-  Cabo de Gata (SALTAîîÀ,- 
GB Z-HI33ALGO ) S ie rra  de Védar (A Z K IT IA ) H uercal j  P u r- 
chena (AZEBITIA, (SIZ-HTDALGO, PAZ) V ia to r  (0 . BE ZARA­
TE) Rio Almanzons (GEBZ-HIDAIGO) S ie rra  Cabrera (G EZ-%  
BALGO) Cuevas de V ers (ROSALS) A lm eria (AZPBITIA, PAZ, 
GEZ-HIDALGO, PKBIPÆR, 0 . I®  ZARATB, G@ SAN NICOLAS) -  
H uercal-O vera "Cerro d e l Marqués (G^ SAN NICOLAS 1955).
P ro v in c ia l de Granada. -  S ie rra  Nevada (AZPEITIA, 
G» SAN NICOLAS) S ie rra  E lv ir a  (AZPEITIA, PAZ, GEZ-HIDAL
(F ig u ra  1 . )
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GO) Granada (PKEIFFBR, GRÆ5LI.S, GBZ-HIBALGO, G8 SAN NT 
COLAS).
P ro v in c la  de ffig rc ia .-  A guilas (G& SAN NICOLAS) 
M urcia (PPBIPiER, GEZ-EIDALGO, AGTHLAR-AMAT) .
P ro v in c la  de V a le n c ia . -  V a len c ia  (GRAELLS, GBZ- 
HIDALGO).
P ro v in o ia  de Gerona^ - Santa C r is tin a  de Aro (0 . 
IE  ZARATS, reccgida por L . GASDIL 1947, GS SAN NICOLAS, 
enviada por P .J . J u lia ) .
Nombre v u lg a r. -  Chapa desde A ndalucia hast a Ca
ta lu fia .
Iberus g u a ltie r io -u m b ilic a tu s  KOBELT (F ig u ra  2 .)  
AHSA GENERA^ - ProvinelEis de M alaga, A lm eria y  Ge-
rona.
(F ig u ra  2 .)
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ESTAGIQN e -  La mlama que g u a lt Ie r ia n u s .  
TSSTBtONIOS. -  P ro v in o ia  de A lm eria (PALLAHY, -
KOBËLT).
P ro v ln e ia  de M alaga. (GS SAN NICOLAS).
P ro v in o ia  de Gerona. -  Santa C r is tin a  de Aro (G# 
SAN NICOLAS, enviada p o r 0 , HE ZARATS) .
Ib e ru s  g u a lt ie ria n u s  m inor SBRRAIELL (F ig u ra  3 . )
ABEA GENERAL. -  P ro v in o ia  de Granada.
SSTACIQH. -  En suelos c a liz o s  por encima de lo  s 
1 .5 0 0  ms.
TS3T1MQNI0S.-  P ro v ln e ia  de Granada. S ie rra  E l­
v ir a ,  (SERRAIETiL, 0 . DE ZARATS) S ie rra  Nevada ? (G8. 
SAN NICOLAS)
r \  .
(F ig u ra  3 . )
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Ibems laorsnti BOURGrüIGKÂÎ (Figura 4^  )
AHBA G&B2RAL.-  Montaflas de Gador en l a  p ro v in  
o îa  de A lm eria*
iSSTAglOb* -  Hn suelos c a liz o s . Rara.
TS8TIM0NI0S.-  P ro v ln e ia  de A lm eria* S ie rra  de 
Güdor (BOURGUIGRAT) A lm eria (KOBBM) Cüevas de Tera -  
JOaR Y EIGUEL COXCMINAS, ROSALS).
QBSERVACIOfjES. -  S x is te n  cinco e jem plares de Ibe­
rus g u a lt ie r ia n u s , o la s if  icados por sus poseedores eo- 
mo I .  la u re n ti de BOURGUIGRAT, pero en re a lid a d  no son 
mas que lormaa interm e d ias en tre  e l  g u a lt ie ria n u s  de 
LINMO y e l  alonensis de FBRGSSAG* Las describim os en 
e s ta  memorîa con lo s  nombres de g u a lt ie ria n u s  interm e— 
d lu s . (V er pâgs. J ^ O  a, ^ . )
(F ig u ra  4 . )
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Iberus alonensis FBJRUSSAG (F ig ura  5. )
AHSA GENSRÀTmf-  S ie rras  comprendidas en l a  zona 
o r ie n ta l del M ediodia de Espaüa*
ESTAGIOg*-  R ntre  lo s  900 a 2.000 ms. en sue—  
lo s  c a liz o s  de p re fe re n c ia  con erpos ic idn  a l a i r .  Abun 
dante.
ÜB STIMORIO 8. -  Prov in c ia  de M(^aga. -  N e r ja r  -  
(AZPEITIA) «%:1 Palo** (0* IM ZARATB, GSZ-HIDADGO, G@ -  
SAü NICOLAS) Malaga (PAZ, SERRAIKLL, G@ SAt^  iUOOLAS).
P ro v in c ia  de A lm eria . -  N i ja r  (AZPSITIA) V a le z -  
Rubio (G@ SAa NICOLAS) Venta de l Pobre (ffiOSSMASSLSE) -  
Alm eria (PAZ, SEHVAIN, SALVARA).
, P ro v in o ia  de Granada.-  L o ja  (AZPEITIA, GBZ-fijC 
DALGO, ROSSMASSLER, KOBELT) M o tr i l  (0 . LE ZARATE, reco
(F ig u ra  5 . )
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gldas por J: Rut H an d  1948) Vent as de Zaparraya (0 . 3K
ZARATE) BaSos do Z u ja r (0 . BE ZARATE) Barranco del Ge­
n i i  (ANTONIO 0. BE ZARATE, G@ SAN RIGOLAS) S ie rra  E ly !  
ra  (0 . BB ZARATE) Vega de Granada (ROSSMaSSLER, KOBELT, 
GS SAim NICOLAS) S ie rra  de Gor (GBZ-HIDALGO, ROSSBOtSEBR, 
KOBELT) Lobras (G§ SAi^  NICOLAS) Lanjarén (PAZ, GS SAS- 
NIGOLASj D i la r  (PAZ) Almuneoar (PAZ) B e^ iar (PAZ) Gra­
nada (PAZ, G# SAN NICOLAS).
P rov ino ia  de Jaén. — '%il Muruohe’^  (A. AMAT, re
cogidos por GROS en 1923r GS SAl'j NICOLAS, enviados L .
B ie z ) Jaan (PAZ.
OBSSRVACXONES. -  Présenta una d is trib u c i& n  geo— 
g ra f ic a  l im i t ada unicamente a la s  provxncias andaluzas 
del Sure ate de l a  Peninsula Ib J r io a . Las lo ca lid ad es  -  
c itadas para es ta  e specie fuera de l a  regidn  andaluza, 
an terlo res  a es ta  memoria, no corresponden a l  I .  alon%i- 
s ia  de FERUS SAC, vease pâgs. 119 a 130 y 180 a 185.
Nombre v u lg a r . -  Caracol de monte, o caraco l serra
no.
Iberus alonensis minor SCBMID'i’. (F ig ura  6 . )
AREA GENERAL. -  La mlsma que para e l  Iberus a lo 
nensis de FER.
E STAC ION. -  En suelos c a lizo s . Abundante.
■TESTHÆON10S, -  Provinoia de GranOda# L o ja  (A. -
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SUHMIDT, G@ Sm NICOLAS); P ro v in o ia  de A lm eria , Velez- 
Kubio (G# SAW wiCOLAS).
r \  .
(tfigura 6. )
Ib em s g lo b a l o sa s  BQaTïGfBH. (i'igara  ?♦)
AiffilA GSiSKiLAL» Sistem a mont arioso de l a  p ro v in o ia
€
9
(F ig u ra  7 . )
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de A lm eria.
E8TACI0N. -  hn suelos ca licos  de alguna eleva^--
cldn»
T E 3T IM O N IO S P ro v in o ia  de A lm eria. Velez-itubio  
(G» SAN NICOIAS) Alm eria (C J l. BQETTGEE)
Iberus g u a ltie ro -a lo n e n s is  G® SAN NICOLAS. (F ig u ra  8 . ) -
QBSEBVA0I0NE8H io rido  obteniao en e l  Laborato 
r io  del l î^useo de Ciencias N aturales de Madrid, por c ru -  
zamiento en tre  e l  lipexus g u a lt ie rian u s  (LINjNüü), proee- 
aente de Alm eria y e l  Iberus alonensis de FERÜsSAC del 
**iauruche” Jadn.
De la s  aoa generaciones obtenidas, con un to ta l  
de 107 embriones, 11 sooreviven.
< 7  ^o
<?
(F ig u ra  b .)
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XDeras lorcaim a KQaSiÆüüLfciJfci (i^igura 9 * )
a re a  g e n e ra l ^onas montanosaa de l M edioaia de 
l a  Penlnsiila Ib^rioa#
üiSTAClOR En suelos c a liz o s , per encima de lo s
300 ms#
EESTIMOK 10b#— P rovincla de A lm eria# ;airgena lUA 
SAi^  NICUJUAS) Huercal (GE^WilDAiGU) Cuevas de Vera 
HIUALGO) Alm eria (SERVAIN, KOSELLO, G® HAN NICOLAS)#
UHSERVaCIONES#— Esta especie esté c ita d a  por -  
vario s  autores de la  pro v inc la  de Ibîurcia, de S ie rra  de 
Osûào y  Lorca (HOSSMSSsIeH, ùEKVAIN y GEZ-kIDALGC) ; de -  
ïo ta n a  y Alhama de tîurcia y s ie r r a s  que rodean l a  Vega- 
de IVfurcia (GEZ-HIDALGO y EOHELï); de L ir ia ,  p ro v lne ia  de 
Valencia  (xamoien la  c i t a  GEZ-HLüALGO y  de Tarragona -
(F ig u ra  9#)
iî> «
(PAETEL) #
ItOa e x e m p la r68 tornados como r e f e r e n d a  de e s ­
t a s  c i t a s  p ro c e d la s  s in  dud a  de in d iv id u o s  in t r o d u c id o a ,  
pué s e l  é r e a  de e z te n s id n  d e l  Iberus loroanus no pesa de 
A lm e r ia  y su p r o v in o ia *
NOMBRE VGIGAH.— Caracol serrano o caraco l de -
monte#
Iberus campesimia EZQUERKA* (F ig ura  1 0 ).
AREA GENERAI#"- S ie rra s  comprendidas en la s  pro­
v in c ia s  de Granada, A lm eria y Malaga#
ESTACION# -  S u e lo s  c a l iz o s  a  b a s ta n te  a l t u r a #  -  
A bundante#
TESTIMONIOS»— P rovinoia  de Almeria; Vedar (A Z I^  
TIA , PA21, GEZ-HIDALGO, CANOVAS), Zurgena (GEZ^HIEALGO,- 
CANOVAS, G® SAN NICOLAS), S ie rra  de Almagro nasta l a  de 
Gédor (GEZ-h IDALGO, CANOVAS), C aniles, (GEZ-HIDALGO,-  
CANOVAS), Cargal (GEZ-HIDALGO, CANOVAS), Huercal-O vera, 
(PAZ, GEZ-HIDALGO), Cuevas de Vera (GEZ-HIDALGO, ROSALS) 
Alm eria (AZPEITIA, PAZ, HOSELLO) #
P rov ino ia  de Malaga#^ Mélaga (SERRADELL). 
P rovinoia de Granada#- Granada (SERRADELL).
QBSERVACIORES #— Iberus campe s inus esté c i— 
tado de la  provino ia  de Murcia por algunos Malacdlogos
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De Lorca por SALVANA y GEZ-HIDALGO; Aguilas (SALVAnA),-^ 
de Totana y Mozrtafias de la  Luz (GEZ-HIDALGO); de Monta­
nas de la  Lua, Alhama de Murcia y Murcia (TRYON y P U S -  
DRY) . De L i r ia  (V a lenc ia ) esté c ita d o  por TRYOR, PILS—  
BRY, SALVanA y GEZ-HIDALGO, de Cartagena por GEZ-HIüALOD 
y SALVANA, por d ltim o , SAIRT-SIMOH lo  c i ta  de Uclés, pnp 
v in e la  de Cuenca#
Las c ita s  correspondientes a la s  p ro v inc ias  d e l  
Este de l a  Peninsula Ib ë r ic a  no corre sponden a e jem pla- 
res  recogidos en su medio, sino a ind ividuos in tro d u c i— 
dos para su venta , procedeiïtes de la s  S ie rras  andaluzas;
e l  &rea de d ispers idn  del Iberus campe sinus esté  l im it a  
do a la s  S ie rra s  de la  Zona m erid ional espanola.
NOMBRE VULGAR. -  Caracol de monte, o caracol se
rran o .
A .  .
(F ig u ra  10#)
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Iberus eagpesiims m illa re n s is  KOBELT. (F igura  1 1 .)
ABEA GENERAL. -  Noroeate de S ie rra  Nevada hast a 
l a  p ro v ino ia  ae Mâlaga.
ESTACIONe- Ig u a l que para e l  Iberus canqpesinus 
EZQÜEREA.
TEST IMONIOS.*» P rov ino ia  de Mëlaga. "Los M i l ia -  
re s ” (PALLAHY y KOhELi) N e rja  (GS SAN NICOLAS)
OBSERVACI ONE S. -  ”Los M illa r e s ” nombre de un ca­
ser lo  de la  p ro v ino ia  de Mélaga, Ayuntamiento de V ihue- 
la s , Part id  o de Velez—Mâlaga. KOBELT y PALLARY no enooû 
tra ro n  l a  lo o a lid a d  en los  mapas y lo  incluyeron en la  
provino ia  de A lm eria .
(F ig u ra  1 1 .)
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Iberua paaudo^campealnua KOBELT (Figura 1 2 .)
(X . campesinus m inor BQBTTGBR)
AISA OBSERAL. -  P rov in cla  de Almeria y Malaga.
BSTAOIOR.- Ig u a l que campe sinus EZQUERRÂ,
TBSTIMOLID8, -  P ro v ln e ia  de M ^aga,^*Los M illares"  
(PALLAHT, KOBELT).
P ro v in c la  de A lm eria, Bedar (G  ^ SAN I COLAS)
A .  .
(F ig ura  12 . )
Iberue g u a ltie ro —campeainua BZQÜEHHA (F igura  13. )
ARBA (xBBERAL.- P ro v in c la  de A lm eria.
S3TAGI0R. -  Terrenos c a liz o s .
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TESïBIORTOS. -  P ro v in o ia  de A lm eria» Cuevaa de Ve 
r a  (SSRHAÜBLIi) M adrid Laboratorio  Museo de Ciencias JNata 
ra ie s  (Gô SAw RIGOLAS).
OBSSdVACXORES. -  ü*ueron obtenidos por cimzamiento 
en tre  un '*g u a ltie ria n u s ^ de Alm eria y  una "Campesinus" -  
de Zurgena, en tre  generaciones de 25,40 y  18 embriones.
(Figura 1 3 .)
Iberus a lv a ra d o i S Ait R I COLA 8 (1 9 5 6 ). (F igura  1 4 .)
(Ver La descripcién  de e s ta  nue va  especie en l a  pag..lGd
ARSA GEiiEKAL. -  Zonas montaSosas comprendidas en la s  
p ro v in o ia  l i t o r a le s  m editerraneas del Este de l a  Peninsu 
l a  Ib c r ic a , M urcia , A lbacete, A lic a n te , V a lenc ia  Caste—  
116n , Catalufta, Aragon y p arte  o r ie n ta l de la s  dos Cast^  
l i a s .
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Jîn auelos oallzos^y en lo s  a ro illo s o -  
s ilfc e o s  donde abunda e l  esparto . Abondante.
‘jfflSi'IMOji 10S. -  P ro v ln o ia l de M u rc la , Lorca (AZEH 
PAZ, GEEZ-HIJÜALÜO, G9 3Ai, i,lJ 0 lA 3 ) Aguilas (PAZ, GS- 
SAà ùIOOLaS) A lbaràn (G® SiU, lilGOlAS, enviadas por J« -  
tampladoj Archena (PAZ GBZ-rHIDAlGO) ,  O leza (GEZ-HIDALGO), 
O rlhuela (PAZ, GEZ-HIDALGO, Mazarrdn (PAZ, GEZ-HIDALGO), 
i'otana (PAZ), ïe o la  (PAZ), Cartagena (PAZ, GEZ-HIDALGO), 
Paraouelloa (SBHÜADELL), Murcia (PAZ* 3EHVAIK).
P ro v ln e ia  de A lbacete. -  A loaraz (PAZ), La woda -  
(PAZ), PosoJiondo (P A Z iV îlla rro b led o  (PAZ).
P ro v ln e ia  de A lic a n te . -  A lcoy (PAZ, SERRADELL), 
Dusot (0 . DE ZAHAiE, enviado por J . R u tlla n d , 1 9 4 5 ), Cal 
pe (Pa z ) ,  V illa jo y o s a  "Casa l a  Vega* (PAZ% P ort de H ia r -  
(BOï ' H I ,  AÜILAR-AMAT ) ,  montgô (BOrlLL, AGUILAH-AMAI), üin 
del Monddber (BOPILL, AGUILAR-A14A1') ,  Cap. Sant Antonl (Æ  
PILL , AGUILAR-AMAï), A lic a n te  (PAZ, AZPBI'l'LA, GEZ-HIDAL- 
ÛO, SERVAEl), S ie rra  M arina (GEZ-HIDALGO, SERRADELL, ROæ 
MÏ33LER, KOBELi), MontaSa de l a  Luz (GEZ-HIDALGO, SERHA- 
lELL , RD3SMXS3LSR, KOBSLl'), S ie rra  de Cafladaa. (GESZ-HIDAL 
GO, SSRRAIKLL, ROSSvlXSSLER, KOBELl').
P ro v in c la  de V a le n c ia . -  A lbu fe ra  (PAZ, GHZ-tiIDAL 
GO), Ayelo de M a lfe r i t  (PAZ, GEZ-HIDALGO), Dosaguas (GEZ- 
HIDALGO), L i r ia ,  S ie rra  de Valencia (AZPSri’IA , PAZ, C2iZ- 
HIDALGO, 0 . DB ZAHA'IB, G9 S Au RIGOLAS), l'ous (fiOSELLO), 
Ayora (SERRADELLJ^Sagunto (G® sAi< uxGOLAS, enviada por -
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F . L . P o b lete , 0 . m  ZAKATR, 1952(, üamporrobles (SIRD 
Fsa, 1950).
P rovino ia  de G as te lld n . -  Altnenara (PAZ, GaâZ-HI- 
ÜALGO), B s lid a  (AZPBITIA), Candiel (PAZ), M o re lia  (PAZ), 
Pefliscola (PaZ), Maestrazgo (dOdZLLO), Montane j  os {Sd—  
aRAIELL).
HSglOlf OATALARA
P rov inc la  de Tarragona. «■» pal set (0 .  SM ZAHAiiR), -  
die r r a  de Gardo ce rca de Port osa (nUPlLL y POOH), Braaln 
(BOPILL), m ia s e c a  de Solcina (GIBPRT, ZÜLUETA), Bonas 
t r e  (dRRRAlEll, 1 9 1 2 ), P là  de Cabra (AGUrLAH-AMAP 1921), 
Albiüana en e l  Penadés (nOPILL, POCH, 1 9 2 2 ), H ospitalet 
de l ’ Inxant (BOPilL y HAdd, 1919, recogido por Pont Queii 
Tarragona (dBRRAiELl, 1912).
P rov inc la  de Barcelona. -  Mont se r r a t  ( ZtJL LiRT A ,  -  
MARCMT), Gualba a l  p ié  del Montseny (MALüQUPii, ZllLUETA), 
S ie rra  de Comavert ( ZüLUBtA) .
P rov inc la  de Gerona. -  Rosas ( SERRAPtiliL, 19 1 2 ).
P rovinoia de iJ r id a . -  Mayals ( J Un C AÜRll A ) ,  -
Agramunc (ü. PR ZarâTR).
RBGlOm ARAGORggA
P rov inc la  de Zaragoga. -  Rmbid de A r iz a  (AZP3ITIA; 
Aùeca (A2PRITIA, PAZ), nas Bardeuas Reaies o de d<^ada- 
(PaZ ) ,  Zaragoza (a ZPRITIA), Afîon (BAvAS).
Provinoia  de T e ru e l. -  R J u l ve ( PAZ ) ,  Cast e l l  se—
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ce rc a  de A lca fiiz  (0 . RR ZAHA'iîSq^  recoglda por P. -  
Pascual Paquero, 1954 ), V a lderrob les ( SSRRARSlYPi) ,  A lba- 
r r a c ia  (ZAPArRR).
CAgglMtA IiA VISJA
P ro v in c la  de Logrono. — C alahorra , prtSximo a l -  
r io  Cîdacoa (0 . LE ZARATS y ANTONIO 0 . DE ZARATS, 1947), 
Autol (0 . DE ZARATS).
PASTILLA LA NUSVA
P ro v in c la  de M adrid , -  P erales de Tajufîa (PAZ, -  
G# SAN NICOLAS), Loranca de Ta j  una (Gâ SAN NICOLAS).
P ro v in c la  de T o l e d o Juncos, 1948 (G  ^ SAN N I­
COLAS),
P ro v in c la  de Cuenca. -  M in g la n illa  (PAZ), Cuen­
ca, Ciudad Encantada (G^ SAN NICOLAS, S ie rra  de A lto m i- 
ra  (PAZ), io rru D ia  del Jampo (G  ^ SAi^  n i COL AS), v i l la r r u  
bio (G@ SAü NICOLAS) La Puente (Gë SAN NICOLAS).
P ro v in c la  de G uadalajara. -  M olina de Aragon -  
(G§ SAN NICOLAS, enviados por P . Butiouiano D ie z , 1951).
OBSSRYACIONSS.- .  Iberua a lv arad o i (G^ SAN NICOLAS, 
especie confundidas hasta hoy con e l  verdadero Iberus -  
alonensis de PBEPSSAC.
La lo c a lid a d  de G silic ia  dada oara es ta  especie- 
por SALVANA e HIDALGO, as£ como la  de Navarra nor GRAEILS 
y este u ltim o Malacdlogo no han sido comprobadas por no- 
sotros habiendo explorado esas regiones M.P. GRAELLS, -
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dice haberla  rec ib id o  en e l  ano 1946 de N avarra, recog^ 
da por SOLIS.
Bata especie estd  tambien c ita d a  de la s  I .  Ba—  
le a re s , s in  p rec isa r lo c a lid a d  algim a, por AZPSITIA,SAL 
VANA y MAROBLO, PAGSNSTBCHBR l a  c i ta  de M a llo rc a , noso- 
tro s  no l a  hemos encontrado n i en Palma de M allo rca  y -  
en su n ro v in c ia , n i en Ib iz a  ( l ) .
NOMBRES YÜLGARSS. -  En toda la  zona de su amplia 
extension geogrâfica se le  llam a caraca l serrano o s e n a 
no. En Catalurîa y Yaie ne ia  Ghona f in a  y vaque t a  (YILA— 
NOYA), en Cardd baquet as (BOPILL), en B ra fin  c a ra rrin e s  
BOPILL ) .  En todas la s  o tras  loca lidades  cat a l anas no -  
t i e  ne nombre v u lg a r (ZULUETA).
A lican te  y M urcia vaquetas (G^ SAN NICOLAS).
Madrid, caracol de monte o serrano (G  ^ SAN NICO
LAS).
o
(F igura  14 . )
(1 ) E l D r. J . GEZ-HIDALGO y M. HORSLEY dudaron- 
de su e x is te n c ia  en M a llo rc a , despues de laboriosas ex- 
pediciones en estas Is la s .
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Ib e m s  alvaradcd. (2^  m od ificacion) SM  ÎTICOLAS*
(F ig ura  1 5 *)
AHSA GSKHRAL»-  S I  Sabinar y s ie rra s  nr6%lmas#
SSTAGIOH»— Bn terrenos o a lizo s  poblados p r in c ip a l  
mente por C on lferas , Sabinas, Pinos y Abates, con esca- 
sa vegetacion y  abondantes rasos, ronas n re fe rid as  para  
T iv i r  e s ta  e specie. Abundante,
!1BSTIMOj:; 10S. -  P ro v ln e ia  de G uadalajara, HilXo defl. 
Urallo, Monte de lo s  A ltos  en "Solana del Gardillo*^ (Gë- 
SAxh i\lvOb^S, enviada por e l  P. B , D le g ), G allocanta (G# 
SALi MiaOLAS), M olîna de Aragon (GS SAi^ i lUÜÜLAS}, La M i-  
50sa (Gë SAw wIOOLaS), recogida por Jacin to  Mingo,
(F ig u ra  1 5 . )
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loen ia  a lv a ra d o i (3& modif i e aelon) 8AB NIC0LA8
( F ig u r a  l b . )
AKBa  G E N E R A L Sierras comprendidas en la s  pro­
v in c ia s  de Valencia y  A lic a n te .
EST API OK. — En suelos c a liz o s . Abunuante.
TESTIMONIOS. -  P rovino ia  de V a len c ia# - V a lenc ia - 
(GÔ SAN NICOLAS, enviada por S. EE FEZ, I .  DOOAVO y  C..- 
SIMON).
P rovincla  de A lic a n te . -  dusot ( 0 ,  EB ZAEATE, -  
A lic a n te  (G^ SAN NICOLAS, enviada por A. RIGUAL)•
NOMBRE VULGAR. -  s e rra n a s  ( p r o v .  ae A l i c a n t e ) .
f X  -
(F ig u ia  l b . )
Ibexus marmoratua FERUSsAC (F ig ura  1 7 .)
AREA general. -  Zona cost era de Malaga, Cadiz y -  
G ib ra lta r , penetrando hasta la  S ie rra  de Roma en Gaucin,
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ESTaQ I O N Co l in as  y lacLeras abrigadas p re fe -  
rentemente con exposicidn a l  sur, poco exigente en lo  -  
que atane a l suelo, se le  encuentra en terrenos secos -  
de escasa vegetacidn, invadienao lo s  rasos que en estos  
se fo r man o en fre n te s  rocosos. Abunaante.
TESTIMONIOS.— Provinoia de Mélaga. A lora (SEE—  
VAIN), denarrabé (AZPEH‘IA , $ EZ-HIuaLGü), A ta ja te  (PAZ, 
OEZ-HIDALaO), cabra (GEZ-HIDAIGO), Gaucin (GEZ-HIDALGO, 
0 . LE ZARATE), Ronda (îERÜSSAC, PAZ, GEZ-HIDALGO), Ante 
quera (0 .  LE ZARATE, recogidas por L . GASÜLL, 194b), I to  
b e l la  (0 .  DE ZARATE), •* E l  Palo» (0 .  DE ZARATE, G@ SAN- 
NICOLAS), C o r t ijo  de la s  Navas ue oan Lu is , término ue 
Paranta (G& SAN NICOLAS, recogidas por d .  CRTIZ, 19b ii), 
Mâlaga (ROSSmSSLBR, SdRVAlN, AZPEITIA, PAZ, GEZ-HIDALGQ 
0 .  LE ZARATE, Gô SAN NICOLAS).
Provinoia de Càcliz. -  Puerto de Santa M aria (GEZ-
hidalgo , GS SAN KICOLAsi G ib ra lta r  (PERÜSSAC, ROSSMASSîEti 
Gô SAN KL'OLAS, recogidas por E . ORTIZ, 19b^).
OdSERVACIONES. -  E l Iberua marmoratua de FERUS— 
SAC, sindnimo del H e lix  p a rts c b i de BüDRGÜIGNAT, encon— 
trado  por este autor y por SERVAIN en lo s  alrededores -  
de iM laga y G ib ra lta r , estâ c ita d a  tamoien d e l p ico  de 
BussacQ, cerca de Coimbra (P o rtu g a l) por M. hE ï DeN, pe­
ro  la  ausencia en es ta  zona de cas i toaas la s  formas me 
d iterrdneas y de la s  que v iven  en e l  sur de P ortugal, —
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pone en duaa su e x is te n c ia . Exploraciones p o s terio res  — 
por lo s  Malac6logos. PAZ, GKii-HIDALGO y A. NOBKE y -  
de cuantos n a tu ra lis te s  han v is ita d o  e l norte  de Portu­
g a l con resu ltados negativos, ponen en duaa la  presen—  
c ia  de es ta  especie en la  S ie rra  ae Bussaco^ En l a  Co—  
lecc id n  AZPEITIA hay conchas pertenecientes a es ta  esp£ 
c ie , marcadas per su posséder, de las loca lidades; Boja 
(Grenada) y l a  Roda (A lbacete) que no han sido r a t i f i é e  
des por ningdn o tro  a u to r .
GEZ-HIDALGO, la  ci ta  como duaosa de la s  Is la s  -  
Baléares»
(figura 17»)
Iberus marmoratua albus E» HUttLSTQNE. (Figura 16»)
AKEA GERERAI»— Montanas de Gibraltar.
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2STA0I06V- i ’rentes rocosos» Rara» 
'ÆSTmOlCOS.- G ib ra lta r  (K. HURLSTOm JOm Z,
1 8 9 8 ).
(F igura  1 8 . )
Iberus ca rth ag in ien s is  ROSSMaSSIER» (F igura  1 9 . )  
üHSA GEJ^ERAL.- S ie rra  Almenara y Gartrascoy.
r \
(F ig u ra  19» )
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ESiAOlOjM. -  iîïn zonas o a l iz a s .
ügSSTlKLOFIOS. -  P ro v in o ia  de Gartagena. Mazarron- 
(PAZ, GiS2-HIDALG0 ) ,  Cartagena (HOSSMaSSLBÜI, SERVABi, kZ  
PKXi’IA , PAZ, GEZ-HIiJALGO, G& SAw iNlüOLAS, enviada por -  
e l  P . SAGASB'IA).
QBSERVACIOi^BS. -  SERVAIS d iœ  h aberla  encontrado 
en l a  regidn  montahosa de Albaoete y  A loaraz.
Iberus aloarazanus GUIRAO* (F igura  2 0 .)
AREA GSisERAIi.— Région montahosa de A lbacere, Miœr 
o ia , Granada, Jaen, Gadiz, hasta G ib ra lta r .
E3IAQI0S#-  En rooas o a liz a s .
!£ESi*IMOSlOS.-  P ro v in o ia  de Albaoete «Aloaraz (%2 
GEZ-HIDALGO).
(F ig u ra  20. )
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Profvinaia de M u rc ia , Murcia (GE25~H1DAL(K))•■ 
P ro v in o ia  de Jaen, Ubeda (GfiZ-HIDALGO ) ,  P ra l—  
le a  (P A Z , CffiZ-HIPALLrO), JaJn (im Z -H ID A L G O ).
BPTlncia de Granada, X znalloc (GBZ-HIPALGO, G&- 
SM  NICOLAS), Granada (PAZ, G@ SAW NICOLAS)^
P ro v in c la  de G ^diz» Puerto de Santa M arla  (GfE25- 
HIDALGO), G ib ra lta r  (GHZ-hlDALGO ) .
Iberua alcarazanus o r t i z i  a.G# SAN NICOLAS 1956.
(P igura 2 1 .)
AHSA GBi’iSRAL. -  Montaîlas de l a  provin c ia  de C dr-
doba.
iîiSTACIOlM. -  &n m anantial de l a  fuente del r ie  -  
en tre  la s  g r îe ta s  de la s  rocas.
SI*IMON10S. -  P ro v in c ia  de Cdrdoba, Cabra (O.iJhi
(P ig u ra  2 1 .)
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ZARAm^ recog îd as por L. GASULL, 1 9 4 8 ), Odrdoba (G@ SM 
NICOLAS).
(V er l a  descripclon de es ta  nue va s ube specie en 
p ^ s .  3oS a )
I b e r a s  loxau u ^  HOSSMSSSLBR. (P ig u r a  2 2 ) .
AHSA GPIÆRAL. -  S ierras  comprendidas en la s  p r o -  
v in c ia s  andaluzas de M ^aga y Granada.
PSTACION. -  ïüi te rren es  c a lizo s  a bast suite a ltu
ra .
lESSI*LVION10S. -  P ro v in c ia  de Granada. Loja  ( hOSS- 
MaSSLSH, A. SCHMID‘1. AZPSIi'IA, PAZ y GEZ-HIDALGO), Lan- 
ja rd n  ((^Z-HILALGO ) ,  Sac remonte (G§ SAN NICOLAS), Grana 
da (GSZ-HIDALGO. P ro v in c ia  de Mt^aga. Gaucin (GBZ- HX 
üALGO), i'o rca l de Ante que ra  (0 . LSS ZAHATb», recogidas par
r v
9
(P ig u ra  2 2 .)
— 5^ 2 —"
I I ,  GA3UH, 1948j ,  Archidona (GfiZ-iilDAlGO) ,  O ta ja te  (GEZ- 
JUIlAIiQO), Uoada (cæZ-HIBAliSO), S ie rra  de Orage ( IS Z -H I-  
04160), Oolmenar (SSHVAIS, GaSZ-HTDAlGO).
QJjSËRVAQXOKSSe-> iU. Iberus loxanos e s ta  oitado -  
de l a  Roda, p ro r ln o ia  de Albacete por J* QEZ-HIDALGO,1a 
pepetlmos de nuevo con c ie r ta  reserve^ ya que no ha s i ­
de r a t ir ic a d a  es ta  lo c a lld a d  por ningdn otro  Malacélogo.
Ibenis gualtlero-loxanog G» SM RIGOLAS, 1956#
(J’ig u ra  23# )
(Ver l a  descrlpcK^n de esta nueva especie en la #  pags3/|^j 
AHSA GSiMKHALe- S ie rra  de Gador#
JüSl'AüIOR#-  A bast ante a ltu ra#
ÜÎBSTIMORIOS.- P ro v in c ia  de A lm erfa. Gador (AZEBITIA,
9
(F ig u ra  23#)
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reooglâa por HOYO)#
03  SE&y AQIOiiË Se -  E s ta  v a r ie  dad notable  del H e lix  
Xoxanas RQSSKLASSUSH, tu é  recogida por S. HOïQ s in  recor  
dar donde, aunque créé que no fue le jo e  de l a  S ie rra  de 
Gador que por e r r o r  o rto grA fico  e s c r ib id  Gredos, en una 
expedioldn#
Iberua guiraonae BDSSMASSLfiS# (F ig u ra  24. )
AHSA GENERAL#- S ie rra »  comprendidas en la s  provin  
cîsks de Granada, JaJn, A lm erla  y Murcia#
ütSTACJMOA#-  JSn te rre n o s  c a lizo s  a bast ante a ltu ra»
üBSTlMOlflOS#- P ro v in c ia  de Granada#- S ie r ra  de les 
d ientes de l a  V ie ja  (AZPSITIA, PAZ, GBZ-HIPALGO), Lobras 
(GB SAn RIGOLAS), Granada (RÛSSMASSISR).
(P ig u ra  24# )
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P ro v in c ia  de Almer£a« AXbsuichea (AZEBITIA). 
P ro v in c ia  de Jaan# übeda (AZPSITIA), GazorXa (Æ
PEITIA ) #
P ro v in c ia  de M urcia. La Bncam acidn, e n tre  Lor­
ca y Garavaca (GBZ-HILALCfO).
G aa te llén  de l a  P lan a . (GBZ-HIDALGO)
Iberus guiraoanus anguatatua fiOSaiSSSLBR. (F igura  25. )
da.
r a .
AHSA GERBE AL. -  S ie rra  de l a  p ro v in c ia  de Grana- 
g^jgAGIOH. -  Sobre rocas c a liz a s  a bestante a ltu
IKOLlOS, -  P ro v in c ia  de Granada. Venta de- 
Z afarraya , Vereda del Bspino bajo  e l  pico Pingurunhe (0. 
LE ZAHA3S, 1948 ) ,  Granada (aOSSMASSLSH, WBSÏERLÜKL).
( ï lg u r a  25. )
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Ib e ras  ro s it  a l  s . lE  (Plgorm 26»)
AHSA GtSIlBHiL#- S ie rra s  de l a  p ro v in c ia  de M t la -
BSTAGIQKV- Hn iront es calizos por encima de les 
1.000  ms.
TESTIMOMOS» -  P r o v in c ia  de M ^ a g a » i^ n a o ja n  -  
( s .  SM PSS, r e c o g id a  p o r  su s o b r ln o  £ • 13S PBZ. en  1948).
r \  .
(P igura  2 6 .)
C A P I Î U i O  I I I
K O  T A S  a l O l O G I O A S  G 2 A E  R A I S  8
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E0TA8  BXCXLOGIOAS GmJBRAIES
a).- HABITAT. Las especies que comprende e l  ge­
ne ro Iberua son to  das e species de a ltu r a  que e itie n d e n -  
su h a b ita t en aquellas zonas c a liz a s  comprendias en la s  
C o rd ille ra s , Ib e r ic a s , B e tic a  y P e n ib e tic a , p rin c ip a l mg 
t e .
Son estos escarpes ca lizo s  m agnificos p ara jes  — 
donde estos H e lic id o s , apenas comienza l a  te i^ e ra tu ra  es 
t iv a X  de fue r te  in s o la c id n  y escasa huioedad, o b ie n  a l  
in ic ia rs e  lo s  prime ros f r io s ,  se esconden a bast ante pm 
fundidad y pegados estrechamente a sus parades, siempre 
en l a  parte  de l a  roca que m ira  hac ia  abajo , permanecen 
la rg o  tiempo hast a que la s  condioiones del medio le s  -  
son mas favorab les .
Otras veces son la s  m ura llas  o ru inas de a n t i—  
guos fu e rte s  los  que e lig e n  como re fu g io  en estos me ses 
adverses. S*o es , pue s, f a c i l  encontrar a estas e species 
fu e ra  de sus escondrljos , n i en p lena epoca e s t iv a l  en- 
la s  horas de fue r te  ilum inaoi^n s o la r , n i  en lo s  crudos 
d ias  de in v ie  m o , aunque estos se an sole ado s.
Llegada l a  prim avera y sobre todo l a  epoca o to -  
ü a l ,  l a  suave I lu v ia  o e l  fresco ro c io  m a tin a l, le s  hst- 
œ  s a l i r  de sus guaridas preferentem ente a l amanecer o 
en horas de poca lum inosidad corne d ias nublados o des­
pues de una l lu v la  p e rtin a g , es entonces cuando se pue- 
den v e r  sobre plant awe de ^ a v e  am ericana, to m illo , o l i —
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vos, higieras o v iflas  oeroana» o b ie n  sobre palm itos , -  
a lia g a s  y muchas o tras  p la n t sue, siampre de poca a ltu r a ,  
que devoran con fa c il id a d .
BOSSMlSâOUBH en su v ia  je  por Ei^afîa d ic e , que a l  
re c o rre r  l a  vega murciana, encontre I .  a l one n s i s en t im  
COS de nsiranjon agujereados, en cantidad abundante en  
grupos de 20 a 60 e jem plares.
Gon lo s  prime ros f r io s  vuelven a sus ré fu g ie s  -  
que no abandonan bast a l a  prim avera prdxim a, a c t ita d  no 
exten s iva  a lo s  que v iven  en l a  zona tem piada o o s te ra ,-  
ya que en estos p e rs is te  su ac tiv id a d  algo més reduclda, 
durante lo s  me ses de in v ie  m a .
En cau tiv id ad  e l  comportamiento es algo d lfe re n  
te  ; llegado  e l  in v ie  m o tienden a e s ta r  re tira d o s  u ooul 
te s  en sus concnas, en ocasiones con uno o dos e p ifra g -  
mas. En estas condiciones, aun cuando se le s  tenga con- 
l a  debida hume dad y tempe ra tu ra , despliegan poca a c tîv ^  
dad, except u ^  do se en dlas c a lie n te s  en que parecen des 
p erta rs e  del le ta rg o  en que se encuentran, para con gran 
a c tiv id a d  su b ir y b a ja r  por la s  pare des del te r r a r io  e 
inc lu se  corner grandes tro zo s  de l a  lechuga que se ponga 
sobre l a  t ie r r a .
Durante l a  prim avera, verano y otoüo se le s  ve  
muy a c tiv e s .
Son e specie3 noctum as, o a l menos p re fie re n  —  
l a  oscurldad; este  lo  saben b ien  los  reco lec to res  de ca 
ra c o le s , que por l a  ma&ana y antes de s a l i r  e l  sol le s
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reeogen en grandes cantidades para màs tarde deatinarlos 
al mercado, ya que como e specie comestibles» por el sa— 
bor delicado de su came» son conocidos y apreeiados des
de épecas may rem otas.
Ügunas especies de este grupo» como Iberus — 
alonensis. I. lorcanus e I. caroesinus. tienen denomina» 
ciones vulgares, segdn los lugares o ciudades donde se 
encuentran. Denominanse **serranos" en general a estas y 
a todas las formas de Iberus. por habiter las sierras -  
ôridas y secas que caracterizan estas tegiones*
En Alicante al I» alvaradol. que serà descrito - 
luego (pég. SJi6 a l94) » le dan prefermtemente el nombre 
de "serranos"
Los Iberua alvaradol (ver p6g.  ^6. ) » son las- 
"vaquetas** de los valencianos, tante éstos como las s#— 
rranas son los màs estimados en el mercado, entre todas- 
las ei^ecies comesbibles que se ponen diariamente a la ven 
ta» asi como los I. alonensis. I. lorcanus e I. campesi— 
nus#
En Sierra Elvira (Granada) donde son abundant!s  ^
moB las formas grandes de I. alonensis e I# gualtleriams 
y la eapecie tambien comestible, Leucoohroa candidissima. 
es la varie dad minor del I. gualt ierianus la màs aprecia 
da y le dan el nombre de "Chapilla".
El Iberus gualtierianus. se conoce tambien» en —
las provincias andaluzas» con el nombre de "chapa" » nom-
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bre que asimlano se ha extendldo a la  ré g i du C atalans.
Es curloso e l  hecho obserrado en los embriones- 
BBcidoa en los  te r r a r io s  de mi la b o ra to r ie . Los in d iv i— 
duos suficientem ente desarro llados y  màs prdximos a su 
madurez sexual, f a i t e s  en su medio ambiante de la  c a l -  
s u fic ie n te  para a d q u ir ir  la  so lid e s  y  eonsistencia n o zw  
mal en su concha» a s i corne la  fo m ac id n  de los drganoa- 
eminentemente c a lizo s  como dardo, capreolus e t c . , inge— 
r i  an t ie r r a  y  con p re fe re n c ia  selec cionaban aquellas pe 
que fias p é rtlc u la s  c a liz a s  que a su paso encontraban# Ob 
servada l a  avidez por e l  c a lc io , fac ilm ente  lo  solucio^  
namos adicionando a su alim ente pequeflos trozos de cre— 
t a  que rapidamente royeron, dejando profundos sur ces -  
que porco a poco fueron profundizando hasta hacer des—  
aparecer dichos tro zo s .
b ) .— ALIMEITTACIOir. -  Como todo s lo s  otros b e l ie f  
dos tanbien la s  especies del género Iberus son exc lu s i— 
vamente herb lvoras.
Su alim ente p r e fe r !do consiste principalm ente -  
en p lantas c la c ic o la s  propias de la  regidn» especialmen  
te  d e l à rid o  m arltim o y  semiàrido y  de la  a l ta  montafSa.
En nue s tras  observaciones y  expérimentes duran­
te  s ie te  afîos podemos asegurar que» naturalm ente, en eau 
t iv id a d  su comprotamiento es d ife re n te . S i se le s  d e ja -  
durante largo  tiempo s in  a lim e n te r, entonces coanen cua l 
q u ie r cosa in c lu s iv e  hojas secas o papel, pero no tarden
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en m orlr»
RUestros Iberus v I tos  y  metidos en te r ra r io s  hm  
s i do a lim ent ados oada 24 horas con hojas frescas de le — 
choga. Para averigu ar su p re d ile c c i 6n» probamos prim ero  
con càscaras de p là tan os , de papata, re p o llo , acelgas y  
hojas de Àloe» que apenas comieron, y luego escarola» -  
brotes t ie m o a  de to m illo  y  lechnga, por e l orden que -  
se enumeran y  sie^pre es ta  d ltim a  es la  que in j i r ie r o n -  
con p re fe re n c ia  a todo otro  alim ento .
Las formas adultes» durante l a  primavera y  e l  
otoflo» devoran gran cantidad de alim ento de d la  y de no^  
che, pudiéndose d e c ir  que desde marzo a septiembre su — 
période de alim entaciôn se ezBende a la s  24 horas d e l -  
d la , p re fir ie n d o  siempre la  oscuridad o las  horas de l a  
noche*
En cuanto a los embriones nacidos de una misma- 
puesta y todos a l mismo tien p o , se mantienen in m ô v ile sy  
en l a  posic idn  que han quedado a l  desaparecer l a  càsca- 
r a  d e l huevo durante 6 a 8 dias cuando la  tem perature -  
excede de lo s  20@, y  de 10 a 15 cuando la  época no le s  
es tan fav o rab le .
Pasado eae période post-em brionario»Ips pequchos 
Iberua abhndonan su lu g ar de nacim iento, para Inm edlata  
mente de d i car se por entero a su a llm entaci 6n que» s in  
tregua» re a liz a n  noche y d la , no teniendo en cuenta la  
estaciôn  n i  la  tem peratura.
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H B P E O B Ü C C I O R
c ) . -  (X)PÜI1. Y jrECÜliDACION» Los ejemplares d is -^  
puestos a r e a l iz a r  la  côpula, muestran gran Inqu ietud  -  
durante cuarenta horas antes de e fe c tu a r la . Con e l  cuer 
po fuera  de la  concha y tô t  aime nte extendldo se des lizœ  
repetidEis veces por la s  parades del te r r a r io  sin  o rien — 
tac id n  f i j a  de abajo a a r r ib a  y en todas direcciones,no  
presentando nada an o m al en la  abertura g é n ita l»  de c a -  
ra c te r  permanente» sa lvo , a in te rv a le s »  una proyecciôn- 
globoso blanquecinca
Quizà se pueda in te rp re te r  este constante cami- 
n ar y esta  m a n ifie s ta  in tra n q u ilid a d , como e l moment o -  
de e lecc idn  de l a  p a re ja  oopulente.
En estas circunstancias» e l  poro g e n ita l comien 
sa a d ila te rs e  y  abu ltarse en forma de "rodete"» siendo 
este  e l  in d ic io  de la  eyersiôn  d e l a tr io »  que proyectàn  
dose a l  e x te r io r ,  procura e stab le  cer contacte con su pa 
re ja #  Si en estas condiciones lo s  ten técu los  o lfa t iv o s -  
y  oculares» que mueven s in  césar, estén cerca o rozan -  
ligeram ente a l  o tro  in d iv id u o , la  eversidn se hace mas 
rà p id a ; por d  con trario»  s i e l  e jem plar a cuyo contacte 
l le g a n  no le s  p res ta  atencidn» el**rodete" se reduce de- 
tama&o» y continua la  bdsqueda de l a  pareja#
Cuando coincide con otro  ind iv iduo  en anàlogas 
condiciones» se disponen, uno enfrente d e l otro» a una 
d is tan  c i a aproximada de un centim etro , en posic iôn  t a l ­
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que quede la  ab ertu ra  g é n ita l de ambos enfre n t ada, peM  
en d irec c id n  c o n tra r ia . E l  p ie  ae hace v e r t ic a l»  la  bo- 
ca toma posicidn a n te rio r»  los  ten técu los  o lfa t iv o s  #e- 
proyectan bacia d e l an te , los oculares hacia a rrib a»  o Are 
ciendo e l  aspecto de una r ig id e s  coap leta .
A p a r t i r  de este moment o entÿan en funciôn los  
daWos o "fléch as d e l amor*^» que por con trac tdn de la s  
peredes de l a  boisa que lo  continen, salen a l  e x te r io r -  
aplicândolos rep e tid as  veces sobre e l  cuerpo de su pam- 
r e ja ,  precisamente en es te  abultami en to o "rodete" que 
se fozma a lred ed or d e l o r i f ic io  g e n ita l ,  produo i  end o en 
ambos una e x c ita c id n  mayor, hasta que e l dardo es proyec 
tado hacia delan te  con c ie r ta  fu e rza  de forma que va a 
clavarse en e l o r i f ic io  g e n ita l de l o tro  ejem plar.
A l f i n a l  de la  cdpula, e l dardo o los  dardos, -  
pueden ser re tira d o s , en e l  caso de no ser proyectados, 
pero a menudo se desprende de la  base de la  boisa se -  
roBq>en y caen a t i e r r a ,  o b ien  quedan pegados por una 
sustancia snicllaginosa que los envuelve» a las  paredes- 
del v iv e ro . Otras veces franquean la  ab ertu ra  g e n ita l y 
se lo c a liz a n  en determinadas p artes  d e l aparato g é n ita l  
como son gléndulas d e l albumen y p a rte  a n te r io r  de l ovi 
duc to  y espezmiducto, de donde re p e tid a s  veces I r a  benps 
rè t lfa d o  en e l  transcurso de nue s tra s  inves tig ac io n es .
Poco a poco la  abertu ra  g e n ita l se va d ila tando
para d e ja r paso a la s  pare de s d e l a t r io  que empieza a -
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emerger en foxmar de "rodete "  moscaloso blanquecino a l  
rededor de a l l a  y es cuando este "rodete" in ic ia lm e n te -  
pequefLo» adquiere su màxlmo d e s a rro llo  por eversién  to ­
t a l  del a tr io »  dejando paso a través  de 6ste a dos ma%  
lone8 de aspecto muscular» uno pronunciàndose màs hac ia  
e l  e x te r io r ,  d ig itifo rm e »  y otro» globoso» que queda en 
posiciôn in fe r io r  y p o s te rio r a é s te .
Ahie r to  e l  animal en este moment o, hemos oomprg_ 
bado que este marnelôn superio r d ig itifo rm e  corresponde- 
a l  pene» que por contracciôn de sus parades, se a c o rta y  
ensancha pasando a prim er p iano , quedando d iv id id o  por 
e l  extremo d is ta l  de la  verga que empieza a emerger. En 
e l  fondo puede apreciarse e l  o r i f ic io  d e l e p ifa lo .
E l marne lôn  p o s te rio r g lo b a l y màs c o rto , pero a 
l a  vez màs ancho, corresponde a la  vag ina , ôrgano que -  
queda por debajo del pene. Se observan b ien  d e lim itadas 
la s  aberturas correspond!entes a l saco del dardo a la  
derecha» oviducto , rama comdn a la  boisa copula t r i  z y  
a l  d iv e r tic u lo  màs hacia l a  izq u ie rd a .
Llegado este moments » e l  pene que const!tuye l a  
p arte  màs prominente en e l  periodo f in a l  de la  eversiôn, 
se pone en contacte con la  vagina igualmente di 1st ada de 
su p a re ja , e inmediatamente se re tra e  aparentemente a j^  
sionando con fu erza  e l  extremo de à s te  y cas! in a ta n tà -  
neamente oada ind iv idu o  proyec ta  hacia delante la  verga 
de forma cônica que se d is tien d e  de una man era conside­
ra b le . A continuaciôn y con gran ra p id e z , puesto que m a
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cosa se sucede a la  o tra  los tantôneamente se proyec ta  -  
de un ind iv iduo  a l  o tro  y en ambos ind iv iduo  s a l  miamo- 
tiempo un filam ento  largo  f in o ,  f le x ib le ,  de aspecto -  
c r iS ta l in e , que en contacte del a ir e  se endurece y se -  
hace f r a g i l ;  es e l  espermatoforo o capreolo*
Mi entras e jecutan  estos movimientos por transp^  
re n c ia  d e l dorso» se observa que tan to  e l e p ifa lo  como 
e l f la g e lo ,  hasta su extremo b a s a i, se ponen rectos  y -  
vib ran  considerablemente.
E l endure cimie nto de estos ôrgano s provoca en -  
la  reg iô n  d o rs o la te ra l del an im al, un considerable abul 
tam iento , de aspecto blanquecino, que se continda hasta  
la  ab ertu ra  g e n ita l.
Los animales enlazados, tienden a re tra e rs e  den 
t ro  de sus conchas e inm ôviles, se mantienen as i duran­
te  50 a 60 m inutes. La uniôn en tre  estos ind iv iduos es 
tan in tim a  y la  adherencia de sus ôrganos tan p e rfe c ta -  
que la  suspensiôn de uno de e l lo s , sucede a la  del o tro  
que queda pendiente mediante sus ôrganos evertidos y s£ 
lo  tiran d o  fuertem ente puede separarse. Transcnrridos -  
uno8 60 minutes se desprenden lentam ente, dejando se n tir  
un ruido suctor tenue producido s in  duda por la  in v a g i-  
naciôn ràp id a  de sus ôrganos, quedando como dnica cone— 
x iô n , los  dos espermatôforos, que a manera de puente, -  
une ambas aberturas g é n ita le s .
Pasado8 unos minutes los espermatôforos lanzados
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se aesprenaen, cada uno del in d iv id u o  que lo s  o rig in ô  , 
quedando sus extremes besales l ib r e s  y perpendicularmen  
te  a l  o r i f ic io  g e n ita l del que lo  re c ib iô . Esta parte  -  
d e l espermatdforo va desapareciendo lentam ente y progr£  
sivamente a travds del fo ro  g e n ita l,  empleando en e s te -  
proceso unos olncuenta o sesenta minutes, hasta desapa­
re ce r en su t ô ta lid a d . En este proceso suele ayudarse -  
con la  boca,pero no hemos observado que lo  in j 1era en
nlngdn caso.
Realizando d is e c c iones en numérosos ejem plares- 
durante l a  oôpula, antes y despuôs de e l la ,  hemos p o d i-  
do in ves t ig a r  lo  sigu ientes en e jem plar es normales o dœ 
puos ae la  oôpula, e l f la g e lo  y e p ifa lo  se encuentran -  
vaoios o lle n o s  de una sustancia m ucilaginosa que in p :^  
na lo s  p liegues lo n g itu d in a le s  in te rn e s , màs a todo lo -  
la rg o  de su lon g itu d  un filam ent o la rg o  f le x ib le  tran s ­
parente, de aspecto c r is ta l in o  y con un canal le  u lo  a to  
dO lo  la rg o  de su s u p e rfic ie  in te r io r  e in f e r io r .  E s te - 
filam ento  o espeimatôforo es in troducido en la  rama co­
mdn de la  boisa seminal de su pareja» quedando a lo ja d o -  
au extremo d is ta l  en lo  màs profundo d e l receptàculo  -  
seminal o boisa c o p iU a tÿ iz .
E l arco que describe e l  espermatôforo a l  pene—  
t r a r  en l a  boisa copula t r i z  de la  p a re ja  se e x p li ca, par 
l a  posiciôn que ad opt an lo s  ôrganos en e l acto de la  ^
evers iô n . Pene y verga distendidos dejan en su base y -
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oentro e l o r i f ic io  del e p ifa lo  y f la g e lo , y por debajo- 
lo s  de la  vagina y sobre todo e l de la  bolsa c o p u la tr ia .
E l espermatôforo a is lado  présenta l a  parte  d o r-  
SCÛL y la té ra le s  màs dures y ré s is ta n te s  que e l  re s to , y  
lo s  bordes in fe r io r s  s que lim ira n  e l canal, blandos y  
e là s tic o s .
A blerta  la  boisa c o p u la tr iz  en ind iv iduos que -  
acaban de copular, puaimos e x tra e r casi complète e l  es­
permatôforo t a l  como fuà protegido en e l  f la g e lo , es de 
c i r  con su càpsula endurecida de co lor blanquecino en I .  
alonensis . I .  a lv arad o l e I .  campe sinus y de co lor amber 
en I .  g u a lt ie r ia n u s .
En otros e jem plar es de Iberus, en la  boisa copu 
l a t r i z ,  no encontramos por ninguna p arte , l a  càpsula del 
espernmtôforo, pero s i una masa blanquecina o v io là c e o -  
a m a rille n ta , f  ormando numerosos glomàrulos de aspecto -  
g elâ tino so  con alguna que o tra  gota de grasa, que corræ  
ponde a los  paquetes espermàticos algo a lte ra d o s , que -  
se conservan aqul como ta ie s .  La càpsula de n a tu ra le za -  
quintinosa de l capreolo posiblemente serà expulsada con 
a n te r io r id a d .
La p resen cia  d e l f la g e lo  v a c lo  en e s to s  in d iv i­
duos confirma e l  cambio de lu gar de à s te .
Despuàs de re a lizad as  numerosas d isecciones, en 
todos los estados de excitaciÔ n y repose de estas espe­
c ies , podemos consiaerar de una forma p réc isa , que lo s -  
espermatôzoides formados en l a  glàndula h en aa fro d ita , se
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ran oondaoidos a l f la g e lo , a tra v e a  del canal deferente  
y  aquf, agrup»ndose an paquet e a , ser An protegido a por -  
l a  capsula dura y q u îtîn o sa  que segrega l a  mucosa da las 
parades de e s te , quedando e l  espem atôforo  a s i constî t i ÿ  
do, apto para s e r ample ado en l a  copula.
Este proceso tie n s  lu g a r e n tre  10 y 20 d ia s , e£  
paoio de tiempo que media e n tre  côpulas sucesiv a s , y en 
cada una solo on espermatoforo es intercamd)iado.
E l numéro de côpulas efectuadas, en cada temporada, 
en la s  especies observadas: I .  g u a lt ie r ia n u s . I .  a lv a ra - 
d o i, I .  a lonens is , X. marmoratua e 1 . ca rth ag in ien s is  es 
de c in co , no siempre ELCompadadas de l a  puesta re s p e c ti— 
v a . Terminado e l  a c ta  de l a  cApula, lo s  ind iv iduos que- 
han intexvenido en e l l a  quedan durante unos minutos in — 
m dviles e in a c tivo s  in ic iando  algo màs tarde movimientos 
le n t03 h ac ia  e l  a lim ento , que una vez  encontrado, in g ie  
ren  con rapidez y en cantidad considerab le .
Durante lo s  me ses de A b r il  y Mayo comienza a sm 
n ife s ta rs e  en la s  especies de este grupo c ie r ta  a c t iv i ­
dad, que durante lo s  me ses de in v ie m o  no m anifestaron.' 
Hompen e l  epifragm a, bor dean re p e tid as  veces con l a  bo- 
ca e l  peristom a, y salen de l a  concha y  pass an a lo  l a r  
go da la s  parades del t e r r a r io ,  para te rm in er en lo s  me 
ses de Jun io , J u lio  y Agosto y  sobre todo en lo s  meses- 
de Otoho, Septiembre, Octubre, en una franca  e x c ita c id n  
sexual que no cesa hasta lo s  mraentos de l a  puesta o -  
puestas sucesivas. Da apetencia por e l  alim ento se hace
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mayor sobre todo eu la s  horas que preoeden a cada oôpu­
la .
d ) . -  PUESTA. Separadas la s  pare jas  que han copu 
lado y  a is lado  8 convenient emente lo s  ejem plares para su 
major observaciôn, hemos podido comprooar e l  tiempo que 
tremscurre desde l a  côpula a l a  puesta que es de 10 a -  
12 d£as.
Dos ejem plares dispuestos a r e a l iz a r  l a  puestar- 
t ra s  haber e legido  un lu g a r adecuado, prôximo a lo s  fon  
do8 del v iv e ro  y bajo t i e r r a  removida, poco a poco se -  
vauenterrando. 8e ayudaa para  e l lo  de c ie rto s  movimien­
to s  de ro tao lôn de l a  concha y de l a  p arte  a n te r io r  de 
l a  boca hasta lorm ar una cavidad no muy proiunda de 5 
a 7 centfm etros.
Estos movimientos de l a  concha a derecha e i z —  
quierda, mot Ivan que l a  cap a de t i e r r a  que van separan- 
do de lo s  lado8 del agu jero , vaya quedando encima de l a  
concna, hasta en terra rse  a s i parcialm ente e l  an im al. La 
caviuad formada, d ila ta d a  hac ia  lo s  lad os , es ensancha- 
da en e l rondo, A lrededor de sus pare des queda e u b ie rta  
por un espeso moco. Terminada toda e s ta  p reparaciôn , e l  
animal se dispone hacer l a  puesta. Gon l a  concha de per  
f i l  y casi suspendido de e l l a ,  comienza a expulser lo s  
huevo s que caen 11b remente, con aparente d if lc u lta d  y  a  
cortos in te rv a le s  de tiempo.
Una vez que han rebasado e l o r i f ic io  g é n ita l y 
forman un monton piocisameute de bajo da J s te , e l  anima;;
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1 0 8  re  une con e l  p ie , conduciendolos hasta l a  parte  en - 
sanchada del agujero , donde en numéro v a r ia b le  (son menos 
en ca irtiv idad} quedan aoandonados a su sue r t e .  E l animal 
ae re tra e  en su concha y  tap a  l a  puesta con la s  capas -
de t i e r r a  que le  cubrian y  sobre este  lu g a r se mantiene
Inm ôvil durante algunas horas, tran scu rrid as  la s  cuales  
se r e t i r a ,  s in  ocuparse de e l l a .  l a  duraciôn de l a  pue£
ta  en la s  especies may ore s es de 40 minutos y en la s  pe
que has de 60 m inutos. S I in te rv a ls  de s a lid a  entre  hue­
vo y  huevo es de un m inute, aproxlmadamente.
E l numéro de huevo s que renne cada ind iv iduo  en 
una sola puesta, suele s e r, en lo s  Ib e ra s . de 15 a 20 -  
en "gualt i e r i a n u s de 20 a 30 en "alonensis, "lorcanus " 
y "campesinus " y  de 10 a 15 en "marmoratus" y  "carthagi- 
a le n a is  lo s  "a lvarado l " quizs por su mayor adaptaciôn  
a todos lo s  medio8 h ic ie ro n  una puesta de 80 a 100 hue- 
vos aproximàndose màs en esto a l H e lix  (üriptourphalua ) 
aspersa y a l  A rc h ie lix  fa u n lg ra , que rebasan e l  cente—  
nar de huevos en cada puesta.
Un lo te  rec ib ido  de I .  campe s i «us, procédante de 
Zurgena (A lm erfa) re a liz a ro n  puestas màs numerosas que- 
la s  a n te r io re s , contando en cada una de e l la s  70 a 90 -  
huevos respeetivam ente.
lo s  huevos que en un p r in c ip io  son blandos, de 
aspecto lechoso, se endurecen a l ponerse en contacto ^1  
a ire  y  su càscara toma c o lo r b ianco, pero s i se m antie­
nen protegido s , y en e l  ag u je ro , t a l  como lo s  dejô e l
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p ro g e n ito r, entonces conservan su c o lo r y transperencia  
durante todo e l  d es arro llo  del embriôn.
Los embriones tie n e n  forma ovalada de 7-J milime 
tro s  de diametro mayor lo s  mayo res y 6 lo s  mono re s , por 
4^ m ilim etros y 3^ de diàmetro menor, lo s  msyores y  mo­
no res respect ivamente» Uno de sus eztremos es redondo y  
e l  opuesto màs aguzado. La cascara es re s is t  e n te , calcA  
re a  y l i s a ,  may porosa, de c o lo r bianco mate, s i  se e x -  
pone a l a ire  durante c ie r to  tiem po,
Bor tra iisparenc ia  se pue de v e r  debajo de l a  c ^  
cara  una membrane que contins l a  sustancia albcm lnoidea  
en cuyo seno se encuentra suspendido e l  embriôn, que a 
f lo r a  fomando una roseta  de 10 a 15 c e lu la s . E s ta  sus­
ta n c ia  albumine idea  es espesa y transparente en huevos- 
rec ien  puestos,
Los huevos, que son blandos en un p r in c ip le ,  se 
adaptan por apiastam iento de sus paredes, lo s  unos con­
t r a  lo s  o tro s; cuando se se can, re duo en su volumen nota  
blemente,
Disecados algunos ejem plares despuàs de l a  pus£ 
t a ,  nemos podiao observar que no todos lo s  huevos logran  
trasp asar l a  abertura  g e n iv a l, b ien  p orque no pueden ser 
expulsados a l e x te r io r  o b ie n  p orque se an re ten idos vo­
la n t  ariame n te por e l  anim al.
En una p a re ja  de Iberua campes’<«^ »a que re a X iza -  
rôn simultAneeunente su puesta , vîmes e l  oviducto de uno 
de lo s  ejem plares sumamente d ila ta d o , su pared delgada-
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y  transparente nos p erm itlô  a p re c ia r algunos huevos r a -  
tenidos en tre  lo s  mamelones de l a  pared, bast ante antes  
de l le g a r  a l u te ro , A hierto  este lon g itu d ln a lm ente» de- 
-jamos a l descubierto ouatro huevos en d is t in t  os estados 
de d e s a rro llo , e l  primero y mas proximo a l u tero  en un 
est ado de perfecto  embriôn, con su concha b ien  formada» 
de 3 vu e lta s  de e s p ira , la s  dos u ltim as con e s tr ia c id n  
d elicad a . En lo s  trè s  huevos de càscara b landa y  tra n s ­
paren te , e l  d esarro llo  embrionario estaba menos avanza- 
do. Esta a lte ra c iô n  en l a  manera de responder la s  d is—  
t in ta s  p artes  del aparato g é n ita l ,  obedeoe s in  duda a l  
es t ado tan  a r t i f i c i a l  en que se re a liz a n  estos procesos 
reproductores actuando en estas c ircu n s tan c ias , segun A, 
0 ,  IB ZAHÂT5 ( 1 ) ,  e l  oviducto como verdadera mat r i s ,  don 
da quedarian alojados lo s  huevos y aqui e fe c tu a ria n  e l  
d e s a rro llo ,
e ) . — üSSARROLItO EMBRiOhARXO.  La incubaciàn corn 
pie t a  de l a  puesta se e fe c td a  en tre  lo s  20 y  27 d las en 
prim avera y  de 25 a 30 en Otoflo, siendo ne ce s a r i o que -  
lo s  huevos permanezcan en un amblente favorab le  de humj  ^
dad y  tem petatura , a unos 20)^  aproxlmadamente. S i ALLla 
alguna de estas condiciones, màs de un d ie z  por c ie n to -  
de estos huevos no lle g a n  a su complete d e s a rro llo .
( 1 ) . -  Gontribuciôn a l  conocimiento de l a  Fauna Ma­
la c o lo g ies  te r re s tre s  de l a  I s l a  de Fernando Pôo, Trocbo 
z o n ite s ,-  1951.
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üâa. lo s  huevos de una sola puesta en condioiones 
no m a le s , t ie n s  lugcœ la  ec losiôn  de la s  in d iv id u s  jdve  
nés a l mismo tiempo.
S i abrimos un huevo reoien puesto, o simplemen— 
te  lo  observâmes por trasnparenoia a troves de sus pare 
des, e l  embriôn apareoe en foima de ro se ta  formada p o r-  
dimlmzta# y  numerosas c à lu la s , de con jun to  redondo y de 
medio m llim etro  de diàm etro.
Mo hemos podido a p re c ia r la s  etapas in io la le e -  
de d iv is iô n  del z ig o to , con lo s  prime ros macrômeros y  
mlcromeros, posiblemente debido a que estas d iv is io n e s -  
blastoBÔmicaa se producen antes de l a  puesta.
Pasadaa 48 horas y a veces v a rio s  d ia s , aegdn -  
l a  tem peratura amb le n te , se observa un aumento de v o la -  
men de l a  menhrana v i t a l in a ,  quedando un espacio e n tre ­
es ta  y e l  con junto  c e lu la r  del embridn que va tomando -  
forma abultada.
A lo s  4 ô 5 dias de d e s a rro llo , se in îc ia  e l  pie 
en forma alargada, presentando una prolongaciôn v e s ic u - 
l a  p o s te r io r , llam ada v e s ic u la  c o n tra o t il o v e s ic u la  po 
d ia l .
Tambien de s tac  a l a  ve s icu la  c e fà l ic a  de mas vo­
lumen, e l l a  s o la , que todo e l  resto del cuerpo, e l  cas­
que te  in ic ia l  de l a  concha y su g lànd u la , e l  ano y  l a  
boca, y en forma de o in t a sinuosa e l  rih ô n  em brionario .
La sustancia albuminoidea que to d a v ia  ausis te  -  
envolviando e l  embriôn, se hace cada vez màs opsusa, d i -
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fio u lta n d o  l a  obseivaaldn a tra v e 3 de e l l a ,
A lo s  8 0 10 dlas va  desdlbujandose l a  v e a ic u la  
o e fa llo a , p e rs is te  l a  p o d ia l y l a  conoiaa contienza sa d£ 
s a rro llo  por e l  lado izq u ie rd o , a l a  vez qua se deprlme 
por e l  extremo, donde lo s  repliegues de e s ta  se hacen — 
màs apararentes, oonstitayendo desde on p r in o ip io  l a  ea  
p ir a  aplastada que p e rs is t i r à  en e l  ad u lto .
La concha em brionaria , que signe siendo transpa  
re n te , mide en g g a lt le r ia n a s , a lo nens ia# lorcanus y  cam­
pe sinus, 3  mm, da diàmetro mayor y 2* 5 de a ltu r a .  En -  
marmoratus, ca rth ag in ien s is  y alcarazanus, 2  ima,- y  1 * 5 -  
respectivam ante.
Llegado este memento, l a  membrana subyacente de 
l a  cascara, un tan to  reseca se resquebraja y  se abre — 
loag itu d ina lm en te , quedando en l ib e r ta d  e l  em bri& i,
Este embriôn nace en un est ado muy avanzado de 
d e s a rro llo , no diferenciàndosm su concna de l a  foim a a -  
d u lta , màs que por e l  n6nero de v u e lta s  que en e s ta  es 
de 3 y en lo s  embriones de 3 , La e s tr ia c iô n  es aslmlsno 
fflàs d e licad a , pero b ien  m a n ifie s ta , sobre todo en lo a  
g u a lt ie  r ia n u s , donde la s  e s tr ia s  estàn s u s titu id a s  por 
f in o s  cordoncitos, E l peristom a es an todas la s  especies 
re c to , except o en I ,  campe s in u s , donde pasados unos dlas 
de su nacim iento, se deja s e n t ir  una l ig e r a  re f le x iô n  -  
hacia  fu era  que màs ta rd e  e lo s  60 6 90 d las  se convier 
te  en un verdadero doblez, En I ,  lo rcanus, cuyo p e ris to  
ma se r e f le  ja  en la  forma ad u lt a , en e l  emb r  ion se man^
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f ie s ta  e s ta  re fle x id n ^  pero m4s tarde que en I .  campesl- 
ggs y de forma mas le n t  a ^  no llegando en sa d e s a rro llo -  
a la s  dimensiones de a q u e lla , espeoia*
La u ltim a  v u e lta  es té  fuertemeute a q u illa d a  e n 
todas la s  e specie s. La carena en e l  est ado ad u lte  p e r­
s is te  80 lamente en g u a ltie r ia n u s  y algunas foimas de — 
a lonen a is ,
Jâl ombligo redondo y p ro f undo tambien se mantie 
ne ab ie rto  en e l  embrldn, pero como e l crecim iento de -  
l a  concha es râp îdo , pronto e l  peristom a lo  recubre, en 
l a  mayor j£a de la s  e spec le s .
Por transparencia  podemos observer en e l  animal, 
l a  mancha oscura del m a x ila r , le s  movimientos de l a  c in  
t a  ra d u la r a l  corner, l ig e  rame nte dlbujados e l  c o l la r  -  
esol'dgico y como fin o s  h ilo s  lo s  nervios oculares te rm i 
nando en lo s  ojos negros b r i l la n te s  y pont i f  ormes. A -  
traves de l a  concha se aprec ia  l a  cavidad re s p irâ to r ia  
o pulmonar y  a l a  dereoha de e s ta , e l  c o ra z 6 i, con sus- 
dos cavîdades en constante funcionam iento.
Al cabo del aho y medio, est os embriones adqui^ 
ren  e l  tamaho del adulto aun cuando l a  madurez sexual -  
no es apreciable hast a los  20 6 22 me se s aproximadamen- 
t e .
A medida que crece l a  concha, e l  ombligo p e r f i— 
l a  mus, su forma, se redondea y se p ro fund iza p e rs is t im  
do en algunas formas de g u a ltie r ia n u s , pero sobre todo -  
se conserva de una manera d e f in it iv e  en 1 oroanus, campe-
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sinus y guiraonua. Las o tras  a specie s del genero Iberos, 
no um bîlicadas, a l l le g a r  a l octavo 6 décimo mes lo  p ler 
den, reoubrîéndolo e l  peristom a de l a  concha a l desarro  
l la rs ô  tô ta im ente .
ülstas conchas tan  seme jan tes  en lo s  prim eras  
ses de su v id a , a medida que crecen d es arro llan  lo s  ca­
rac tè res  esp ecfficos , resultando conchas ta n  d lfe re n te s  
para organismes s im lla res  tan  aparentemente.
nemos observado que lo s  embriones desarrollados  
en v iveros  de c r is ta l  crecen mas despacio que lo s  con—  
servados en te r ra r io s  con tapa y  fondes de a l  ambre, en 
Ig u a l espacio de tie n n e . Bsto pue de exp licarse  acept an- 
do como po Bible l a  In flu e  ne l a  de la s  rad laclones u l t r a -  
v io le  st as que, lo  mismo in te rv ie  ne n en e l  crecim iento -  
d» l a  concha, tambien pue de n ser un fac to  dec is ivo  en -  
e l  crecim iento.
O A P Z Z Q I i O  7
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I L T E O L U a O I O j t f
üaates de empezar a d e a o rlb ir  l a  Anatomia y  l a  
S lstam atîoa de la s  formas In c lu ld a s  actualmente en a l  -  
género Iberus# daremos brevs re la c lé n  en prim er In g a r­
de la s  e species ya conocidas por algiin dato de su anar- 
tom ia 0 porqqe sa aparato g e n ita l haya sido flgurado en 
alguna obra; a contlnuacidn enumeramcs la s  candideradas 
por lo s  ÜlsteméticoB como verdaderas e spec le  s y que ya 
eran conocidas desde an tigu o , por u ltim o expondremos las  
que a ju ic lo  nuestro se puedan considerar como especies 
nuevas para l a  Ole ne la .
'fambien inclu lrem os un esquema d é ta i l  ado del -  
aparato g e n ita l del Genotlpo o e specie que représen ta  -  
a l genero Ib e ru s : I .  g u a ltie r ia n u s  (L IN .)  (1 ) con l a  no 
m enclatura de lo s  organos ( j? îg .l)
Bran conocldos para l a  Giencias por algunos da-
( 1 ) . -  La o r to g ra ffa  del nombre **gualtlerlanus**, 
a l  s e r t r a n s c r it  a  por d is t in to  autores ha su frld o  a ig u -  
nas Tarlac lones dlgnas de tenerse en cuenta. E sta  b e l la  
concha fué desctdblerta por N ico las  G u a lt ie r l  ÿ a este -  
Malacélogo e s té  dedicada por Llnneo, e l  cual en dystema 
N a tu ra l, ed £  (17b8) y ed. X I I  (1 7 6 7 )r escribe *»gualtîe 
rana", Oreo que es ta  o rto g ra ffa  o r ig in a l ,  que luego haT 
sido tra n s c r its  erroneemente por d iversos autores (v .g r* 
"g u a ltle r la n a ^ , "gualterlna**, "gualb lerlna**. e tc )  debe- 
s e r oorreg lda, t a l  como lo  ha hecho T h le le  (1931» I .  p%, 
719) y escrlblrem os entonces "g u a ltie r ia n u s % con lo  -  
cual se cumple l a  ré g la  de que e l  genero gram atica l del 
nombre especéflco concuerde con e l  del nombre genérlco.
En e l  mismo sentido ha sido enmendada l a  orto—  
g ra fx a  del nombre t r i v i a l  esp eo ffice  "gufraoana’^  que es  
crlbo  aquf "guiraonus".
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tos de su anatomla y por su concha e l  I .  g u a lt ie r ia n u s -  
(LUT*) !♦  alonensls EBE.» I .  alonenale minor SCHMTD, 
caftpeslmig BZQ* I»  atarmoratua FER., I .  cartfaag ln ienels- 
ROSSM. I .  loxamts ROSSE» Solamente por so concha, I»  laa 
r e n t l  BOURG», I»  la u re n t l  de SERRAUKLL (1 ) I»  la u re n t i  
GE&»HrDALGO (1) ; I»  g ua ltlerlg rm g-u itf& tll eatos EDBELf, L  
g u a ltie r ia n u s  m inor SBRRAUBLL» I»  glebolua#B BOETIGER» 
I»  lo re  anus RCSSÎI», I»  cannealnus m llla re n s la  KOBELT» -  
I»  pseudo-caapeslnUg KOBBLT, I»  gualt i e r lo —cantpealmis -  
SERRÂBELL, I»  alcaraganus 6UIRA0, I»  guiraonus ROSSE» » 
I»  r o s l t a l  FEZ»
Descrlbimos aqui por prim era vez l a  anatomla del 
aparato g e n ita l de la  may or l a  de la s  especies hasta aqui 
enumeradas, a s i como e l  de la  3  ^ y  4 # forma de goal t i e -  
r la n u s , d e l I»  g u a ltie r ia n u s  de Santa C r is tin a  de Ar6 -  
(Gerona) e l I»  la u re n t l  de 0 . DE ZARATE, e l  I»  la u r e n t l  
AZP», I»  la u re n t l  FER», I»  alonensls FER en su formas 2@ 
a 8 * ,  I»  gualtlerianufiK€tlonensis G» SAN NICOLAS, I»  a l— 
v a ra d o l G& SAN NICOLAS y sus a o d ific a c io n e s , I»  a lo a r» -  
zanus o r t l z l  G@ SAN NICOLAS, I»  g u a ltle ro —loxanus G@ SAN 
NICOLAS»
Completamos este e studio  con la  descrlpcidn  de- 
lo s  rasgos c a ra c te rfs tic o s  de sus conchas.
( ! ) • - Aèstas formas la s  consider© yo como in te r — 
médias en tre  e l  verdaderoX» la u r e n t l  y e l  I»  g u a l t l^ r la 
nus»
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Antes de seg a ir adelante con la  descripciôn  de 
la s  formas d e l génère Xberug» he de a d v e r t ir  que este — 
généré, con mzmerosas especies, ha orig inado algunas -  
confuslones en lo s  malacélogos que me han precedi do» la s  
formas t i p i  cas han sido in c lu id a s  por THIELS ( I»  p6g »- 
719} en e l  suhgénere Iberu a  (o sea Iberu s  s^s» para -  
"e in lg e  A rten  im stkdlichen tmd m it t le re n  Spanien"), con 
las  demàs (  "e in ig e  Arten in  fu n is  b is  Harokko**) se ha 
creado e l  subgénero Massylaea M O llen d o rff, 1898» En ml 
opinidn Maaaylaea nada tien e  que v e r con e l género — 
Iberua (d is tr lb u c ié n  g e o g ré flc a , caractères d e l genitàU  
segdn re fe re n c ia s  que debo a l  Doctor ORTIZ DE ZARATE)»— 
Por e l  c o n tra r io , en e l subgénero Iberus s»s» se deben 
d is t in g u ir ,  en re a lid a d , trè s  subgrupos» E l primer© con 
la s  especies d e l grupo g u a lt ie r ia m is  (slendo e l genoti— 
po de este grupo Iberus g u a lt le  r i  anus (L») para e l  cual 
WESiEHLÜIO) propus O en I 898  e l  nombre de EUibertta propon 
go para este subgénero este sinônimo més re  c i en te , que 
indudablmnente a p lic é  su au to r a g u a ltie r ia n u s  y a fin es ) 
Serâ, pué s , este e l  subgénero EUlberus»
Con la s  especies d e l gmipo alonensls ( I»  alonen 
s is  FER» y sus a f in e s ) ,  con manto de co lor r o jo ,  se de— 
be hacer un nuevo subgénero, que denomino a lonens ls ,p o r  
ser éste e l  nombre de la  especie d e s c rita  con estos ca­
ra c tè re s  por FERtJSSAC»
Final mente, en c ie r to  ndmero de especies ( la s  -
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d e l grupo marmoratas, a lv a ra d o l,  e tc»} he podldo com—  
prohsüT que e l  manto d e l animal e a , conatantemente ,  dgéo 
1e r g ris»  Este c a ra c te r no ha sido sefLalado, segdn mis 
no t i  c i  as , por ningano de lo s  malacôlogos que me han pre  
cedido» Creo que se ju s t i f ie s  l a  creacidn d e l subgénero 
Marmoratus, que denomino a s i por ser este e l  nombre de 
l a  espeoie mâs antigua d e l grupo, descri ta  por FBHÏÏSSAO,
- 8 2  -
A*, g = a t r io  g e n ita l*
Bd* =  bolsa del dardo*
C* a* = canducto aocesorio 
de l a  bolsa d e l dar 
do*
C» d* = conduoto deferents*
C. h» = conducto hermafro— 
d lta *
B*. = dardo*
Biv* =  d iv e r tlc u lo *
'Bm & espermiducto*
Bp*. = e p ifa lo .
F* =  f la g e lo .
G l*alb = gléndula de l a  albu 
mina.
G l. h .=  gléndula hermafrodi 
t a .
G l. m.= g léndula8 m u ltifidas
M.. r .  = mdsculo re tra c to r  -  
del pene*
0 .  = oviducto*
P . = pene.
H. = rama comdn a l  diver 
t lc u lo  y a la  vesT 
cula seminal*
T . — ta lé n .
T* = vagina*
V . 8 .  ves icu la  seminal.
G'.. ,r,
_ Î-
(F igura  2 7 .)
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CLASS.— Gasteropoda.
SCB-CLASE.— S n tb y n e u r a .
OHDEIT. — Pulmonata*
SDB-OEDEF.— S ty lo m m sto p h o ra  Sehm, o G eo p M la  -  
FERUSSAC.
FAMILIA.— E e l l c i d a o .
GEMBRO. -  I b e r u s  MONTFORT 1810
^  CARACTERES GSHERIQÜE3.-  C o q u ille  l ib r e ,  u n iv a l  
ve$ a s p ire , ré g u liè re , a p la t ie ,  am- 
b lliq u é e  bouche e n t iè re , tombante, -  
carénée; borda tranchants ; caréné in  
f le c té e  e t  remontante; base bombée.)^
GEROTIPO. -  (MORTFORT I 8 IO ) : Iberus g u a lt ie r la -  
nus (LINNEO).
CARACTERES GERERICGS DE IBERUS MONT FORT
CONCHA.— s ô lid a , ap lastada, fuertem ente a q u il la  
da en e l  embriôn. Algunas especies p ierden la  q u i l la  -  
cuando se hacen a d u lta s .
Por lo  comdn im perforada, depreso—globosa con 4 
d 5 vu e ltas  muy angulosas desde él comienzo, sutura bien 
marcada, asp ira  c o rta , hueca e in c lin a d a  hacia adentro.
Las vu e ltas  bast ante convexas pre sent an un cre—
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cim iento  râpido y re g U là r, except© l a  d ltim a  que adqui£ 
r e  un ex tra o r d in ar 1 o d esarroU o , siendo mâa anoha que -  
la  m itad de 3a lo n g itu d  t o t a l .
La s u p e rfic ie  e x te r io r  de 3a concha siempre es­
té  c u b ie rta  de délieados cordoncillos ra d ia le s  y e s p ir^  
les  que se cruzan irreg u larm ente , constituyendo un apr£  
tado r e t f  cu lo .
E l co lo r extern© de la  concha es castafio c la ro , 
aleonado o te rro s o , uniforme o con marmoraci one s més — 
C laras a b lancas; suele haber cinco bandas de co lo r os- 
curo bien d ibu jadas, dispuestas en dos zonas, la  in fe ­
r io r  con solo dos bandas algo m^s æchas y b ien sépara— 
das y la  superior con trè s  bandas més estrechas y més — 
apretadas.
CARACTERES DE 3A ESPIRA. — M c le o  y p i i  mer a vue]^ 
ta  l i s a ,  algo bri3Llante, segunda y te rc e ra  debilmente -  
a q u illa d a , solo son v is ib le s  los cordoncillos  ra d ia le s .  
Cuarta y quinta v u e lta  marcadamente re ticu 3adas .
QÜILIA. — Cuando e x is te , prom inente, v u e lta  ha­
c ia  a rr ib a  y re f le ja d a , formando un surco.
ABERTÜRA. — O bllcua, oblonga, més ai ch a que a l  ta, 
blanca por an boa lados, e l in te r io r  b r i l la n t e .  P e ris to ­
ma re f le ja d o  o simplemm te  aguzado, margen colum elar r £  
f ie ja d o , cubriendo e l  ombligo, reforzado por una d ila ta  
da ca llo s id ad  que ocu lta  a la  hendidura u m b ilic a l.
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MAHDXBÜLA.— S ô lida con 2 a 6  cost i l l  as v e r t ic a  
le s  bastante separadas y b ien  promine nte s, maigen dent^  
culado hacia  e l  borde l ib r e ,  s u p e rfic ie  finam ente es trfe  
da. Hfendibola odontognata.
DARDO#-  Eebelto y rec to  en forma de f lé c h a , -
con cuatro bordes cortantes y coronado en su base con —
dientes o surcos esparcidos en a l l a .
SSPEBMATOPORO#— De lon g itu d  considerable , mide 
de 104 a 107 mm. Présenta trè s  p artes , la  c e n tra l o nô— 
dulo fusifozm e, en forma de bractea môs o men os hendida, 
en ci e rra  los  paquetes esperm éticos.
GLANIXJLAS MULTIFIDAS.— Pares, poco ram ificadas. 
compuestas de un canal basai o tronc o que se in s e r ts  a 
cada lado de la  vagina y por 5 ô 6 rainas o c i egos d ig i -  
tifo rm es colocados dos o trè s  en e l margen derecho o 
c i ver sa, o b ien en ig u a l nômero en ambos lados#
RAMA COMUF AL DIVERTICULO Y A LA VESICULA SEMI­
NAL#— Larga, apéndice de la  vë s i cu la  seminal algo mâs —
largo  que la  rama, comdn, d iv e r t i  culo siempre p resen te - 
y de més lo n g itu d  que la  rama comdn#
PENE#— Bien d ife ren c iad o . Flagelo la rg o , coro­
nado a un ejdCfalo bastante desarroUado# Ifiisculo re tra c  
to r  de l pene grue so y largo#
PEDINCULC#- Ocular re tra id o  en tre  la s  ramas -
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del sistema g e n ita l#
RABÜLA#.— Recuerda mucho a l a  de H e lix  memoralia.
(T e r  e l  esquema de la  pégina 8 2 , F igura  27» co— 
mo re fe r e n d a  para la s  descripciones de lo s  ôrganos gé­
n ita le s # )
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üSSCElPaïOh IK LAS FORMAS
FORMA 1&: IbeniB  g a a ltle rla n o g  LXANKO ( • )
(Lam# I ;  Laou IX * ,  f ig a .  1 j  2; l a  m . I I I j
**Tasta c a rin a ta  im perforata  dapressa dacoasatim  
a t r la t a ,  a p a rtura u trinqua acuta"*
H e llx  guaXtlerakia, Linné Syst*. nat» p# 1243. 
Gumalln, p .  3 8 2 1 , 3 3 .
G u a lt ie r l ,  T es t, p * l *  68 , f .  K*
H e lix  obversa, Hom* M us., p l .  13 f .  1 2 ,1 3 .  
Iberus guaXtleranus, M o n tfo rt, Coxtch. s y s t, t .
2 p . 147 p l .  37.
G aracolla  G ua ltie rana, Lamarck An. s . v e r t*  , t .  
62S p a r t ,  p . 9 7  ns 7 .
Deahayas, Bncycl méth*, Vers. t .  2 , p . 257 n@ -
129.
P f e i f f e r ,  Mong* b e l le ,  v iv *  t . l . p .  2 9 3 » 7 6 5 .  
G r æ lls ,  J a t. des coq. t e r r .  e t .  f liz v . de Esp«, 
p . 6 na 67.
Hossmâsaler M o ll* Ic o n *, t *  4 p . 8 f  237. 
Hidalgo Ü a t. l e .  t .  5 , f .  46 52.
UOHCHA#-  discoïde a , a s p ira  p la n a , deprim ida,cor
( • )  De e s ta  e specie hacemos un e studio  muy data  
lla d o  ; prim er©, por ser l a  e specie t ip o  del género; se - 
gundo* porque apoyéndose en los  dato s que hemos re c o g i-  
do podremos bacer re fe re n c ia s , mâs fâ c ilm e n te , a l  e s tu -  
d ia r  la s  restan tes  especies*
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t a ,  se le  cuenta cuatro vu e lta s  muy angulosas, s u tu n ^  
no v is ib le  c u b ie rta  por l a  q u i l la  de l a  v u e lta  anterlcy  
Las vu e lta s  son planas por encima, dispuestas en e l  nda 
mo p iano , creoen râpiaam ente, sobre todo l a  isltlm a -  
v u e lta  que adquiere un volumen consideràbUe y  se hace 
muy convexa por debajo. Borde c e n tra l de la s  v u e lta s  -  
s a lie n te *  formando una carena o q u i l la  muy pronunciada. 
Q u illa  cortsuite, descubrlendo una l ig e r a  cu rv a tu ra  dea  ^
de e l  cexitro a lo s  extremes*
En l a  u ltim a  v u e lta , e l  borde de l a  q u i l la  se 
e le v a  y  re fie jândose d ib u ja  un ângulo agudo, que d eter  
mina l a  formacidn de un surco o cansü. que d iv id e  a l pe 
ristom a en dos partes desiguales. La porcidn in fe r io r ;  
mas d ila ta d a  que la  su p erio r, describe un complete arw 
co de c irc u le , de v a lo r  aproximado de media circunfexm  
c ia .  K l ângulo superior de l a  abertura  tambien es c u r-  
v a .
BOQA.  grande, o b llcu a , mas ancha que a i t  a , d i -  
v id id a  desigualmente por l a  q u illa *  Peristom a fuerteesn 
t e  re fle ja d o  en ejem plares adultos; aplsustado y  de co­
l o r  blanoo b r i l la n te  como e l resto de l a  boca^ KL pe—  
ristom a a l  l le g a r  a l a  base de l a  co lu m n illa  se d i la ­
t a ,  formando una l ig e r a  ca llos idad  que esconde t o t a l—  
mente l a  hendidura u m b ilica l*
La co lu m n illa , muy co rta  y hueca, no pre sent a-
en su base in d ic io  aparente de ombligo, ya que l a  caXb 
sîdad y l a  d ila ta c ié n  del borde colum elar l a  cubre por
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completo*
Labio izquierdo estrecho y delg&do, de longitud  
reduclda, es blanoo y b r i l la n te  como e l  resto de l p e rÿ  
toma.
SUBMglUIS IB LA GOHOnA, es ta  c u b ie rta  de grue 
808  cordons s ra d ia le s  y e sp ira le s  que se cruzan, no -  
muy regularmante, formando re t ic u lo *  En e l  punto en qm  
estos cordoncillos se cortan , se e leva  un noduXîto o -  
G re s t i t  a bastante aparente, que contribuye a hacer mâs 
ruda y âspera la  suoperfic ie  de l a  concha* E l borde de 
l a  q u i l la ,  a l pasar estos co rdoncillos , se haoe de s i ­
gnal y dentioulado, sobre todo en la  u ltim a  v u e lta .
hucleo y prim era v u e lta  l is o ,  segunda, te rc e ra  
y cuarta  fuertemente costuladas en re tfc u lo *
ÜOLOR DE LA GQjMünÀ* pardo leonado, bastante  
uniform e, a veces algo grisâceo, no suele pre sent a r  -  
bandas, pero en algunos ejemplares se aprecia  un l ig e -  
ro in d ic io  de e lla s *
DlMBAtSIOKKS PS LA QOhOHA; diâmetro mayor 55 mm* 
a i t  ura 30 mm* Dimensiones de l a  boca; diâmetro mayors- 
25 mm*, diâmetro menor 20 mm*
■DXSüüSIOL* -  Esta b e l la  y ra ra  forma conoclda^- 
desde muy antiguo como la  mâs d e licada espeoie te rre s ­
t r e  de Kuropa, fue descubierta por hlÜOLAS GÜALTIBRI ,
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y  c ita d a  por prim era vez en su obra (1 ) con e l  nombre 
p a r t ic u la r  de Cochlea te r r e a tr is  depressa*
LIRInKO en su "Systems Raturas " recoge lo s  da—  
tos  dados por su colega y amlgo NICOLAS GUALTISBl de es 
t a  e le  gante concha y  le  da una denominacién nueva, sus 
tituyendo  e l  nombre de Cochlea por e l  de su amigo y  des 
cubridor.
Las fa c ie s  de es ta  concha snusa unas oaraurterfs 
t ic a s  d is t in ta s  de todas aquellas  especies del gran -  
grupo de lo s  H e llx  en donde prime rameute se l a  in d u y d , 
a s f como de sus mâs prdximos p aria n te s , que a continua  
oidn îremos estudiando*
La a s p ira  p lana y fuertemente carenada en to —  
das sus v u e lta s , as! como gracio  same nte re f le ja d a  hacda 
a r r ib a , dan a e s ta  concna un a ite  de a rq u ite c tu ra  o r ig i  
t a l  que nos sugiere imâgenes de la s  delicadas pagodas- 
în d ias  ( . )  de m u ltip le s  t e ja d i l lo s ,
MONZb‘OHT, es tud îa  con carifîo  y detenim iento e l  
H e llx  g u a ltie r ia n u s  que tuvo l a  gran sue r te  de r e d —  
b i r  v ivo de manos de su amigo e l  CAPITAL BAÜDIN que Ils  
gabada Espaha.El e jem plar en perfecto  est ado de conser
( 1 ) . -  Index Test arum ConchyUorum , P a r t i  Primas 
Genus Tertium * F lo re n c ia  (1742)*
( * ) . -  Algun au to r ha dado como pat r i  a de e s ta -  
e specie l a  In d ia , pero s in  duda alguna es de origen e^ 
pahol, enoontrândosela unie ame nte en l a  zona o r ie n t  a l -  
y m erid ional de la  Peninsula Ib é r ic a *
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v a c ié n , fué antregado por este n a tu ra lis t  a a M. FAÜJAS 
DE ST* FOÜCI, quien no dejé que en aq uella  época p u b li 
cara este Malacôlgo holandés n i su descripo ién , n i  su 
d îb u jo , pué s quîso reservarse l a  pub licac ion  de e s ta .
E l H e llx  g u a ltie r ia n u s  CHEMNITZ, d i f le r e  del -  
Ibe rus gualt îe ria n u s  ILINRSO) ♦ esenoialmente por su d î£  
tr ib ttc io n  geogrâfîca . Segun MAÜGE Y îEfiüSSAC, h a b ita  -  
en l a  Is la  de Puerto R ico. La fa c ie s  de l a  concha, as ! 
como la s  dimensiones le  asemejan bastante a nuestro Ibe-  
ru s , aunque éste no ha sido encontrado hasta  ahora en 
ninguna o tra  lo o a lid a d . Es îndudablemente l a  forma de 
CHEMNITZ un H e lix  d is t in to  a l nuestro. (Conqpârense la s  
f ig u ra s  de Iberus g u a ltie r ia n u s  que i lu s tr a n  este t r a -  
bajo con l a  f ig u ra  de H. g u a ltie r ia n u s  CHEMNITZ). (EE- 
HiüSâAC e t  Deshayes, T . I ,  pâg. 3 4 2 .)
ANIMAL. -  Es grue so, alargado, mide lo n g itu d !—  
nalmente y en extension 25 m ilfm etros por 15 milfmetros 
de ancho. Truncado por del ante term ina en un p ie  d î la -  
tado y aguzado en punta roma.
L ie  va obllcuamente l a  concna algo d ir îg id a  ha­
c ia  t r â s ,  de forma que cubre paroialm ente e l  p ie , que 
es ta  mardadamente se parade del resto del cuerpo.
EL P IE , es por debajo una s u p e rfic ie  l i s a  y fg r  
terne nte granulosa por encima, en l a  cabeza estas granu 
lac iones son fin a s  y delicadas, pero segun se van d is -  
tanciando de a l l a  se agrandan y toman forma mâs o mènes
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ronûxïîdal, alineândosa a l c u b rîr  lo s  mârgenes del p ie -  
formando un reborde que destaca del re a ta  dsl cuerpo*
Cinco ifn e as  o aoreos se marcan en l a  s u p e rfi­
c ie  del cuerpo, trè s  sobre e l dorso del c u e llo  y  dos 
la té r a le s ,  a l  de l a  dereoha term ina en e l  poro g é n ita l.
E l co lor del cuerpo es unifonnemente a m arille n  
to -te rro s o , algo g rîsaœ o  por e l cu e llo  y  e l  borde del 
p ie  destacando la s  p ap ila s  que son algo mâs c la ra s*
TENTACULOS SUPSjAIQRES, d ivergentes, de re g u la r  
grosor, bastante la rg o s , miden 15 mm. de lo n g itu d ; dé­
forma c ilfn d r io a , en su base se ensanchan un poco. Co­
lo r  igual que e l  resto del cueipo l ig e  rament e mâs oscu 
ro en su in lc ia c ié n  donde pre sent an una v a in a  muscular 
muy aparente* Se mantienen transparentes en toda su ^  
g itu d  y su su p erfic ie  es granulosa*
Terminan estos apéndice s en unas e s f e r i l la s  o- 
topes ovoïdes, de un m ilfm etro , que de ja n  en e l  polo -  
su p erio r, algo ino lînado hacia e l e x te r io r ,  unos pun—  
tos negros, b r i l la n te s ,  bastante promînentes, que son- 
lo s  ojos.
TSNTACULOb OLFATXVOS, bastante mâs pequehos -  
que los oculares, conservariao en toda su lo n g itu d  e l  
c o lo r del cueipo, miden 5 mm. de largo y term inan como 
lo s  tentâculos superior en sendos abultam ientos.
MANTO. es de co lor am arillen to  p a jiz o ,  puntea-
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do de blanoo o de am arillo  sucio , algo mâs oscuro que- 
e l  fondo.
E l o r i f lc io  re s p ira to r io  o pneumostoma es gran  
de, oval y esta siempre borde ado de una gran m anoha -  
opaoa, l ig e  rameute a m a rille u ta .
EFIFHAGaCA. -  Apareoe como una pel fe u la  transpa­
re n te , a menudo con ir ia a c io n e s , que se esrpesa poco a 
poco, haciândose cada vez mâs opaca, 'uerminando por ad 
q u îr i r  en es ta  espeoie una consistencia  grande.
En los  piim eros moment os de su formacién e l  eg l 
fragma présenta una f is u ra  c e n tra l,  d ir îg id a  p a ra le la  
mente a l borde derecho, que poco a poco desaparece a l  
endure ce rse o b ien queda en forma de l in e  a poco aparen 
te *
Présenta tambien una gran mancha ovalada, de 
c o lo r blanoo in tenso , que observada bajo l a  lupa es de 
s u p erfic ie  poro sa. Esta es tâ  s ituada en e l  ângulo supe 
r io r  de la  ab ertu ra , lu g a r donde e l  pneumostoma queda- 
loca lizad o  cuando e l  animal es tâ  dentro de l a  concha*-  
Bordeando e l  epifragma hay una zona b lanquecina-am aii- 
l ie n ta .  Independientemente de este prim er ep ifra g m a,a l 
n lv e l del peristom a, e l  animal pue de constr u i r  o tros — 
re tirândose poco a poco a l in t e r io r ,  has ta  ocupar to -  
t  aime nte l a  e s p ira  de l a  concha,
Estos nuevo8 epifragmas son siempre mâs deXga-
dos que e l  prime ro y menos consistantes, d 1 sminuye ndo
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progreslvamenta su diireza h ac ia  e l  in t e r io r ;  l a  d is tan  
c ia  que guardan en tre  s£ es pequena.
La causa de l a  formacion del epifragm a no Siam 
pra oca dace a los  cambios de tempe ra tu ra , ya que cuan— 
do este  fa c to r  no v a r ia  l a  ap a ric ién  expontânea de es­
t a  p ie za  tie n e  asimismo lu g a r .
No8otros hemos podidà contar has ta  cinco e p i—  
fragmas en algunas ind iv iduos.
Tanto la  formacién de estas p iezas como l a  ru£  
tu ra  de a l la s  l a  re a liz a  e l  animal a vo lun tad .
MAI«DIBULA 0 MAXILAR. -  Pertenece a l t ip o  odon- 
tognato ( 1 ) .  E sta  represantada por una so la  p ie za , v o -  
lustinosa, re s is t  e n te , cém ea, de un co lo r pardo amari— 
l le n t o ,  que pasa a negro cuando se expona a l a i r e .  Jfe 
dianamenta arqueada en forma de media lu n a ; su s u p e rfi 
o ie  l le v a  fue r te  s cost i l l a s  v e r t ic a le s  y es tâ  f  inamen— 
te e s tr ia d a .
Los plagamientos del m a x ila r en e s ta  e specie -  
son cuatro b ien  separados unos de otros sobrepasando -  
an sus extremos lo s  bordas de l a  mandfbula y  estando -  
mâs acusadpa en e l  lado céncavo o borda l ib r e  que en e l  
coDvaxo.
Estas c o s t i l l as no presentan todas ig u a l aspec
C D .— begun e l  sistema de c la s if ic a c iâ n  propuœ 
to  por M. MORDH para lo s  "geophia", te r re s tre s  no oper- 
culados, y  q ue se basa exclusîvamente en l a  forma de la  
mandfbula.
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to» la s  cen tra les» anchas j  re c ta s , term inan en pnnta — 
roma» pero sus bordes estén fuertemente denticulados# -  
Las la té ra le s »  algo curvadas hacia afuera» prolongan su 
extreme a n te r io r  en una deformada punta, que a voces se 
d i la ta  considérablernente» sus bordes son igualm ente den 
t ic u la d o s .
La mandihula, tan to  en Iberus g u a ltie r ia n u s  co- 
.0% en todas la s  especies d e l grupo, presents una gran -  
so lid e z  no solamente por e l m a te r ia l que la  forma, que- 
es de n a tu ra le za  cômea» sino por e l  espesor# Los bordas 
la té ra le s  y e l  p o s te rio r se adelgazan un poco y se haom 
més transparentes que e l res to  y su co lorac ién  pasa in -  
sensiblexDsnte d e l am arillen to  sucio a l  blanoo. Los contœ 
nos son sinuosos.
Mide cuatro m illm etros de lon g itu d  por un m i l l— 
metro de ancho.
In s e r ts  en la  p a rte  antero—superio r de la  cav i­
dad bue a l ,  trè s  més culo s l a  su jetan  fuertem ente, de fo r  
ma que no le  perm it en cambic de posic ién  alguna» siendo 
lo s  movimientos de progresiôn hacia adelante de la  le n -  
gua o fédu la»  lo s  que ayudan a que e l borde l ib r e  de 
ta  corte  con sus dentlcu los la s  hojas t ie rn a s  de lo s  ve 
g eta ie s  que s irven  de alim ente a l  animal#
RADtJLA.— Esté colocada en la  p a rte  postero—iz^e 
r io r  de la  cavidad bucal, en la  s u p e rfic ie  de un mamel&i 
cam oso, que no cubre to tal,mente por e s ta r en ro llad a  so
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bre s i  mi sms» La lém ina que conetituye la  rédu is  es una 
espeoie de tubo c i l ln d r ic o  que se in c ru s ta  en la  masa— 
camosa y form a,por dentro del mamelôn, una pro longe-- 
oidh ciega, p ir ifo rm e  bastante pronunciada. Esta por—  
cidn te lm in a i e n c ie rra  e l te jid o  productor de la  rédu­
is ,  donde cada o dont ob last o da lu g ar a un dent f  culo o 
d ie n te , una sustancia blanquecina ré fr in g e n te , semejan 
te  a l a  albdmina, lo s  envuelve to ta lm en te .
La base de l a  rédu la  o lém ina de fro te  es tâ  bœ 
deada de una zona blanquecina p ro v is ta  de d ientes muy 
pequenos inco lo res , poco ré s is ta n te s , apenas p ercep ti­
b les  y casi nulos en lo s  bordes. A medida que nos remgi 
tamos hacia  la  p arte  a n te r io r  de l a  râd u la , los  dientes  
aaquieren mayor consistenc ia , su co loracidn  es de un -  
a m a rillo  ambar mâs o menos vivo que pasarâ mâs tarde a 
amax'illo oscuro.
Los dientes colocados en la  p a rte  a n te r io r  de 
l a  lâm ina son por tan to  los mâs antiguos y lo s  mâs dé­
forma dos por e l  uso y poco a poco se van desprendiendo.
Es frecuente observer la  f a l t a  de âlgunos de es 
tos en la s  h ile ra s  a n te r io re s .
Las c a ra c te rfs tic a s  de la  râdu la  de esta espe­
c ie  son la s  s ig u ien tes : D ientes colocados en se rie s  no 
r iz o n ta le s  y p a ra le la s  en nümero de 1 3 4  a 140 f i l a s  -  
transversa les  y  99 a 107 lo n g itu d in a le s . D iente c e n tra l 
monocuspidado con e l mesocono ancho, puntiagudo de a l— 
tu ra  v a r ia b le , generalmente ig u a l o algo menor que e l
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borae In fe r io r  de 3a p laça b a s a l. Epitema t r ia n g u la r  , 
algo més oscuro que e l resto  del d iente# Los la té ra le s  
dicuspidados con e l mesocono de la  misma a ltu r a  que e l  
borde in fe r io r  de la  p laça basal o soorepaséndole un 
poco, e l  ectocono peque&o més o menos marcado# Los mar 
g in a les  Dicuspidados con cüspides bastante a lta s  agu—  
das o terminadas en punta roma& la  in te rn a  se nace u i— 
i iu a  a p a r t i r  del a ien te  ndmero 20 6 2b# Membrana de -  
f ro te  en forma de lam ina més o menos rectang u lar de -  -  
7 ’ b mm. de lo rg itu a  y 2*75 mm. de anchura; es té  p lega- 
da en forma de pico de ave, en esta especie y en todas 
la s  inc lu idas  en este género.
Sobre la  rédu la  ae es ta  especie d ié  algunos da 
tos OTTO SCHUBERT (1 ) .
E l  ESOPAGO. -  Tiene su nacimiento en la  cara su 
p é rio r  del bulbo o vaina ra a u la r . Se présenta bajo la
forma de un tubo més o menos estrecho, c i l fn d r ic o , y
d ila ta a o  en algunos puntos de su tra y e c to . Ensancnado- 
en su origen, sigue con esas dimensiones hasta l le g a r — 
a l  c o lla r  nervieso donde se adeigaaa, lo  a tra v ie s a  e
insensiblemente se va d ila tando  de nuevo hasta ad q u irir  
un grosor considerable en esta especie (7 mm.) De una 
manera re g u la r a p a r t i r  de esa zona va peraiendo gro—
8o r, se hace caaa vez més estrecho hasta 5 mm. antes -
( 1 ) . -  "Beitrëg zu r vergleiohenden Anatomie des 
G enita lapparates von H é lix  '* pég# 47#
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de u n irse  con e l estômago, en que sufre un estrechamto  
to  muy pronunciado llegando a la  anchura de un millme__ 
t r o .  Con este c a lib re  salva los  5 mm. que le  separan -  
d e l estômago.
La foim a del esôfago pasaao e l c o lla r  nervieso  
p erieso fég ico  es l a  de un hueo alargado. Su lo n g itu d  — 
t o ta l  es de 45 mm. en I .  g u a lt ie r ia n u s .
La Secciôn tra n s v e rs a l de este drgano muestra- 
una zona membranosa, no muy gruesa, y e l  in t e r io r  a tra  
vesado por numerosos p liegues lo n g itu d in a le s , muy b lan  
COS, que destacan de lo s  otros te jid o s , que son mâs 0 £  
euros. E l ndmero de estos p liegues es de 14 ô 15 de -  
una manera constante en toda l a  lo n g itu d , apretândose- 
en lo s  lu g a r es angostos y separândose en lo s  mâs ensan 
chados.
En l a  s u p e rfic ie  e x te r io r  d e l esôfago d e l jU  -  
g u a lt ie r ia n u s  y de la s  o tras especies del gânero Ibe­
ru s # se aprecian  unas lln e a s  p ara le las  de pigmentaciôn 
àlgo mâs oscuras y de contom os sinuosos, que siguen -  
la  d ire c c iâ n  lo n g itu d in a l de âs te .
Estas bandas, fuertem ente pigmentadas, que cu- 
bren siempre la  s u p e rfic ie  de esta v is ce ra  y que no f ^  
tan  en ninguna de la s  especies estudiadas del grupo, -  
pueden considerarse una p a r tic u la r ia a d  genérica , ya que 
en lo s  ind iv iduos de otros gâneros a fin e s  no es apreom  
b le  esa pigm entaciân.
bituado en la  p a rte  in fe r io r  y
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p o s te r io r  de la  cavidad v is c é ra l, se continüa insensi­
blement e con e l  esôfago por l a  p a rte  mâs adelgazada de 
âste se ensancüa inmediatamente hasta lo s  4 mm. y con 
servando estas dimensiones en unos 14 mm. de lo n g itu d -  
se estrecha, hace un recodo y adquiere mayor anchura.
E l paso del estâmago a l  in te s t in e  es mâs marca 
do que e l  d e l esâfago a l  estâmago.
La lo n g itu a  t o ta l  de esta  v is ce ra  es de 21 mm. 
y en casi toda su extension le  acompahan numéro sas b r l  
das fib ro s a s , que lo  mantienen emplazado y f i ja d o  a -  
la s  paredes de la  cavidad v is c e ra l .
E l estômago estâ , como en la s  demâs especies , 
recu b ie rto  por l a  glândula de la  albâmina y por su par 
te  a n te r io r por la  g lândula d ig e s tiv e .
E l co lor blanoo câreo de este ôrgano hace que 
destaque fac lim ente  de los ôrganos que le  rodean.
EL INTESTIHO. -  Comienza en e l  extreme posterio r 
del estôme^o y continda la  prim era p arte  de su tra y e o -  
to  en tre  e l  hepato-pâncreas, que lo  cubre mâs o menos- 
segdn lo s  ind iv iduos, pero de t a l  sue r t e  que no apare- 
ce en la  s u p e rfic ie  mâs que en pequehos tra ye c to s , se 
d ir ig e  enseguida obllcuamente a la  izq u ie rü a  hacia  e l  
borde de la  masa v is c é ra l,  se in c lin a  sobre s i  mismo -  
pasando por debajo de la  g lându la , para term inar en e l  
lado derecho d e l manto.
En todo e l  trayec to  l a  forma es regularmente -
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c i l ln d r ic a ,  excepto en su extremidad, donae se estrecla  
de manera que forma la  abertura anal en e l  mismo borde 
del manto.
Sus parades son delgadas y marcadas por plieguas 
lo n g itu d in a le s •
La long i t  ud to ta l  del tubo d ig e s tiv e  en I .  gqal 
t le r ia n u s .es de 67 zm. con 3 nun. a 7 mm. de ancho en -  
su p arte  mâs d ila ta d a .
GLAJTDÜLAS ANEJAS DLL TUBO LIGESTIVQ. -  Son de -  
dos clases, la s  glanuulas s a iiv a le s  que v ie r te n  en la  
cavioad oucal, y e l hlgado cuyos conauctos secreto res- 
desembocasL en e l estdmago*
RfLTVALEs. -  Kstén representadas por- 
dos mas voluminosas a cada laao del esdfago d ir ig M a s -  
nacia a tr6s  se unen por la  p arte  p o s te rio r de ë s te .
La estruc tura  de la  gldnaula es muy s e n c illa .
Se forma de pequenos haces aplastados fuertom ente apre 
tados de contornos sinuosos que se teim inan en dos ca^ 
nales que van a aeseiuûocar a la  cavidad b u c a l.
Se ve por tanto que la s  g lânaulas s a liv a le s  a  
menudo coniundidas en la  l ln e a  media en una sola masa, 
son dos como le  prueban la  ex is tenc ia  de un canal se—  
c re to r a dada lado»
Los conductos secretores de estas g ldndulas son 
muy delicados, se originan en e l extreme a n te r io r  de 
tas  y caminan a lo  largo del esdfago para a b r ir  sus or^
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f ic io s  a cada lado de éste en la  miama vaina de la  len^  
gua, después de haber atraveeado e l c o lla r  nerv ioso.
E l color de estas glândulas as i como la  de sua 
conductos, es de am arillo  grisâceo presentando fin a s  -  
granuüa clones solamente la  s u p e rfic ie  delà masa glandu^ 
l a r .
La longitud  de estos conductos en I .  g ia l t ie r ia -
nus es de 25 mm. y la  delà s glôndulas ds 20 mm. por 4
mm. de anchura cada gléndula.
EL EIGADO. -  Es muy voluminoso, forma solamente 
é l  l a  mayor parte de la  masa v is c e ra l y ocupa lo s  dos — 
te rc io s  de la cavidad del cuerpo.
Se dobla sobre s i mismo envolviendo a l  in t e s t i ­
ne, se prolonge por debajo del oviducto y de la  gléndu- 
la  de la  albdmina, continua hasta la  glândulas herm afr£  
d ita  con la  cual se entrecruza y me zc ia  sus lôbulos de 
una manera muy in tim a , separândole solamente de éste -  
una f in a  membrane que facilm ente se desgarra.
Los lébulos del hlgado estân apretados los unos 
contra los o tro s . Cuando se les  sépara in troduciéndoles  
en agua parecen formados por pequehas haces p o lie d ric o s  
que râpMamente se redondean.
OBGANO LE BOJAmJS 0 RIÎÎON. -  (1 ) E l cuerpo de
( 1 ) . -  V is  eus p raeco rd ia le , LISTER; sacctilus cal- 
car eus, SWAXJMECTaM; sac de la  g lu , CÜVIER; r e in ,  VùHU- 
LICH; glande p raeco rd ia le , MOWqüIN  TANDON.
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janus 0 saco re n a l estâ colocado, como en to dos lo s  -  
otros Gasteropodos, cerca d e l corazdn y d e l in te s tin o  ,  
en e l  fondo de l a  cavidad p a le a l.
Los dos lôbîxlos que présenta no son ig u a le s , e l  
derecho algo tr ia n g u la r  mi de en su parte a n te r io r  y més 
d ila ta d a  de 6 a 7 mm. de ancbo por 6 6 9 de la rg o .
E l lôbulo  izquierdo no présenta una forma d ater  
minada, es algo alargado y continue, de lon g itu d  consi­
derab le , mide unos 20 a 25 mm. de largo por 2 '5  de an?—  
chura que conserva en toda su long itud , excepto en su -  
extremo in fe r io r  que se adelgaza un poco.
Esta glândula es de co lor am arillen to  y de tex— 
tu ra  muy f l o j a ;  se desgarra facilm ente dejando escapar- 
un liq u id e  am arillen to  que l ie  va en suspens! 6n algunos- 
oorpds^los calcâreos.
Mide longitudinalm ente 35 mm. y la  s u p e rfic ie  -  
es tâ  f  inamen te punteada de oscuro. §u v é r t ic e  a n te r io r -  
d is ta  35 a 40 mm. d e l borde del manto. E l u re te r  es —  
abje r to  y sigue e l  borde izquierdo del re c to .
(Segün algunos autores como SWAMKBRDAST, ST. SI­
MON y o tro s , esta glândula ademâs de ser un aparato de 
excreciôn te n d ria  o tra  funciôn, la  de c o n tr ib u ir  a le  -  
secrecidn calcârea de la  concha.)
Las dos cavidades d e l corazdn son grandes. En — 
con junto e l p eric ard io  mide aproximadaoaente un te rc io  -  
de la  long itud  d e l r ifîô n .
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GLANDULA HS5MAER0DITA, u o vo tes tie  ( 1 ) . -  Estâ -  
situada hacia la  extremidad p o s te rio r de l a  cavidad ge­
n era l del cuerpo. Se le  descubre por transparencia una- 
vez quitada la  concha.
Para es tu d ia r la  glândula herm afrod ita , es nece  ^
sario  que esté en estado de p erfec ts  madurez sexual. Ha 
biendo disecado m u ltip le s  ejemplares en d is tin to s  esta­
dos de d e s a rro llo , hemos observado que en aquellos que- 
no presentaban un completo d esarro llo  sexual, la  gléndu 
la  herm afrod ita  estaba lo c a liza d a  en una zona determiim  
da d e l hepatopéncreas, pero a medida que van adquirien— 
do la  ma durez convenient e , la  parte  te rm in a l d e l conduc 
to herm afrodita va presentando las  tam ificac iones apre- 
ciabües dentro d e l conjunto de los lé b u lo s , agrupândose 
éstos segtin se is  o s ie te  a c in i ,  destacando trè s  por su 
mayor gros o r.
E l co lo r de la  g lândula es ocre osxuro. De lo s -  
7 lébulos que la  foimian, los p e r ifé r ic o s  tienen  un co­
lo r  mâs oscuro, mi entras que los prôximos a lo s  pequefe 
cana ie 8 secretores son de co lor mâs c laro  y estân encar 
gados de p ro du c ir, ya tv u lo s , ya espermatozoïdes.
En e l  Iberus g u a ltie r ia n u s  la  glândula hermafro 
d ita  es grande, de forma cénioa, con e l v é r t ic e  d i r i g i -
( 1 ) . -  Ovarium, LISTER; O vaire, CUVIER; T estis  •
STREP.
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do hacia la s  visceras d e l anim al, in c lu id a  en la  gléndu  
la  hermafrodi ta  ( j  cas i en l a  pendltim a vu e lta  de la  e£  
p ira  que ésta forma) de la  que la  sépara una delicada — 
membrane que la  envuelve*
S ie te  son lo s  pequeflos canal es secretores que -  
se reunen en un conduc ta  fu e rte  y sinuoso y l le v a n  la  -  
secreciôn de aq u e lla  hasta la  g lândula albumlgena; los  
la té r a le s ,  mâs delicados, miden 2 mm. de lo n g itu d , lo s -  
cen tra les  son algo més la rg o s .
Por l ig e r a  presién  de los  lébu los  de la  glându— 
la  herm afrodita se obtiene un llg u id o  blanquecino donde 
van algunas c é lu la s .
la  lon g itu d  to ta l  de la  g lândula herm afrodita es 
de 14 mm. y de 3 6 4 mm. en su parte  mâs ancha.
EL CANAL HERBflAPRODÜEA. -  (1 ) Se présenta bajo  la  
foima de un conducts hueco, delgado, de co lo r am arillen  
to ,  de 16 a 18 mm» de lo n g itu d  por un m illm etro  de ancho 
en su parte  més d ila ta d a . Este fila m e n to , que a l  p r in c i  
p io  es delgado y re c to , aumenta de grosor a lo s  2 mm. — 
de su re c o rr id o , se p lieg a  sobre s i mismo formando nume 
roses c irc u ito s  para perder de nuevo este grosor; se en 
dereza y dos m illm etro  s antes de term inar desemboca en
( 1 ) . — Ductus in te r  penem e t  uterum comxmls, -  
SWAMMERDAM; Ducliis aem lnalis , lïSTBfe; canal d e fe ren te . 
CUVIERrrHAiRV vas d eferen t#  PAASGE; JÜuctus e ]  accLiatorius 
STIEB.^ '
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e l  **Tal6n*^ e epidldimo de la  zoayorla de lo s  anatomistas  
que lo  han estodlado.
TALON»— (1 ) De lo n g itu d  considerab le , se encuen 
t r a  colocado en una pequefla depresién o f  ose ta  que pré­
senta la  g lândula de l a  albûm ina, hacia la  m itad de su 
p arte  media y en su lado céncavo»
Este érgano, dobla do sobre a i mismo, consta de 
dos p artes ; la  su p erio r, delgada, de 4 mm» de lo n g itu d , 
une a l  canal herm afrodita con e l ta l6 n  propiamente dicho; 
la  in f e r io r ,  que re co rre  diagonalmente algo mâs de la  -  
base de la  g lândula de la  albdmina se d i la t a ,  formandc- 
con la  parte  in f e r io r  un recodo o ciego poco acusado en 
esta especie. Esta rama mâs ancha se b ifu rc a , b as tan te - 
antes de l le g a r  a hacer contacte con e l  conducto herma­
fr o d ita ,  para dar lug ar a dos conductos, uno que a l  sa­
l i r  de la  glândula p ierde su nombre y toma e l  de can al- 
deferente o espermiduoto y o tro  que sale de la  glândula  
de la  albdmina u n i do a l  espermiduoto y hade un re c o r r i­
do p a r t ic u la r  segdn veremos en su descripciôn»
E l ta ld n  es probablemente un érgano de ca ra c to r  
g lan d u la r, cuya misiôn es lu b r ic a r  e l  in te r io r  de los
( 1 ) » -  P ré s ta ta  d e l canal, MCQOIH TANDOJ j^p ive rtl  
culo seminis jiiMAkDàf—je^eque^ ve s ic u la  sem inal,  PAÀStüH y 
H» jsItsüilEjL; drgano ^acâ lac io r accesorle d e l canal defe­
ren ts  GEAlTTO&T-lîaîMï' 1» SaiNT âiffiuN,
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ôrganos é w  re la c io n a . ( * )
En la  épaoa de reproducelôn  no cambia de formar- 
n i aspecto.
E l co lo r del ta lé n  en esta  especie (y en o tra a -  
del mismo gënero) suele ser mâs oscuro que la  glândula^  
de la  albdmina sobre e l  que descansa.
COmXJCTO ACCESORIO DE LA BCgiSA DEL DARDO.-  Este 
conducto parte  d e l ta lô n , hace un re co rrid o  casi rec to — 
por e l  in te r io r  de la  g lândula de la  albdmina y sa le  a l  
e x te r io r  por la  misma base de esta g lândula en e l  punto 
donde se in ic ia  e l  oviducto y e l espermiduoto, p e rfe c ta  
mente adherido a éste d ltim o  conducto, no se sépara de 
é l  en todo su re c o rr id o .
Cuatro mm. antes de la  term inacién de l esperm i- 
ducto propiamente ^ c h a , se sépara de é l  desviândose ha— 
c ia  la  izq u ie rd a , sigue l a  d irecciôn  de l a  vagina por e  
su parte  c e n tra l,  pasa por debajo de la  rama comdn a la  
boisa copulat r i z  y a l  d iv e r t i  culo a l a  a l tu ra  de l n a c i-  
miento de éste y deade aqui se d ir ig e  a l a  boisa d e l dæ? 
do por su p arte  in fe r io r  donde term ina. E l extremo f in a l  
de este conducto queda su je to a la  boisa d e l darâo a fa  
vor de trè s  bridas musculares fin is im a s  que por su d e l^  
cadeza (s i  en la  diseccién no se procédé con suma habi— 
lid a d ) frecu entemente se desgarran.
( . ) • — Los anatâmicos le  han dado, a veces, e l  — 
nombre de "boisa c o p u lq tr iz " , pero evidentemente no es 
ese su p ap a l.
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Este conducto consta de trè s  p artes  perfectamen  
te  delim itadas y separadas; la  a n te r io r  o in io ia l  de -  
cuatro m illm etro 8 de lo n g itu d , que en un re co rrid o  ca­
s i rec to  oruza la  g lândula de la  albdmina hasta alcanzar 
e l  ta lô n * La long itud  d e l conducto en este  t  rayée to  es 
v a r ia b le , como iremos viendo en la s  d is t in ta s  especies»
Este conducto sumamente de l ie  ado es de paredes- 
l is a s  y delgadas. Sigue una pnrcién media, tambien varia  
b le  en su lo n g itu d , que aqul mide 23 mm. de la rg o  con 
diâmetro mayor que e l del trayecto  a n te r io r .  Aplicado -  
a l lado izquierdo del espermiduoto hace su re co rrid o  pa 
r a ie  lamente a este conducto, en las  trè s  cuartas partes  
de su lo n g itu d , y se extiende hacia d elan te hasta hacer 
se l ib r e .  Su forma es la  de un cordén hueco, c il in d r ic o ,  
blanco, siempre mâs claro que e l espermiduoto, de super 
f ic ie  y de contorno l is o ,  l le n o , parc ia liaen te , de una -  
sustancia mucilaginosa en ejemplares re c ie n  s a c r if ic e —  
dos, y blanca y mâs consistante en lo s  ind iv iduos f i j a -  
dos en a lco h o l. La seccién transversa l de esta p arte  — 
nos révé la  unas paredes grue sas sin l le g a r  a ser muscu— 
losas y una lu z  muy pequeha.
La te rce ra  parte del érgano que es la  p o s te rio r  
0 te rm in a l, mide aproximadamente 14 mm. se adelgaza y 
se sépara de los dos conductos que le  acompaftan en la  
mayor p arte  de su re c o rr id o , para i r  a in s e rta rs e  en la  
p arte  mazuda de la  boisa del dardo, donde la s  trè s  b r i -
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das m isculares, dispuestas en tr iâ n g u lo , re fuerzan  l ig a  
ram ente e l  contacte con la s  paredes ré s is ta n te s  y camo^ 
sas de la  boisa.
Es freçuente encontrar esta p arte  separada del 
saco d e l dardo, pué s la  r ig id e z  de é s te , y la  gran de 11 
cadeza del conducto, d if ic u lta n  su continuidad cuando -  
se manipula con estos ôrganos.
Cortes transversales de esta prociôn te rm in a l — 
presentan andloga e structura  que la  parte  in c ia l  del 6r 
gano.
La posiciôn que ocupa con respecto a lo s  demàs- 
ôrganos es poco v a r ia b le , gracias a los  medios de f i j a -  
ciôn que encuentran en todo su re c o rr id o , mantenléndose 
siempre aplicado a l  lado izquierdo del espermiduoto.
La sustancia m ucilaginosa, transparente en esta  
do n a tu ra l y de reaciôn a lc a lin a , que envuelve a l  dardo 
desde que se forma hasta que es empleado, no pue de te —  
ner o tra  misiôn que mantener a éste en un ambiente de 
humedad s u fic ie n te  para que en contacte con la s  pare—  
des de la  boisa que lo  contiens no su fra  roces que pud^  
ran a lte ra r  la  es truc tu ra  del t a l  ôrgano, fa c ilita n d o  -  
ademâs su proyecciôn, n atu ra leza  y funciôn de esta sus— 
ta n c ia  nos hace suponer que este conducto accesorio de 
la  boisa del dardo es portador de e l la  h as ta , preoisamœ  
te ,  e l saco del dardo. La glândula o glândulas de mucus 
que frecuentemente acompafîan a dicha boisa en los  indiid. 
duos de otros grupos de Pulmondos te r re s tre s  fa lta n  en
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la s  e species d e l génères Ib e ru s . La presescia de este — 
conducto accesorio en estas especies de Ib e ru s , carenr— 
tes  de érgano produc to r  de mucus, parece confirm er la  -  
funciôn lu b r i f ie  ante que hemos a tr ib u id o  a l  ôrgano nue— 
vo .
GLANDULAS DE LA ALBDMINA.-  Estâ situada hacia -  
e l  lado izquierdo de l animal, en e l  in d ic io  de l esperod 
ducto y e l  oviducto, comprimida entre los lôbulos de l 
hepatopéncreas y por del ante del estômago ; es tâ  proteg^  
da por una tôn ica delgada, f â c i l  de desgarrar.
Las dime nsi ones de la  glândula de la  albdmina -  
en es ta  especie son de 18 a 20 mm. de longitud  por 5 mm 
de anchura en su base. Estas dimensiones v a r ia n , no so— 
lamente con la  especie, sino con la  edad d e l an im al; en 
los  adu ltes  alcanza su mayor tamaflo. Tambien parece d i  
la ta rs e  algo en e l  periodo de la  reproducciôn.
La forma del ôrgano en cuestiôn es la  de una -  
lengUeta curvada, en forma de hoz, con los extremes en— 
sanchados y redondeados, algo mâs pronunciado e l  de la  
base. Présenta dos caras, una convexa y la  o tra  mâs o — 
menos côncava, con una l ig e r a  depresiôn o fo s e ta ; lo n g i 
tudinalm ente, a 6 mm. de la  base de ésta , y replegado — 
sobre e l  mismo se a lo ja  e l  ta lô n  y e l  extremo del canal 
hermafrodi ta .
La glândula de la  albômina es de co lo r ocre ama 
r i l le n t o  y este co lo r, va ria b le  en otros h e llc id o s , en-
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estas formas se mantiene constante, en animales re c ie n -  
m uertos; esta g lândula présenta una gran f le x ib i l id a d , -  
que p ierde cuando l i e  va unas horas conservais en alcctocûL
La masa que constitoye e l cuerpo g landu lar es — 
de s u p e rfic ie  l is a  y de aspecto esponjoso, salp icada de 
pequefîas gr anula c i on es, formada por lôbulos estrechamen 
te  uni do 8 unos con o tro s . Si presioneusos estos lô b u lo s - 
queda en l ib e r ta d  una sustancia viscose, mucilaginosa , 
que continen algunas granulaciones del co lo r de la  g lân ­
dula y o tras algo mâs c la ra s . Esta sustancia, destinada  
a envolver a los ôvulos, antes de penetrar en e l  oviduc 
to ,  se puede id e n t i f io a r  con la  albdmina que poseen los  
huevos de estos anim ales.
Los ôvulos pasarân del canal herm afrodita y pe— 
n etra râ n  en à  ôrgano de la  albdmina, se rodearân de una 
c ie r ta  cantidad de ésta y descenderân por e l  ov iducto .-  
E l c a lib re  d ife re n te  de los dos conductos, oviducto y -  
espermiduoto, perm ite la  separaciôn de los productos de 
l a  g lândula herm afrod ita , ôvulos y espermatozoides, pre  
cisamente en la  base del ôrgano de la  albdmina.
OVIDUCTO.— (1 ) Grue80 conducto que parte  de la  
base de la  glândula de la  albdmina, algo mâs estrecho a
( 1 ) . -  Canal deferents RSDI-U té ru s , SWAMM, LIST. 
M a tr ic e , CUV.-"T v ld u c te  pÆVbST.- Second o v id u c te .BLANIN 
Troisième oviduc te ,  DOVkRN.— Oviduc te  incubateur. -  LAM.— 
E lïe T fe T ;  -----------------------------------
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la  sa lid a  de é s ta , en un reco rrid o  de 2 a 3 mm., pronto 
adqui ere toda su am plitud, convirtiéndose en un grueso- 
tubo de paredes delgadas que présenta a simple v is ta  -  
pliegues o bu llones, separados por estrangulaoiones que 
se atenûan insensiblem ente desde e l origen y  hacia la  -  
vag ina. Aplicado sobre e l  espermiduoto, que es mâs rec ­
to y consistante que é l ,  es obligado por éste a dobia r­
se formando una o dos asas qn la  parte més d ila ta d a  de 
su re c o rr id o . Esta primera parte  de su longitud  mide 30 
mm. de largo  por 4 '5  mm. de ancho. E l in te r io r  présenta  
m u ltitu d  de p liegues lobulosos y su cor te tra n s v e rs a l — 
deja ve r una secciôn in te rn a  ir re g u la r  excén trica , sola  
mente lim ita d a  por una delgada membrana.
Este canal a la  vez conductor de ôvulos y de — 
lo s  productos de la  glândula de la  albdmina, se sépara- 
d e l espermiduoto a las  trè s  cuartas partes de su recorri. 
do abandonando tambien e l corto  pliegue p e rito n e a l que- 
lo s  recubre a ambos.
l ib r e  e l oviducto, se estrecha, y en su corto — 
reco rrid o  de 4 mm. recibe algunos paquetes musculares — 
creciendo sus paredes en espesor y reduciéndose su con— 
ducto in te m o  pasa a denominarse dtero  o canal u te r in o -  
que abre en la  vagina de abajo hacia a r r ib a .
VAGINA.- (1 ) Comienza en e l extremo a n te r io r  -
( 1 ) . — Vagina LISTER, v e s tib u le  p o s té rie u r, GRA-
TIOIET.
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d e l canal u te r in e  y term ina en la  cavidad g e n ita l oomûn 
o a t r io  g e n ita l.  Es un éonducto c o rto , de 5 de Ion— 
g itu d , poco sinuoso y de paredes fuertemente musculares.
La vagina présenta en su in te r io r  y en la  ca ra - 
v e n tra l de su base una se rie  de pequefLos pliegues de -  
mmnbranas delgadas y de aspecto p e ta lo id e o , e l  re s to , -  
con una s e rie  de p liegues lo n g itu d in a les  y musculosos , 
term ina en e l  estrechamiento que marca el nacimiento -  
d e l canal comûn a la  boisa copula t r i z  y a l  d iv e r t i  cu lo .
La secciôn tra n sve rs a l muestra un te jid o  denso- 
y conailstente junto  a la  secciôn in te rn a , que es irre g u  
l a r ,  y un te j id o  mâs esponjoso en la  p e r i f e r ia .
La desembœ adura de la  vagina en e l  d tero  se ha 
ce por un o r i f ic io  de aspecto de ro s e ta , con p liegues — 
dispuestos que se abren en la  vagina radialm ente de aba 
jo  hacia a r r ib a .
Tanto la  vagina como e l  pene se abren en una -  
una reg iô n  ampli a , denominada a t r io ,  e l  cual comunica -  
a l  e x te r io r  por una abertura  mâs o menos ovalada, s itu a  
da a l  lado derecho d e l cuerpo, por debajo d e l piano de 
los o jos.
GLANDULAS MPLTIFIDAS. — ( 1 ) ,  Estân siempre en nu
( 1 ) . — P rôsta tas vag in a les , MOQUIN-TANDON-Vesicu 
le s  rameuses, ÆUÈüÂdlTTe s f culas a c ceaor ia s  PRAYOST— Ÿe- 
s icu las  m u l^ if id M . C u Y lM - Vesïculas vermiformes. Glân­
du las  iffucosag ï^XtNCH- Apéndices u ie rlfu n d ae  jac u la ro rla e  
apophyses , ÏJSTER— Te s t l c u l l  ,  Prôst a ia , MÏÜfViJÜjS.
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mero de dos, cuyos conductos, dnicos en un p r in c ip le ,-  
de 3 a 4 mm. de lo n g itu d , se ram ifican  r  ap i damante en­
dos o cuatro tubos c il in d r ic o s , terminados en un ciego. 
E l ndmero de ramas no es siempre e l mismo en lo s  dos -  
lados , a s i es de 2 en un lado y de 4 en o tro , o de 3 en 
un lado y 4 en otros (aso e l  mâs frecuente en esta es­
pecie ) o tambien bay una suplem entaria, colocada un p£ 
CD mâs abajo .
La lon g itu d  de la s  ramas es considerable llegan
do a medir 14 6 13 mm. de lo n g itu d , sus extremo s son -
l ib re s  y redondeados y a veces d ila tado s  en forma de 
pequefias am plo llas , donde se almacena una sustancia m  
c ilag in o sa  con corpûsculos calcâreos. Se supone que las 
p a rtic u le s  o granos sôlidos que se encuentran en e l  6 r  
gano que nos ocupa, contribuyen a dar c ie r ta  dureza a -  
dar c ie r ta  dureza a la  envo ltura  de lo s  huevos.
E l co lo r de las  glândulas m u lt lf id a s  es b langg
cino , a menudo un poco nacarado.
En la  época de la  reproducciôn adquieren mayor 
long itud  y grosor, sobrepasando en v a rio s  m illm e tro s ,-  
la s  dimensiones h ab itu a is s .
Fasado e l  momento de l a  côpula g# arragan, -  
apretândose unas contra la s  o tra s , presentando un as—  
pecto m archito.
RAMA COMUN A LA VESICÏÏLA SEMINAL Y AL DIVERTl- 
CULO.— Del lado izqu ierdo  de la  vagina p arte  un conduc
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to  que no ta rd a  en b ifu rc a rs e , dando lu g a r a dos ôrga^ 
nos de caractères anatômicos y f is io lô g ic o s  d is t in to s .
Esta rama comân (1 ) esté  formada por un condu£ 
to  delgado y la rg o , mide 17 mm. de lo n g itu d , de c o lo r -  
maé c la ro  que e l ov iducto , aplicado sobre la s  v u e lta a -  
de éste a l  que le  une un corto  p liegue p e r ito n e a l. Es­
te  conducto, que æ general solo présenta ondulaciones 
suaves, se b ifu rc a  de nuevo dando lu g ar a dos nuevos -  
conductos, uno que corresponde a l  peddnculo de la  b o i­
sa c o jn ila tr iz  y o tro  que forma e l d iv e r t fc u lo , ambos,-  
igualmente adosados a l  oviducto por su p arte  c e n tra l y  
dorsal, se extienden h ac ia  a trds , derca de la  base de 
l a  g lândula de l a  albiîmina, terminando e l  primero por 
un abultam iento per i f  orme o g lo b u lar que no es o tra  co 
sa que la  boisa c o p u la tr iz  o ves lcu la  sém inal. La lon­
g itu d  de este conducto es de 20 mm.
VESICÜLA — (2 ) présenta generalm m te-
una forma ovoide mâs o menos globuloaa, o tras  veces se
( 1 ) . -  Vas deferens de l a  ve s ic u la  o o p u la tr iz -  
MOQüIN TANDON.
( 2 ) . -  Nddulos p ir ifo rm is . SWAMM— Veslcu la  le n  
t ic u ia r is ,  L IST- Vessie a long co l CüV IE R T T E ® !  fS®  
HEFEDEN, PREVOST.""Vessie u r in a ire  TBEVIRjR e ^ . CARDS, 
BüHB-llaflft. PAASCH-Poche c o p u la tric e  LESISÎEÏÏ vesicule  
G opula irice  BRATIOIZT- "VeNTMiie" pêdîmoulâe. PocSe ïïê  
fÂôundation. Receptacle du sperme, de algunos autores
Saceulus p ip rn p y ’e r  MÔQÜIF TBTOCB- Receptaculum seminds 
vessie p e tio lé  de otros au tores .
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achat a por sus polos o bien toma un. aspecto p i r i f  orme.
Estas formas ta n  d i versas se encuentran con 
cuencia en tre  la s  especies de éste gênero, pero de ma  ^
nera constante en cacta una de e l la s .
En Iberus g u a ltie r ia n u s  l a  forma es a lgo  acha- 
tada y e l co lo r es siempre r o j iz o ,  algo amoratado y 
parduzco.
E l grosor de la  v e s lc u la  o receptàculo seminal 
v a r ia  segdn la  época, aumentando en e l moment o de la  
reproducciôn y, sobre todo, despuês de e l l a .  Es nota­
b le  e l e x tra o rd in a rio  d es arro llo  que présenta, en I»  -  
g u a ltie r ia n u s  e l  receptéculo seminal sea o no la  épo— 
ca de l a  fecundaciôn; mide por su p a rte  més d ila ta d a  5 
mm. s i ,  inmeaiatamente despué s de re a liz a d a  la  cépulay 
se abre este ôrgano haciendo una l is u r a  profunda en — 
foima de h o ja l,  sale fac ilm ente  e l  conteniao de la  ve­
s lc u la  s in  desgarrar la s  trè s  membrana s, delgadas y -  
transparentes que la  protegen.
La masa encerrada en la  v e s lc u la  separada con­
vent entem ente, t ie  ne la  forma de media luna, de c o lo r -  
oscuro con lo s  extremos dobla dos hacia  adentro y e l -  
contorno por ambos lados sinuoso, l a  s u p e rfic ie  s a lp i­
cada de granulaciones més os curas que e l  resto  y peque 
hos c r is ta le s  que destacan por su re fr in g e n c ia , todo 
e l lo  envuelto en abundante mucosidac.
Es frecuente e x tra e r de una misma boisa h as ta -
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dos de eetos cuerpoa colocados uno sobre e l  o tro , e l  
més in te rn o  de menor tamano» Este hecho es frecuente — 
en estas especies siempre que la  aiseccxLôn se haga ccm 
rap ides y no se dé lu g ar a la  deformaclôn de ta ie s  cug* 
pos.
La id e n t if ic a c iô n  de estos con la  p a rte  ensan- 
chada d e l espermatéforo (nôdulo de LISTER), es eviden  
t e ,  méximo cuanao cada uno de e llo s  corresponde a una 
côpula previamente observada*
Segdn PAASCH y algunos o tros au to res , la  v e s l— 
cula sem inal, l a  boisa del dardo, as i como la s  v e s lc u -  
la s  m u lt lf id a s , cuyos o r i f ic io s  estén prÔximos entre  -  
s i ,  ten d rlan  una funciôn comdn, c o n tr ib u ir  a l a  envol— 
tu ra  calcérea de lo s  huevos.
La lon g itu d  del canal de la  v e s lc u la  seminal -  
frecuentemente esté  en re la c iô n  con e l  d e s a rro llo  de 
la  concha.
EL SEGUI'mO CANAL 0 PIVERTICULO. -  Generalmente- 
més grue 80 que e l  primer o, nace formando con é l un én- 
gulo muy agudo y s in  separarse de la  d irecc iô n  de éste, 
pero dorsalmente a l  oviducto, se d ir ig e  hacia l a  g lé n -  
dula de l a  albdmina, terminando a 2 mm. de d is ta n c ia  -  
de su base. E l extremo te rm in a l de este d iv e r tfc u lo  , 
de forma redondeada, se encuentra frecuentemente a p l i— 
cado contra la s  paredes d e l oviducto por e l  p liegue pe
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r i to n e a l ,  que le  cubre en todo e l re co rrid o , pero ade— 
mas, por un p in ce l de f ib ra s  que, formanuo como una -  
abenico contribuyen a f i j a r l o  més fuertem ente a la s  pa 
redes del oviducto .
La long itud  de este conaucto es de 30 mm., a e l 
gado en su origen, aumenta de un moao insensib le  nasta  
alcanzar, aespués de unos m lllm etroa , su c a lib re  medio 
que es ae m illm etro  y medio, que conserva in v a r ia b le ­
ment e hasta su f i n a l .
Segdn 0 . A. L . MGRCH, l a  lon g itu d  de este ôrga 
no es un buen caràcter espec lfico  .
ESPERMIDUCTO (1 ) Del extremo in f e r io r  de la  — 
gléndula de la  albdmina p arte  e l  espermiduoto p rop ia—  
mente dicho, cuyo nacimiento esté en e l in te r io r  de esa 
g lénau la .
Tiene la  fo m a de un tuoo de paredes grue sas y  
esponjosas ae aspecto granulooo y de co lo r a m arillen to  
sucio .
Corre paralelam ente a l  oviducto y a l  conducto- 
accesorio de la  oolsa del dardo; aplicado contra l a  ca 
r a  côncava d e l oviducto hasta la  mitad de su recorrido .
( 1 ) . -  P rôatata  u te r in a  MOQüIN-TANDOH. Parte ea
trecha del te s t ic u le ,  te s t ic u le  in fe r io r .  (CÜVIEH-DES- 
HAYES) Canal deferente y  epidldlmo CBhllNVILIE) Idga—  
mento d e lu te r o  TTREVlkkius) P rôstata  PKàSCH P ro s ta tiP  
(vW^BESEIEITTT"conducto deferen t e i bAOUELOT ) •
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p ara  de spues in v e r t i r  su posic iôn  h ac ia  l a  izq u ie rd a  -  
describiendo un asa muy pronunciada. Un corto  p liegue -  
p e r ito n e a l lo  envuelve junto con e l oviducto en toda su 
lo n g itu d *
Su adherenoia a l  oviducto détermina lo s  bullones -  
moBibranosos o p liegues que carao te rizan  a esa bo isa  y  -  
e s ta  adherenoia parece muy in tim a  ya que solamente le  
sépara del oviducto una d e licada membrana*
En l a  epoca de l a  reproducciôn este conducto se d i  
l a t a  considerablemente. 2 1  c a lib re  d ife re n te  de espars^  
ducto y  oviducto perm its l a  separaciôn de los  productos 
de l a  g l an dula herm afrod ita .
Hacia la s  trè s  cuartas partes de su recorrido  y  par 
del ante del lu g a r donde e l conducto accesorio de l a  bol^ 
sa del dardo toma d irecc iôn  opuesta se monta sobre l a  -  
vag in a , bordea e l a t r io  y  continua su re co rrid o  por en— 
cima del pene y e p ifa lo  hasta e l  extremo d is ta l  de este  
en donde se in s e r t  a .
E s ta  p arte  l ib r e  del espermiduoto se adelgaza con- 
s i de rableme nte y  describe l ig e  ras ondulaciones* Su lon­
g itu d  es de 16 mm. y e l  grosor no sobrepasa e l  de un ca 
p i l a r .  Recibe e l nombre p a r t ic u la r  de canal deferente -  
propiamente dicno.
(Jortes transversa les  del espermiduoto re v e l an una 
secciôn bast ante ir r e g u la r  con dos zonas d ife re n te  s fo r  
madas por un te jid o  esponjoso l a  més in te rn a , y  por otro 
mâs dense l a  e x te r io r .
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BügHS* -  (1 )  De aspect© p i r i f  orme, es la rg o , o i l i n  
d ric o , algo abultado hac ia  su p arte  media* Mide 10 mm -  
de lo n g itu d  hasta l a  in s erc iô n  del musculo que le  perm^ 
te  fflovimiento, a p a r t i r  de este punto un pequefLo recodo 
y 80 estrecha recib iendo e l  nombre de e p lfa lo *
La porciôn que e n c ie rra  e l  pene propiamente d i­
cho, es ta  muy d e fin id a  y la  va ina  membranosa que prote­
ge l a  p arte  estrecha del mismo, es co rta  y se term ina -  
por un f in o  reborde muscular.
un corte tra n s v e rs a l por su p arte  media, a l a  
a ltu ra  de l a  regiôn ensanchada, muestra un te j id o  apre - 
tado muscular, que l im it a  una secciôn in te rn a , ovalada, 
con m u ltitu d  de pequefios surcos, y en cuyo in t e r io r  se 
observa e l  corte  de l a  "verga", tambien ovalado y  de su 
p e r f ic ie  r iz a d a . S i e l  corte  lo  realizam os en l a  pozdon 
més estrecha de e s ta  reg iô n , se observa e l  denso te jid o  
de l a  va in a  membranosa p e r i fé r ic a ,  envolviendo una grue 
sa capa menos densa que l im ita  una secciôn in te rn a  s i—  
nuosa*
j£L môsculo re tra c to r  del pene es ancho en su ba 
se o punto de in serc iô n  con e l  pene, se ap lss ta  y a d e l-  
gassa progresivamente hac ia  e l  extreme. Mide de 11 a 12 
mm. de lo n g itu d  y se d ir ig e  de del ante a at ras y de i z ­
quierda a derecha, para buscar su in s erc iô n  en l a  cara  
v e n tra l de l a  pared dorsal de l a  cavidad v is c e ra l .
( 1 ) . -  Verga SWAB8M- Praeputium * L IST. Humerosos- 
autores describen e l  pene como l a  verga misma.
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E l muscolo re t ra c to r  del ten técu lo  derecho pasa 
e n tra  e l  pene y l a  vag ina , para i r  a f i ja r s e  prôximo a l  
fu e rte  musculo colum elar*
En l a  regiôn ensanchada de l a  base del pene se 
encuentra una lengüeta g rue sa, aguzada h ac ia  e l  extremo, 
con m u ltitu d  de surcos transversos en su s u p e rfic ie  ex­
te rn a , denominada "Verga^, que es ta  p ro teg ida  por un -  
grueso musculo a n u la r, constitu id o  por bandas lo n g itu d l  
nales firmamente unidas; a este musculo se debe e l  engro 
samiento extem o que se observa en e s ta  reg iô n . E l extra 
mo d is ta l de l a  verga se a lo ja  en la  regiôn estrecha -  
subyacente, que como hemos indicado esté  p ro teg ida  por- 
una fu e rte  va ina  muscular e x te m a . Ambas regiones c o n ^  
tuyen e l  pene propiamente dicho.
E sta  lengüeta grue sa , en forma de cono de base- 
in f e r io r  l ib r e  y âpice situado en la  parte  su p erio r del 
saco del pene, présenta en su p arte  a n te r io r  una ranura  
que conduce a l centre de l a  verg a , âpice del cono.
EL EPlPAIiO. -  de abre por su extremo superior -  
en e l  saco del pene y en l a  base y centro de l a  verga.
Es de foima mâs o menos c i l fn d r ic a ,  en su par— 
te  in ic ia l  es delgada, formando un recodo con e l  pene , 
en e l  punto de in s e rc iô n  del musculo r e tra c to r  de es te . 
Posteriorm ente se ensancha y vuelve a adelgazarse para  
de nuevo d ila ta rs e  y , b lfuroândose, va por un lado a l  
f la g e lo  y por o tro  a l canal deferente propiamente dicho.
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Su lo n g itu d  en estas especies es casi ig u a l a  la  
del pene, mide en és ta  7 mm,, pero su foim a es b ien  d i­
fe re n te .
S i se diseca con atenciôn es ta  parte  comprendi- 
da en tre  e l  pene y e l  f la g e lo ,  se observa in terio rm ente  
una m u ltitu d  de pequefîas p ap ila s  que parecen de natura­
le z a  g la n d u la r. Se encuentran ademâs cuatro ranuras o 
can a licu lo s  lo n g itu d in a le s  profundos que corresponden -  
s in  duda a l  hueco que opuparon la s  cuatro lâminas de mo 
de lo s  apéndîcen del espaimatoforo o capreolo.
Se recuerda, observando es ta  e s tru c tu ra , l a  seme 
janza con l a  que pxesenta l a  bo isa del dardo, causa s in  
duda por l a  que algunos anatômicos. como SWAMMERDAM, -  
jJRAPAMAüi) y iERUSSAü confundîeron a l dardo con e l  espar 
m atôforo.
E l e p ffa lo , puôs, contrlbuye a l a  formaciôn de- 
este în te resan tls im o  ôrgano llamado espermatôforo y p i£  
cisamente a l a  p arte  ensanchada o no dus cuyo pro ce so de 
formaciôn to d av la  no es conocido, como tampoco e l  o rl^ n  
de esa m ateria  pulposa que lo  envuelve.
EL RLAGELO ( l ) . -  Es un largo  tubo de 25 mm. que 
se re p lie g a  y contom ea sobre s i  mismo. nace en l a  base
( 1 ) , -  Virgae l o r à ^ u ^  e t  extremus apex* SWAMM- 
jîlage llum  c a rt t  la g in  o sum L l  Apendice ±1 age l l f  orme -  
ùÜŸ&â Appendice I i l t f o i y *  PlagKum , RHBTOST- KLindsack 
P o lin d rack , anaiomicos alemanesT
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del e p ffa lo  a ig u a l a ltu ra  del canal d e feren te . Algo mas 
estrecho en sus comienzos se ensancha ligeram ente consgr 
vando este grosor hasta e l  f in a l  donde term ina en un 11 
gero abultam iento.
La secciôn tra n s ve rs a l del f la g e lo  deja  v e r  un 
a n ll lo  b as tante grueso de denso te j id o  muscular formado 
por cap as concent r ie  as e^retadamente unidas, con una pe 
que ha secciôn c ir c u la r ,  ocupada por una sustancia b la n -  
quecina m ucilaginosa l le n a  de m u ltitu d  de c r is ta l i to s  — 
calcâreos, que evidentemente es l a  m ateria  del espem a- 
tô fo ro  antes de su foim aoiôn. E sta  sustancia posiblemen 
te  transportada por e l  canal deferente en uniôn de lo s  
espermatozoides que que dan in c lu id o s  en lo s  paquetes e£  
permâticos que forman e l  no dus* procédé de la  fragmenta 
ciôn de la  parte  a n te r io r  y p o s te rio r del espermatoforo 
en l a  rama comun de la  v e s lc u la  c o p u la tr iz  conservândo-- 
se en forma de sustancia blanquecina re p le t a de pequehos 
c r is te l i to s  perteneoientes a ocros espermatoforos.
Ya hemos dicho a l h ab la r del d iv e r tfc u lo  de l a  
bo isa  c o p u la tr iz  que lo  encontrâbamos lle n o  de una sus­
ta n c ia  anâloga con iguales c r is ta l i to s  procédantes s in  
duda de lo s  espermatôforos intercambiados en la s  côpulas 
observadas. No teniendo este d iv e rtfc u lo  una funciôn co 
nocida y estando en estas especies muy d es arro llad o , nos 
ha inducido a pensar que éste s e rfa  un posib le depôsito  
de los elementos c a lizo s  necesarios para l a  formaciôn -  
de nuevos esperm atôforos.
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La n a tu ra le za  g lan d u la r del d iv e rtfc u lo  b ien  pu 
d ie ra  favorecar l a  preparaciôn adecuada de esa sustancia  
para t a l  m isiôn.
La sustancia m ucilaginosa que es ta  siempre p re ­
sents en estos ôrganos en l a  época de l a  reproducciôn , 
pasado este periodo desaparece, quedando e l f la g e lo  prac 
tîcam ente va c io . y es entonces cuando mejor puede estu— 
diarse su e s tru c tu ra . La secciôn aparentemente c lrc u l a r­
que qiedaba en e l  c e n tre , s i  se observa con bue nos aumen 
to s , muestra los  cuatro p liegues lo n g itu d in a le s  que l a  
l im ita n , siendo es ta  formaciôn una continuaciôn da l a  — 
del e p ffa lo .
En ejem plares dispuesto para l a  côpula es f a c i l  
a p rec ia r l a  posiciôn del espermatôforo precisamente en- 
e l  in te r io r  de estos ôrganos donde merced a esos pliegues 
lo n g itu d in a le s  que los  recorren  in te rio rm e n te , queda per 
fectamente ado s ado a sus paredes.
Numéro30s zoôlogos en tre  e llo s  A. MOQUIii-TANDOL 
( 1 ) ,  consideran e l  f la g e lo  como un apéndice f la g e l i f o r  
me, que se vuelve en e l  momento de l a  uniôn sexual, a l  
mismo tiempo que e l pene, arrugândose y apelotonândose­
en l a  base de é s te , pero s in  cambiar de lu g a r durante la  
côpula. bu papel parece ser e l  de segregar e l  capreolo o 
una parte de é l y s e rv ir le  de va ina  o funda.
( 1 ) . -  Tambien SWAMMERDAM, oW IEH, OKBN, BRANDT.
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En to  das la s  especies del géne ro Iberus que he­
mos sorprendldo en e l moemento de la  côpula, se observa 
que e l  f la g e lo  se pone recto  en su extremo b a s a i, se en 
dure ce y  v ib r a  co n s i de rableme n te , hasta que e l  esperma­
tô fo ro  es lanzado. Transcurriendo unos m in u t os e l  f la g e  
lo  se apelotona en l a  base del pene formando numerosas- 
asas y  revue 1 ta s .
ESPERMATOFORO 0 aAPKEOLO. -  S i separamos v io le n -  
tamente lo s  ind iv iduos que componen l a  p a re ja  copulante, 
o b ie n  esperamos pacientemente e l  f in a l  de l a  côpula has 
t a  que se desprendan lo s  espermatôforo s que han lanzado, 
podremos observer como una vez efectuada l a  eversiôn de 
lo s  ôrganos, todavfa  queda como unica conexiôn lo s  dos- 
esperm atôforos, que a manera de puente unen aberturas -  
g é n ita le s , quedando e l  extremo d is ta l  de éstos a lo ja d o -  
en l a  rama comun a l d iv e r tfc u lo  y a l a  boisa c o p u la tr iz , 
atravesando horizontalm ente l a  vagina y e l  a t r io  gén ita l* 
E x tra id o  e l  espermatôforo antes de que queden -  
d éfin itiva m en te  acoplado en l a  ve s fc u la  sem inal, expue£ 
to  a l a ir e  se curva, se tuerce y solamente durante unos 
m inutos, a l  ser e x tra id o , conserva su f le x ib i l id a d ,  v o l  
viendose ré p i dame n te f  r a g i l  y  quebradizo*
E l espermatôforo es un filam ents la rg o , f ie  x i —  
b le ,  tra n s p a re n te , de aspecto c r is ta l in o ,  fuertemente -  
curvado en sentido lo n g itu d in a l, présenta un c anal f  culo 
a lo  la rgo  de su s u p e rfic ie  in te r io r  e in f e r io r .  Hacia-
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e l  te r c io  a n te r io r  se d i la ta  constitoyendo un cuerpo -  
oblongo llamado "nodulo" (LISTBR).
En e l  esperniat(5foro de le s  Iberus se pue den d i^  
t in g u ir  tre s  partes b ien  d ire re iic iad as , l a  a n te r io r , e l  
n6dulo, (parte  maiia) y l a  p o s te r io r .
LA PAKlE be présenta como un apéndl
ce eapatu liform e cuyo extreme l ib r e  teomina en una espe  ^
oie de pico de ave.
Es de aspecto c r is ta l in o ,  lo  que perm ite v e r  -  
por transparencia  la s  cuatro l ^ i n a s  que lo  oomponen, — 
dispuestas en ângulo re c to . Estas laminas se sueldan , 
dando lu g a r a cuatro canallou los lo n g itu d in a le s , bastam 
te  p ro fundos, que se fusionan en uno solo c e n tra l.
E sta  d isp o s ic id n  de la s  l aminag reouerda l a  e s -  
tru ctu ra  tetrém era, de bordes c o r ta n te s , que se observa  
en e l  dardo.
E l corte tran sversa l de estas cuatro 1 am in i l la s  
présenta una pequela cruz de M a lta , re g u la r , como tambdai 
veremos en e l  dardo.
Un poco antes de su term inacidn , en es ta  espe—  
d e ,  hay una pequeda zona e s tr la d a  cuyas e s tr ia s  cruzan  
pe rpendicul armante a la  d ireocion  de la s  1 am in i l l a s ,  e l  
numéro de estas es de 17 a 20 que corresponden a o tro s -  
tan tos  denticulados que aparecen en lo s  bordes respectif 
vos.
E sta  parte a n te r io r  del esperm atdforo, mas estrech a
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que la  p o s te r io r , es tambien maS c o rta , mi de 20 mm^  de 
lo n g itu d  y su s u p erfic ie  ofrece b e lla s  ir is a c io n e s .
EL'WDUS" IM LIS'fEE 0 PAH'fB MbblA. -  Présenta aqui 
una forma mas menos p irifo rm e oon bordes dentellados -  
mas aciisado en e l margen convaxo donde aa encuentran en 
numéro de 7 , son de forma tr ia n g u la r  y unas mas pro fun- 
das que o tra s .
La membrana o capsula que forma e l nodulo es de -  
ig u a l natu ra leza  que los extremes del esperm atdforo,pe~ 
r o , debido s in  duda a la  m ateria que e n c ie rra , se mantie 
ne durante mAs tiempo turgente y blanda y no se hace tan 
f r t ig i l  y quebradiza a l p oner se on contacto con e l  a ire?  
como ocurre con la s  o tras dos partes de Jste*
Esta lam ina d ila ta d a  en forma de capsula abraza e_s 
trechamente una pequeîia masa carnosa no de n a tu ra le za  -  
muscular, muy adhérente a esta capsula, ligeram ente ama 
r i l l e n t a  oscura, algo v io la c e a , contra l a  cual estdn -  
aplîcadas la s  dentelladuras m arginales.
Las espiculas o dentellones del n(5dulo est an d i r i -  
gîdas de delante hacia at ra s , es d ec ir impîden que este  
cuerpo saïga del canal vag inal una vez in tro d u c id o , pe- 
ro no ofrece ningiin obstaculo a su penetracidn. Este dr 
gano, cuando ya ha ocupado la  vagina y parte de la  rama 
comun, aunque no présenta ninguna adherencia  con la s  p ^  
tes  del sistema g e n ita l que at ravie  sa, ofrece una gran- 
re s is te n c ia , por sus dentelladuras y e l espeanaatdforo -
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no puede se r  re tira d o  s in  ero sio n a r  en parte l o s  t e j l —  
dos que a tra v ie s a .
La ag itao id n  y convulaioh constante del aparato  
reproduotor favorecen singularmente l a  marcha y l a  pene 
tra c id n  del esparmatdforo.
La presencia de estas denticu laciones segun P* 
ilbüriE it y LlbTEL. en l a  parte  ensanchada del espem iat6f£  
ro demuestran s in  duda la  necesidad de mantenar e s tre —  
chamente unidos lo s  drganos sexuales durante l a  expulsin  
del esperm atdïoro,
El nodulo mide en ib eru s g u a lt ie r la n u s  ( L , ) 14-  
mm. de lo n g itu d  y 1*2  de anchura,
PAiüE riuÀL 0 POSTEhuOn, -  Es filam en t o sa , b a s tg i  
te  m.a.3 la r g a  que la  a n te r io r , mi de 70 mm, de lo n g itu d  y  
en sus Gomienzos conserva la  anchura de l a  extrem idad -  
d el nddulo, que p ie r  de pronto , ya que progresivam ente -  
va adelgazandose hast a e l  f in a l  que es  muy fin o  y  term l 
na en punto roma.
h acia  la  mitad de e s t a  rama term inal se encuen- 
tr a  adherida una masa b lanquecina m u cilag in osa , u ntosa- 
a l t a c t o ,  que la  en vu elve , ocupando 3 mm. de su lo n g i— 
tu d .
E ste  f ila m en to , c r is t a l in o  y tra n sp a ren te , curvado 
sobre s i  mismo, a l doblarse forma un tubo b a st ante e s —  
trech o , que queda alojado en la  parte su p erior  in t e m a­
de! nodulo.
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Las partes la té ra le s  que oubre este can a l, se -  
adelgaaan en su borde in fe r io r  que dando separadas y l i ­
m it ando una ranura que corre a lo  la rgo  del lado c<5noar- 
vo e in f e r io r  de l fila m e n to .
begun algunos Malacdlogos, como MOQüIL 1‘ALDOH , 
l a  lo n g itu d  del espermatdforo es tâ  en re la c  ion con l a  
del f la g e lo ;  o tro s , re lac io nan  la s  dimensiones del canal 
de l a  v e s ic u la  seminal con l a  io n g itu d  del f la g e lo  o me 
jo r  diclio con la  del esperm atoforo.
Cuando la  copula ha term inado, unicamente e l nd 
dulo del espermatdforo se de tie ne en l a  v e s ic u la  seminal, 
fragmentandose solamente la s  partes  term ina les de e s te ,  
que en forma de pequedos c r is ta l i to s  se depositan en e l  
d lv eru icu lo  y rama comun.
Est os fragment os del e spermatdforo  ^que dan disuel 
to s  en e l d iv e r t ic u lo  o son reàbsorbidosT ^bon empleewios 
para la  envo ltu ra  ca lcarea  de lo s  huevos? ^ In te rv ie n e n -  
en l a  formacion de un nuevo espermatdforo? Le una mène­
ra  c ie r ta  podemos a firm a r que en cada copula se forma -  
un nuevo esperm atoforo. j^Je donde sale l a  cantidad de -  
caibonato oalcîco que e n tra  en l a  composicidn del esper 
m atdforo?.
Lue s tras  ob.servaciones y la s  razones que a n t e i^  
mente hemos expuesto, nos in c lfn a n  a creer que e l d iv e r_  
t lc u lo  de la  v e s lc u la  seminal juega aqu£ un papel impor 
ta n te , quîzâs almacenando carbonate ca lc ico  u o tra s  sus 
ta n c ia s .
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EQLSA 0 SAGO LBii DARDO ( 1 ) . -  En estas eapeoles, 
de una mariera p a r t ic u la r ,  présenta l a  forma de ma2ia -  
alargada, cuyo extreme d is ta l  est A mAs ensanohado que -  
e l res to ; e s ta  porcion d ila ta d a , a veces p ir ifo rm e , que 
da separada por un estrechamiento poco marc ado, que es­
té  hacia e l centre del organo.
La lo n g itu d  de la  b o isa , en los  ind iv iduos de- 
este genero, es considerable. Miàa en Iberus g ua lt je  r i a 
nus 8 mm. de lo n g itu d  por 5 mm. de anchura.
E l co lo r de este organo corrientem ente suele ser 
blanco, cereo, mAs raremente a m a rille n to . La s u p e rfic ie  
no es l is a ,  es ta  adornada por m u ltip les  granulaciones -  
v is ib le s  a simple v is ta .
Esta boisa presents in terio rm ente  cuatro surcos 
lo n g itu d in a les  en los  cuales se moldea y sa forman la s -  
alas  marginales del dardo.
n i  corte transversa l del saco del dardo por l a -  
m itad de su lo n g itu d , nos ré v é la , un te j id o  muscular -  
ap r e t  ado de e s tru c tu ra  mAs o menos re tic u la d o  y  l a  sec- 
c ién  de la  va ins  del dardo, en e l in te r io r  de l a  cual -  
se observa l a  seccidn de ese organo.
S i daixios e l corte junto a la  base del saco d e l-  
dardo se observa en la  seccidn del conducto cen tra l,d o n  
de se a lo ja  e l dardo, la  va ina que envolvfa a Js ta  se
( 1 ) . -  bo isa  del dardo (GWIEK, BLALsTILLE) P fe i l -  
sack (PAASGH)
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ha uni do, que dando deb a jo  ocupado por una masa de c e lu -  
la s  de c a ra c te r g la n d u la r, siendo poco mar cada l a  parte  
que corresponde a l  dardo propiamente dicho.
E s ta  b o isa , s ituada por encima de l a  vag ina , -  
o rie n ta  su extreme d is ta l hac ia  la  izq u ie rd a  y forma un 
angulo agudo con Asta. be abre en l a  base del a t r io ,  pe 
ro ya dentro de l a  vag ina, por un o r i f ic io  en forma de- 
o ja l bastante o b licu o .
En l a  p arte  d ila ta d a  de es ta  b o is a , y  en su ca 
ra  mas proxima a l a  vag ina, se abre un o r i f ic io  c irc u la r  
de diametro muy pequeho que corresponde a l conducto ao— 
cesorio de la  glAndula de la  albumina, drgano no citado  
hasta ahora, seguramente exclusive de lo s  Iberus y que 
fue d escrito  antes (pAginas a ) .  ( i  ig u ra  2 7 .)
EL èAjuX} ( 1 ) . -  Este s in g u la r organo propio de -  
l a  mayoria de lo s  H e lic id o s  présenta un gran desarrollo  
en la s  e species de Ib e ru s , siendo tan  variadas sus fo r^  
mas que b ie n  pue de t  omar se como carA cter espec£fico pa­
ra  d i f  e re n e ia r ia s .
E l dardo es un instrum ente duro, en forma de e£  
t i l e  te  re c to , ligeram ente arque ado y puntiagudo, apenas 
transparente y mAs o menos blanquecino calcAreo.
( 1 ; . -  Ossiculum s a l^ u m . SVrAMMSHLAM, felum  yene 
reum btim ulus venereus, osslculumm mucionatum, ^ a g it ta .
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En I»  g u a lt ie r ia m a  présenta la  forma exacta de 
una lanza  compléta, con e l a a ta  o paie muy aguzado hacia  
e l  extraao# armado de cuatro surcos con bordes mâs o m» 
nos c o rta n te s . Estos son transparentes y estân finamente 
e s triad o s* La d irecc id n  de estas e s tr ia s  es sianpre per^  
p end icu lar a l  e je  mayor d e l dardo.
A veces estos bordes corrientem ente f in o  s , c o r t^  
tes  y continues, por efecto s de la  desecacidn o despren-^ 
dim iento de mucus se endurecen. La base d e l darda se d i­
la t a  en foima de corona embudada, terminando en un borde 
in f e r io r  côncavo. La s u p e rfic ie  côncava de éste présenta  
cuatro surcos lo n g itu d in a le s  cortos, dos a n te rio res  y — 
dos p o s te rio re s  que se dejan v e r , no muy b ie n , por trans  
pare n c ia .
Esta parte  te rm in a l, o corona de l dardo, queda -  
encajada y rodeada por la  p ap ila  que da <rigen a l  drgano.
E l embudo que se in b ia  en la  base de l dardo con-
tin d a  a lo  largo  de éste formando un canal in te rn e , an—
cho en labase y més estrecho a me di da que se va aiejando  
de e l l a ,  terminando en fondo ciego un poco ai tes  de l i e — 
g a r a l  extreme. Hacia la  m itad de su lo n g itu d  to ta l  se -  
ensancha un poco, llegando casi a to car los bordes del 
dardo.
Todo este conducto esté re lle n o  de mucus o b ien— 
aparece oscuro cuando es ocupado por e l a ir e .
E l dardo mide unos 7 mm. de lo n g itu d , por 0*75 -
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mm* de anchura en su p a rte  media*
Expuesto a l  a ire  se endurece, se vuelve f r é g î l -  
y se rompe fac ilm en te .
Cortes transversos de este érgano re v e la n , hacia 
su parte  media, cuatro bordes s a lie n te s , dispuestos en- 
ângulo re c to , e iguales en tre  s i en ferma de crus de -  
San Andrés*
Por la  e s tru c tu ra  del dardo, mâs o menos te  t r a ­
mera, estâ inc lu ldo  en e l grupo Te traepatho s ty le  s .
Para algunos autores (1 ) la  presencia del daiv  
do es un signe de v irg in id a d , solamente e x ia te n te  en -  
aquellos individuos que copulan por prim era vez, d e s ti— 
nado s in  duda a  la  exc itac idn  amorasa de aq u e llos  que- 
desconocen la  uniôn sexual* Sin embargo eato no es a s i*  
Este ôrgano ayuda con sus re p e tid as  "picaduras** en e l  
o r i f ic io  g en ita l de su p a re ja , a la  progresiva eversiôn  
de lo s  ôrganos que muy 1 entamente van apareciendo a t iu  
vés de és te ; tan to mayor es la  e x c ita c iô n  cuanto mâs 
mero de veces es aplicado e l dardo sobre e lle s *  Una vez 
que todos los ôrganos que in te rv ie n e n  en la  uniôn sexmL 
estân en l a  s u p e rfic ie , e l dardo se p a ra liz a , term inan- 
las  con tracions 8 de la boisa que lo  envuelve y acaba — 
por ser expulsado, cayendo a t ie r r a  o bien quedando pe-
( 1 ) * -  BONCHAHU, CHAM’SHEAÜX, MOQUIH-TANUOIT*
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gado a la s  paredes del te r r a r io ,  siendo en estas espedœ 
tan  constante la  presencia de un dardo que se pueden -  
contar regularm ente e l  ndmero de cdpulars por e l  ndme- 
ro  de dardo8 hallados*
E l dardo se encuentra solamente en lo s  in d iv i—  
duos adu ltes  y h ac ia  e l  tiempo de la  reproducciôn*
Un nuevo dardo se produce en cada côpula.
Segün PAASCH (1845) e l  dardo se encuentra en t£  
des aquellas  e species en que los  hue vos tie n e n  en v o ltu -  
ra  ca lcârea .
ATRIO GENITAL ( 1 ) Se désigna con este nombre- 
a la  cavidad am plia en la  cual terminan e l  pene y la  va 
g in a . Comunica a l  e x te r io r  por una ab ertu ra  mâs o menos 
ovalada. e l  poro g e n ita l,  situado a l  lado derecho de l -  
cuerpo a poca d is ta n c ia  de la  cabesia, algo mâs abajo que 
e l  piano de lo s  o jo s .
E l a t r io ,  de forma mâs o menos c i l ln d r ic a ,  se -  
b ifu rc a , continuândose por su p arte  a n te r io r  izq u ie rd a -  
con e l  pene, d e l que lo  sépara un engrosamiento muscular 
c ir c u la r  que a modo de e s f in te r ,  re s tr in g e  su abertura.
La b ifu rc ac iô n  p o s te rio r del a t r io  se continda- 
directam ente con la  vag ina.
( 1 ) Poche y e s t ib u la ire , BliAINVILLS-Sac g én ita l 
comgtun, BURU -  v e s tib u le  a n té r ie u r  ou Tagine ôkAtiütElT-
Cloaque g e n ita l,  de algunos autores Bourse commune, MCL- 
ÜUlW-TALJuh— v e s tib u le  de la  g eneration , cuVlER
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Bn lo s  Iberus# e l a t r io  esté bastante d ila tado#  
pero es re la tivam ente  co rto , mide de 4 a 5 mm. de long^  
tud por 2 6 2 ’ 5 de anchura, de paredes g uertes , presen­
ts  en su in te r io r  surcos o p liegues y los o r i f ic io s  co— 
rrespondientes a l  pene y a la  vagina se abren uno jun to  
a l o tro .
En I *  g u a ltie r ia n u s  e l a t r io  g e n ita l,  algo mâs- 
f in o  que en e l  res to  de la s  especies del grupo, mide 6 
mm. de largo  por 2 de ancho.
Su co lo r es bianco céreo regularm ente, pero en^ 
esta especie toma un co lo r ligeram ente ocre.
DISCÜSIOE. — E l ej emplar estudiado por nosotros 
como mejor représentante d e l Iberus g u a ltie r ia n u s  tip o , 
fué seleccionado cuidadosamente, medid© y comparado con 
la  f ig u ra  dada por DENIS DE MONTFORT, como tip o  del gual 
t ie r ia n u s # y que s in  duda la  representacidn mâs exac ta - 
d e l verdadero g u a ltie r ia n u s  de LINNEO.
E l aparato g e n ita l de este in d iv id u s , en conjun 
to , guarda la s  proporciones observadas en e l  g e n ita l d^ 
senado para esta esp ecie por A. SCHMIDT (T a fe l V , f i g . -  
22 , de su obra **Der Geschlechtsapparat der Stylommato—  
phoren in  taxonomis cher H insicht^ ) .
Destaca como c a ra c te r îs tic o  en este g e n ita l la  
forma p a r t ic u la r  de la  glândula h erm afrod ite , redondea— 
da, mâs o menos p ir ifo rm e , que no vemos en la s  o tras  e£  
pecies, n i  incluso en la s  formas mâs prdximas dentro de
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la  misma e specie de UNNEO.
Igualmente consignâmes e l notable d es arro llo  de 
la  ves îcu la  sém inal, no en aquellos periodos coïnciden­
tes con la  côpula, como hemos v is ta  en todas las  especies 
estudiadas, sino tan bien en aquellos me se s que pudiéramœ 
lla m a r de reposo sexual.
la  long itud  mâs reducida de la  rama comûn a l d^ 
v e r t ic u lo  y a la  vesfcula seminal, y del e p lfa lo , a s i C£ 
mo e l mayor d esarro llo  del d iv e r t ic u lo  y e l  f la g e lo  sé­
para a I .  g u a ltie ria n u s  ( L . ) de I .  alonenels FER.
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FORMA 2 *: Ibe ras  g u a lt la irlanaa LlblCBO 
2* iBOdificaciôa.
(L&n. V I I I  f lg a .  59 a , b ,  o , d .)
üOLUùA#-  jpascoldsa, a s p ira  ligeram ente p lana,de  
cuatro v u e lta s  y m edia, su tura v is ib le  solo en l a  m itad  
de l a  prim era v u e lta , que queda a l  mismo n iv e l que l a  
q u i l la  de la  v u e lta  s ig u ie n te . Q u illa  marcada y poco in  
c lin a d a  hac ia  a r r ib a .
SuPSRPIÜlB DE LA OONOn A. -  Oon co s tu lac ién  en r £  
t lc u lo  muy marcada, mas s im etric a  que en l a  forma ante­
r io r .  u ltim a  v u e lta  bien d es arro llad a  y no tan  globosa.
BOOA. -  Grande, ovalada. L a b io  derecho poco c a i 
do. Peristom a ap lastado, re f ie ja d o  desde e l  mismo v A rt^  
ce del Angulo que forma l a  q u i l la  hast a l a  base de l a  -  
c o lu m n illa , a l a  que no cubre tô t  aime n te , que dando una 
hendldura poco v is ib le ^  O olor de l a  concha pardo te r ro — 
8 0 , muy uniform e.
LIMEimSIOlES de la  QOnOnA. -  LiAmetro mayor 45* 5 - 
mm., a l tu r a  16*5 mm. Dimensiones de l a  booa; diametro -  
mayor 20 mm., diAmetro menor 17 mm.
GLAimPuLA HSHMAFJBODITA. -  Grande, t r ia n g u la r ,  l 6 -  
bulo a n te r io r  dos veces e l  tamaho del in f e r io r .  O olor -  
amsuTillo ocre oscuro. Oanal hezm afrodita la rg o , 20 mm. 
de lo n g itu d , vagina c o rta , 5 mm. de lo n g itu d .
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GLAl^LüLAS MULTIF IM S . -  D lg lt ifo n a e s , t re s  pro—  
longaoionea en l a  superior y  cuatro en l a  in f e r io r .
BPIFAIiQ.-  O orto, 5 mm. de ^.ongitud. Musculo re ­
t r a c to r  del pene larguésim o, mide 20 mm. Los demas <Srg£ 
nos t ie n e n  la s  miimoas dimensiones que en l a  forma ante­
r i o r .
MAI^DIBÜLA. -  Grande, lo n g itu d  2*75 mm. por 0 *7 5 -  
mm. de ancha, s ô lid a , sobre todo en e l  c e n tre , con cua­
t r o  cost i l l a s  par a ie  la s  muy marcadas, algo curvadas en 
l a  base. Dardo como la e specie t ip o .
DISCÜSIOJi. -  B sta forma présenta algunas p a rtic u  
la r id a d e s , en re la c ié n  con e l  aparato g e n ita l ,  que l a  
d ife re n c ia n  de l a  anteriorm ente d e s c r ita . Canal hermad&g 
d it  a y musculo re t ra c to r  del pene de lo n g itu d  consider»  
b le ,  vag ina  y e p lfa lo  mas reducido.
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FORMA 3&% Ibe ras g u a ltie r ia n u s  XiXbREO 
3® m odificacién .
(Lém. T I I I  f ig s .. 60 a , b , e ,  d, e . )
üOlCüA..— D iscoidea, esp i r a  bastante côncava, ccn 
cuatro vu e lta s  de as p ira , sutura no v is ib le ,  c u b ie rta  — 
por l a  q u i l la  de la s  vueltas  a n te rio re s , l a  cual es p i»  
minante y  levan t ada. Tueltas côncavas. Q u il la  muy s a lJ ^  
t e ,  pero s in  e levarse hacia a r r ib a . E s cu ltu ra  de l a  con 
oha mas l in a  y delicada que en la s  xormas a n te r io re s .
BOOA. -  Grande, ligeram ente ovalada, cas i redon 
da. Labio derecho oblicuo. Peristoma re f ie ja d o  u n ifo r—  
memente alredador de la  boca.
COLOR PB La OOLOHA. -  Pardo oscuro, bast ante uni
forme.
DIMSIiSlOhBS DS LA GQjxGnA. -  Diametro mayor 14 mm. 
a ltu r a  12*5 mm. Dimensiones de l a  boca; diam etro mayor- 
21 mm. diametro menor 14 mm.
GLANDULA HBRMAt'RODIfA. -  Redonda, conducto h e i%  
f r o d ita  a lg o  mAs corto que en l a  forma t f p ic a .
VAGI1,A. -  narga, mide 7 mm., estrecha.
EPIj ALO. -  fam b ien  mAs la r g o ,  mide 3 mm. de Io n —
g itu d .
GLAi.,DuLaS MUL'fXJ?‘XjüAS.-  L ig it ifo rm e s , tre s  d iver
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t f o u lo s  en  l a  s u p e r io r  y  c u a tro  en  l a  i n f e r i o r .
MAALXBUIA.^ C o rta , mide 2 mm. de lo n g itu d  y  1*75 -  
mm. de ancha con cuatro cost i l l a s  p a ra le la s  muy prominm 
te s  por e l  lado côncavo y  muy denticu ladas. S u p e rfic ie -  
de l a  mandlbula fuertem ente e s tr ia d a .
DARDO,:— R e c to ,  p u n t ia g u d o , a lg o  més rechoncho que 
l a  fo rm a  t i p o ,  p e ro  d e l mismo a s p e c to . Rase mas d i l a t a ^  
d a , con s u rc o s  muy a p a re n te s .
RADüLA.-  De 175 f i l a s  t r a n s v e r s a le s ,  oon 75 d ie n te s  
a  cada la d o .  D ie n te  c e n t r a l  m onocusp idado, con e l  maso— 
cono c o r t o ,  sobrepasando un poco l a  p la ç a  b a s a i .  Dp i t e ­
ms de s u p e r f ic ie  l i s a .  P la ç a  b a s a i a n c h a , b o rd e  p o s te ic  
s u p e r io r  s in u o s o , con v e r t i c e s  agudos. D ie n te  s la té r a le s  
m onocuspidado s ,  con  e l  mesccono c o r t o .  P la ç a  b a s a i oon 
e l  e s p o lô n  p o s te  r o - e z t e m o  muy m arc a d o , h a s ta  e l  l a t e r a l  
niîmero 15 . D ie n te  s m a rg in a le s  en  fo rm a  de p la ç a ,  con -  
b o rd a s  a s e r ra d o s . D ém ina de f r o t e  lo n g .  7 mm. ; a n c h u ra -  
2 mm.
L as  d i f e r e n c ia n  a n a tô m ic a s  con l a  fo rm a  t f p i c a  e s -  
t é n  en  l a  m ayo r lo n g i t u d  de l a  v a g in s  y  d e l  e p l f a l o .
— X40 —
FORMA 4®: Iberus gaaXtîgrlan iig  LIKNBO 
4® m odlficaolôu.
(Lam. V I ,  f lg s .  40 a y  40 b . ;
L* am. IX  f ig s .  61 a -  h . )
OONULA.-  D iscoldaa, bast ante p lana , a s p ira  de—  
bilm ente levan tad a , algo oonioa oon cuatro v u e lta s . Su­
tu ra  o u b ie rta , solamente v is ib le  en l a  prim era y segun- 
da v u e lta . Q u illa  prominente ligeram ente curvada h a c ia -  
a r r ib a .
BSdüLi'üitA jQE LA GOLGHA. -  Muy marcada, costuladon  
muy s im e tric a  y muy apretada. Punto de in te r fe re n c ia  de 
la s  cost m i t  as ra d ia le s  y  e s p ira le s  en fozma de cresta . 
Las c o s t i l la s  e s p ira le  s muy marcadas en l a  u ltim a  y pe­
n u lt ima v u e lta . Lucleo de l a  concha y prim era v u e lta  -  
con co s t i l l  i t  as ra d ia le s  muy aparentes, c o lo r pardo bas 
ta n te  oscuro y uniform e, como e l  resto  de l a  concha, p£  
ro en l a  segunda v u e lta  y  hac ia  la  derecha destacan a l— 
gunas marmoraciones blanças en zona muy l im i t  ada. Antes 
de l le g a r  a  la  p a rte  r e f ie  ja  del peristom a, l a  co s tu la -  
ciôn ra d ia l  y esp i r a i  d es^arece  y  l a  co loraciôn  oscura 
dominante en l a  concha, se to m a  b lança mate por l a  par 
te  r e f ie  j  ada y b r i l l a n t e ,  conservando este mismo c o lo r, 
por l a  zona que rode a l a  boca. Peristom a grande y perfaç 
tame nte desarro llad o . Beuse de l a  co lu m n illa  no cu b ie rta  
por e l  peristom a, que dando una hendidura u m b ilica l bas- 
ta n te  a b ie r ta  y rodeada por una zona sem ic ircu la r l i s a .
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abu ltada y mas c l a ra , como vremos en l a  sube specie mîmr 
de saStitiàllSIiIi  ^ F a lta  igualmente en estas l a  c a llo s id ad  -  
t fp ic a  de l a  e specie 1 Inné ana.
LIMEuSIOlES DE LA GOnUhA.-  Diametro mayor, 35 mm.- 
11*5 mm. de a ltu ra . Dimensiones de l a  boaai Diémetro -  
mayor 14* 5 mm., diémetro menor 11*5 mm.
DIdCtfSIOL,- (1 )  E s ta  concha, d if ie r e  de l a  forma -  
t ip o ,  primero por sus dimensiones, despues por su costu 
la c  ion mAs re g u la r , mAs apretada, por l a  ausencia de la  
c a llo s id a d  que acompafla a l peristom a y por l a  presencia  
d el abultam iento sd m ic ircu la r en e l  lu g a r de e s ta . Lose 
tro s  observâmes en este I .  g u a ltie r ia n u s  ca ta lan  una -  
gran seme ja n za  con l a  variedad  minor de SERRALELL.
En l a  lam ina correspondis n te  a l a  pagina 190 d e l -  
traba jo ' de G.R. BŒTTGER (1913)* f ig u ra  5» es ta  forma -  
pare ce e s ta r  representada.
( 1 ) . -  E sta  concha junto con e l  an im al, me fue en—  
v ia d a , por Don Adolfo O r t iz  de ZArate, que en e l  aho -  
1947 le  fué donada por L . G asu ll.
En Marzo del aho 1952, con m otive de un v ia  je  a La* 
celona, tu vs  ooasién de v e r  en e l  Museo M unicipal de e £  
d u d ad , uno8 b e llo s  ejem plares de es ta  concha, recogidos 
por e l  Fadre Joaquin J u l ié ,  en l a  misma lo c a lid a d  (San­
ta  C r is t in a  de Aro) que l a  a n te r io r .
Me puse a l hab la con dicho Fadre y  algunos d£as des 
pués de mi regreso a M adrid, re c ib f  un e jem plar v ivo  cm 
la s  fa c iè s  muy seme ja n te  s a l a  concha de Gasull y de -  
idéndioa procedencia, p robab lament e  de l a  misma co lo n ia . 
E l animal no e stab a sexualmente maduro y  l a  concha es ta  
en malas condiciones de conservaciôn.Lo dîseccioné y e l  
g e n ita l ya acusaba la s  dimensiones re la t iv e s  de sus or­
ganes, c a ra c te rfs tic a s  en e s ta  forma, fambien dîsefié l a
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GJjA»i )ULA HBRMAj^HODITA. -  I 'r ia o g u la r , b le u  desairo 
l la d a ,  pero no may grande, mide 11 mm. de lo n g itu d  p o r-  
3 de ancha.
CALAL HE iKAb'RO PIT A. -  De lon g itu d  14 mm. , sinuo­
so.
GLAM PULA 33S L a  ALBIMIi^A. -  L ingü îfo im e, mide 1 8 - 
mm. de la rg a .
ESPELMIDUOTO. -  Largo, 31 mm. de lo n g itu d .
OvIDuGTO. -  Algo mas la rg o .
VAGIIxA. -  5 mm.
RAMA OOKUL AL DIVEKTiaULO 1' A LA VBSIQuLA SEMI­
NAL.-  Mide 14 mm. de lo n g itu d , algo mas co rta  que en l a  
forma t ip o .
RAMA PS LA VBSICuLA SEDÆlàaL . -  17 mm. D ivertécu— 
lo  mas largo  que en la  forma t ip o ,  mide 31 mm. de long^  
tu d .
m a n d ib u la  y  l a  r  a d u la , p r e s e n t  an do l a  p r im e r a ,  l a s  cua­
t r o  c o s t i l l a s  t f p i c a s  que no s u e le n  f a i t  air en  e s t a  espe  
c i a .
Fasado a lg u n o s  me s e s , de nuevo r e c ib o  de manos d e l  
F a d re  J u l i é  un e je m p la r  muy p e r fe c to  y  co m p le tam en te  -  
a d u l t o ,  p ro c é d a n te  de S a n ta  C r i s t i n a  de A r 6 , co g id o  e n  
l a s  c o l in a s  p rô x im a s  a l a  p la y a  de e s a  lo c a l id a d .
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GLAHDÜLAS MUITiyiPAS.— Desiguales, la  superior 
b if id a  y la  in fe r io r  entera y solo en su extremidad se 
d iv id e  de bid amente. Miden 20 mm. de lo n g itu d  t o t a l .
FENE Y EPIFALO»— Mâs corto  queen la  forma tipo .
FIAGELO.— Casi tan  largo  como en e l  t ip o , mide— 
20 mm. de lo n g itu d . îfiisculo re t ra c to r  del pene, la r g u î-  
simo, mide 14 mm. de la rg o .
MANPOULA.— Mide 1*5 mm. de lo n g itu d , peque&a , 
estrecha y propercionada, con cuatro c o s t i l la s  ve rtic a r­
ie  s anchas y prominentes, bordes denticulados y aserra— 
dos, s u p e rfic ie  es triad a  solo v e rtic a lm e n te . Color p a r­
do c la ro .
PARPO. — Recto puntiagudo con bordes muy a fila d œ  
y s u p e r f ic ie  ligeram ente e s tr ia d a  v er tica lm en te .
HAPÜLA. — Pe 160 f i la s  transversales con 60 d im  
tes a cada lado . P ien tre  c e n tra l monocuspidado, con e l -  
mesocono la rg o , sobrepasando e l  borde p o s te ro -su p erio r- 
de la  p laça basai* Epitema agudo, de s u p e rfic ie  granule^ 
sa. P laça basai ancha, borde postero—superio r de vértiœ s  
puntiagudo 8 . Pi entes la té ra le s  mono cusp i  dados hasta e l  
la t e r a l  18 donde se hacen bicuspidados, con epitema tam 
b ien  granuloso. Pi entes marginales en forma de plaça — 
con bordes aserrados
Lâmina de fro te  lon g i tud 6 ‘ 5 mm. ; anchura 2 mm.
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P I SOU 81 ON*— las  p a rtic u la r id a d e s  mâs notables -  
que présenta es ta  forma estân en la  lo n g itu d  mayor d e l 
d iv e r t ic u lo  y d e l mâsculo re t ra c to r  d e l pene. La form a- 
de la  g lândula berm afrod ita aquei tr ia n g u la r ,  tambien -  
d if ie r e  de la  de la  forma t ip o .
Con I .  g u a ltie r ia n u s  va r minor de SERRAPELL o f ^  
ce pocas d ife re n c ia s , ùnicamente la  long itud  de la  rama 
propia de la  ve s ic u la  seminal es mâs la rg a  que en aque- 
11a. Todos los ôrganos del aparato g e n ita l de esta fo r­
ma guardan la s  mismas dimensiones r e la t iv e s  que en la  
variedad minor de SERRAPELL, acercândose por tan to  mâs- 
a ésta que a la  forma t ip o .
NOTA; D e l Iberus g u a ltie r ia n u s  se han anatomi— 
zado 41 ejem plar, y se han estudiado 107 conchas.
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FOMA 55 : Ib e iu s  g u a ltie r ia n u s  um bilicatua KDBELT 
(16m. V I ,  f ig s .  41  a y 41 b)
H e lix  gual t i  er ianus iambi l ie  atus PALLABY mss.
P i f f e r t  a typo te s ta  sat aperte e t  profonde umbjL 
l ic a t a ,  um bilico ad intro itiam  in fu n d ib u llfo rm i.
Piam. m aj. 45 min. 34 , a l t .  16*5 mm.
(en; W . KOESLT, ROSSIvDlSSLER’ S Ico n . Kene Folge. XV. Wies 
baden, 1909)*
CONCHA. -  Pis co idea, de espira casi p lana, no de£ 
tacando mâs que e l  nûcleo y los dos te rc io s  de la  prime­
ra  v u e lta . Cuatro vueltas foiman la  e s p ira ; la  ù lt im a , -  
muy convexa, se d i la ta  ta ijto  que e l la  sola constituye ca 
s i  la  to ta lid a d  de la  concha. Présenta una q u i l la  marca— 
da, ligeram ente curvada hacia a rr ib a  s in  formar un surco, 
e l  borde cor tan te se d en ticu la  suavemen te a l  pasar de -  
los cordoncillos  ra d ia le s .
BOCAw=- Grande, o b licu a , oval ad %, d iv id id a  en -  
dos partes desiguales por e l  ângulo que forma la  q u i l la .  
peristoma algo re f ie ja d o , Labio derecho curvado. Labio — 
izqu ierdo  re fie ja d o  y ap lastado, cubriendo un poco e l om 
b lig o  que queda a l descubierto . Ombligo c i l ln d r ic o  en t£  
da su profundidad y bastante estrecho, en la  entrada se 
ensancha un poco y estâ rodeado de una prominencia. Par­
te a n te r io r  del peristom a, blanco y b r i l la n t e .  Extremes-
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de la  boca aproximados, unidos por una delicada c a llo s i— 
dad.
SUPERFICIE DE LA CONCHA. — Costulada en r e t ic u lo .  
Cordones ra d ia le s  y e s p ira le  s b ien manif estados, se cru— 
zan constituyendo en e l punto de uniôn una cresta o nodu 
l i t o .  La co stu lac iôn  en re t ic u lo  se aprec ia  desde la  se­
gunda v u e lta . Néeleo y prim era v u e lta  l is o s .
COLOR DE LA CCNCHA. — Pardo grisâceo . In te r io r  de 
la  concha blanco sucio y b r i l la n te .
DIMENSIONES DE LA CONCHA. -  Diémetro mayor 35 mm. 
a ltu ra  15 mm. Dimensiones de la  boca; diémetro mayor —  
20*5 mm.,  diémetro menor 20 mm.
DISCÜSION. — E l ejem plar d escrito  aqui procédé -  
de Mélaga, çus c a ra c te r is t ic a s  especificas en nada difie_  
ren  de los verdaderos g u a lt ie r ia n u s , s i b ien  sus dimen—  
s i ones son algo més reducidas y e l  ombligo queda a l  des— 
cubie r to .
Estas formas um bilicadas de aspecto s im ila r  a l  -  
de I .  g u a ltie r ia n u s  (LINNEO), presentan, s in  embargo, -  
la  p a rt ic u la r id a d  de ten er ombligo c i l in d r ic o ,  b as tan te - 
estrecho, que se ensancha hacia la  s u p e rfic ie  externa en 
foima de embudo, que dando rodeado por fuera  por un abul 
tamiento jib o s o , de contorno suave.
W. KO BELT (1909) habla de Iberus g u a ltie r ia m in  -
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um bili ca tu  3 ,nue va forma creada sobre uno s ejenq>lares e n - 
contrados y  reun i dos por PALLABT, en d is tin to s  puntos de 
la  p ro v in c ia  de A lm erîa.
La concha representada en la  lâmina 398, f ig u ra -  
2281  d e l tome 15 de la  obra de KOEBLT, représenta e l  I .  
g u a ltie r ia n u s  u m b ilica tu a . Pertenece s in  duda a un in d i— 
viduo joven, ya que e l  peristoma estâ apenas r e f ie ja d o .-  
(V er la  d e s c rip c i6n o r ig in a l de esta forma en la  pâg. ) 
La presencia de formas um bilicadas, tan to  en la  
s e rie  I .  g u a ltie r ia n u s , como en I .  a lonensis , p e rm it ir la  
estab lecer una eszaLa de in d iv id u o s , tomando como j)unto — 
i n i c i a l ,  la s  especies I .  g u a ltie r ia n u s  e I .  a lonens is , -  
t ip o , que no estân perforadas, y las  que presentan ombl^ 
go mâs 0 menos marcado ( .  ) .
Por grades sucesivos llegarlam os en la  se rie  guel 
t ie r ia n u s  a I .  g u a ltie r ia n u s  umbi l i e  atus de KOESLT y en 
I .  alonensis a I .  lo re  anus de ROSSMASSIEE y por â ltim o  a 
I .  camp es inus de EZQUERRA, que es e l  Iberus que présenta  
un ombligo mâs amplio y p e rfe c to .
C ie rto  es que en los Iberu s  e l ombligo siempre -  
e x is te , ya que es hueca la  c o lu m n illa , y e l  que ésta que 
de v is ib le  solamente dependerâ de la  expansién que adquja 
ra  e l  peristoma en su crec im ien to , no olvidando, que en-
( . ) . -  Esto es lo  que ha hecho BOETTGER (1 9 1 3 ), -  
que considéra como ân ica especie v â lid a  I .  g u a ltie r ia n u s  
( L . ) ,  con numerosas subespecies.
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los estados em brionarios, y hasta b ien  a van zado e l  des—  
a r r o l lo ,  todas estas especies eon um bilicadas. A me d i da- 
que crece e l  peristom a y se e it ie n d e , va tapando progre— 
sivamente, e l  o çb lig o , quedando en unos individuos to ta l  
mente cub ierto  mien tra  que en otros queda descubierto en 
p a rte .
Las dos conchas estudiadas, cogidas por mi en 
lag a , pasado "E l P a lo " , no contenian e l  anim al, queda par 
tan to  sin  comprobar anatômicamente s i e l  Iberus u m b ilica - 
tus de PALLABT es una especie d is t in ta  a I .  g u a lt ie r ia —  
nus (LINNEO), o es simplemente una variedad como as i lo  
creemos nosotros, pudiéndose comparer a la  forma d is c u t i-  
da en la  pAgina ^ 4 0  de este traba jo  procédante de Santa 
C ris tin a  de Ar6 (Gerona).
NOTA: Se han estudiado 7 conchas, cogidas por mi 
una en Mâlaga v a c ia , y 6 en Aime r i  a con e l anim al. E l e£ 
tudio  anatômico de esta forma no se inc luye en este t r a -  
bajo por haberse recogido v ivo  después de terminado éste.
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FORMA 6 * :  Iberus g u a ltie rta n u a  minor SEERADELL 
(Lém. V , f ig s .  38 y 39; 16m IX  f ig s .  62 a -  g )
CONCHA. — Discoidea es p ira  plana con cuatro vue lias 
de e s p ira , sutura no v is ib le ,  q u i l la  muy marcada y l ig e — 
reunente orien tada hacia a r r ib a . S uperfic ie  de la  concha- 
fuertemente costulada sobre todo en la  d i t  ima v u e lta  don 
de la s  c o s t i l la s  esp ira les  estân tan  marcadas como las  — 
ra d ia le s *  formando en e l  peristom a donde se cruzan, un -  
nodulito  prominente. Pasada la  d itim a  v u e lta  segdn nos -  
acercamos a l  ndcleo de la  e s p ira , la s  c o s t i l l i t a s  esp ira  
les  van siendo s u s titu id as  por f in a s  e s tr ia s  que desapa— 
recen a l  te rm iner la  segunda v u e lta , que dando todavie muy 
yarcadas dos c o s t i l l i t a s  ra d ia le s  que contindan hasta ca 
s i e l âpice de la  concha. U ltim a v u e lta  muy desarro llada  
y bastante globosa.
BOCA. — Grande ovalada. Labio derecho ca ido , pe—  
ristom a ap lastado, poco oblicuo hasta e l  v é r t ic e  que fo r  
ma e l  ângulo de la  q u i l la ,  bordes e l contorno in fe r io r  -  
de la  boca hasta l le g a r  a la  base de la  co lum nilla  que -  
no la  cubre de l todo, de jando una estrecha hendidura um^ - 
b i l i c a l  a l  descubierto  en la  mayoria de la s  conchas. En- 
otros ejem plares e l  borde in fe r io r  se r e f ie ja  mâs en es­
te  lug ar y  se pega estrechamente al ombligo cubriéndole- 
to ta im ente . P a lta  la  ca llo s id ad  t lp ic a  que acompana a l  -  
peristom a en todas la s  formas de g u a lt ie  r i  anus, pero en
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su lu g a r  se destaca un abultam iento sem ic ircu la r  l i s e , -  
a]go més c laro  que e l resÈo de la  concha, donde la  costu  
la c iô n  e s p ir a l apenas se d ib u je . I n te r io r  de la  boca, a l  
go a m a r illen to . P eristom a, completamente blanco y lu s t r £  
80.
COLOR DE LA CONCHA. — Marrôn te r r o so , mâs o me no s
manchado de balcno .
LIMEKSTORSS DE LA CONCHA. -  Diémetro mayor 3 0 '5 -  
mm. a ltu r a  10 mm. Limensiones de la  b oca; Diâmetro ma­
yor 14 mm., diém etro menor 12 mm.
GLARDCLAS HERMAPRODIT AS . —Grande ligeram ente 1rian 
g u la r , muy lobu lada.
CARAL HSRMAPROSITA. -  Fo muy la r g o , bas tante p l£
gado.
TALON. — En foima de gancho, muy d esa rro lla d o .
GLANDULAS DE LA ALEÜMINA. -  Grande, mi de 19 mm.de 
lo n g itu d , a lgo  més adelgazado por e l  c e n tr e , t ien e n  lo s  
extrem es d ila ta d o s .
OYILIJCTO Y ESPSR I^ILÏÏCTO. — Bien d esa rro lla d o , pero 
de esca sa  lo n g itu d , so lo  mide 18 mm.
CONDÜCTO ACCESORIO DE LA BOL SA DEL LARBO. -  Bien 
d elim ita d o , pero muy f in o ,  mide en su parte l ib r e  10 mm.
de lo n g itu d .
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RAMA COMOK BEL ByBRTICULO Y DS LA TSSICtJLA SEMI- 
NAL.- Mide 15 mm. de lo n g itu d , rama de la  v e s lc u la  sémi­
n a l  c o r tls im a , so lo  mide 5 mm.
go,
DIVERTICUIO. — No may la r g o , mide 20 mm. de la r -
TAGINA.— 5 mm. de la r g o .
GLANDULAS MÜITIIIDAS. -  D îg itifo rm es o on tr è s  d i -  
v e r t ic u lo s  en cada la d o .
PENE Y EPIFALO Y FLAGBLO. -  la r g o s , miden 1 0 '7  y  
23 mm. respectivam ente de lo n g itu d . Mdsculo r e tr a c to r  — 
d el pene, 10 mm de la r g o .
MANDIBULA.— PequeîSa, mide 1*5 mm. de lo n g itu d . — 
La forma e s  b astan te d ife r e n te  a la  g u a lt ie r ia n u s  t i p o , -  
es muy curvada, con lo s  extremes aproximados. Las c o s t i— 
l i a s  poco marcadas en e s te  ejem plar d i f i e ie d e  lo s  que — 
p resen tan o tros in d iv id u os de e s ta  misma variedad . Sola— 
mente tr è s  c o s t i l l a s  p re se n tan una c e n tr a l poco dibujada  
y dos la t é r a le s  solam ente marcadas por lo s  mârgenee e x t»  
mos que se contindan en t o do e l  espesor de é s ta .  Borde -  
côncavo aserrad o .
DAgDO.- En forma de lan za  puntiagudo muy esb e lto , 
bordes cortados en ndmero de cu atro , base embudada y co­
rona da con t r è s  surcos b ien  pronunci ados, e je  c e n tr a l -  
hueco h a sta  c a s i  e l  extreme de é s t e .
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RADULA. -  De 143 f i l a s  t r a n s v e r s a l e s  co n  43 d le n  
t e s  a  cada l a d o .  D ie n te  c e n t r a l  m on ocu sp id ad o  con  e l  m e- 
so c o n o  o o r t o ,  b o  so b r ep a sa n d o  e l  b o rd e  p o s t e r o - s u p e r i o r -  
- d e  l a  p la ç a  b a s a i .  E p item a  o o r to  y a g u d o , de s u p e r f i c i e  
l i s a .  P la ç a  b a s a i  a n ch a , b o ra e  p o s t e r o - s u p e r io r  de v é r t i  
c e s  red o n d ea d o s  y b ie n  p r o n u n c ia d o s .  D ie n t e s  l a t é r a l e s  -  
m onocusp id  ados l o s  p r im e r  o s ,  ha c ia  e l  l a t e r a l  16, s e  d i ­
v id e  e l  me so co n o  en  d o s  c ü s p ia e s  d e s ig u a l e s ,  en  l o s  p r i ­
mer o s ,  l a  p la ç a  p r é s e n t a  un e s p o ld n  p o s t e r o  e x t e r n e  muy 
m a rca d o . D ie n t e s  m a r g in a le s  en  form a de d o b le  p la ç a ,  con  
b o r d e s  p u n t ia g u d o s .
La-mina de fr o te :  lo n g , b mm.; anchura 1*75 mm.-
hUTA: Se han e s tu d ia d o  t r è s  e je m p ü a r es  c o m p le te s  
p r o c é d a n te s  de G ranada.
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PCRMA 7*: Iberus g u a lt ie r ia n u s  minor yERRADEIL 
2# m o a iiica e id n
OONonA#- D isco id ea , a sp ira  b a sta n te  odnica con 
cuatro v u e lta s  de e s p ir a . Sutura v i s i b l e  en la  mitad de 
l a  d ltim a v u e lta , q u il la  muy marcada.
3ÜIERPICIE PE LA CONCHA. -  Marcadamente costu lad a  
sobre toao por ciebajo de la  d ltim a v u e lta  donde la  co stu  
la c iô n  e s p ir a l  es  tan  marcada porno l a  r a d ia l .  Parte supe 
n o r  de la  d ltim a v u e lta  dominan la s  c o s t i l l a s  r a d ia le s  -  
y  comienzan a perder im portancia la s  e s p ir a le s .  Ultima — 
v u e lta  s in  d e sa r r o lla r  dcminando sobre la  esp ir a .
bOUA. -  Granue ovalada, v d r t ic e  de la  q u il la  a l ­
go e lev a d o . Labio derecho més ob llcuo  que en l a  forma an 
t e r io r .  Peristom a f in o  ap lastad o , bianco y b r i l la n t e .  Ba 
se de la  co lu m n illa  s in  cu b rir  del todo por e l  peristom a, 
dejando una henaidura u m b ilica l f in a  representada por -  
una I fn e a .
gOLO-K LE LA CONCilA. -  Marrdn muy c l a r o ,  co n  m an- 
c h a s  b la n q u e c in a s .
LBŒNblOKES DE La CONCHA. -  Diémetro mayor 29 mm. 
a ltu r a  10*5 mm. Plm ensiones de l a  boca; diém etro menor- 
9 ’ 5 mm.
DlSCUSlON.— En e l  Iberus g u a lt ie r ia n u s  variedad  
minor de SERRADELL, encontramos una s e r ie  tan va ria d a  de
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formas y  tan  com pléta como la  que observâmes en la  s e r ie  
L3NKEANA; ejempilares que so lo  d if ie r e n  en tre  s i  por l a  -  
mayor o menor a ltu r a  o concavicLad de la  e sp ir a  o b ien  -  
por l a  p resen c ia  més o menos apraente de unahendidura um 
b i l i c a l  que nunca f a l t a  en e s ta  e s p e c ie ,
Los ca ra c tères  de la  concha del animal y e s p e c i f  
mente de su sistem a g e n ita l  nos ha autorizado a co n sid e -  
r a r la  como una forma a i  s t in t  a de 1 . g u a lt ie r ia n u s  (LiENNEO).
BALTASAR SERRALELL e s  e l  primero que habda de ea 
ta  e sp e c ie  proponiéndola como variedad minor de I .  g u a l-  
t ie r ia n u s  t ip o .  En 1912 p u b lica  su trab ajo  t itu la d o  -  
"H elix  g u a ltiero -cam p esin u s (L .)"  donde en la  lém . V y VI 
f i g s .  I I  y  X III aparece l a  fo to g r a f la  de e s ta  nueva fo r ­
ma, pero la  deja s in  d e s c r ib ir .
En l a  obra de C Ji. BÜETiCrER t itu la d a  "Die Verfin- 
dei‘l i c h k e i t  der Schale von Iberus g u a lt i erian us (L.;** — 
pég* 19V aparece representada a l f in a l  de una s e r ie  de 
1» g u a lt ie r ia n u s  considerada, no como una forma menor de 
I .g u a lt ie r ia n u s . sin o  confondid a con la  e s p e c ie  Iberus -  
la u i-en ti BODRGUIGÏÏAT.
La anatomla de la s  dos formas d e s c r ita s  y d ise c — 
cion ad as, d if ie r e n  en tre s i  so lo  porque la  lo n g itu d  de — 
l a  rama comdn a l  d iv e r t lc u lo  y a la  b o isa  sem inal, a s i  — 
como e l  d iv e r t lc u lo  y e l  d e l pene e s té n  més d ila ta d o s  en  
l a  segundo forma.
La concha en la  primera variedad  t ie n e  l a  e s p ir a  
plana, m lentras que en la  segunaa é s ta  se e le v a  y se hace
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cé n ic a .
E l 00njunto de lo s  drganos g é n ita le s  conservan -  
la s  dimensi one s recon ociaas para I .  g u a lt ie r ia n u s  (LIN—  
NEO), s i  b ien  la  g lén d u la  herm afrodita e s  tr ia n g u la r  y  
e l  d iv e r t lc u lo  e s  a lgo  més la r g o  que en a q u e lla . La rame 
propia de la  b o isa  seminal e s  co r tls im a  en e s ta s  fo im as.
Los dos ejem plares d e s c r ito s  aq u i, (conchas y  -  
p a r te s  b la n d a s ,) me fueron enviados por e l  Doctor A. OR­
TIZ DE ZARATE.  Froceden de S ierra  E lv ira  (Granada) y fu e  
ron rfeCQgidas en e l  ano 1946 por dicho M alacdlogo. La l £  
ca lid a d  anteriorm ente c ita d a  co in c id e  oon l a  dada por SE 
RRADELL.
NOTA: De e s ta  segunaa m odificacidn  se  han estu d ia  
do doa ejeiupiares com pletes.
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FORMA 8#: Iberus g u a lt ie r ia n u s  minor SERRADELL 
3® m oü ificaciôn
CONCHAD isc o id ea , e sp ir a  a lgo  elevada y un po— 
00 cd n ioa , con cuatro v u e lta s  de e s p ir a . Sutura v i s i b l e -  
en to d a s l a s  v u e lta s  de e s p ir a . Q u illa  muy pronunciada,- 
ligeram en te  e lev a d a . E scu ltu ra  de la  concna tan  marcada- 
como en l a  variedad  segunda.
BOCA.- Ovalada. Labio derecho muy o b licu o , P ér is  
toma f in o  ap la sta d o , blanco b r i l l a n t e .  La hendidura umb£ 
l i c a l  més a b ie r ta  que en todas l a s  formas e s tr ia d a s .
COLOR DE LA CDROIA. -  b lanco céreo .
DBIENSlONbS DE LA ODNOtiA. -  b i é m e t r o  m a y o r  c7* 5- 
mm» a l t u r a  10 mm. D i m e n s i  o n e  s  d e  l a  b o c a ; D i é m e t r o  m a y o r  
1 2  mm. d i é m e t r o  m e n o r  9  mm.
DISCUSION. — E ste  ejm eplar fu é h a llad o  v iv o , pro­
cédé d e l m ateria l recog id o  durante la  primavera 1943 en- 
l a  excu rsion  de G eologla de e s ta  ü n iversid ad , e fectu ad a-  
por Levante, y A ndalucla, e s t é  recog id a  en l a  p ro v in c ia -  
de Granada, pero no anotamos e l  lu gar exact o donde fué -  
encontrada.
su concna completamente b lanc a, e s  a lg o  més peque 
na que la  segunda forma, pero su p e r f i l  muy seme ja n te  a 
e l l a .  La anatomla conserva l a s  c a r a c t e r ls t ic a s  de é s ta  -  
varied ad , pero d i f i e r e  en algunos d e t a l le s  d e l sis tem a  -
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g e n i t a l .
GIAIDXJLA hermafrodita. -  T riangular, b ien  desarro  
l la d a  s in  ser granue.
OANAI HERMAFRODITA. -  Largo fonnando m ultitud  de 
plegam ientos redondeados.
TALON.- B ien v i s i b l e .
GLANdULA Db LA ALBIBIIINA.- Lenguil’orme, Oviducto- 
y eapermiducto de mayor lo n g itu d  que en la s  formas ante— 
r io r e s ,  miden 29 mm.
OOKDUCTO AOCESORIO IE LA BOLsA DEL DARPO.- b e l -  
g a d o , m ide su  p a r t e  l i b r e  14  mm.
RAI^ IA caîüN DE LA VESICULA SEMINAL. -  Notablemente 
la r g e , miue 2p mm. Conducto de la  bolaa  sem inal cor to  %  
ae b mm. B o lsa  sem inal, ovalada. D iv e r tlc u lo  més b ien  cor 
t o ,  mide 21 mm. de lo n g itu d .
VAGINA.-  Delgada, mide 7 mm. de la r g o .
GLANDULAS IvIULTIFIDAS. -  D ig it  i f  ormes, la  su p erior  
coon dos d iv e r t lc u lo s  la r g o s  y d e s ig u a le s , l a  in fe r io r  -  
con t r e s .
PENE. EPIFaLO y FLAGELO. -  Largos, miuen 14*9 y -  
20 mm. respectivam ente de lo n g itu d . M scu lo  r e tr a c to r  del 
pene, 11 m illib e tro s .
• •
MANDIBULA I»*» P^ quef&a, mide 1*3 xnm* de larga, baa-» 
tante anoha, muy cdnoava* Las oostlllas bien marcadas en 
ndmero de olnoo, pero no del todo constituldas solo la 
central, destaoa oomo tal, ya que las latérales màs bien 
simolan pllegues que agudizan sus extremos por el lado « 
cdnoavo scbre todo las de la derecha. Borde cdnoavo erne- 
rrado, superficie estriada.
BAKDO.- Lanceolado, esbelto oomo en la formas -  
anteriores, eje central hueeo, pero mâs corto lo que le- 
-da el aspecto de mâs sdlido,
PI30ÜSI0H.- Esta forma difiere esencialmente de 
las anteri ores por la longitud mayor del oviducto, esper 
miducto,rama comdn de la bolsa copulatriz y del divertl­
culo y pene.
NOTA: Se han estadiado 11 conchas y anatomizado- 
cinco ejemplares, procédantes de Sierra Elvira (Granada). 
La dltima descrita aqui, no fuâ encontrada en esa local! 
dad.
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De l a  forma 9^ a l a  14®, que van a se r  d esc r ita s  
en lo  que s ig u e , suponemos que son formas h £b rid as, ya 
que su s c a r a c tèr e s  parecen se r  "Inteim ed ios" en tre  Iâ -  
g u a lt le r la n u s  e I .  a lo n e n s is . De I . g u a lt le r la n u s . t i £  
nen e s ta s  lôrmas l a  q u i l la  y l a  o o stu la c io n  de l a  con— 
cha, s i  b ie n  menos marcada que en la s  formas t fp ic a s jd e  
I .  a lo n e n s ls . t ie n e n  l a  eievaci<5n de l a  e sp ir a  y l a  re&n 
oez de sus v u e l t a s .  O . K .  bO E l'iG E K  (1913 , p ég . 188 y  f ig ,  
9 ) ,  d e sc r ib io  como j .  g . In term edius, una concha con -  
l o s  ca ra c tères  de l a s  formas que aqui d escrlb im os. Posl^ 
b lem ente, (v er  pag. 9 5 ) , ( . )  I .  1 eurent 1 DOUkGD. e s  tam 
b ien  una forma h fb rid a  con lo s  c a r a c tèr e s  oe I . interme 
d lu st (lam. 37 , f i g s .  5 ,6 ,  y 7 ) .
Ver l a  lam . XIV, n2 5 ,6 ,7 ,  d el tra b a io  de -  
BOUKüüIG-NAi* (1 8 7 0 ), que hemos reproducido aqui (lam . 
X X V I I I ,  f i g .  100 , n& 5 ,6  y  7 ) .
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iOjtifiaA 9®: lb  e r a s  g u a l t l e r l a n a s  in te r m e d lu s  C.H.BQBT'jOGSR.
C Se gun bJûRKAIEIjIi, I .  la u r e n t i ) .
(Lam. V, f i g s .  3b j  3 7 . )
UOhUnA.-  L esco ld ea , e s p ir a  cénoava con cinco  vu eliss  
muy a n g u lo sa s, su tu ra  no v i s i b l e ,  cu b ier ta  por l a  q u il la  
de l a  v u e l t a  inm ediata que e s  prominen te  y lev a n ta d a , -  
v u e lta s  concavas de crecim ien to  râp id o , u ltim a muy d i la  
ta d a . Q u illa  muy marcada, borde ligeram ente in c iin a d o  -  
h a c la  arribo. y  l ib r e  de s de l a  te r c e r a  v u e lta .
SUPSitiiUxE D3 LA QQinQHA. -  E s té  adomada de grue so s  
c o r d o n c illo s  r a d ia le s  a travesados por o tro s  ta n to s  cor­
dons s  e s p ir a le s  que a l cruzarse form an un n o d u lito  o -  
una d e lic a d a  o r e s t  a que va decreciendo en r e l ie v e  segdn  
se avanza h a c ia  e l  âp ice de l a  concha, a l mismo tiem po- 
que e s t e s  c o r d o n c illo s  se adelgazan y p ierden  l a  apari^  
c ia  como t a l ,  siendo s u s t itu id o s  lo s  e s p ir a le s  por finas 
e s t r ia s  en l a  segunda y prim era v u e lta .
BOUA. -  Grande, redonda algo  més a l t a  que ancha^ -  
borde su p erior  menos caido y  més céncavo que en l a  espe  
c ie  a n te r io r . Peristom a a p la sta d o , re f i e  j ado de s de l a  -  
p #rte  su p erior de l a  boca sigu lend o  l a  concavidad de e £  
te  y  d ir ig id o  h a c ia  dentro, h a sta  e l  v é r t ic e  d e l ângulo 
que marca l a  q u i l la ;  un poco an tes  de é s t e ,  e l  p e r is to ­
ma camoia de d ir e c c ié n , r e fie jé n d o se  h a c ia  fu e ra , y a s i  
con tinu a  h a sta  l a  base de l a  co lu m n illa , donde se  d ila ­
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t a  e n  form a de o a l l o s i d a d ,  c a b r ie n d o  t ô t  aim e n te  e l  om—  
b l i g o .
I n t e r i o r  de l a  b o c a  o o lo r  b la n c o  s u c i o ,  p e r i s t £  
ma b la n c o  b r i l l a n t e ,
(JÜJjQxt PB LA m arron t e r r o s o  oon s o lu c ^
n é s  de c o n t in u id a a  més c l  a r a s .
dBTSim SxCni^ iS LE LA OOuuHii. -  D iém etro  m ayor 39 mm. 
a l t u r a  mm. D lm en sio n es  de l a  b o c a ; D iém e tro  m ayor 18'5  
mm., d ié m e tr o  menor 1 3 '5  mm.
GLalmPULa  riSitMArhOpiTA. -  T r ia n g u la r ,  form ad a a -  
p a ren tem eiite  p or dos l é b u lo s  d e s ig u a le s  s e  p a r a d o s  p o r  -  
una e s c o ta d u r a  en  l a  s u p e r f i c i e  que p r o iu n d iz a  b a s t a n te  
h a c la  e l  i n t e r i o r  de l a  g la n d u la ,  L dbulo s u p e r io r  mâs -  
d e lg a d o  y  més la r g o ,  term in ad o  con  e l  i n f e r i o r  en  p u n ta  
rom a. M ide 14 mm. de un ex trem e a  o tr o  p o r  3 mm. de an­
c h a .
d i e t e  c a n a l i c u lo s  p a r te n  de l o s  l é b u l o s  de l a  -  
g l é n d u l a ,  t r e s  d e l  s u p e r io r  y  c u a tr o  d e l  I n f e r i o r ,  s e  -  
a n a sto m o sa n  en  un p u n to  p a ra  c o n s t  i t u i r  e l  co m len zo  d e l  
c a n a l  n e r m a ir o d ita  que e s  r e c t o  en  l o s  d os mm. p r im ero  s 
de su  lo n g i t u d ,  c o n t in u a  su  l e c o r n d o  p le g é n d o s e  e s t r e — 
ch a m en te , quedando de nuevo r e c to  dos mm^  a n t e s  de 1 1 e -  
g a r  a l  t a l o n .
iALQx .^ -  b ie n  d e s a r r o l la d o ,  més v i s i b l e  que e n -  
l a  g u a l t i e r i a n u s  t i p o .
GL At'tPuiA LE L a  ADbUM lx^A.- ne e t  a ,  m és e n sa n c h a —
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da por l a  base donde se a p red a n  dos mamelones.
nvlDUCTO Ï 3SPERMIDÜ0T0. -  Largos, e l  primero -  
muy abullonado. Mide 41 mm. y  38 mm. de lo n g itu d  resp e£  
t  ivainexiXe.
RAMA CUMUL AL DXVERTIOTJLO Y A LA VESICULA SEMI­
NAL. -  U orta, so lo  mide 13 mm. de lo n g itu d . Uonduuto de- 
l a  b o lsa  c o p u la tr iz  largu fsim o , mide 31 mm. V esfcu la  a ^  
m inal p ir iiorm e de 4 mm. de lo n g itu d . P resent aba un od-  
je to  duro que l a  deformaba un p oco , A bierto longitud inÆ  
meiite y ex t r a i do e l  cuerpo del in t e r io r  y observado a l -  
m icroscop io , r é s u lta  s e r  un esperm atoforo grande, arru- 
gado y deforme. Los que con ten fa  a su v ez  pegado a otro  
esperm atoforo mas pequeno y menos a lter a d o . D iv er tlcu lo  
més oorto que e l  conducto de l a  v e s ic u la  sem in a l, mide- 
28 mm.
vTagll’^a . -  E strecn a  y b asta iite  la r g a , de mm. de-
l O l l g i t U Q .
GLAlmDuLAd MuLl'Xx luAS . -  Pares con lo s  tron cos -  
b a sa le s  la r g o s , d iv e r t lc u lo s  d i g i t i f ormes en numéro de 
s ig u a l en cada tro n co , cuatro en l a  in f e r io r  y  d o s  en -  
l a  su p er io r .
PEAE^- P iriform e d ila tad o  h a c la  su p arte m edia, 
mide 13 mm. musculo r e tr a c to r  la r g o , de 15 mm.
SPlg'ALO. -  ü o rto , so lo  mide 7 mm.
ALAGELO. -  b inuoso, la r g o , mice 27 mm. üanal de- 
f e r e n te , de lo n g itu d  28 mm.
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BOLSA DEL DARjûO.-  P ir ifo rm e, de 10 mm. de lo n -
g i t  ud.
DAHLOe- R ecto, muy puntiagudo, de forma s im ila r  
#1 de l a  e sp e c ie  t ip o ,  pero algo més e s b e lto  y més f in a  
mente r e t ic u la d o . En su base poco curvada no p résen ta  -  
su rc o s , sin o  una e sp e c ie  de c arena c e n tr a l que p erm ite-  
v e r  por tran sp aren cia  e l  hueco en forma de cono que avan 
za a lo  la rg o  de e s te  organo.
üQimLUQTO AGCESORlO PB LA BOLSA DSL DARDO. -  Mide 
en t o t a l  50 mm. de lo n g itu d .
MAXXLAR. -  A sim Jtrico , més curvado que en l a  e£  
p ecie  a n te r io r , lado derecho més reducido que e l  izqud^  
do, bordes m arginales adelgazados y s in u o so s . C o s t i l la s  
v e r t i c a le s  en numéro de cuatro  d e s ig u a le s , b ie n  sep a ia  
d as. Las c e n tr a le s  més anchas, pero menos prom inentes ,— 
l o s  la t é r a le s  term inado s  en punta aguzada, sobre todo -  
l a  d el lado derecho que se prolongs considerablem ente -  
sobre la s  o tr a s . Borde cdncavo aserrado. S u p er fic ie  e s -  
t r ia d a ,  Color marron r o j iz o ,  lo n g itu d  2*5 mm. por 0*5- 
mm. de ancno.
D iS U U S IO n E sta  forma se sépara d e l I .  g u a lt le  
r i  anus (LlwnEO} por l a  e s p ir a  e levad a  y cdncava y por- 
p resen ta r  Uua c o s tu la c id n  en r e tfo u lo  menos acusada que 
en l a  e s p e c ie  t ip o .
Por sus c a r a c te r fs t ic a s  co n ch io lé g ic a s  co in c id e  
con l a  d isehada en e l  trab ajo  de SERRALELL en l a  lam. -
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V y  V I I ,  f i g .  I I I  y  XIV y  p r o c é d é  ig u a lm e n te  de A lm erfa .
faiobien se  pue de id e n t i f ic a r  con l a  f i g .  2 pag. 
190 de l a  s e r ie  gual t  ie  r i  anus representada por C. BOEg 
GEK.
BALfASAR SBRRAfESXL, l a  c l a s i f i c é  como l a  la a r en 
t l  de BOURGUXGitAT', s i  b ien  crée que se t r a ta  no de una 
la u r e n t i  sin o  de una forma in term ed ia  en tre  l a  de LXNImEO, 
y l a  de jbOURGUIGRAf.
E l aparato g en ir a l de e s ta  esp ec ie  se sépara de
l a  de lifi,nEO fundament aime ut e por l a  g lén d u la  hermafro—
d it  a en forma tr ia n g u la r  y por l a  lo n g itu d  e sc a sa  de l a
rama comun a l d iv er t fo u i o en comparaciân con l a  p rop ia -
de l a  b o is a  sem insil.
Las comprobaciones de l a  concna y del g e n ita l  -
de e s ta  forma s im ila r  a l a  de SERRADELL, nos ha in c l in a
do a afirm ar la s  a p rec ia c io n es de e s te  au tor .
Los ejempla-res estu d iad os por B. SERRADELL, fu £  
ron enviados por E. ROSELLO, con la  seguridad de que -  
l a s  concnas h a lla d a s por é l  en Almerfa p erten ec la n  s in -  
duda a l a  verdadera la u r e n t i ,  h a sta  e l  punto que in f lu -  
yâ grandemente en l a  op in ién  de e s te  au tor .
ROTA : De e s ta  forma se han estud iado 10 ejem pla
r e s  complet o s ,  concha y p a rtes  b lan d as.
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jrOübiLtt iü» I d e ra s  g u a lt ie r ia g a s  Interm edins J.R.aüüTuGER.
(Segun OrtIZ IE ZARAIE, I .  L a u ren ti) .
(Lam. XV> f ig s .  24 y 2 5 .)
COR CHA.-  B â l id a  c r e t â o l c a  de e s p i r a  p o co  a l  é v a ­
da  y  c o n ic a  form ada p o r  c in c o  v u e l t a s  r é g u la  r e s  y  e s t r e  
c h a s  e x c e p to  l a  u l t im a  v u e l t a  que e s t é  e x tr a o r d in a r la m m  
t e  d a s a r r o l la d a ,  e s t a  u lt im a  v u e l t a  de p e r f i l  co n v ex o  ,  
e s  b a s t  a n te  a n g u lo sa  p o r  su  p a r te  a n t e r i o r .  S u tu r a  sim ­
p le  y  b i e n  m arcada en  to d a s  l a s  v u e l t a s .  E s c u l t u r a  de -  
l a  co n ch a  r e t i c u la d a  y  s îm é t r i c a ,  c o r d o n c i l l o s  r a d i a l e s  
f  in o s  y  b ie n  d ib u ja d o s , numéro so  s  y a p r e t a d o s ,  v i s i b l e s  
a e sd e  l a  segu nd a v u e l t a .  Zonas de c r e c im ie n to  b i e n  mar­
c a d a s .  S s t r i a s  e s p i r a l e s  f in a s  y  p r o fu n d a s  y  m és d i s t a n  
c la d a s  que l o s  c o r d o n c i l lo s  r a d i a l e s ,  c o r ta n  a e s t o s  -  
d esd e  l a  t e r c e r a  v u e l t a  donde ap en as so n  v i s i b l e s .  B o ca  
o v a la d a .  P e r is to m a  un poco r e f i e  ja d o ,  L ab io  d ere ch o  c o r  
t a n t e .  L ab io  iz q u ie r d o  r e f i e j a d o ,  form ando una c o lu m n i­
l l a  h u e c a  a p la s ta d a  e in c l in a d a  hacia a d e n tr o .  O m b lig o -  
c u b ie r t o  p o r  l a  c a l l o s i d a d  t i p i c a  de e s t a s  e s p e c i e s .  Ex  
tr e m o s  de l a  b o ca  s e p a r a d o s . C o lo r  de l a  co n ch a  b la n c o  
t e r r o s o .
DIMe L SIO iiE S  d e  LA CQimüBA. -  i / ié m e tr o  m ayor 34*5 - 
mm a l t u r a  17 mm. D im en sio n es  de l a  b o c a ; d ié m e tr o  m ayor  
15 mm. d iém e tro  m enor 12 mm.
D X S O U S IO r. -  Concha s u b f o s î l  co n  e l  v é r t i c e  r o to
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recog id a  por e l  M alacologo ADOLFO ORTIZ DE ZARATE, en -  
S ierra  E lv ir a  (Granada), en e l  carro donde se e nouent ra  
l a  fé b r lc a  de cernent o , en Octuore de 1 .9 4 8 ,
Se t r a ta  s in  duda de una forma interm edia entre  
e l  I .  a lo n e n s is  y  e l  I .  la u r e n t i .
Responde exactam ente a l a  f ig u r a  7 de l a  lém . -  
1 8 9 ,  trab ajo  de G.R. BOETTGER, que e s ta  en tre e l  I ,  a lo 
n e n s is  y e l  in te  rme d ius de BOETf GBR.
Segun me comunie6 e l  Doctor ORTIZ DE ZARATE a l­
ee de m e generosamente e s te  ejem plar, eu e l  s i t i o  donde-  
l a  encontrd no v io  1. a lo n e n s is , solaqiente e x i s t ia ,  de- 
e s te  Grupo e l  Iberus gu a ltier ieu iu s minor de SERRADELL.
ROTA; De e s ta  forma se ha estu aîad o u n a  so la  -
concha.
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FOitHLtt. 1 1 9 ; I b e r u s  g u a l t i e r i a n u s  in t e  rme d ig s  G.R.BOETTG0SR 
(b eg u n  AZBBITIA, 1 .  l a u r e n t i ) .
(liém. IV, f i g s .  2b y 2 7 .)
GQi\(JixA. -  S o l id a ,  tam aho r e g u la r  muy p roxim o a l  
de l a  form a t i p o  de BOURGülGRAT. E s p ir a  e le v a d a  y  c 6 n i -  
c a  form ada p o r  c in c o  v u e l t a s  de c r e c im ie n to  n o r m a l, u l ­
t im a  ta n  a l t a  como l a  e s p i r a .  S u tu ra  v i s i b l e  en to d a s  — 
l a s  v u e l t a s .  Q u i l la  b ie n  m arcada p ero  de b ord e  red o n d ea  
do f in a m en te  s in u o s o .  E s c u l t u r a  de l a  co n ch a  b ie n  m arca  
d a , so b r e  to d o  en  l a  p a r te  i n f e r i o r  de l a  u l t im a  v u e l t a ,  
donde l o s  c o r d o n e s  r a d i a l e s  so n  muy f i n e s  y  muy ap retacb s  
y  l o s  e s p i r a l e s  c o r ta n  a e s t o s  r e g u ia r m e n te  form ando e n  
un p unto  donde se  c ru za n  pequeD os n o d u l i t o s ,  P a r te  sup £  
r i o r  de l a  u lt im a  v u e l t a  con  e s t r i a s  e s p i r a l e s  s u s t i t u -  
yen d o a l o s  c o r d o n c i l l o s  de l a  p a r te  i n f e r i o r ,  c o r  donc 3. 
l l o s  r a d i a l e s  p ro m in a n tes  y  a p r e ta d o s .  E s t a  c o s t u la c id n  
s e  e x t ie n d e  h a s t a  l a  t e r c e r a  v u e l t a ,  l a s  d o s  u l t im a  y  e l  
n u c le o  l i s o .  E n tr e  l a  seg u n d a  y  t e r c e r a  v u e l t a  y  a l a  -  
de re  c h a , se  de J a v e r  unas peque lia s  m arm oracion es b la n c a s  
m és c la r a s  que ej. r e s t o  de l a  co r o n a . P e r is to m a  r e g u la r  
m en te d e s a r r o l la d o ,  no muy r e f i e j a d o ,  c u b r ie n d o  l a  b a se  
de l a  c o lu m n i l la ,  d ejan d o  una e s t r e  ch a  h e n d id u r a  umbiljL 
c a l .
BOUA. -  Tedonda un poco  o v a la d a , b o r d e s  muy a p r o x l  
m ados y  u n id o s  p o r  una d e o i l  c a l l o s i d a a .  i n t e r i o r  de l a  
b o c a  y  p e r is to m a  b la n c o ,  b r i l l a n t e .
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GOJjQxt DE LA GPRCüA.  — T ou alm en te  b la n c o ,  a lg o  U£
r r o s o .
DiAExiSIOi^Eb DE LA GOinCnA.-  D ié m etro  m ayor 33 mm. 
a l t u r a  14 mm. D lm e n sio n e s  de l a  boca; d ié m e tr o  m ayor 15 
mm. d la m etro  m ener 1 2  mm.
DlbGUSIOR. -  E s t a  co n ch a  p e r t e n e c e  a l a  c o le c c ic n  
de F . AZPBITIa  MOKOb, no y  p r o p ie  daa d e l  M useo de G iencôas  
ix a tu r a le s  de m a d r ld , f u é  c l a s i i l c a d a  p o r  d ic h o  m alac<$l£  
go  como e l  v e r d a d e r o  X. l a u r e n t i  DOüRGüIGivAT, p er o  s e -  
d i i e r e n c i a  de t a l  e s p e c i e  p o r  l a  e s p ir a  m enos e le v a d a  y  
l a  q u i l l a  menos p ro m in en te  y  m enos a g u d a , p o r  l a  b o ca  — 
m és red on d a  y  e l  b ord e d erech o  m és d b lfc u o  y  m enos angu  
l o s o .  La o o s t u la c io n  e s p i r a l  s u s t i u i d a  e n  to d a  l a  e s p i ­
r a  p o r  e s t r i a s  b ie n  m a rca d a s.
E s t a  lorm a ta n  d e l ic a d a  se  i d e n t i f i e a  f a c i im e n -  
t e  co n  e l  I b e r u s  g u a l t i e r i a n u s  I n te  rme d io  de G .R. BOE'fT 
( o p .  c i t .  f i g .  ) .  creem os p o r  t a n t e  que e s  una r e p r e -  
s e n t a c io n  e x a c t a  de e s a  s u b e s p e c ie .
ji%üTA; De e s t a  lorm a se  h a  e s tu d ia d o  una c o n c n a .
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FORMA 12® : Iberus la u r e n t i  BOURGUIGNAT 
(Lâm. IT , f i g s .  28 y 29; 16m. Ï 3 T I I I , f i g .  1 0 0 .)
Clâm. T , T ig s . 34 y 3 5 .)
H elix  la u r e n t i  BOURG, in  Rev. e t  Mag. Zool ZZH , 
1870, p . 95 t  14 f .  5 ’7 BOURG. PFEIFFER. Monogr. H e lic  . 
T iv . V II, p . 585.
"Testa o b tecte  p e r fo ra ta , ca r in a ta , supra conve— 
x o - te c t ifo r m i, subtus convexa, so lid a  c a lc â r e a , p a l l id e -  
groseo—a lb id u la , v a lid e  c r is p a to - su lca ta  a t r i i s  a n g u stis  
s p ir a lib u s  que d ecu ssa ta ; sp ira  convexa, t e c t i fo r m i, ap3^  
ce obtuso , v a lid o , su b len te e leg a n te r  s t r i a t u l o ; an frac-  
t ib u s  5 c a r in a t is  (carin a  suturam seq u en s), supra p la n is ,  
subtus co n v ex is , r e g u la r ite r  ac parumceDacites c r e sc e n t!— 
bus, sutura l in e a r !  s e p a r a t is ;  u ltim o v ix  me j o re , car in a  
to ,  prope aperturum, v a lid e  subitoque descendante, ac -  
subtus prope marginem colem ellarem  tu rg id o-con vexo; aper 
tura obliqua, l e v i t e r  lu n a ta , ad marginem externum angul£  
t a ,  superme fere  r e c ta ,  ad basin  rotundata , p ar istom ate-  
r e c to ,  acuto in tu s  in c r a s s a tu lo , ad basin  v a lid io r e  e t  -  
r e f le x o ;  margine co lu m ella r i c a l lo s ,  in  perforationem  re  
p lic a t im  ad p r e sso , m arginibus sa t  rem o tis , c a l lo  junc— 
t i s . -  Diam. 3 4 , a i t .  19 m ill ."
Obs. "Species in te r  H. planatam e t  gualtierananu  
in term ed ia , ab hac s t a tu t s  minore, convexa, carina  minus 
compressa e t  prom inente, sutura l in e a r !  t e s ta  minus rug£
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s a ,  a p e r tu r a  f e r e  aequa a l t a  ac l a t a ,  i n f r a c t u  u l t im e  -  
b a s i  c o n v e x io r e ,  e t c .  d is c r e p a n s ."
CONCHA.- S ô l id a  no muy g r a n d e , co n  c in c o  vue lias  
de e s p i r a  de c r e c im ie n to  n o rm a l, d l t im a  v u e l t a  g ra n d e  ,  
dom inando so b r e  l a  e s p ir a .  H sp ira  cô n ca v a  e le v a d a .  S u tu  
r a  v i s i b l e  y a l a  misma a l t u r a  que l a  q u i l l a  de l a  v u e l  
t a  a n t e r i o r .  Q u i l la  b ie n  marcada y  no e le v a d a  n i  c o n s t^  
tu y en d o  g o te r a  o c a n a l .
SUPHRFIGI5 JE LA CONCHA. -  E le g a n te  me n te  c o s t u l a  
da c o s t i l l a s  r a d i a l e s  y e s p i r a l e s  ig u a lm e n te  d e s a r r o l la  
d a s y  s  imé t r i  came n te  d i s p u e s t a s ,  d e c r e c e n  r e g u la r ç ie n t e -  
d esd e  l a  d l t im a  v u e l t a  h a s ta  l a  t e r c e r a  donde l o s  c o r d £  
n é s  e s p i r a l e s  s u s t i t u i d o s  p o r  f in a s  l i n e a s  que a p e n a s  -  
s e  d e ja n  v e r .  Punto de i n t e r f e r e n c i a  de l a s  c o s t i l l a  e £  
p i r a l e s  y  r a d i a l e s  r e p r e s e n ta d o  p o r  una d e l ic a d a  c r e s t a .  
îTdcleo de l a  concha l i s o  y  b a s ta n te  g r a n d e , de c o l o r  -  
b la n c o  c é r e o .  P e r is to m a  r e g u la rm en te  d e s a r r o l la d o  e in ­
t e r !  orm en ts bordeado de un d é b i l  e n g r o sa m ie n to  p r é s e n t a i  
do en l a  b a se  un borde r o b u s te  y acompahado de una d i l £  
ta d a  c a l l o s i d a d  que cubre to ta lm e n ta  l a  h e n d id u r a . umbi^ 
l i c a l .
BOCA. — O valad a , borde d erech o  o b l lc u o  a lg o  e s — 
c o ta d o  a n g u lo so  a la  a l t u r a  de l a  q u i l l a .  B ord es m a r g i­
n a l e s  a p a r ta d o s ,  r e u n id o s  p or una c a l l o s i d a d  b la n c a  y  — 
b r i l l a n t e  como e l  i n t e r i o r  de l a  b o ca .
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COLOR DE LA CONCHA. — B la n co  g r i s é c e o .
DIMENSIONES DE LA CONCHA. -  Diémetro mayor 34 -
mm. a ltu ra  19 mm. Dimensiones de la  boca; diémetro ma­
yor 17 mm. diémetro menor 8 mm.
Forma n o c tu r n a  y  r a r a .
DISCÜSION. -  E l I b e r u s  l a u r e n t i  de BOURGUIGNAT- 
e s  l a  e s p e c i e  més d i s c u t i d a  y  m enos c o n o c id a  p o r  l a  s é ­
r i é  de M a la c é lo g o s  que l a  han c ë s c r i t o  y  r e p r e s e n t a d o .  -  
Es f r e c u e n te  v e r l a  c o n fu n d id a  con  l a s  n u m erosas fo rm a s-  
in te r m e d ia s  de l a  s e r i e  I .  g u a l t i e r i a n u s  e  I .  a lo n e n s is  
que form an p a r te  de fa m o sa s c o l e c c i o n e s  y  l a  in c o n o g r a -  
f l a  de im p o r ta n te s  o b r a s . C itâ m es como e je m p lo  e l  " C a t. 
I c o n o g r é f ic o "  de JCAQUIN GONZALEZ HIDAIGO, donde e l  I b e ­
r u s  l a u r e n t i  d ise n a d o  c o r r e sp o n d e  a una form a p rôx im a a 
l a  de BOURGUIGNAT, p ero  de n in gû n  modo l a  v e r d a d e r a .
SERRADELL ( 1 9 1 2 ) ,  r e p r e s e n t s  asim iam o como Ib e^  
r u s  l a u r e n t i , una fo im a  muy a le j a d a  de l a  e s p e c ie  de BCLR 
GUIGNAT y muy prôxim a a l  v e r d a d e r o  I .  g u a l t i e r i a n u s  (LgT 
NEC). C .R . BOETTGER, que tom a como b a se  de su  t r a b j o  -  
l o s  e je m p la r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a s  c o l e c c i o n e s  d e l  Sen  
c k e n b e r g is c h e n  Museum, l a  co n fu n d e  co n  l a  form a m enor -  
de l a  e s p e c ie  l in n e a n a ,  I .  g u a l t i e r i a n u s  m in er  SERRADEIU: 
E s te  n o s  h a ce  su p o n er  que e l  I b e r u s  l a u r e n t i ,  no e s t é  — 
r e p r e s e n ta d o  como t a l  en l æ  c o l e c c i o n e s  d e l  Museo S e n c -  
k en b erg  y  de e s t a r l o  s e  t r a t a r é  de e je m p la r e s  p o co  carac  
t e r l s t i c o s .  Como l a s  c o l e c c i o n e s  de d ic h o  Iiîuseo so n  r i
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c a s ,  a l  p a r e c e r ,  en  form a in te r m e d ia s ,  e s  p o s i b l e  se  en  
c u e n tr e  r e p r e s e n ta d a  e n tr e  e l l a s ,  p e r o  s in  e s t a r  d e b id a  
m ente c l a s i f i c a d a  y  e t iq u e t a d a .  La f ig u r a  1 0 , lâ m . 1 8 8 -  
d e l  t r a b a j o  de C .R . BOETTGER, p a re ce  r e p r e s e n t a r la .
DIFSRBNCIAS. -  Se sép a r a  de I .  g u a l t i e r i a n u s  tipo» 
p o r  su  e s p ir a  mâs aguda y c ô n ic a  ( e s  l a  form a de e s p ir a  
mâs e le v a d a  de l a  s e r i e  I .  g u a l t i e r i a n u s ) 5 p o r  c o n t a r -  
c in c o  v u e l t a s  de e s p ir a  y  d e ja r  v i s i b l e  l a  s u tu r a  de é £  
t a s ;  p o r  l a  e s c u l t u r a  de l a  co n ch a , mâs d e l ic a d a  y  sim ^  
t r i c a ,  p ero  ig u a lm e n te  c o s t u la d a ,y  p o r  l a  q u i l l a  m en os-  
p r o n u n c ia d a . E l tamaho de .la concha e s  mâs r e d u c id o  y  -  
de c o lo r  g r i s â c e o .
La m ayorfa  de l o s  M a la cd lo g o s  l a  a d m iten  como -  
v a r ie d a d  de I b e r u s  g u a l t i e r ia n u s  (LINNEO).
NOTA. E l e s t u d io  de e s t a  form a se  ha b a sa d o  e n -  
e l  t r a b a jo  o r i g i n a l  de BOURGUIGNAT, y en una co n ch a  p r £  
c e d e n te  de A im erfa  q u e , en o p in iâ n  de l a  a u to r a ,  p u e d e -  
c o n s id e r a r s e  como c o n e s p e c f f i c o  d e l  v e rd a d er o  I . la u r e n -  
t i  BOURGUIGNAT.
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FORMA 13®: Iberus g u a lt ie r ia n u s  in term edins C.R.BŒTTGE k 
(Segtin HIDALGO, I» la u r e n t i ) .
(Lâm* V. f i g s .  30 y  31.)
CONCHA.— Concha sâ lid a  mâs grande que la  lauren­
t i  de BOURGUIGNAT, esp ira  côn ica  formada por cinco v u e l— 
ta s  b ien  d esa rro lla d a s . Ultim a v u e lta  a lgo  més grande qæ 
la  a ltu ra  t o t a l  de la  esp ira* Sutura vu b ierta  por la  qu^ 
l i a  de la  v u e lta  a n te r io r  solam ente v is ib le  en algunas -  
p artes donde se hunde la  e sp ira  como ocurre en e l  segtin— 
do te r c io  de la  d ltim a  v u e lta . Q u illa  b ien  marcada propia 
mente y a lgo  elevada hacia  à r r ib a , s in  l le g a r  a formar -  
gotera  0 ca n a l. E scu ltura de la  concha muy marcada, cos— 
tu la c iô n  muy s im étr ica  s in  predominio de la s  c o s t i l l a s  — 
r a d ia le s ,  en la  d ltim a y pendltim a v u e lta , tercera  y cuar 
ta  v u e lta  solam ente v i s i b le s  la s  c o s t i l l a s  r a d ia le s  que- 
con v ierten  en f in e s  co r d o n c illo s  todavla promine n te s . — 
C o s t i l la s  e s p ir a le s  s u s t itu id a s  por f in a s  e s t r la s  que se  
ap reciasn  d ifilm e n te  a sim ple v i s t a .  Ndcleo l i s o  y nor—  
mal. Peristom a l i s o  y r e f ie ja d o , Interiorm ente engrosado. 
Base de la  co lu m n illa  cu b ierta  por una d ila ta d a  expansion 
0 c a l lo .  Boca ovalada.
BOCA. — Ovalada, borde derecho caido por la  p arte  
su p erior  h asta  la  escotadura angulosa que forma la  q u illa , 
p arte in fe r io r  o b lfcu o . Bordes m arginales no muy aparta—
d os, reunidos por una d é b il c a llo s id a d  a lgo  mâs c la ra  o
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r é fr in g e n te  que e l  r e s to  de la  concha.
DIMENSIONES DE LA CONCHA. -  Diémetro mayor 39 mm. 
a ltu ra  19 mm. Dimensiones de la  b oca ; diémetro mayor 19 
mm., diém etro menor 7 mm.
DISCÜSION. — Esta concha e s té  representada en e l -  
catélogo" de J . GONZALES HIDALGO, lém . 33 f ig u r a s  375-377, 
como forma t ip o  de la  e sp e c ie  I .  la u r e n ti de BOURGUIGNAT, 
pero s i  la  comparamos con e l  I . la u r e n t i d e sc r ito  por su  
a u to r , apreciam os algunas f l ife r e n c ia s , como son ; mayor — 
tamaho de la  concha y , sobre tod o , la  d ltim a v u e lta  de 
e sp ir a  més o b lfc u a , boca més cerrada y  e s tr e c h a , borde -  
derecho muy caido y anguloso, bordes m arginales més juzts; 
e ^ i r a  mâs ba ja ; ndcleo normal. Creemos pué s que la  fo r ­
ma d e s c r ita  por HIDALGO es  una foima interm edia en tre I .  
g u a lt ie r ia n u s  e I .  a lo n e n s is  y no la  verdadera la u r e n t i  
de BOURGUIGNAT.
NOTA: De e s t a  form a no hem os p o d id o  e n c o n tr a r  -
e l  e je m p la r  o r i g i n a l ,  f ig u r a d o  p o r  HIDALGO en s u  o b r a . -  
Hemos b asad o  n u e s t r o  e s t u d io  en l o s  d a t o s  de d ic h o  a u to r .
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FORMA 145 î  Iberus g u a ltie r la n u a  interm edlua C.R.BOETÎIGER 
(Segiin SIEO ES FEZ, I .  la u r e n t l . )
(lém * V, f i g s *  12 y  3 3 . )
CONCHA. — Sôlida de re g u la r tamafîo, esp ira  nruy -  
pronunciada cdnica con cinco v u e lta s . Sutura v is ib le  s i— 
guiendo la  q u i l la  de la  v u e lta  a n te r io r . Q u illa  prominen 
te  s in  in c lin a rs e  en ninguna v u e lta  de la  es p ira . Escul— 
tu ra  de la  concha may marcada costu laciôn muy s im étrica  
dominando en grosor las  c o s t i l la s  esp ira les  sobre la s  ra  
d ia le s  que estân representadas por fin o s  co rd o n c illo s . -  
Punto de in te r fe re n c ia  de ambas c o s t i l l i t a s  representado  
por una d é b il c res ta . M c le o  de l a  concha y la s  dos p r i ­
meras v u e lta s  l is a s ,  co lo r bianco céreo. Peristoma regu— 
larmente desarrollado cubriendo la  base de la  co lum nilla  
y acompahada de una d ila ta d a  ca llo s id a d .
BOCA. — Hedonda algo ovalada, con los bordes bas- 
tan te  separados, in te r io r  de la  boca, peristoma y calkxsi 
dad de co lo r bianco céreo. Color de la  concha totalm ente  
blanco, algo griséceo.
EIMENSIONES EE LA CONCHA. -  Eiémetro mayor 33 mm. 
a ltu ra  14 mm. Eimensiones de la  boca; diâmetro mayor 11 
mm., diâmetro mener 7 mm.
DISCÜSION. — Esta concham c la s if ic a d a  por SIRO -  
FEZ con e l nombre de Iberus la u re n t i  BOURGUIGNAT parece
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una forma joven por e l poco d és arro llo  de l peristom a. Se 
sépara de Iberus g u a lt ie r ia m s  t ip o , prim er o por l a  e le -  
vaèidn de su esp ira  y la  forma maroadamente cônica de 
t a ,  segûndo por la  q u i l la  menos marcada y en ningûn momgi 
to elevada y tercero  por la  costu laciôn mâa delicada y e l 
predomlnio de las  c o s t i l la s  esp ira les  sobre la s  ra d ia le s . 
Se puede conceptuar como prÔzima a I .  la u re n t l  BOURGUIG 
NAT, y desde luego como interm edia entre Ib e ru s  g u a lt ie — 
rianus e I .  a lonensis.
NOTA; De esta forma se ha estudiado una sola con
cha.
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FORMA 1 5 Iberus alonensis FERÜSSAC 
(Lâm* I I ,  f ig s .  3 y 4 ; lém* X,. Ig s . 63 a -  1 . )
"Testa subglobosa, s é l id a s t r i is  irre g u la r ib u s  — 
lo n g itu d in a lib u s  e t  tra n s ve rs is  decussata, a lb id a  v a r ie -  
fusco fa s c ia ta  v e l marmorata ; an fraotibus convexiusculis; 
Ultimo magno, tumido, apertura  magna, a lb a , ro tu n d a ta -lu  
riari ; marginibus s im p lic lb u s , r e f le x is  ; d ex ttro  basi d i­
la tâ t  o, p lanu lato  in tu s  acuto.
FERÜSSAC, P ro d ., pég. 37 n@ 62 .
LAIÆARCK, An s. v e r t . , t .  62® p a rt.p é g . 68 ne 11.
DSSHAYES, Encycl. me t h . , v e rs . t .  2 pég. 245 negu
ROSSMASSLER, Ico n . fa s o . 8 pég. 28 f .  497, 498.
PFEIFFER, Monog. h e l ic .  v iv .  t . l .  pég. 284 n® 741
GRAELLS; Cat. des coq. t e r r .  e t .  f lu v .d e  Esp.pég.3
CONCHA. -  S ô lid a , de esp ira  elevada y cônica y épi 
ce agudo. En su p sp ira  se le  cuentan cinco vu e ltas  e s tr£  
chas de crecimiento ré p id o , las  cuatro primeras b ien  pio  ^
nunciadas, pero la  qu in ta se d i la ta  considerablemente d£ 
minando sobre las demés, déndole aspecto globuloso y a l­
go as im étrico . Esta U ltim a v u e lta , muy convexa, es un po^  
CD comprimida hacia su parte media, simulando una carena 
que ya no poses, pero que tuvo en su fase em brionaria.
Toda la  s u p e rfic ie  de l a  concha se encuentra cru  
zada por fin o s  cordonc illos  ra d ia le s  cortados s im é tr ic a -  
mente por o tras  tantas e s tr ia s  e s p ira le s  que le  dan un -
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asp ec to  r e t ic u la d o  y a lg o  é s p e ro . Los c o rd o n c illo s  r a d ia  
le s  d i f ie r e n  de la s  e s t r ia s  e s p ir a le s ,  porque m ie n tra s  -  
és to s  p ro s e n ta n  r e l ie v e  y se disponen ap re tad am en te , la s  
e s t r ia s  e s p ir a le s  son ve rd ad ero s  surcos s itu a d o s  a mayor 
pero  a ig u a l  d is ta n c ia  unos de o tro s . E s ta  e s c u ltu r a , mty 
d e lic a d a  en la s  p rim eras  v u e lta s ,  se hace cada vez mâs — 
a p a re n te , h a s ta  l l e g a r  a la  q u in ta  y  U lt im a  v u e lta  donde 
se observa s ig u e  l a  d e s c r ip c iô n  a n te r io rm e n te  dada. Sutu  
r a  de la s  v u e lta s  de e s p ira  s im p le , v is i b l e  en todas ellas. 
NUcleo de l a  concha l i s o  y pequefLo, de c o lo r  bianco céieo 
e p id e rm is  de la  concha poco lu s t r o s a .
BOCA.— G rande, lig e ra m e n te  o v a la d a , s e m ilu n a r, -  
a lg o  mâs ancha que a l t a .  Borde derecho d e l la b io ,  b lanco  
y  s e n c i l lo ,  b a s ta n te  o b lic u o , p e ris to m a  apenas a p a re n te , 
aunque en algunos in d iv id u o s  v ie jo s  suele  e s ta r  a lg o  r e — 
f le ja d o .  C o lu m n illa  hueca , a p la s ta d a  e in c lin a d a  h a c ia  — 
a d e n tro , borde m a rg in a l agudo. E l om bligo se acusa corn—  
p ie ta m e n te  en lo s  e je m p la re s  t ip o  a fa v o r  de una expan—  
s iô n  la m in a r  b a s ta n te  d i la ta d a  que acompaha a l  p e ris to m a  
en form a de c a l lo s id a d , é s ta  es de c o lo r  b lanco b r i l l a n ­
te  como e l  borde e x te rn e  de l a  boca.EKtrem os de l a  boca— 
u n id o s  por una zona b r i l l a n t e  que p é n é tra  en e l  i n t e r i o r  
de e l l a .  P a r te  in te r n a  de l a  boca de c o lo r  pardo b astan ­
te  oscuro .
COLOR De  l a  CONChA. -  B lanco te rro s o  con s o lu c io — 
nés de c o n tin u id a d  de c o lo r  mâs o s cu ro ; sobre su U lt im a -
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vu e lta  de e s p ira , cinco fa ja s  pardo oscuro, las  dos in f £  
r io re s  mâs anchas, mâs marcadas y situadas a mayor d is—  
tan c ia  una de otra  que las o tras  t r è s .  Estas U ltim as ocu— 
pan la  parte  superio r de la  U ltim a v u e lta  y penetran por 
e l  in te r io r  de la  boca, pueden ser continuas, pero a vo­
ces estân in te rru p in d as  por marmoraci one s que se prolon— 
gan de una zona a o tra  y term inan por confundirse e n tre -  
e l la s .  Estas fa ja s  o bandas nunca llegan  a l  borde del la  
b io , que es blanco y s e n c illo . Las o tras trè s  bandas, al  ^
go mâs estrechas, van colocadas en la  penUltima y antep£  
nUltim a v u e lta  de e s p ira , estando menos marcadas e igual^ 
mente interrum pidas por suaves marmoracione s ; la  d is ta n -  
c ia  que las  sépara de la s  dos bandas in fe r io re s  es c a s i-  
doble que e l espacio que media entre e l la s .
PniENSIONES DE LA CONCHA. -  Diâmetro mayor 40 mm. 
a ltu ra  20 mm. Dimensions s de la  boca; diâmetro mayor 19 
mm. diâmetro menor 16 mm.
DISCÜSION.-  E l Iberus alonensis de FERÜSSAC, -  
fué creada por este soôlo en e l afïo 1817, sobre un t ip o -  
de conchas de fac iès  grande y cuyo animal presentaba la  
es p ec ia l p a rtic u la r id a d  de tener e l  manto de un b e llo  co 
lo r  roj o purpUreo, muy vivo en los ind iv iduos adu ltos . -  
Estas formas, as i descritas  por FERÜSSAC, fueron mâs ta r  
de confundidàs con otras de conchas semeja n te s , pero de- 
menor tamafîo, ya que no pasa de los 33 mm., y , sobre to -  
do poseen mando g ris  y una d is tr ib u c iô n  geogréfica dentro 
de la  Peninsula, tambien d ife re n te . En mi opiniôn estas -
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o t r a s  form as a que a q u i me r e f i e r o ,  r e p r e s e n ta n  uha c u e — 
v a  e s p e c i e  Ib e r u s  a lv a r a d o i  que d e s c r ib o  en  l a s  pâgs.y^é^  
E l nUmero de form as r e u n id a s  en  to rn o  a l a  e s p e c i e  I .  a3o- 
n e n s i s  cuando s o lo  s e  v a lo r a b a  l o s  c a r a c t è r e s  e s p e c i f i c o s  
de l a  concha ju n to  a l  d e sc o n o c im ie n to  d e l  a n im a l v iv o  y  
de su  an atom la  p o r  l o s  m a la c ô lo g o s  j u s t i f i e s  en  p a r t e  — 
t a l e s  e r r o r s s .
E . A, ROSSÎVÎASSLER, en e l  r e la t o  de su  v i a j e  p o r -  
E sp a n a , d ic e  h ab er en co n tra d o  c e r c a  de l a  ’’V e n ta  d e l  Po— 
b r e ” ,  ju n to  a A lm e r la , a lg u n o s  e je m p la r e s  m a g n if i e o s ,  -  
con  e l  borde d e l  manto c o lo r e a d o  p o r  un m a tiz  r o j iz o ,m e ^  
d a d o s  con  e je m p la r e s  n o r m a le s , Como vem os, e s t e  au t o r  -  
r e c o n o c e  que son  in d iv id u o s  d i s t i n t o s ,  p ero  o lv id a n d o  o 
d e sc o n o c ie n d o  l a  d e s c r ip c iô n  o r i g i n a l  de l a  e s p e c i e  Ijj_ — 
a l o n e n s i s , dada p or P3RUSSAC, e s  e l  p r im ero  que toma a  
l a  form as n o rm a les  y l o s  de con ch a gran d e y  m anto r o j o  —
como in d iv id u o s  d i s t i n t o s ,  in c u r r ie n d o , ad em âs, en  e l  -----
e r r o r  de tom ar como e s p e c ie  t ip o  la  de manto g r i s  y  no -  
l a  de manto r o j o  crea d a  p o r  FERÜSSAC»
Mâs ta r d e  SERHADELL en su c o n o c id o  t r a b a jo  dedi^ 
cado a l  H e l ix  g u a l t i e r i  anus campe s in u s  ( 1 )  a l  d e s c u b r ir  
e s t a  e s p e c i e  toma como t ip o  l o s  e je m p la r e s  r e c i b i d o s  de 
Tous ( V a le n c ia ) ,  s i n  duda de manto g r i s ,  r e p r e s e n ta d o s  -  
en l a s  lâ m in a s  V y  V I , f ig u r a s  9 y  20 y q u e , como s e  p u£
( 1 ) . -  B o le t in  R e a l. Soc» Esp» H i s t .  N a t . Tomo -  
%II lâ m . V y  V I .
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de com probar p o r  e l  tamano de su s  c o n c h a s , que dan fu e  ra ­
de l o s  l i m i t e s  que marca la  e s p e c ie  de FERÜSSAC.
AGÜIIAR-ALÎAT (1 9 2 4 ) p u b l i e s  una n o ta  h a b la n d o  de 
e s t o s  p a r t ic u la r s  s c a r a c o le s  q u e , ségtln  n o t i c i a s  r e c i b i — 
d a s  d e l  se n o r  GROS, e x i s t l a n  en  Jaén  en e l  lu g a r  lla m a d o  
"E l M uruche". R em itid o  p or  d ic h o  s e n o r  u n o s  e je m p la r e s  -  
de l o s  m ism os, pudo com probar, q u e , en  e f e c t o ,  e s t o s  ca­
r a c o l e s  t e n la n  su  manto t e n id o  de c o lo r  r o j o  v iv o  muy v i £  
t o s o .  H izo un e s tu d io  d e te n id o  de su s  c o n ch a s  y  h a llâ n d o  
su  a s p e c to  d i f e r e n t e  d e l  ya co n o c id o  I .  a l o n e n s i s ,  de l a  
r e g iô n  l e v a n t i n s ,  y d e sc o n o c ie n d o  t o d a v la  su  a n a to m la , — 
p ro p u so  que s i  una v ez  c o n o c id a  é s t a ,  r e s u l t a s e  asim ism o  
d i s t i n t o  é s t e  Ib e r u s  de p r o c e d e n c ia  a n d a lu z a , d e b e r la  — 
l l a m é r s e l e  Ib e r u s  a lo n e n s i s  "r h o d a p e p lu s" , en a t e n c iô n -  
a l  c o lo r id o  de su m anto, Como se  puede a p r e c ia r  en  l a  1 ^  
tu r a  de l o s  t r a b a jo s  de e s t o s  m a la c ô lo g o s  e x i s t e  una con  
f u s i ô n  m a n if ie s t a  r e f e r e n t e  a e s t a s  dos n u ev a s e s p e c i e s -  
p o r  una p a r te  y  un d e sc o n o c im ie n to  en g e n e r a l  de l a  v e r  
d a d era  e s p e c ie  I .  a lo n e n s i s  de FERÜSSAC. E l p u é s  e l  Ib e — 
r u s  a lo n e n s i s  FERÜSSAC, de manto r o j o  y c o n c h a s  g r a n d e s ,  
e x c l u s i v e  de l a  r e g ié n  a n d a lu z a , e l  v e r d a d e r o  t ip o  de l a  
e s p e d i e .E l  Ib e r u s  de manto f r i s  y  de c o n c h a s  m ed ia n a s  y  
de â r e a  de d i s p e r s i é n  m ayor, ( s e  e x t ie n d e  p o r  to d o  Levan  
t e  h a s ta  C a ta lu fîa , h a c ia  e l  i n t e r i o r  a t r a v i e s a  l a  r e g iô n  
A ragon esa  y  l a  r e b a s a , l le g a n d o  h a s ta  l a  zona o r i e n t a l  -  
de l a s  d os C a s t i l l a s ) ,  co rresp o n d e  a l  I b e r u s  a lv a r a d o i  — 
E . G^.ÜAN RICCIAS.
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O tro  p u n to  que que da p or  a c la r a r  en  l a  v e r - s iô n -  
que da E .A . ROSSMASSIiEB de su  v i a j e  p o r  E sp an a , e s  é l  — 
d e l  h a l l a z g o  e n  l a  m ism a l o c a l i o a d ,  A lm erfa , de e je m p la  
r e s  m a ^ l f i c o s  de m anto r o j o ,  m e z o la d o s  pon in d iv id u o a ^  
seg d n  é l ,  " n o r m a le s" .
La p r e s e n c ia  de in d iv id u o s  a l  p a r e c e r  de l a s  d o s  
e s p e c i e s  ( I .  a l o n e n s i s  e I .  a l v a r a d o i ) ,  en  e s a  l o c a l id a d  
a n d a lu z a , a  p r im e r a  v i s t a  p o d r la  in d u c ir  a  e r r o r ,  y a  que 
como hem os d ic h o  a n t e r io r m e n t e ,  l a  d i s t r i b u c i ô n  g e o g r a -  
f i o a  de ambas e s p e c i e s  e s  d i f e r e n t e .
La o p o r tu n id a d  de h a b er  l l e g a d o  a  n u e s t r a s  mancs 
un l o t e  de i n a iv id u o s  de l a  m ism a l o o a l i a a d  y  de una m is  
ma EîO lonia e n  e s t a s  c o n a ic io n e s ,  n o s  p e r m it iô  h a c e r  un -  
e s t u d io  d e t e n id o  s o b r e  e s t e  a s u n to , c u y o s  r e s u l t  a d o s  da  
mos a c o n t in u a c iô n :
S e le c c io n a d o s  u n o s c u a n to s  e je m p la r e s  co n  e l  m ^  
t o  g r i s  r o sa d o  y  o t r o s  co n  e l  c a n to  g r i s ,  com probé q u e -  
no p r e s e n ta b a n  u n a  c o m p lé ta  m adurez s e x u a l ,  n i  l o s  de 
m anto g r i s ,  n i  l o s  de m anto g r i s - r o s a d o ,  s ie n d o  e s t o s  -  
tD .tim os l o s  mâs d e s a r r o l la d o ,  aunque s i n  h a b er  a lc a n z a -  
do e l  e s ta d o  a d u l t e .
La p erm a n en c ia  d e u r a n te  u n o s  m eses  en  e l  t e r r a -  
r i o  d id  lu g a r  a que p o co  a p oco  s e  l e s  f u e r a  u n i f ie a n d o  
e l  c o l o r  d e l  m an to , h a s t a  s e r  de un  r o j o  muy v i v o  cuan­
do l l e g a r o n  a l  t o t a l  d e s a r r o l lo  de s u s  d r g a io s .  E x p e r i­
m ent a im e n t e  com probé que a ca b a ro n  p o r  no d i f e r e n c i a r s e  
de l o s  i n a i v i d u o s  a d u l t o s  d e l  r e s t e  de l a  c o l o n i a .
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Vemos p u é s  que en  l a s  e s p e c i e s  a n d a lu z a s  de -  
I b e r u s  e l  c o lo r id o  g r i s  d e l  m anto no s e  p r é s e n t a  co n  -  
c a r â o t e r  p erm a n en te  y  s o lo  se  pu ed e i n t e r p r e t e r  como u n  
s lg n o  a e  ju v e n tu d  que p ie r a e n  a l  l l e g a r  a  su  c o m p lé ta  -  
m adurez s e x u a l  •
EL ANIMAL. -  E s g r a n a e  y  g r a n u lo s o ,  de co r  or r u -  
Dio g r i s a c e o  o l ig e r a m e n te  a m a r i l l e n t o ,  mâs o sc u r o  p o r -  
e l  d o r so  y  b o r d e s  d e l  cu e rp o , l o s  t e n t â c u l o s  son  d e l  -  
mismo c o l o r ,  p e r o  a lg o  mâs o s c u r o s .  E l  m anto e s  de u n -  
b e l l o  c o l o r  r o j o  p u rp u reo  p u n tea d o  de b la n c o  en  to d a  su  
s u p e r f i c i e ,  e s t a s  p u n tu a c io n e s  son  b a s t a n t e  v o iu m in o s a s ,  
no s o lo  o u b ren  e l  e x t e r i o r  d e l  am nto s i n o c u e  p r o f u n d i-  
zan  en  to a o  su  e s p e s o r .  P r e s e n ta n  un g ra n  mancna a ir e d e  
dor d e l  pneum otornas, que s e  d ib u ja  ig u a lr a e n te  en  e l  -  
e p ifr a g m a  cuanao se  fo rm a .
LA îiAHLIbULA. -  ES f u e r t e ,  c d r n e a . A l p o n e r s e  -  
en  cent a c t o  con  e l  a i r e ,  su  c o lo r  y  d u r ez a  s e  i n t e n s i f !  
ca n , tom anao un c o l o r  m arrôn c a s !  n e g r o , t i e n e  s e i s  c o s  
t i l i a s  p a r a l e l a s  muy m arcad as y  b ie n  fo rm a d a s, te r m in a n  
do en  e l  b o rd e  c é n c a v o  en  una p r o m in e n c ia  gu aa  d i s t i n t a  
en  ca d a  un a de e l l a s ,  o o r d e s  p u ram en te d e n t ic u la d o s .  Ex 
tr e m o s  d e l  m a x ila r  a d e lg a z a d o s  y  s in u o s o s ,  to d a  l a  su—  
p e r f i d i e  f in a m e n te  e s t r i a d a .  L o n g itu d  4 mm., a n cn u ra  2 
mm.
R ADULA. — Las r â d u la s  exam ina d a s ,  t i e n e n  137 a  
1 4 1  f i l a s  t r a n s v e r s a l e s ,  co n  bp a  7 0  d i e n t e s  a c a d a  lar-
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do lo n g i t u d in a lm e n t e .
L ie n t e c e n t r a l  m o n o cu sp id a d o , eon  e l  m esocon o  -  
de a l t u r a  v a r i a b l e ,  g e n e r a lm e n te  i g u a l  o a lg o  m enor que 
l a  de l a  p la ç a  b a s a l .  E p item a  ancho y  de s u p e r f i c i e  pun  
t e a d a .  P la ç a  b a s a l  a n ch a , l a r g a  y  co n  e l  b o rd e  p o s t e r o -  
s u p e r io r  l ig e r a m e n t e  c u r v a d o .
D ie n t e s  l a t é r a l e s  p r im e r o s  m o n o cu sp id a d o s, c o n -  
e l  m esocon o  de t a n t a  lo n g i t u d  como l a  p la ç a  b a s a l .  E p i­
tem a ancho de s u p e r f i c i e  g r a n u lo s a  y  p u n ta  r e d o n d e a d a .
A p a r t i r  d e l  l a t e r a l  nümero 13 t r i c d s p i d a  c o n -  
e l  m esocon o  l a r g o ,  e c to c o n o  d e r e c h o  b i f i d o ,  co n  c d s p id e s  
muy agu d as y  s i n  e p ite m a , e c to c o n o  iz o u ie r d o  p eq u en o  pe  
ro  b ie n  m arcad o , c o n  e p ite m a  t a n to  en  e l  m esocon o como 
en  e l  agudo c o n  s u p e r f i c i e  p u n te a d a . L a t é r a le s  s i g u i e n -  
t e s  t r i c u s p i d a d o s  co n  e c to c o n o  iz q u ie r d o  s e n d i l l o  y  mâs 
c o r t o  que e l  m e so c o n o .
D ie n t e s  m a r g in a le s  form ando p la ç a s  de b o rd es  s i  
n u o s o s  y  a g u d o s .
E l  t r a n s i t o  de l a  form a de l o s  l a t é r a l e s  a l a  -  
de l o s  m a r g in a le s  e s  g r a d u a i .
La lâ in in a  de f r o t e ,  de lo n g i t u d  8 mm., a n ch u ra -  
3 mm., e s t é  p le g a d a  en form a de p ic o  de a v e , en  e s t a  e s  
p e c i e  y  en t o d a s  l a s  s l g u i e n t e s  d e l  g r u p o .
GLAKDÜLA HERFIAPRODITA. -  Grande t r ia n g u la r  de ex  
tr e m o s  r e d o n d e a d o s . S i e t e  c a n a l l c u l o s  a f lu y e n  en  e l  v è r
t i c e  o p u e s to  que c o n t in u a n  co n  un co n d u cto  d e lg a d o  y  -
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r e c t o  de 3 mm. de l o n g i t u d ,  e s t e  s e  e n sa n c b a  p r o g r e s iv a  
m ente a l  mismo tie m p o  que s e  p l i e g a  y  c o n to n e a  h a c ie n d o  
un r e c o r r id o  de 15 mm. co n  una an ch u ra  de 2 mm. s e  c o n tt  
nüa en  l i n e a  r e c t a  de n u evo  a d e lg a z â n d o se  d u ra n te  un e s  
p a c io  (le 3 mm. La g lâ n a u la  h e r m a fr o ü ita  m ide en  su  d i a -  
m étro mayoi 16 mm. p o r  6 de a n ch u ra , e s  de c o l o r  o c r e  -  
b a s t a n t e  o s c u r o .
TALON. — P oco d i f e r e n c ia d o ,  e s t a  r e p r e s e n ta d o  -  
p o r  c a n a l r e c t o  o l ig e r a m e n te  cu rv a d o , mâs g r u e s o  que -  
l a  te r m in a c iô n  d e l  c a n a l  h e r m a fr o a ita ,  p e r o  de i g u a l  -  
lo n g i t u d  en  su  p a r t e  l i b r e .
CONDUCTO ACOESORI0 DE LA BOLbA DEL PARDO. -  P ar­
t e  ig u a lm e n te  d e l t a l é n ,  a t r a v i e s a  l a  p a r te  i n f e r i o r  e  
in t e r n a  de l a  g lâ n d u la  d e l  album  y  abandona a e s t a  a l a  
a l t u r a  d e l  e s p e r m id u c to , a l  que s ig u e  en  to d o  su  r e c o -  
r r iü o  e s tr e c h a m a n te  u n id o  a é l  p o r  u n a d e lg a d a  membrana- 
p e r i t o n e a l  que l e  im p id e  c u a lq u ie r  m o v im ie n to , A u n o s  -  
4 mm. a n t e s  de l a s  d e s v ia c iô n  d e l  e s p e r m id u c to , s e p a r a -  
do e s t e  tom anao una d ir e c c i ô n  o p u e s ta  c r u z a  p o r  d e b a jo -  
de l a  v a g in a  y  de l a  rama connîn a l  d i v e r t l c u l o  y  a l a  -  
b o i s a  c o p u l a t r i z  p a ra  i r  a te r m in a r  en  l a  b o i s a  d e l  c a r  
a o , ap oyad o p o r  t r è s  b r id a s  m u sc u la r e s  d e l i c a d a s  y  q u e -  
b r a d iz a s q  a s i  con  e l  ex trem o  term in a d o  de â s t e  que p or  
s u s  d im e n s io n e s  c a p i l a r e s ,  f a c i lm e n t e  s e  l e  d e s g a r r a  c u ^  
do s e  In t e n t a  m eter  l a  a g u ja  p a ra  s e p a r a r l e .
En e s t a  form a t i p o  de su b g â n ero  a l o n e n s i s  f u é -
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d orü e p o r  p r im e r a  v e z  pude f i j a r  b i e n  e l  r e c o r r id o  de -  
e s t e  ô rg a n o  y  ayu d ad o p o r  s u s  c o l o s a l e s  d im e n s io n e s ,  en  
OQBtparàcldn co n  l a s  o t r a s  e s p e c i e  s ,  l e  a i s l é  y  d ib u jé  e  
i n c l u s e  h i c e  a lg u n a  d e m o s tr a c iô n  de é l  a l a s  p e r s o n a s  -  
que me r o d e a n .
Ig u a lm e n te  f u é  o b srv a d o  en  l a s  fo rm a s d e l  mismo 
gru p o  que a  c o n t in u a c ié n  d e s c r ib o ,  y  p o s t e r io r m e n te  t\xé 
ig u a lm e n te  v i s t o  en  to d a s  l a s  e s p e c i e s  d e l  g é n e r o  Iberus, 
que p a sa r o n  p o r  n u e s t r a s  m an os.
GLaNDULAS le  la AiiBUIvilNA. -  E s c a r a c t e r î s t i c a  ae  
l a  form a t i p o  de e s t e  su b g én er o  e l  d e s a r r o l lo  anorm al — 
de l a  g lé n d u la  de l a  a lb u m ln a  en  to d a s  l a s  é p o c a s  d e l  
a iio , e s  p u e s  p erm a n en te  s u s  d i l a t a d a s  d im e n s io n e s ,  m ide 
32 mm. de l o n g i t u d  y  6 y  7  mm. de an ch a  p o r  su  p u n ta  y -  
b a s e  r e s p e c t iv a m e n t e ♦ Su form a e s  l a  de una l e g ü e t a  a l ­
g o  mâs a d e lg a z a d a  p or su ex trem o  s u p e r io r  y  a l o s  d o s  -  
t e r c i o s  de su  lo n g i t u d »  p o r  donde se  c u r v a  lig er a m e n te -#  
Su c o l o r  e s  de un  t i n t e  o c r e  o s c u r o , c o n se r v a n d o  e l  t o — 
no d e  t o d a s  l a s  e s p e c i e s .
QVIDUCTO. -  G en era lm en te  l a r g o  y  p le g a d o  y  muy- 
c o n t in u a d o , m id e 37 mm. de l o n g i t u d  p or 4 mm. de a n c h o .
La s e c c i é n  t r a n s v e r s a l  de e s t e  c o n d u c to  p r é se n ­
t a  l a s  m ism as c a r a c t e r l s t i c a s  que e n  e l  g u a l t i e r in n u a  , 
s o la m e n te  l a  membrana l i m i t a n t e ,  equi e s  a lg o  m és g r u e s a  
y  m enos t r a n s p a r e n t e .
VAGINA.- E s la r g a  y  b a s t a n t e  g r u e s a ,  m ide 8 mm.
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da l o n g i t u d  p o r  2  mm. de a n c h a . I n t e r io im e n t e  p r é s e n t a  —- 
una se  r i e  de p l i e g u e s  g ru e  so  s  y m u c i lo s o s  que v a n  d e s a -  
p a r e c ie n d o  h a c i a  l a  a b e r tu r a  d e l  c a n a l  comun a l  d i v e r t i  
c u lo  y  a  l a  v e s l c u l a  s é m in a l .  E l  o o r t e  t r a n s v e r s a l  m u^  
t r a  d os g r a n d e s  z o n a s  b ie n  d e l i m i t a d a s , l a  in t e r n a  p ro — 
b a b le m e iite ,  de n a t u r a le z a  m u sc u la r  ro d ea d a  p o r  un t e  j i ­
ao co m p u tiv o  d en so  y  a p r e ta d o .
GLAi\i JJULAS MuLTl'EIDAS. -  P a r e s  c o n  3 t b o s  d i g i t ^  
fo rm es e n  ca d a  t r o n c o ,  a lg u n a s  v e c e s ,  t r è s  e n  une y  cu a  
t r o  e n  o t r o s  r e s p e c t iv a m e n t e ,  p ero  dom inando e l  t r è s  du  
p l i c a d o .  i r o n c o  de l a s  g lâ n d u la s  m u l t l i i d a s  la r g o  y  e s t©  
c n o , m ide 8 mm. n o n g ib u d  de l o s  t u b o s ,  1 4  mm. p o r  un m i-  
l lm e t r o  de a n c h o .
RAMA OOMUi-i À LA VESIOULA SBMlnAL Y AL DlvSRTlÜd- 
I Q . -  L a r g o , m ide 27 mm., s e  b i f u r c a  en  dos co n d u cto  p a -  
r a l e l o s  que t e r m in a  uno e l  mâs d o r sa lm e n te  c o lo  cado e n -  
- p u n ta  roma y  o f r e c e  a lg u n a s  o n d u la c io n e s  en  e l  d iv e r t ^  
c u lo  que m id e 30 mm. de l o n g i t u d  y  l a  o t r a  rama s i t u a d a  
p a r a le la m e n te  a  e s t a  e n  una ampHa, p ir i io r m e  reg u la rm en  
t e  a b u l t a d a ,  p er o  m enos que en  l a s  form as g u a l t  l e  r ia n u s ,  
m ide 20 mm. de l o n g i t u d  y  4 mm. l a  a m p o lla  t e r m in a l  e n -  
s u s  dos d im e n s io n e s .
BSPSRMIDuU'fO. -  B s de form a t u b o la r  a p la s t a d o  de 
s u p e r f i c i e  g r a n u lo s a  y  de c o l o r  d i s t i n t o  a l  o v id u c to  y -  
a i  nuevo c a n a l  que l e  acom pafîa ,que arnoos so n  b la n c o  s ,  -  
m ie n tr a s  que e s t e  e s  a lg o  a m a r i l l e n t o ,  m ide 3 7  mm. de -
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l o n g i t u d  h a s t a  su  a d e lg a z a m ie n to , p u n to  en  e l  ou a l  s e  -  
q u ea a  l i b r e  y  tom a e l  nombre de c a n a l d a te  r e n t e  prop  l a ­
m en te d ic h o  cu y a  l o n g i t u d  e s  c o n s id e r a o le  e n  e s t a s  espe^ 
o i e s ,  m ide 21 mm.
PENE. -  L a r g o , c i l i n d r i c o ,  a b u lta d o  h a c ia  s u  p a r  
t e  m ed ia  y  a d e lg a z a d o  en  su  u n io n  con  e l  e p f f a l o .  l a n t o  
e l  pene como e l  e p i f a l o  so n  l a r g o s ,  m iden 15  mm. e l  p r^  
m ero y  8 mm. e l  se g u n d o , l o  s é p a r a  a  e s t o s  e l  m u scu lo  -  
r e t r a c t o r  d e l  p ene que a s  ig u a lm e n te  lo ,r g o , m ide 10 mm. 
y  e s  mâs ancho en  su  u n id n  co n  e l  p en e  donde m ide 9 mm. 
V erg a , s i t u a d a  en  l a  d i l a t a c i é n  m ayor d e l  p en e t i e n e  -  
form a c o n ic a  con  s u p e r f i c i e  r u g o s a  seg u n  s u r c o s  trans'ver  
s a l e s ,  e l  e x tr e m e s  l i b r e  de l a  v e r g a  te r m in a  an  p u n to  -  
roma y  en  su  c e n tr e  h a y  un o r i f î c i o  que com u n ica  a  l o  -  
l a r g o  de l a  v e r g a  con  e l  e p i f a l o .
PLAGELO. -  E s t u b u la r  a d e lg a z a d o  en  su  ox trem o -  
l i b r e  o f r e c e  a lg u n a s  o n d u la c io n e s ,  m ide 25 mm. de l a r g o .
E dPE H&>iAiO EOrO .  -  P r é s e n t a  ig u a lm e n te  de l i m i t  a d a s  
l a s  t r è s  p a r t e s  que o b serv â m es e n  l a  s e  r i e  g u a l t  i e  r ia n u s , 
l a  a n t e r i o r ,  e l  n o d u le  y  l a  p o s t e r i o r .  La p r im e r a  y  t e r  
c e r a  p a r te  de â s t e  o rg a n e no o ir e c e n  d i f e r e n c i a s  d ig n a s  
de me n e i o n ,  p er o  e l  no d u s o p a r te  m ed ia  e s  a lg o  p a r t  ic u  
l a r ,  l a  form a mâs r e c h o n c n a  de â s t a  l e  h a ce  p e r d e r  e l  -  
a s p e c t o  lu s ! f o r m e , p o r  o t r a  p a r te  l a s  d e n te 1 1 a d u r a s  so n
mâs n u m érosas y  mâs p r o f o n d e s ,  y ,  e l  c o lo r  de l a  ca p su ­
l a  e s  b la n c o  t r a n s p a r e n t e  y  l a  s u s t a u c ia  que e m p ie r r a  es
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asim ism o in c o l o r a  o poco c o lo r e a d a .
BOLSA DSL PARDO. -  En e s t a s  e s p e c ie  s  o f r e c e  l a  -  
fo im a  mâs b ie n  p ir î f o r m e ,  e s  grande y muy a b u lta d a  e n  
su  b a s e ,  m ide de 10 a 12  mm. de lo n g i t u d  p o r  4 6 5 de -  
an ch u ra  y  su  p a r te  mâs d i la t a d a .  E l  c o l o r  é s  b la n c o  c é -  
- r e o  como e l  c o lo r  de l a  m a y o ria  de l o s  o r g a n e s  y  l a  su  
p e r i i c i e  l l e n a  de g r a n u la c io n e s  d e s ig u a le s  b a s t a n t e  p i ^  
m in e n t e s .
n a  s e c c io n  t r a n s v e r s a l  de e s t a  b o i s a  n o s  p r e s e n  
La una zona m u sc u la r  muy a m p lia  cu yas f i b r a s  so n  de a s ­
p e c to  r e t i c u l a d o ,  y  o t r a  zona c o r r e s p o n d ie n te  a l a  v a i -  
n a  0  membrana que e n v u e lv e  a l  dardo en  cuyo c e n t r e  se  -  
a l o j a  â sn e  o b ie n  cuando f a i t  a se  a p r e c ia n  l o s  c u a t r o -  
s u r c o s  p a r a l e l o s  que l a  1 im ifa n  a l o  la r g o  de to d o  e l  -  
s a c o .  ï a  c a s i  en  su  i a s e  se  abre un pequeho o r i f i c i o  cjie 
com u n ica  con  e l  nuevo organ o o con d u cto  p o r  donde a x lu -  
ye g r a n  can 'Jldad  de mucus que m an tien e  g e n e r a lm e n te  hu­
me d e c id e  y  r e s v a la d iz o .
jLUihiXJ. -  fin e s t e  g ru p o , e l  dardo s e  p r é s e n t a  e n -  
form a de la n z a  muy aguda h a c ia  e l  e x tr e m o s , t i e n e  cuatro  
b o r d e s  d i s p u e s t o s  en  c r u z q u e  se  a d e lg a z a n  h a c ia  l o s  e x  
Tremos y  se  h a cen  t r a n s p a r e n t e s .  La s u p e r f i c i e  de t o d o -  
e l  dardo se  e n c u e n tr a  f in a m e n te  e s t r i a d a  y  e l  i n t e r i o r -  
e s  h u e c o . La b a se  Ig u a im e n te  n u eca  y  em oudada h a c ia  adefî 
t r o  se  apoya en una p eq u en a m asa de c e l u l a s  de a s p e c t o -  
g la tx d u la r  que s i n  duda l e  dan o r ig e n .
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, E l  dardo ae n a t u r a le z a  c a l i z a  e s  g r u e s o  y f u e i v  
t e  e n  e s t a s  e s p e c ie  s ,  raide 8 * 5  mm. de l o n g i t u d  p o r  un 
m ili in e tr o  de ancho p o r  su  p a r te  mâs d i l a t a d a ,  te r m in a  -  
p o r  su  ex trem o  l i b r e  e n  p u n ta  y  e l  o p u e s to  e n  u na p arti^  
c u la r  co ro n a  co n  c u a tr o  o c in c o  s u r c o s  p a r a l e l o s  e n t r e -  
8 1 , E s te  a p a r a to  que s e  e n c u e n tr a  s o lo  en  l o s  in d iv id u o s  
a d u l t o s  es enpîLèaâo d u ra n te  l o s  p r e lu d io s  a m orosos que 
a n te c e d e n  a  l a  c o p u la  y  su  f  une io n  e s  p r  in c  ip  aim e n t  e e x  
c i t a n t e .  P a s  ado s  e s t o s  moment o s  que a v e c e s  s e  p ro lo n ^ tn  
d u ra n te  v a r io s  d i a s ,  e l  dardo e s  la n z a d o ,  quedando c l a v a  
do e n  e l  cu erp o  de l a  p a r e j a  o b ie n  cae  a l  s u e lo  o q u e -  
da a d h er id o  a  l a s  pare de s  d e l  t e r r a r i o  donde se  en cu en ­
t r a .  ho s iem p re  l a  a p l i c a c i o n  d e l  dardo r e p e t i d a s  v e c e s  
s i g n i f i e s  una seg u n d a  c o p u la ,  v a r i o s  d a rd o s  d esp ren d icb s  
de a lg u n a s  p a r e j a s ,n o  fu e r o n  seg u id o sm  ae o ô p u la .
AfjilO  GELlTAJL,. -  E s a m p lîo  y  b a s t a n t e  gru e s o ,  se  
D ilu r c a  p o r  un la d o  en  l a  b o i s a  d e l  p e n e ,  e s ta n d o  s e p a -  
ra d a  de e s t a  p o r  un r o d e te  m u sc u la r  que o b s tr u y e  a  v o lm  
ta u  l a  a b e r tu r a ,  p o r  e l  o t r o  co n  l a  v a g in a  donde c a s !  a  
l a  misma a l t u r a  s e  a b re  l a  b o i s a  d e l  d a r d o .
n a  l o n g i t u d  d e l  a tr iu m  e s  de 5 a  6 mm. p o r  2 * 5 -  
mm. de a n c n o , s e  abre a l  e x t e r i o r  e n  e l  mismo p o ro  genj^ 
t a l  p o r  d ep a jo  de l a  b a se  d e l  t e n t a c u l e  d e r e c n o .
jba s e c c i o n  t r a n s v e r s a l  de e s t e  organo p r é s e n t a ­
i s  misma e s t r u c t u r a  que en  l a s  e s p e c i e s  g u a l t  i e  r i a n u s .
LOI A. -  L e l I b e r u s  a l o n e n s i s  se  han a n a to m îza d o
24 e j e m p la r e s  p r o c é d a n te s  de *!E1 Murucha " (J a â n , y  s e  -  
han e s tu d ia d o  8 4  c o n c h a s .
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iOitttui. 1 6 3 :  Ib e r u s  a lo h e n s la  lE  RUSS AO 
2 - m o d if ic a c ié n  
(Lâm. i ,  x i g s .  64  a  -  f . )
OOhOLiu-  S é l i a a  c r e t â c l c a  de e s p ir a  e le v a d a  y  -  
c ô n ic a  form ada p or  o in c o  v u e l t a s  de c r e o im ie n u o  n o r m a l-  
e x c e p c o  l a  u lt im a  que se d i l a t a  ra p id a m en te  a d q u ir ie n d e  
on volum e il c o n s id e r a b le  y  d esp r o p o r c io n a d o  e n  com para—  
c io n  de a q u e l la s  que l e  p re  ce d en . E s t a  u l t im a  v u e l t a  de 
p erx â n  muy a u ie r t o  e s t â  l ig e r a m e n te  com prim ida h a c ia  su  
p a ru e  medxa donne se  l e  q u ie r e  a p r e c ia r  un l i g e r o  v e s t ^  
g io  de l a  q u i l l a  que p e r d ie r o n  a l  h a c e r s e  a d u l t o s .  S utii 
r a  s im p le ,  v i s i b l e  e n  to d a s  l a s  v u e l t a s .
La e s t r e c h e z  de l a s  v u e l t a s  de e s p i r a  y  d e s a r r £  
l l o  e x c e s iv o  de su  u lt im a  v u e l t a  l e  dâ en  co n  ju n to  un -  
a s p e c to  g lo b u lo s o  y a lg o  p e sp r o p o c io n a d o .
E s c u ltu r a  de l a  con ch a  s im â t r ic a  y  a p r e ta d a  y  -  
muy m arcad a. O o r d o n c il lo s  r a d i a l e s  f i n o s  y  p r o m in e n te s -  
muy p ro x im o s l o s  unos a l o s  o u r o s ,  z o n a s  de c r e c im ie n to  
de l a  con ch a  b a s t a n t e  m arcad as.
E s t r i a s  e s p i r a l e s  f i n a s ,  c o r ta n  p ro fundame n te  a  
l o s  c o r d o n c i l l o s  r a d ia l e s  formando un d e l ic a d o  y  f in o  -  
r e t £ c u l o .  E s t a s  e s t r i a s  seme ja n te  s  a t r a z o s  de b u r i l ,  -  
e s t â n  mâs e s p a c ia d a s  u n as de o t r a s  que l o s  c o r d o n c i l l o s  
r a d i a l e s ,  p ero  s iem p re comaervando l a  misma d i s t a n c i a  -  
e n t r e  e l l a s  .E s t e  f in o  en r e ja d o  co m ien za  a p a r t i r  de l a  
segu n d a  v u e l t a ,  dominando siem p re l a s  c o s t i l l a s  r a d ia le s
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que so n  v i s i b l e s  s iem p re  m ie n tr a s  que l a s  e s t r i a s  e s p i ­
r a l e  s  co m ien za n  a  d e j a r s e  v e r  e n  l a  t e r c e r a  v u e l t a .
w u o leo  de l a  e s p i r a  y  p r im e r a  v u e lu a ,  l i s o  y  a l g o -  
mâs c la r o  que e l  r e s t e  de l a  c o n c h a .
LOüA. -  G ran d e, l i g e  rame n t e  o v a la d a ,  s e m ilu n a r  y  
mâs an ch a  que l a r g a .  P e r is to m a  b la n c o  p o r  ambos la d o  s  y  
b a s t a n t e  e n g r o s a d o , p ero  a p en a s  d i la t a d o  y  n u n ca  r e x l e -  
J a d o . L a b io  d er e ch o  o b l i c u o ,  L a o lo  iz q u ie r d o  en sa n c n a a o , 
xoim ando una c o lu m n i l la  a p la s t a d a  y  h u e c a  e i n c l in a d a  -  
h a c ia  a d e n t r o ,  term in a n d o  en  un borde l i b r e  b a s t a n t e  -  
c o r t a n t e .  En l a ,  b a se  de l a  c o lu m n i l la  se  form a una c a ­
l l o s i d a d  como hemos v i s t o  en  l a s  e s p e c i e s  de l a  s e r i e  -  
g u a l t  i e  r i a n u s , que ta p a  to ta lm e n te  e l  o m b lig o . E x trem o s  
de l a  b o c a  s e p a r a d o s  y  u n id o s  p o r  una zo n a  mâs b r i l l a n ­
t e .
UULOfi DE LA COhOnA. -  R ubio t e r r o s o  co n  p eq u eh a s  
s o lu c i o n e s  de c o n t in u id a d  de c o l o r  mas c la r o  o b la n c o ,
DLffiShSIOhSS LB LA COnGHA. -  D iâm etro  m ayor 40 -
mm. a l t u r a  21 mm. D im e n s io n e s  de l a  b o c a ; d iâ m e tr o  mayca? 
19 mm., d iâ m etro  m enor 17 mm.
DISQUSXOh. -  La co n ch a  a lg o  mâs g lo b o s a  con  una 
e s c u l t u r a  r e t i c u l a d a  mâs d e l i c a d a ,  e ig u a lm e n te  c o l o r e a  
da que l a  a n t e r i o r ,  p e r o  l a s  m arm oracion es e s t â n  m en os-
m a r c a d a s , a s i  como l a s  c in c o  b an d as m a rr o n es .
GDAL.nuLA hERimAj KODITül. -  ir ia n g u la r  muy desarro—
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IX ada y  form ada p o r  s i e t e  a c i n i  co n  su s  r e s p e c t i v o s  ca — 
n a l e s  e x t e r i o r e s  que se  re  une n  t r è s  e n  l a  p a r te  s u p e r io r  
de lu . g lâ n d u la  y  c u a tr o  en  l a  i n f e r i o r  p a r a  derram ar en  
su  c o n d u c to  comun o c a n a l  h e r m a fr o d it a ,  l a  l o n g i t u d  de  
un ex trem o  a o tr o  de l a  g lâ n d u la  h e r m a fr o d ita  e s  de 15  
mm. e n  s u  d iâ m etro  m ayor y  5 mm. de a n ch u r a . E l  can a  h ^  
m a fr o d it a  co m ien za  s u  r e c o r r id o  e n  l l n e a  r e c t a  e n  un e ^  
p a c io  de t r è s  m i l f m e t r o s ,  se  c o n to r n e a  y  r e p l i e g a  u n a s -  
n u eve v e c e s  en  una lo n g iu u d  de on ce m i l im e t r o s ,  v u e l v e -  
a e n d e r a z a r s e  e n  un e s p a c io  de 3 mm. y  d esem b oca  e n  e l  
T a lô n  que t i e n e  i g u a l  l o n g i t u d  en  su  p a r te  l i b r e ,  no pTO 
s e n t a  n in g u n a  c a r a c t e r î s t i c a  e s t e  o r g a n o . C onducto acce^ 
s o r io  de l a  b o i s a  d e l  d a r d o , b ie n  d e s a r r o l la d o  y  acon ^ a  
na  a l  e sp e r m id u c to  en  t o d a  l a  l o n g i t u d  de â s t e ,  s e  s e p a  
r a  a  u n o s 4 mm. a n t e s  de l a  te x m in a c iô n  d e l  e sp e r m id u c — 
t o  p a r a  derram ar en  l a  b o i s a  d e l  d a r d o .
G1a .mDu1 a  de la  AliBuiVilLMA. -  G rande, d o s  v e c e s  e l -  
tamafîo norm al de l a  de l a s  o t r a s  e s p e c i e s .  M ide e n  su  -  
d iâ m e tr o  m ayor 33 mm. p o r  6 mm mâs de a n c h a , a lg o  mâs -  
a d e lg a z a d a  en  su  ex trem o  d i s t a l ,  s e  c u r v a  l ig e r a m e n te  , 
se  e n s a n c h a  y  tom ando form a r e c t a n g u la r  te r m in a  e n  u n a  
b a se  e n sa n c n a d a  y  reu o ^ u a . C o lo r  o c r e  o s c u r o .
UVlDUCiO. -  B ie n  d e s a r r o l la d o  g r u e so  muy p le g a d o  
y  c o n t  o rn e  a d o , m ide 4Lmm. de l o n g i t u d  p o r  5 mm. d e  ancho.
VagI xia. -  L a r g a , a lg o  mâs e s t r e c h a  que en  l a  f o r
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ma a n t e r i o r ,  m ide f mm de l a r g a .
(xLA.'»DuLMULxJus'ILAB.-  En numéro de s e i s  lô b u -  
l o s  d i g i t  n o r m e s  r é u n i d os e n  d os t r o n c o s  l a r g o s  y  e s t r e  
c iio s  de 6 mm. de lo n g i t u d .  L o n g itu d  de l o s  t u b o s  I J  mm. 
p o r  0 * 7 5  mm. de a n ch o .
Ü&IÆA GOMUh A LA VESIGULa  SSmlnAL Y AL DivERTlCü- 
LO»- L a r g a , m ide 23 mm. de l o n g i t u d ;  l a s  d os ram as e n  -  
que s e  b i i u r c a ,  una e l  d i v e r t l c u l o  de 30 mm. de lo n g io u d  
y  o t r a s  e l  co n d u cto  p r o p io  de l a  b o is a  s e m in a l de 18 mm. 
de lo n g i t u d  que te r m in a  e n  l a  b o i s a  sé m in a l de 3*5 mm.- 
da d iâ m etro  h o r i z o n t a l ,  y  3 * 7 5  mm. d e  d iâ m e tr o  m ayor, y  
que c o r r e n  p a r a le la m e n te  d i s p u e s t o s  a ca d a  la d o  d e l  o v i  
d u cto  y  e s p e r m id u c to .
E bPE RMXDÜUlO. -  lu b u la r  e ig u a lm e n te  c o l  oc ado -  
que en  l a  form a t i p o ,  m ide 36 mm. de lo n g i t u d  h a s t a  a l  
p u n td  de s e p a r a c iô n  d e l  o v id u c t o .  ü a n a l d e f e r e n t e , esfc© 
cho y l a r g o , m ide 12  mm.
PENE. -  L a r g o ,  c i l l n d r i c o ,  m id e  12  mm. de l o n g i ­
t u d .
MU8CÜL0 KBQLLiOl’Oji IKtj PEi.E. -  L argo m ide 15  mm. 
y  1 mm. de ancho en  su  b a s e .  V erga o ie n  d e s a r r o l la d a , -  
c o r t a  y  ancha r e c h o n c n a .
EPIEaLO. -  E s  d e lg a d o  y  b a s t a n t e  l a r g o ,  m ide 7 -  
mm. de la r g o  p o r  2 mm. de ancho en  su  u n io n  co n  e l  f l a -  
g e l o .
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üL a GEIiÜ .-  ho  muy la r g o  term in a n d o  e n  p u n ta , m l 
de 24 mm. de l o n g i t u d .
ESPERBIATOFORO. -  ho p r é s e n t a  n in g u n  de t  a i l e  q u e  
l e  d i f â r e n c i a  de l a  form a t i p o .
, .60 Jba A DEL DAitiX).-  P i r l f o r m e , y  g r a n d e , m ide e n  
e s t e  e je m p la r  1 2  mm. de l a r g a  p o r  5 mm de a n ch a . D ardo- 
ig u a j. a l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .
MAl D IB Ü L a . -  m a rc a d a m e n t e a r q u e  a d a ,  c o n  s e i s  c o ^  
t i l l a s  v e r t i c a l e s  y  p a r a l e l a s  e n t r e  s i ,  s u p e r f i c i e  e s t r i a  
d a ,  m id e  2 mm. de l a r g a  p o r  0 ’ 7 5  de a n c h a .
RADUliA. -  Jon  c l e n t o  s e  s e n t  a y  c in c o  f i l a s  tr a n s  
v a r s a le s  con  65 d i e n t e s  a ca d a  la d o .  x f ie n te  c e n t r a l  mo­
n o c u sp id a d o . m esocono l a r g o ,  no l le g a n d o  a l  b ord e de lo . 
p la ç a  o a s a l .  E p item a  pequeno y  rom o, s u p e r f i c i e  granule^  
s a .  P la ç a  o a s a l  r e c t a n g u la r  con  e l  borde p o s t e r o - s u p e —  
r i o r  c u r v a d o , v â r t î c e  red o n d ea d o s  co n  e l  e s p o lô n  p o s t e ­
r s  e x te r n o  p r o n u n c ia a o  en  l o s  l a t é r a l e s ,  n i a n t e s  la te i%  
L e s  m o n o cu sp id a d o s l o s  p r im e r o s  h a s t a  e l  numéro 1 7  se  
a p r e c ia n  t r è s  c u s p id e s  b ie n  m a rc a d a s , l a  de l a  d e r e c h a -  
b f i i d a ;  l a t e r a l  numéro 2 8  t r ic u s p id a d o  con  e p ite m a  e n  -  
e l  m esocono y  e c t o c o n o .  n i a n t e s  m a r g in a le s  e n  lorm a ae 
p la ç a  D i ô t r i d e n t a d o s .
Lâm ina de f r o t e  l o n g i t u d  6 mm., an ch u ra  4 mm.
L l S ü u S I O h L a p r o p o r c iô n  de l o s  ô r g a n o s  d e l  s i £  
berna g e n i t a l  e n  e s t a  fo r m a ,e s  i d e n t i c a  a l a  a n te  rior .D os.
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p a r t ic u la r id a d e a  l a  d i f e r e n o ia n  ue l a  fo rm a  tom ada como 
t i p o ,  l a  b o l s a  d e l  dardo que a q u i e s  p e r fe c ta m e n te  p i r i  
form e y  mâs a m p lia  y  e l  pene que e s  mâs c o r t o .
A» SCHMIDT qué d e sp u e s  de FERÜSSAC e s  e l  p r im er  
n a t u r a l i s t s  que se  ocu p a de e s t a s  form as d e s d e  e l  p u n to  
a e  v i s t a  a n a tô m ico , C on ocien d o  s i n  duda l a  d e s c r ip o id n -  
o r i g i n a l  de l a  e s p e c i e  a l o n e n s i s ,  e l i g e  e l  m a t e r ia l  de 
e s t u d io  e n tr e  in d iv id u o s  p r o c é d a n te s  de l a s  s i e r r a s  an— 
d a lu z a s  que p or e l  tam ano de s u s  co n ch a s se  a ju s ta b a n  a  
l a s  d im e n s io n e s  d a d a s p or FERUSSACC. A s i ,  a l  h a b la r  de— 
e l l a s ,  c o n s ig n a  e l  e x t r a o r d in a r io  tamano de l o s  e je m p la  
r e s  que a n atom izô  y  de l a  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  que e x i s t l a  
e n t r e  l a s  co n ch a s y  l a  a n a to m la  de â s t a s  y  l a  ca m p esin a  
que s iem p re  t i e n e  e l  m anto r o j o  s i  e s  a d u l t a ,  lu e g o  p or  
a e ü u c c iô n  ad m itim os l a s  a l o n e n s i s  que d i s e c é ,  ta m b ien  -  
e r a n  de m anto r o j o ,  p u es  de no t e n e r lo  e s  de su p o n er  que 
no h n b ie r a  d e ja d o  de o m it ir  e s e  d e t a l l e .
La a n a to m la  de l a s  d i s t i n t a s  fo rm a s que a ^ u i d es  
h r io im o d  y  fi^-uram os en  l o s  nüm eros 1 , 2 , 3 , 4 ,  5 , de **E1 -  
M uruche" ( J a â n ) .  "El P a lo "  (M âlaga) y  de Mot r  i l  ( Grana­
d a ) ,  r e sp o n d s  ex a o ta m e n te  a l a  f ig u r a  1 7 , lâ m . IV d e l  
t r a b a j o  de üOHMIDT.
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iORMA 1 7 - :  I b e r u s  a l o n e n s i s  FBHUSSAG 
3s m o d ific a c io n  
(Lam i X I ,  x ig s .  65 a -  d . )
GOXmGHA. -  d ô lld c i c r e t â c l c a  de e s p i r a  b a s t a n t e  e te  
v a a a  y  c o n ic a  c o n s t r a i d a  p o r  c in c o  v u e l t a s  r e g u l a r e s  y  
e s t r e c h a s ,  e x c e p te  l a  u l t i m a  v u e l t a  que se e n s a n c h a  c o n  
s id e  r a o le  me n te  a d q u ir ie n d o  u n  v o lu m e n  d o b la  que e l  que  
o c u p a n  l a s  c u a t r o  v u e l t a s  que l e  p r e c e d e n .  E s t a  u l t l m a -  
v u e l t a  de p e r x i l  muy a b i e r t o ,  e s  a lg o  d e io r m a d a  e n  su  — 
p a r t e  m e d ia ,  p e ro  su  c o n to r n o  e s  r e d o n d o . S u t u r a  s im p le  
b ie n  marcada y a l  d e s c u b ie r t o  e n  to d a s  l a s  v u e l t a s ,  
c u l t u r a  de l a  c o n c h a  r e t i c u l a d a  y  s i m â t r i c a ,  c o s t i l l a s -  
r a d i a l e s  i i n a s  y b i e n  d i b u j a d a s ,  muy n u m é ro s a s  y a p r e t a  
d a s ,  v i s i b l m  desde l a  t e r c e r a  v u e l t a  donde s o n  m uy d e l ^  
oada.3 p e r o  p r o m in o n te s , p x iD g re s iv a m e n te  a d q u îe r e n  g r o —  
s o r  h a s ta  l a  c in c o  o u l t i m a  v u e l t a  donde s o n  a p a r e n t e s -  
a  l a  v i s t a  y  a l  t a c t o .  z»onas de c r e c im ie n t o  e n t r e  l a s  -  
co Su i l l a s  r a d i a l e s ,  p e r o  m âs p ro m in e  n t e  que â s t a s .  E s —  
t r i a s  e s p i r a l e s  i i n a s ,  p r o iu n d a s ,  c o r t a n  a  l a s  c o s t i l l a s  
r a d i a l e s  a  i g u a l  d s t a n c i a  u n a s  de o t r a s ,  e s t a s  c o m ie n za n  
a  d i b u j a r s a  de s de l a  t e r c e r a  v u e l t a  de e s p i r a  n a s t a  l a -  
u l t i m a ,  donae son  mâs p r o iu n d a s  y  mâs v i s i b l e s .  N u c le o  
de l a  e s p i r a  l i s o  y  mâs c l a r o  que t o d a  l a  c o n c n a ,
h U v A . -  G ra n d e , a ig o  o v a la d a ,  mâs a n c h a  que a l ­
l a .  P e r is to m a  b la n c o  p o r  am oos l a d o s ,  u n  p o c o  d i l a t a d o .  
L a b io  d e re c h o  c o r t a n t e ,  L a b io  i z q u i e r d o  d o o la d o  h a c i a  —
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a fu e r a  form ando una c o lu m n il lc i  h u eca  a p la s t a d a ,  a lg o  i n  
c l in a d a  y  de b o rd e  redondo? en  l a  b a se  de é s t a  s e  a p re— 
c i a  un a  d i la t a d a  c a l l o s i d a d  b la n c o  y b r i l l a n t e  que cu b ie  
t o ta lm e n te  e l  o m b lig o . E xtrem os de l a  b o ca  s e p a r a d o s .
GULOt DE La ODNCHA. -  R ubio t e r r o s o »  co n  s o l u c i £  
n é s  de c o n t in u id a d  b la n c a s  o a lg o  mâs c l a r a s ,  p r im e r a  y  
seg u n d a  v u e l t a  con  v i s t o s a s  m a rm o ra c io n es . Se d e j a  v e r -
d os b a n d a s a n ch a s de c o lo r  m arrén o scu ro  que p e n e tr a n  -  
p or d e n tr o  de l a  b o ca  y  e s t â n  s i t u a d a s  en  l a  p a r t e  sup e  
r i o r  de l a  d e p r e s ié n  de l a  q u in ta  v u e l t a .  E s t a  d e p r e s id i  
de l a  q u in ta  v u e l t a  en e s t e  e je m p la r , e s t â  ocupada p or  
u n a s  zo n a s  mâs c la r a s  que h a ce  mâs a p a r e n te  e l  lu g a r  de 
l a  a n t ig u a  c a r en a , aunque en r e a l id a d  é s t a  a q u i no e x i s  
t e .  U tr a s  t r è s  ban d as m arron es mâs ju n t a s  c o m p lé ta s  e l  
d ib u jo  de l a  q u in ta  v u e l t a .
DBIJNSIOLES LE LA OCNCHA. -  D iâ m etro  m ayor 37 -  
mm., a l t u r a  19 mm. D im en sio n es  de l a  b o c a ;d iâ m e tr o  maycr 
18 mm. d iâ m etro  menor l 5  mm.
pISCUSiON. -  D i f i e r e  e s t a  co n ch a  d e l  t i p o  p o r  sa* 
mâs p eq u en a , p ero  c o n s e r v a  l a s  m ism as p r o p o r c io n e s  de 
a q u e l l a .  E l c o lo r id o  de l a  concha e s  mâs c la r o  e i g u a l ­
m ente s e  l e  d ib u ja n  c in c o  bandas m a rro n es, p ero  m enos -  
c o n t in u a s .  La ü lt im a  v u e l t a  e s t â  més co m p rim id a .
GLANDULA II. RMAl'ROD IT A. -  T r ia n g :u la r , D ien  d e sa r r o  
l l a d a  y  form ada p o r  s i e t e  a c i n i  o 1 6 o u io s  que d erram an -
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cad a  u n e  e n  su  r e s p e c t i v e  c o n d u c to  que s e  r e u n e n  en  uno  
s o lo  p a r a  form ar e l  c a n a l  h e r m a fr o d ita  que en  e s t a  forma 
e s  muy la r g o ,  m id e 19 mm. en  su  p a r t e  mâs s in u o s a  y  p ie  
g a d a  y  3 mm. en  su  p a r te  i n i c i a l  y  o t r o s  3 en  su  u n iâ n -  
c o n  e l  t a l â n .
OONDUüTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO. -  D e l­
g a d o  p e r o  D ie n  m a n i f i e s t o  e n  to a o  su  t r a y e c t o .
GLAINBULA DE LA AlrBTOIHA. -  G r a m e , b a s t a n t e  e n s a i  
c n a d a ,e n  su  b a s e ,  m iae 32 mm. p o r  6 ’ 5 de a n c h a .
üVluIJuTO. -  Amplio, muy plegado, mide 34  mm. ae  
l a r g o  p or 4 mm. de a n ch o .
VAGIRA. -  L arga y  e s t r e c h a ,  m iae 7 mm. de l o n g i -
t u a .
GLANDULAS MULTIFIDAS. -  Con t r è s  l ô b u lo s  d i g i t i -  
fo r m e s  en  un la d o  y  c u a tr o  en  o t r o ,  ae 12 mm. de l o n g i -  
tu a  ca d a  l â b u l o .
RAMA COMUN A LA VESiCULA SEMINAL Y AL PIVERTICIL 
L O .- L a rg a ,m id e  24  mm. de l o n g i t u d .  D i v e r t l c u l o  b a s ta n  
t e  l a r g o ,  m ide 28 mm. C anal de l a  b o i s a  s é m in a l l a r g o , -  
m iae 20 mm. de l o n g i t u a .  B o is a  s e m in a l  p ir i fo r m e  m ide -  
en  su  l o n g i t u d  mayor 5 m m .,de an ch a  y  3 nua.
£ SPBRIvIIDUQTü . -  En form a de tu b o  de 27 mm. de -  
l o n g i t u d .  C anal d e f e r e n t e ,  muy la r g o ,  m ide 27 mm.
PERL. -  B a s t a n t e  la r g o  y  f u s  i f  orm e, m ide 13 mm.
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de l a r g o .  M dsculo r e t r a c t o r  d e l  pene l a r g o ,  m ide 14  nmu 
de l o n g i t u d .  V erga de i g u a l  form a que en l a  e s p e c i e  an­
t e r i o r .  E s p l f a lo  no m y  la r g o ,  m ide 6 mm. P la g e lo  de 24  
mm. de lo n g i t u d .
BOL y A DEL L ARDQ. -  Muy g r a n d e , m ide 13 mm. de -  
la r g o  p o r  4 mm. de a n ch o .
MILDltiijItA»- G ruesa y  s d l i a a  a rq u ea d a  de b o r d e s -  
s in u o s o s  y  a d e lg a z a d o s , s e i s  c o s t i l l a  l a  c r u z a n  v e r t i o ^  
m en te que term in a n  en p u n ta  muy aguda y a e n t ic u la d a .  Co 
l o r  marrdn o sc u r o , s u p e r f i c i e  f in a m e n te  e s t r i a d a .
Ra d u l a Con 160 f i l a s  t r a n s v e r s a l e s  co n  60 d i g i  
t e s  a cada la d o .  D ie n te  c e n t r a l  m o n o cu sp id a d o , m esocono  
an ch o  en  su b a s e , de lo n g i t u d  i n f e r i o r  a l a  p la ç a  b a s a i .  
E p item a  pequeho y  de s u p e r f i c i e  g r a n u lo s a .  P la ç a  b a s a l -  
g r a n d e  con  e l  e s p o lô n  p o s t e r o - e x t e r n o  p r o n u n c ia d o  en  -  
l o s  l a t é r a l e s .  L ia n te s  l a t é r a l e s  b ic u s p id a d o s  co n  l a s  -  
c d s p id e s  tr u n ca d a s  en ^orma de p la ç a  y  a v e c e s  d iv id a  en 
o t r a s  t a n t a s  p l a ç a s .  D ie n t e s  m a r g in a le s  muy sem ej a n t e s  a  
l o s  l a t é r a l e s ,  te n ie n d o  l a  p la ç a  l a t e r a l  b ie n  raarcada.
Lâïïiina de f r o t e  l o n g i t u a  6 '5  mm., a n ch u ra  3 mm.
DISCUblON. -  E l can a  d e f e r e n t e  y  l a  b o i s a  de -  
d ard o son  de mayor lon^gitud  que en  l a s  fo rm a s a n t e r i o —  
r e s .
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FORMA 18^: Ib e r u s  a lo n e n s ia  FSRUSSAC 
4 -  y  5 - m o d i f i c a c io n e s .
(Lém* XI, f i g s *  66 a — e . )
CONCHA*— S ô l id a  c r e t â c i c a  de e s p ir a  p o c o  e l e v a -  
da p e r o  to d a v ia  c ô n ic a ,  form ada p or  c in c Q  v u e l t a s ,  l a s  -  
c u a tr o  p r im e r a s  de c r e c im ie n to  r e g u la r  y  b a s t a n t e  e s t r e -  
c l ia s ,  ù lt im a  v u e l t a  de r â p id o  y  d e sp r o p o r c io n a d o  c r e c i —  
m ie n t o ,  se  a p la s t a  b a s ta n te  en e s t e  e je m p la r , p ero  s ig u e  
s ie n d o  de p e r f i l  muy c o n v e x e . S u tu ra  de l a s  v u e l t a s  d e  es 
p x ra  b ie n  m arcada y  a l  d e s c u b ie r t o  en  to d a s  e l l a s .  Escul^ 
tu r a  de la  con ch a  r e t i c u la d a  y s im é t r i c a ,  c o s t i l l i t a s  ra  
d i a l e s  muy d e l i c a d a s ,  p ero  p r o m in e n te s  d e sd e  l a  t e r c e r a -  
y u e l t a .  Zonas de c r e c im ie n t o ,  ta m b ien  a p a r e n t e s .  E s t r ia s  
e s p i r a l e s  prodTundas, c o r ta n  a l a s  d os c o s t i l l i t a s  r a d ia ­
l e s  s i m é t r i c a s ,  y se  d e ja n  v e r  d esd e la  t e r c e r a  v u e l t a  . 
îT iicleo de la  e s p ir a  y p r im era  v u e l t a  l i s o  y  mâs c la r o  que 
e l  r e s t o  de l a  co n c h a , segu n d a  v u e l t a  c u b ie r t a  de f i n a s -  
m a r m o ra c io n e s , c o lo r  de l a  con ch a  r u b io  t e r r o s o  con  s u -  
l u e i o n e8 de c o n t in u id a d  de c o lo r  inâs c la r o  y  en l a  û l t i — 
ma v u e l t a  b la n c o .  C inco bandas m arron es s e  d ib u ja n  en  l a  
d lt im a  v u e l t a ,  dos s u p e r io r e s  b a s ta n te  d i s t a n c ia d a s  q u e  
p e n e tr a n  p o r  d e n tro  de l a  b oca  y  o t r a s  c o lo c a d a s  a m ayor 
d i s t a n c i a  de e s t a s  t i l t i m a s , p e ro  mâs ju n t a s  e n t r e  s i ,  que 
ocupan  l a  p a r te  s u p e r io r  de l a  q u in ta  v u e l t a .
BOCA.— G rande, c a s i  r e d o n d a . P e r is to m a  b la n c o  — 
p o r  ambos la d o s  un p oco  d i l a t a d o .  L abio d e r é c h o  red o n d o .
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l a b i o  iz q u ie r d o  d ob lad o  h a c ia  f u e r a ,  ta p a n d o  l a  c o lu m n i-  
1 1 a  co m p le ta m e n te . C o lu m n illa  h u eca  a p la s t a d a ,  t o r c id a  — 
l i g e  ram eute y  de b ord e red o n d o , en  su  b a se  y  r e f o r z a n d o -  
e l  borde d e l  l a b i o  iz q u ie r d o  se  e x t ie n d e  u n a  c a l l o s i d a d -  
b la n c a  y  b r i l l a n t e  que ta p a  com p letam en te  e l  o m b lig o . Ex 
trem o s  de l a  b oca  s e p a r a d o s , u n id o s  p o r  una d e l ic a d a  ca —
l l o s i d a d ,  p r o lo n g a c iô n  de l a  a n t e r io r .
, LIMZNSIOKES DE LA CONCHA. -  jDiâmetro m ayor 36 mm.
a l t u r a  17 mm. D im en sio n es  de l a  b o c a ; d ié m e tr o  mayor 1 7 -
mm., d id m etro  m enor 16 mm.
LISeusIO N . -  Concha mâs pequena que e l  t i p o  y  mâs 
d e p r im id a , l a  e s p ir a  e s  mâs b a ja  y  e l  c o lo r  de l a  con ch a  
b la n q u e c in o  p or dom iner l a s  m arm oraciones mâs c l a r a s  so ­
b re e l  c o lo r  r u b io  t e r r o s o  que cubre e l  r e s t o  de l a  con­
c h a .
E s ta s  c in c o  form as de a lo n e n s i s  de FER. a n t e r io r  
m en te d e s c r i t a s  p r o c ed e n  d e l  "Muruche", J a én  y  fu e r o n  s £  
l e c c io n a d a s  de un im p o r ta n te  l o t e  de e je m p la r e s  v i v e s  -  
que am ablem ente n o s  r o m it id  e l  C a te d r â t ic o  de C .N . de esa  
l o c a l i d a d .
Todos l o s  in d iv id u o s  p r e se n ta b a n  e l  m anto de u n -  
b e l l o  c o lo r  r o j o  p u rp d reo .
GIANLUIA HEHI’jTAFROLITA. -  T r ia n g u la r  form ada p o r  -  
s i e t e  a c i n i  o lô b u lo s  con su s  c o r r e s p o n d ie n te s  c a n a le s  — 
s e c r e t o r e s .  Canas h e r m a fr o d ita  la r g o ,  m ide 18  mm. de Io n
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g i t u d ,  g lâ n d u la  h e r m a fr o d ita  mâs p eq u en a  que en  l a s  f o r ­
mas a n t e r i o r e s ,  m iden  12 mm. de lo n g i t u d .
(tLANLUIA DE LA AIMININA.— G rande, mâs d i l a t a d a -  
p or l a  b a s e ,  m ide 2 0  mm. de lo n g i t u d  p o r  6 de a n c h a .
OYIDÏÏCTO. — B ie n  d e s a r r o l la d o  y  p le g a d o ,  form a mty 
a d u l t a ,  m ide 33 mm. de lo n g i t u d  p o r  4 de a n c h o .
VAGINA.- L a rg a , m ide 7 mm. de lo n g i t u d .
GLAITDULAS IIULTIFIDAS. — Porm adas p or  dos t r o n c o s -  
de 5 mm. de lo n g i t u d  y  3 lô b u lo s  d i g i t i f o r m e s  en un la d o  
y c u a tr o  en o t r o ,  de 12 mm. de lo n g i t u d  cad a  u n o .
RAMA COMUN A LA VESICULA SETÆTNAL Y AL DIVERTICU- 
LGo- L a rg a , de 24 mm. de lo n g i t u d ,  D iv e r t f c u lo  mâs la r g o  
que l a  rama de l a  b o i s a  s e m in a l ,  m ide 18 mm. de lo n g i t u d .  
Rama de l a  v e s l c u l a  s e m in a l ,  m ide 15 mm. B o is a  s e m in a l — 
p ir i f o r m e ,  de 4 mm. p o r  s u  p a r t e  mâs l a r g a .
ESPSRMIDUCTO. — L argo , m ide 2 9  mm. de l o n g i t u d .  -  
C an al d e f è r e h t e  b a s t a n t e  l a r g o ,  m ide 26 mm.
PENE»— Cor t o ,  de 9 mm. de l o n g i t u d .  LTÛsculo r e ­
t r a c t o r  de i g u a l  lo n g i t u d  que e l  p e n e ,L a  v e r g a  b ie n  d e s *  
a r r o l l a d a ,  p e ro  s i n  p r e s e n t e r  n in g u n a  p a r t i c u l a r i d a d .
EPIPALO. — Largo y  g r u e s o .  P la g e lo  l a r g o ,  p e r o  sâ  ^
n u o so , m ide 28  mm. de l o n g i t u d .
BOLbA DEL DARDO.— Grande p ir i f o r m e ,  m ide 14 mm.
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de lo n g i t u d  p or 4 de a n c h u r a .
MANDIHJLA. — S ô l id a ,  de c o l o r  m arrôn o s c u r o ,  m és-  
d e lg a d a  p o r  l o s  b o rd es  que p o r  e l  c e n t r o ,  c o n to r n o s  s in u o
S O S .
S e i s  c o s t i l l a s  l a  a t r a v ie s a n  d i s p u e s t a s  p a r a l e l a  
m ente que se  d e n t ic u la n  en  e l  b ord e c ô n ca v o  s o b r e  l o s  e x  
trem o s muy a g u d o s . lÆLde 2 mm. de lo n g i t u d  p o r  G '75 de an 
ch a . S u p e r f ic ie  e s t r i a d a .
RADULA.— Con 150 f i l a s  t r a n s v e r s a l e s  con  50 -
d i e n t e s  a cad a  la d o .  D ie n te  c e n t r a l  m o n o cu sp id a d o , m eso­
cono c o r t o .  E pitem a pequeho y  rom o. P la ç a  b a s a i  g ra n d e  ,  
co n  e l  e s p o lô n  p o s t e r o - e x t e r n o ,  p ro n u n c ia d o  en l o s  d ie n ­
t e s  l a t é r a l e s .  D ie n te s  l a t é r a l e s  b ic u s p id a d o s  en form a — 
de p la ç a  como l o s  m a r g in a le s .
Lâmina de f r o t e  lo n g i t u d  8 mm. a n ch u ra  2 '7 5  mm.
DISCUSIOK. -  E l a p a r a to  g e n i t a l  de e s t a  form a y  
de l a  q u in t a ,  laa  d e s c r ib o  ju n ta s  p orq u e so n  a n â lo g a s  en  
t r e  s i ,  o f r e c ie n d o  a lg u n a  p a r t ic u la r id a d  con  l a s  e s p e —  
c i e s  a n t e r i o r e s ,  como so n :  c a n a l  como e l  d i v e r t f c u l o  y -  
l a  b o i s a  s e m in a l a lgom âs la r g a ,  b o is a  d e l  dardo y  f l a -  
g e lo  ta m b ien  de mâs l o n g i t u d ,  m ie n tr a s  que e l  p en e  e s  -  
en e s t a s  e s p e c i e s  mâs r e d u c id o .
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FORMA 19®: I b e r u s  a lo n e n s ia  FERUSSAC 
6®, 7® y  8® m o d if ic a o io n e s
CONCHA»— S ô l id a  c r e t â c i c a  de e s p ir a  e le v a d a  y  
n ie  a ,  con  c in c o  v u e l t a s  e s t r e c h a s  de c r e c im ie n to  norm al— 
e x c e p to  l a  q u in ta  v u e l t a  que e s  d i la t a d a  y  co m p rim id a , — 
p e r o  de p e r f i l  c o n v e x o . S u tu ra  de l a  v u e l t a  de e s p ir a  -  
muy m arcada p o r  l a  te r m in a c iô n  de l o s  c o r d o n c i l l o s  r a d ia  
l e s  que l e  da un c o n to r n o  s in u o s o .  E s c u ltu r a  de l a  concha  
r e t i c u l a d a  y  muy r e g u l a r i C o s t i l l a s  r a d i a l e s  p r o m in e n te s  
y  f i n a s ,  a p r e ta d a s  y  s i m é t r i c a s ,  c o r ta d a s  p o r  d e l i c a d a s ,  
p e r o  p r o fu n d a s  e s t r i a s  e s p i r a l  e s ,  l a  c o s t u l a c i 6 n  com ien— 
za  d esd e  l a  seg u n d a  v u e l t a .  N û c leo  y  p r im era  v u e l t a  l i s o  
y  a lg o  mâs c l é r o  que e l  r e s t o  de l a  co n ch a .
BOCA. — G rande, c a s i  red o n d a . P e r is to m a  b la n c o  -  
p o r  d e n tr o  y  s i n  r e f i e j a r .  L ab io  d erech o  f in o  y  c o n ta n te ,  
l a b io  iz q u ie r d o  d o b la d o  h a c ia  a g u era  form ando una colum — 
n i l l a  h u e c a  red on d ead a  y  cu rv a d a . La c a l l o s i d a d  que nun— 
ca f a l t a  en  e s t a s  e s p e c i e s  e s  ig u a lm e n te  b r i l l a n t e  y  b la n  
c a ,  p e r o  no cu b re d e l  to d o  a l  o m b lig o , d eja n d o  v e r  u n a -  
ra n u ra  e s t r e c h a  a l a  a l t u r a  de é s t e ,  e x tr e m e s  de l a  b oca  
muy j u n t o s ,  u n id o s  p o r  una d e lg a d a  c a l l o s i d a d  b la n c a  y  -  
b r i l l a n t e ,  p r o lo n g a c iô n  d e  l a  a n t e r i o r .
COLOR DE LA CONCHA. -  R ubio t e r r o s o ,  a lg o  g r i s â -  
c eo  co n  p e q u e h ls im a s  m arm oraciones en  l a s  p r im e r a s  v u e l—
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t a s  de e s p i r a .  Se d ib u ja n  en  l a  q u in ta  v u e l t a  c in c o  bandas 
m a rro n es de t r a z o  no c o n t in u o .
DIMENSIONS DE LA CONCHA. -  Diém etro mayor 35 mm. 
a ltu ra  17 mm. Dimensions s de la  boca; diémetro mayor 16 
mm. diém etro menor 15 mm.
DISCÜSION. — E s ta s  t r è s  c o n c h a s  r e p r e s e n ta d a s  en  
l a  lé m . XX f i g s .  a , b , o ,  c o r r e sp o n d e  a l a s  6 , 7 , 8 ,  m o d lf i— 
c a c io n e s  de l a  form a a l o n e n s i s  de FER. form an  p a r t e  de — 
l a  misma c o lo n ia  y  p ro c e d e n  de un c e n te n a r  de c o n c h a s  co  ^
g id a s  en  T e le z  R u b io , A im e r ia , en  l a s  c o l o n i e s  p r ô x im a s -  
a una m ina de c o b r e ,  en e l  té r m in o  e n t r e  A lm er ia  y  M urcia.
I n d ic o  l a  ü o c a lid a d  co n  mucho i n t e r é s  p or  t r a t a r — 
ae de una r e g iô n  com prendida e n t r e  A lm e r ia , zon a  m eridio^  
n a l  e s p a h o la  y  M u rc ia , c o n s id e r a d a  d e n tr o  de l a s  p r o v in — 
c i a s  o r i e n t a l e s  de l a  p e n in s u la .
Como p o r  o t r a  p a r te  l a s  d im e n s io n ss  de l a s  conchas  
q u ed an  d en tr o  de l o s  35 mm. l i m i t e  méximo de l a s  de l a  — 
© s p e c ie  a l v a r a d o i , p r o p ia  de l a  r e g iô n  l e v a n t i n s ,  a ra g o — 
n e s a  y  c e n t r a l ,  p ero  e l  m anto se  c o n s e r v a  in v a r ia b le m e n -  
t e  r o j o  en l o s  in d iv id u o s  a d u l t o s .
Q u iero  h a c e r  n o t a r  e s t a  d is m in u c iô n  de t a l l a  e n -  
l a  e s p e c i e  I .  a l o n e n s i s , con form e s e  a l e j a  de l a s  s ie r r a s  
c e n tr o  a n d a lu z a  y  su  p r o x im id a d  en  lo  que a l a s  dim ensio^  
n é s  de l a  con ch a  se  r e f i e r e ,  con  l a  form a I .  a l v a r a d o i .
La p a r t ic u la r id a d  de p r e s e n t e r  e s t o s  in d iv id u o s — 
e l  m anto r o j o  y  a l a  v e z  més d im e n s lo n e s  in te r m e d ia s  en—
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t r e  l a s  c o n c n a s  de l a s  1 .  a l o n e n s i s  de Æ R . y  s u s  formas 
de a o n ica m ie ix to  o v a r ie  dad m in o r , n o s  p erm it e  r e la o io n g r  
l a s  queaarido c o m p lé ta  l a  s e r i e  e s t a b l e c i a a  y  r e p r é s e n t a  
a a  exx e s t e  t r a o a j o .
G lA ixlU ILa Hr;rtIÆAi?‘~K O D iiA . -  T r ia n g u la r ,  b i e n  d esarrp  
l l a d a ,  form ada p o r  s i e t e  l o o u l o s  o a c i n i  que derram an -  
ca d a  uno en  un c a n a l e x c r e t o r  muy f in o  que a  su  v e z  se  
reu n e p a ra  form ar o t r o  a lg o  m^s g r u e s o ,  que e s ,  e l  c a —  
n a l  n e r m a fr o d lta ,  na  g lc tn d u la  h e r m a fr o d ita ,  m ide en  s u  
diA m etro m ayor 1 1 ' j  mm p o r  4 mm. de a n cn a .
iiù mvu&rxLUoiLiA., -  L argo y muy s in u o  s o , m id e -  
l 5  mm. de lo n g i t u d .
GULuuJbn nul La AjLdUmiiiiAv-j- Tan d e s a r r o l la d a  como 
e n  l a s  e s p e c i e s  de l a e n ,  m ide 21 mm. de l a r g a ,  p o r  4- de 
a n c n a .
OVlDuvTU. -  A m plio  y  muy c o n to r n e a d o , m ide 3b mm. 
de l o n g i t u a ,  p o r  4 mm. de a n c n o .
fAGiwA. -  L a rg a  y  e s t r e c n a ,  m ide f mm. de lon g i_
t u a .
GLAxmJJULa S M uLTirlLAb. -  L i s p u e s t a s  en  d o s t r o n c œ  
a ca d a  la d o  de l a  v a g in a ,  m iden é s t o s  5 mm. de lo n g i t u d ^ n  
oarici. uno de e l l o s  v a n  i n s e r t  o s  t r è s  l o b u l o s  d ig i t i f o r m e s ,  
l a r g o s ,  de 12  mm. de l o n g i t u d .
nAiVlA CUMUL A LA VEblUULA SEmix^AL ï  AL DIVERTlUÜ- 
L ü .-  E s t r e c n a  y  s in u o s a ,  m ide Ib  mm. de l o n g i t u d .  D iv e r
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t f c u i o  DiaS la r g o  que l a  rama de l a  b o l s a ,  m ide 25 mm. de 
l o n g i t u d .  Rama de l a  b o l s a  s e m in a l  21  mm., b o l s a  4 mm.
EbPEiMl£.uUOTO. -  E s t e  co n d u o to  m ide en  e s t a  e s p e c i e  -  
31 Jÿm. de l o n g i t u d ,  h a s t a  su  p a r te  l i b r e .  C an al d e x e r e n te  
l a r g o ,  m ide 21 mm. de l a r g o .
■PEiéE. -  x%o muy l a r g o ,  i u s i i o r m e ,  m ide 11 mm, de lo n ­
g i t u d  p o r  3*5 mm. de a n ch o . M uscu lo  r e t r a c t o r  d e l  p en e  , 
m ide 1 2  mm. de l o n g i t u d .  V erga e n  e s t e  e j e m p la r ,  g r u e s a -  
y  c o r u a .  En l o s  o t r o s  e je m p la r e s  c o r t a  y  a lg o  més l a r g a .
EBijALO . -  x e lg a d o  y  l a r g o ,  a lg o  en sa n ch a d o  e n  l a  -  
u n id n  con  e l  x l a g e l o ,  m ide 9 mm.
AGEiiO. -  Lo muy l a r g o ,  m ide 1 4  mm. de l o n g i t u d .
E SPnRtiaTOi;Or ü . -  b i n  O b s e r v e r .
nOJjùA jüeL DARjJO. -  G rande, m ide 1 0  mm. de l o n g i t u d -  
p o r  4 mm. de a n ch o . n a r d o , no p i s s e n t  a  n in g u n  d é t a i l s  que 
l a  s é p a r é  de l a  xorma t i p o .
MAx^jjIBuLa. -  Lue r t e ,  p r e s e n u a  s e  i s c o s t  i l l a s  v e r t i c a ­
l e s  y  p a r a l e l a s ,  ig u a lm e n te  a g u za d a s  e n  su  ex trem o  co n c a  
sfo y  x u eru em en te  d e n t io u la d a s ,  s u p e r X ic ie  i in a m e n te  e s t z ^  
d a .
niaO ublO w . -  E s t a  fo rm a  s e x t a ,  p r o p o r c io n a lm e n te  mas 
p eq u en a  que l a  lo rm a  t i p o ,  g u a rd a  como s e  puede d e d u c ir -
de l a s  m ed id a s  d a d a s , una p r o p o r c io n a l id a d  e n  s u s  o rg a n es  
seine j a n t e  a l a  lo rm a  t i p o ,  t o a a v ia  s e  a se m e ja  més a  l a  -
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xoxma niimero 2 ,  de e s t a  s e r i e ,  d e s c r i t a  e n  l a s  dos p a r t^  
c u la r id a d e s  més n o t a o le s  como son : l a  l o n g i t u d  d e l  p e n e -  
y  l a  d e l  f l a g e l o  qua ta n to  e n  l a  form a numéro 2 como en  
e s t a  e s  més c o r t o .
La form a 6® l a  hem os e l e g id o  p a r a  d e s c r i b i r l a  ana 
té m ic a m e n te , p or  s e r  l a  que p r é s e n ta  e n  su  g e n i t a l  l o s  -  
c a r a c t è r e s  m és p réx im o s  a  l a  1 .  a l o n e n s i s  de 1ER.
LUT A: P ara  e l  e s t u d io  de e s t a s  fo rm a s hem os u t i —
l i z a d o s  100  e je m p ia r e s  p r o c é d a n te s  de V a le z  K uoio (Alme­
r i a ) .  Se han a n a to m iza u o  2 5 .
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lOjJiflt 20®: Iberus alonensis lERuSbAJ.
9® m o a l i ic a c id n
CüLühÀ»-  b d l i d a ,  c r e t â c i c a  de e s p i r a  muy e l e v a d a ,  
o o m p u esta  de c in c o  v u e l  bas de c r e c i m i e n t o  norm al h a s t a  -  
l a  eu a r t  a  v u e l t a .  8j_tlma v u e l t a  muy d e s a r r o l l a d a ,  d e p r i -  
m ida y  muy c o n v e x a ,  S u tu r a  de l a s  v u e l t a s  t a n  s im p le  y  
B ie n  v i s i b l e  en  t o d a s .
ESCULtüjiA DÉ LA COnCnA.-  u e l i c a d a m e n t e  r e t i c u l a c b ,  
o e l g a d o s  c o r d o n c i l l o s  r a d i a l e s  s e  c r u za n  con  x i n a s  e s t r i f e  
e  s p i r a l e  s  lorm ando una r e d  de l i n e  a s  no muy s i m é t r i c a s  ,  
p e r o  muy v i s i b l e s .
hOOAe -  Grande i i g e r a m a n t e  o v a la d a .  P e r i s t o m a  b l g i  
c o .  L a b io  d e r e c h o  c o r t a n t e  y  o b l f c u o .  L a b io  i z q u i e r d o  do^  
D la d o ,  lo r m a d o c o lu m n i l la  h u e c a ,  a p l a s t a d a  y  t o r c i d a .  h a ­
s e  de l a  c o l u m n i l l a  t o t a l m e n t e  c u b i e r t a  p o r  e l  l a b i o  y  -  
l a  c a l l o s i d a d  que l e  acompana. E x tr e m e s  de l a  b o c a  s e p a ­
r a d o s ,  u n id o s  p o r  una zon a  més b r i l l a n t e .
üOLÜxt -LE LA OOnUriA.-  Rubio t e r r o s o  con  s o lu c io r e s  
de c o n t in u i d a d  b l a n c a s .  Se marcan c i n c o  b a n d a s  c o n t in u a s  
b a s t a n t e  a n ch as  y  de c o l o r  c a s t  ah o més o s c u r o  que e l  r e ^  
to de l a  c o n c n a .  La d i s p o s i c i o n  de l a s  bandas e s  l a  m is ­
ma que e n  l a  e s p e c i e  de rEKUbbAj.
, nlMExy b: OnB b LE La üQnCnü. - n i é m e t r o  m ayor 42 mm., 
a l t u r a  2 3  mm. n im e n s io n e s  de l a  b o c a ; d ié m e tr o  mayor 20  
mm. d ié m e tr o  menor Id  mm.
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n i b J u h l O x H E s t e  e j e m p la r  c o g id o  p o r  J .  RÜTiiLAiNi' 
e n  l e b r e r o  de 1 .94Ü  e n  l a s  c o l o u i a s  p r o x lm a s  a  M o t r i l  
(G r a n a d a ) , l u é  e n v ia d a  a a . OktIZ IE ZArAtE ,  v i v o ,  p re  sea  
oando e l  borde d e l  manto a n a r a n ja d o . Hoy g r a c i a s  a l a  a -  
a m a b il id a d  d e l  Br. ORTIZ DS ZARA'TE, e s t é  e n  ml p o d e r ,  iia  
D iJndom elo c e dido p a ra  su e s t u d i o .
GL Axi V uLn JiÆRivi Aj?‘ RO HI TA. -  B ie n  d e s a r r o l l a d a  o o n s t i  
t u i d a  p o r  s i e r e  a c i n i  con  s u s  r e s p e c t i v e s  c a n a l i e u l o s  -
que de r r  am an en  e l  c a n a l  h e r m a ir o d i t a ,  L o n g i tu d  de l a  -
g l é n d u i a  l b  mm. Oanal h e r m a ir o d it a  l a r g o ,  muy p le g a d o  ,
mine 20 mm, de l o n g i t u d .  T a lo n  doblado so b r e  l a  g l é n d u i a  
de l à  a lb u m in a ,
GLiu^DUliA DE LA ALbUIdliMA. -  muy grande y  muy d e s —  
a r r o i i a d o ,  mide 34 mm, de l a r g a  por  7 mm, de a n c h a .
OvlLUuru, -  oiixuoso y muy p i e g a d o ,  mide 4b mm, de 
l o n g i t u d  p o r  5 mm. de a n cn o .
VAGlx,A. -  n s t r e c h a  y l a r g a ,  mide 1 0  ram. de l o n g i ­
t u d .
GLAi\DULAb MULTlTlnAü. -  T ie  ne dos  t r o n c o s  de 6 mm 
de l o n g i t u d ,  cada uno de e l l o s  con  t r è s  l o b u l o s  d i g i t i i g ?
mes de 12 mm. de l o n g i t u d ,
iiAiviA c m  Un LE LA VEblOuLA SEiVllnAL ï  DEL nlVERTlOÜ- 
L U .-  n a r g a ,  mide 22 mm. L i v e r t i c u l o  l a r g o  35 mm. de l a r ­
g o .  O onducto de l a  b o i s a  s e m in a l  i g u a l  a l a  rama comun , 
mide o o r  ta n to  22 mm. de Io n  : i t u d .  v e s i c u l a  s e m in a l  ach a
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ta d a  por lo s  p o lo s ,  mide 4 mm.
E SPERiVilDUCTO. -  U a s l  t a n  l a r g o  como e l  o v i d u c t o , -  
m ide 41 mm. de l o n g i t u d ,  C anal d e f e r e n t e ,  mide 22 mm. de 
l o n g i t u d ,
PExmE . -  vJoruo o i l i n d r i c o ,  mide 10  mm. M usculo  
u ra cu o r  d e l  p en e  l a r g o ,  mide 11 mm. v e r g a  c o r t a  y  a n ch a ,  
m u yarru gaaa ,
EBlrAliU. - E s t r e c n o , mide i mm. de l a r g o ,
ji'LAG-hliU. -  l a r g o ,  mide 3 0  mm.
ESmyiATOfOnO, -  b in  o b s e r v a r ;
BOiibA DEI AiùuO. -  Muy d e s a r r o l l a d a ,  mide 1 4  mm. 
de l a r g a  p o r  b mm. de an oh a . b in  dardo en  l a  b o l s a ,
iviAt.llhULii. -  l o c o  a r q u e a d a ,  s o l i  d a , con s e i s  c o s ­
t i l l a s  muy s a L ie x i t e s ,  una de a l i a s  s i n  term  m a r  de f o r —  
mar y  t e r m m a a a  en  p u n ta  muy ai:uaa,
■ulCOUblOi^. -  E s t a  form a de d im e n s io n e s  c o n s id e r a ­
b l e s  p r é s e n t a  como u n ic a  p a r t i c u l a r i d a d  l a s  r e d u c id a s  -  
p r o p o r e lo n e s  d e l  pene . La o o l s a  d e l  dardo e s t é  a q u i  m as-  
d e s a r r o l l a d a  y  e s  de form a a lg o  d i f e r e n t e  a l a  e s p e c i e  -  
de Jî'EKUSdAO.
x.üTa; ue e s t a  lorm a se  h a  e s t u d i a d o  un s o l o  ejem  
p l a r ,  c o n c h a  y  p a r t e s  b la n d a s .
FOIûïA 21® s I b e r u s  a l o n e n s i s  FERÜSSAC.
10® m o a i f i c a c i ô n
CONOriA. — S ô l i a a  c r e t é c i c a  de e s p i r a  e l e v a d a , f o r  
mada p o r  c i n c o  v u e l t a s  de c r e c i m i e n t o  r e g u l a r  e x p e p to  -  
l a  ü l t i m a  v u e l t a  que se  d i l a t a  c o n s id é r a b l e m e n t e . U l t i ­
ma v u e l t a  c o n  e x a  y  d e p r im ia a  h a c i a  su  p a r t e  m e d ia .
SUBRPICIE m  LA CONCHA. -  Oitizada p o r  f i n o s  c o r  
d o n c i l l 0 8  r a d i a l e s  muy n u m erosos  y  a p r e t a d o s ,  e s t r i a s  -  
e s p i r a l e s  y  p r o fu n a a s  c o r t a n  a  l o s  c o r d o n c i l l o s  r a d i a —  
l e s  formando un d e l i c a d o  r é t i c u l e .
SUTURA. -  Le l a s  v u e l t a s  de e s p i r a  v i s i b l e s .
BOCA. -  Grande, o v a la d a .  P e r i s t o m a  b la n c o  p or  lo s  
d o s  l a d o s  y  a l g o  r e f l e j a d o .  L ab io  i z q u i e r d o  d i l a t a d o ,  -  
form ando una c o l u m n i l l a  a p l a s t a d a  a l g o  t o r c i n a  h a c i a  -  
a d e n t r o ,  term in a n d o  e n  un b o rd e  r e d o n d e a d o .  C o lu m n i l la -  
h u e c a ,  p e r o  t o t a l m e n t e  c u b i e r t a  p o r  e l  b o rd e  d e l  l a b i o -  
y  r e f o r z a d a  p o r  l a  c a l l o s i d a d  p r o p i a  de t o d a s  e s t a s  e s ­
p e c i e s .  E x trem es  de l a  b o ca  s e p a r a d o s ,  u n id o s  p o r  una -  
z o n a  b r i l l a n t e .
OOLOIi DE La CONCHA. -  R ubio  t e r r o s o ,  a l g o  b la n —  
q u e c in o  con  ê g u n a s  m arm orac ion es  a l g o  mas o s  c u r a .  Se -  
a p r e c i a  en l a  ü l t i m a  v u e l t a  c i n c o  b andas r e p r e s e n t a d a  -  
p o r  t r a ^ o s  m a r r o n e s .  La d i s p o s i c i é n  de l a s  b a n d a s ,  ig u a l  
a l a  de l a  e s p e c i e  t i p o .  N d c le o  y  p r im e r a  v u e l t a  b la n c o .
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DBtENSIQNES IE LA CONCHA. -  D ié m e tr o  mayor 41  mm. 
a l t u r a  2 0 ’ 5 mm. D im e n s io n e s  de l a  b o c a ; d ié m e tr o  mayor -  
19 mm. d ié m e tr o  menor 17 mm.
DISCÜSION♦- E s t e  e j e m p la r  c o g id o  en  e l  v e r a n o  -  
de 1 9 5 1 ,  j u n to  co n  o t r o s  ta m b ie n  v i v o s  y  a lg u n a s  conchas  
v a c i a s ,  p r e s e n ta b a n  e l  manto de c o l o r  r o j o  v i v o  con  man 
c h a s  p u n t i f orme8 a m a r i l l e n t a s .  T oaas l a s  c o n c h a s  e r a n  -  
de g r a n d e s  p r o p o r c io n e s  y  de c o l o r  més b la n q u e c in o  que 
e l  t i p o .
P u eron e n c o n t r a d a s  a l  a t a r d e c e r ,  d e sp u d s  de una  
to r m e n ta  acompahada de una a b u n a a n te  l l u v i a  a u n o s  d o s -  
k i l ô m e t r o s  de M éla g a , cam ino de "El P a lo " .
GIANDüLA herm afrodita . -  B ie n  d e s a r r o l l a d a ,  f o r ­
mada p o r  s i e t e  a c i n i  que derraman en o t r o s  t a n t o s  c a n a -  
l l c u l o s  que aesem b ocan  e n  e l  c a n a l  h e r m a f r o d i t a .  L o n g i-  
tu ü  ae  l a  g l é n a u l a  e s  de 14 mm.
CANAL HERi'IAPRODITA. -  Largo y  s i n u o s o ,  m ide 21 -  
mm. de l a r g o .  T a ld n  v i s i b l e ,  p e r o  s i n  fo r m a .
GLANDULA DE LA ALBUIIINA. -  Grande y  b i e n  d e s a r r o
l l a d a ,  p ero  no t a n  l a r g a  como en l a s  o t r a s  fo r m a s ,  mide
28 mm. de l a r g a  p o r  6 mm de a n c h a .
OVIDDCTO. -  G rueso y  muy p le g a d o  y s i n u o s o ,  mide  
45 mm. de l o n g i t u d  p o r  7 mm. de a n c h o .
VAGINA. -  E s t r e c h a  y  b a s t a n t e  l a r g a ,  m ide 6 mm..
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de lo n g i t u d .
GLAKDÜIAS lULTIPlDAS. -  En ndmero de 6 ,  d i s t r i b i h  
d a s  en d os  t r o n c o s  l a r g o s  y  e s t r e c h o s  de 6 mm. de l o n g i  
t u d .  Los t u b 0 8  miden 12 mm. de l a r g o .  Una de l a s  g là n d u  
l a s ,  l a  s i t u a d a  i n t e r io r m e n t e ,  p r é s e n t a  d o s  t u b o s  y  e l  
de l a  d e r e c h a  e s  b l f i d o  en s u  t e r m i n a c i d n .
KMA COMUN m  LA VESICULA SEMINAL Y DEL LIVERTÎ- 
CÜLO. — Muy l a r g a  y  s in u o s a ,  m ide 26 mm. de l a r g a ^  E l  d i  
v e r t i c u l o  t e im in a  c a s i  a l a  misma a l t u r a  que l a  ran a de 
l a  b o i s a  s e m in a l ,  mide 31 mm. de l o n g i t u d .  E l  c o n d u c t o -  
de l a  b o i s a  mide 25 mm. de l a r g o  y l a  b o i s a  5 mm., en  -  
t o t a l  30  mm. de l o n g i t u d ,
ESPERI\1 IDUCTO. -  Largo, mide 35 mm. de l o n g i t u a .  
C anal d e f e r e n t e  e s t r e c h o ,  mide 22 mm. ae  l a r g o .
PENE. -  Largo y  c i l l n d r i c o ,  mide 15 mm de l o n g i  
t u d .  M üsculo r e t r a c t o r  d e l  pene l a r g o ,  m iae 13  mm. v e r ­
g e  a l g o  més a la r g a d a  que en  e l  t i p o .
EPBA L u. -  Tambien muy l a r g o ,  m ide 9 mm.
PLAGELO. -  No muy l a r g o ,  m ide 27 mm. de l o n g i t u d  
y  e s  a l g o  s in u o s o .
ESPERMATOPORO.-  b in  o b s e r v a i .
BüLbA DEL DARUU. -  Grande, p i r i f o r m e ,  mide 14 mm. 
de l o n g i t u d  por 4 mm. de a n c h u r a .  Dardo g r u e s o  y  r o b u sto
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i g u a l  a l a  form a t i p o .
i^IANDIBULA. -  A rqueada, s d l i d a  y co n  s e i s  c o s t i l l a e  
v e r t i c a l e s  y  p a r a l e l a s  U ie n  m a r c a d a s .  S u p e r f i c i e  e s t r i a ­
d a .
DISCÜSION. — E s t a  fo rm a  de I .  a l o n e n s i s , como l a  
a n t e r i o r ,  no i n c l u i d a s  en  l a  s e r i e  i .  a l o n e n s i s  P E it,aea  
c r i t a  en e s t a  o o r a ,  n o s  ha p a r e c id o  de i n t e r é s  e l  d a r la s  
a c o n o c e r  p o r  t r a t a r s e  de e j e m p ia r e s  s e l e c c i o n a d o s  de -  
d o s  p r o v i n c i a s  a n d a lu z a s ,  M alaga y  Granada, que e n t r a n -  
de l l e n o  en  l a  d i s t r i h u c i d n  g e o g r é f i c a  de e s t a  e s p e c i e -  
de PERUSSAC» Damos l a  d e s c r i p c i é n  de l a s  c o n c h a s  y  de -  
s u s  g é n i t a l e s  acom pahados de s u s  r e s p e c t i v e s  d i b u j o s  p a  
r a  q u e  e l  l e c t o r  pueda ju z g a r  p o r  s i  m ism o ,d e  l a  r e l a —  
c id n  e s t r e c h a  que g u a r d a n  e s t a s  fo rm a s  g r a n d e s ,  c o n  l a s  
de l a  s e r i e  f i g u r a d a ,  a s i  como, l a  p r o p o r c i o n a l i d a d  en  
l a s  d im e n s io n e s  de s u s  ô r g a n o s  que c o n s e r v a n  t o d a s  e l l a a
ROTA: l e  e s t a  form a s e  han e s t u d i a d o  12 con ch as;  
i h e r o n  r e c o g i d o s  p o r  n o s o t r o s  5 e j e m p ia r e s  e n  "El P a lo "  
(M alaga) 3 con e l  a n im a l ,  l o s  c u a l e s  f u e r o n  d i s e c c i o n a -  
d o s .
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àORMA 22®: Iberus alonensis ml^ior à . SUtiMIDI 
(iiém. V I,  f ig s .  42 a y 42 b ; Lam. X I I ,  f ig s .  67 a -g . )
CONCHA.- S61ida c r e t é c ic a  de e sp ir a  elevada y c6 
n ie  a formada por c in co  v u e lta s  e s trech a s  y de crecim ien­
t o  regu lar  l a s  cuatro primeras, l a  quinta d ila ta d a  y a l ­
go comprimida y b astan te  convexa. Sutura de la s  v u e l t a s -  
de l a  concha v i s i b l e .  Escultura de l a  concha r e t ic u la d a -  
f in o s  c o r d o n c i l lo s  r a d ia le s  con r e l i e v e  desde l a  terc er a  
v u e lta ,  son cortados por d e lica d a s  e s t r ia s  e s p ir a le s  d is  
puestas ir r e g u la r mente, habiendo espac ios  en tre  grupos -  
de e s t  os que no estén  r e t ic u la d o s .  Niicleo de l a  e sp ira  y 
primera v u e lta  l i s o  y  de c o lo r  uniforme ru b io .
BOCA. -  Grande ovalada. Peristoma blanco por l a  -  
parte de dentro y algo repujado. Labio derebho o or tan t e -  
y a lgo  grueso . la b io  izq u ierd o  doblado hacia  fu e ra , fo r  
raando una co lum nilla  hueca y ap lastada , curvada, en l a  ba 
se de e s ta  e x i s t e  una c a l lo s id a d  blanca y b r i l l a n t e  que- 
cubre a l  ombligo to ta lm en te . Extremes de la  boca muy jun 
t  os.
COLOR DE LA CONOHA.-  Rubio te r r o s o ,  primeras -  -  
v u e lta s  de e sp ir a  con algunas marmoraciones. La d ltim a -  
v u e lta  présenta c in co  bandas marrones poco dibujadas, re  
presentadas por trazos a lgo  mâs oscuros que e l  r e s to  de­
l à  concha.
DDŒN8I0NE8 DE LA CONCHA. -  Diémetro mayor 31 mm. 
a ltu ra  16 mm. Dimensiones de l a  boca; diémetro menor 11-  
mm.
DISCÜSION. -  Estas conshas proceden de un l o t e  re
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c o g i d o  en l a  p r o v i n c i a  de A im e r fa ,  o e r e  a de unas m inas -  
de c o b r e ,  prdxim as a l  t é r m in o  de M u rc ia .
Los e j e m p ia r e s  a d u l t o s  p r e s e n ta b a n  e l  mando de c o  
l o r  r o j o  purpiîrec  muy v i v o ,  p e r o  l a s  d im e n s io n e s  de s u s  -  
c o n c h a s ,  p e r t i c u la r m e n t e  en  a lg u n o s  i n d i v i d u o s ,  e r a n  i n f e  
r i o r e s  a l a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  p ara  l a  e s p e c i e  a l o n e n s i s  -  
de FEH. p r o c è d e n t e s  de M élaga , Granada y  J a é n ,  como y a  he  
mos c o n s ig n a d o  a n t e r i o r m en te .
E l e s t u d i o  a n a té m ic o  de e s t a s  fo rm a s  n o s  ha p e r mi 
t i d o  s e p a r a r  a lg u n o s  i n d i v i d u o s  de t a l l a  més r e d u c i d a ,  -  
por p r e s e n t ar e l  a p a r a to  g e n i t a l  a l g o  d i f e r e n t e ,  s o b r e  t o  
do en l a s  d im e n s io n e s  de l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l o s  érg a  -  
n o s  que l o  i n t e g r a n ,  como verem os més a d e l a n t e  a l  d e s c r i -  
b l r l o ,
E l tamaho de e s t a s  c o n c h a s  c o i n c i d e  c o n  l a  f i g u r a  
784 de l a  lé tn in a  61 de l a  " I c o n o g r a f ia * ‘ de ROSSMASSLEH y -  
ta m b ié n  co n  l a  f i g .  18  d e l  t r a b a j o  de A SCHIvULT ( l )  que -  
dé p ara  l a  v a r ie d a d  minima de e s t a  e s p e c i a .
GLANLULA HERMAPROLITA. -  T r ia n g u la r  form ada por -  
t r è s  l ô b u l o s  o a c i n i  que derraman en  un e s t r e c h o  o a n a l  -  
cad a  uno , e s t  os a su  v e z  s e  a n a s t  omosan para  c o n c u r r i r  en  
e l  c a n a l  h e r m a f r o d i t a .
u AN AL HERI'.vAF RODITA.- Largo y  s i n u o s o ,  mide 11  mm. 
de l o n g i t u d .
( 1 ) . -  "Der G e s c h le c h t s a p p a r a t  der  S ty lo m u r a to p h o r e n  i n  
t a x o n o m is c h e r  H in s ic h t "  p é g .  19  lé m .  IV f i g *  18
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GLANBULA DE LA AlBUIvilNA. — B a s t a n t e  e n sa n c n a d a  -  
h a s t a  l o s  d o s  t e r c i o s  de su l o n g i t u d ,  t e r m in a  en  p u n ta — 
fo m a . Mide 17 nnn, de l a r g o  por  5*5 de a n c h o .
QVIDUCTO. -  Muy d e s a r r o l l a d o  form a v a r i o s  c i r c u l  
t o s  y  miüe 3 2  mm. de l o n g i t u a  por  4  de a n c h u r a .
VAGINA. -  D e lg a d a  y  c o r t a ,  s o l o  m ide 5 mm de I o n
g i t u a .
GLANDUIA s  MüIT IFIDAB. -  h i s p u e s t a s  a cad a  la d o  — 
de l a  v a g in a ,  t i e n e  d os  t r o n c o s  de 4 mm. de l o n g i t u d ,  -  
en  cad a  uno de e l l o s  s e  b i f u r c a n  d o s  l ô b u l o s  d i g i t i f o r — 
mes de 14 mm de l o n g i t u a .
RAMA COMUN AL DITERTICUIO Y A LA VESICULA SEMI­
NAL. -  Larga, mide 20 mm. d i v e r t f c u l o  c a s i  t a n  l a r g o  c o ­
mo l a  ra ra  de l a  b o la a  c o p u l a t r i z ,  mide 28 mm. de l a r g o .  
Bama p r o p ia  de l a  v e s i c u l a  s e m in a l ,  mide 23 mm. V e s i c u — 
l a  s e m in a l  p i r i f o r m e ,  l o n g i t u d  méxima e s  de 3 mm.
BbPEHMIDUCTO.- A lgo  més c o r t o  que e l  o v i d u c t o -  
y m ènes s in u o s o ,  mide 2 5  mm. de l o n g i t u a .  C anal d e f e r en  
t e  muy l a r g o ,  mide 2 7  mm.
PENE. -  L a rg u is im o  y  f u s i f o r m e ,  mide 20  mm. de -  
l o n g i t u a .  Verga e s t r e c h a  y  t e im in a a a  en p u n ta  rom a. M s  
c u l o  r e t r a c t o r  d e l  pene l a r g o ,  mide I 3  mm.
■ BPIFaLü . -  Muy l a i g o  y  e s t r e c n o ,  m ide 11 mm. F ia  
g e l o  la r g u isx m o ,  miue jp  mm.
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BOLSA DEL DAKDO. — L arga y  e s t r e c h a ,  m ide lo  mm. 
p or  j  mm. de a n c h u r a .
MANBIBULA. -  S Ô l ia a ,  o s c u r a ,  a d e lg a z a d a  por  l o s -  
b o r a e s  que so n  muy s i n u o s o s ,  C uatro c o s t i l l a s  v e r t i c a l e s  
l a  a t r a v i e s a n  term in a n d o  en e l  b o r a e  l i b r e  o la d o  cô n ca  
v o  en p u n ta  a g u za a a  y  a s e r r a d o s  l o s  b o r d e s .
KADULA. — Con l±o f i l a s  t r a n s v e r s a l  e s ,  con  47 djæ  
t e s  a cad a  la d o  l o n g l t u d i n a l m e n t e .  D ie n t e  c e n t r a l  mono­
c u s p id a d o ,  con e l  m esonono de l o i g i t u a  mayor que e l  bor  
de l a  p l a ç a  b a s a i .  E p item a  ancho y l a r g o ,  de s u p e r f i c i e  
p u n t i f o r m e .  P la ç a  b a s a i  l a r g a  con  e l  oorae  p o s t e r o s u p e -  
r i o r  n u n d id o .  D i e n t e s  l a t é r a l e s  m o n o cu sp id a d o s  h a s t a  e l  
ndrnero Ib  a p a r t i r  de a q u i ,  g r a d u a lm e n te  a p a r e c e  un e £  
to c o n o  pequeho en e l  ex trem o  de una p l a ç a  que p r e s e n t a -  
o t r a s  d o s  c d s p id e s  s i n  e p i t e m a .  D i e n t e s  m a r g in a le s  con  
d o s  p l a ç a s  s u p e r p u e s t a s  l a  i n f e r i o r  co n  una c ü s p id e  agu  
d a .  P la ç a  b a s a i  de d i e n t e s  l a t é r a l e s  y  m a r g in a le s  r e c —  
ta n g :u la r  y  de b o r n e s  l i s o  s .
Lamina de f r o t e  de l o n g i t u d  4 ’ 5 mm. a n ch u ra  2 '75
mm.
DISCÜSION. -  La a n a to m la  de e s t a  v a r i e d a a  d i r i e -  
r e  b a s t a n t e  de l a  form a de PEPiUSSAC. La g l é n d u i a  herma­
f r o d i t a  com p u esta  de menos a c i n i ,  e s  més t r i a n g u l a r .  E l  
c o n d u c to  comün a l  d i v e r t f c u l o  e s  c a s i  t a n  l a r g o  como e l  
d i v e r t f c u l o .  Rama p r o p ia  de l a  v e s f c u l a  s e m in a l  y  e l  d i  
v c ^ t f c u l o  c a s i  de i g u a l  l o n g i t u d ,  s o b r e s a l i e n d o  p or  unœ
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m i l l m e t r o s  de d i f e r e n c i a  e l  d i v e r t f c u l o  so b re  l a  v e s f c u  
l a  s e m i n a l .  l a s  g l é n d u l a s  m u l t f f i d a s  no l l e v a n  més q u e -  
dos  l ô b u l o s  e n  cad a  t r o n c o .  La v a g i n a  muy c o r t a ,  p e r o  -  
donde e s t é n  l a s  mayo r e s  d i f e r e n c i a s  e s  en  l a  b o i s a  d e l  
d a rd o , e n  e l  p en e y  e p f f a l o ,  f l a g e l o  y  c a n a l  d e f e r e n t e -  
que so n  l a r g u f s i m o s .
Como vemos p o r  l a  d e s c r i p c i ô n  y  e l  d i b u j o  d e l  
c o n ju n to  g e n i t a l ,  s e g d n  l a  l é m in a  V I , f i g s .  42 a y  b, 
c o i n c i d e  de una m aneia  o s p e c i e l  con  e l  g e n i t a l  r e p r e s e n  
ta d o  en  e l  t r a b a j o  de A. SCHI«lIDT.
nQTAi -  Para e l  e s t u d i o  de e s t a  v a r ie d a d  s e  h a n -  
u t i l i z a d o  10 e j e m p ia r e s  y  s e  han a n a to m iza d o  l a  m it a d .
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îOEÎvîü ^3®: Iberua globulosua C.R* BOETTGER 
(Lâm. VI, f i g s .  43 a y 43 b; Lâm. XII, f i g a .  68 « , f )
GONCHA»- Delgcad« de esp ira  elevada formada por cu^
tro v u e lta s  y media de crecim iento regular excepte la  d l t i
que se d i la ta  mis que la  que l e  preceden. 8utur<a v i s i ­
b le  en todas la s  vueltas*
8UPSRFICIB DE LA CONCHA•— Marcadamente es tr i« d a  -  
an r e t lc u lo ;  cordond illos  ra d ia le*  bastante  gruesos y muy- 
apretadoa, e .str ias e s p ir a le s  profundas muy numerosas c o r -  
tan a lo s  co rd o n c illo s  r a d ia le s  a regular d is ta n c ia  fo rm ^  
do un r e t lc u lo  muy s im étr ico , apreciab le  «1 tacto#
Cordoncilloo r a d ia le s  y e s t r i a s  e s p ir a le s  se i n i —  
cian desde la  primer* v u e lt* .
COLOH DE LA CONCHA. -  Kmarillento terroao . Pre*ent*  
cinco bandws de color c a s ta n o  formadas por tr«*o* a lg o  mas 
osCuros y no continuos, en la  primer* y segunda v u e lt*  se  
aprecian algunas marmoraciones blancas*
BOCA*- Ligeramente ovalada. Labio derecho delgado, 
co rta n te , algo r e f le ja d o , in t e r io r  de co lor  blanco b r i l la n  
t e .  Labio izquierdo d i la ta d o , aplastado y r e f le ja d o  sobre-  
e l  ombligo que lo  tapa completamente en e s ta  forma, en — -  
o tra s  deja una pequena hendidur*.
DIMENSIONES DE LA CONCHA*-  Diémetro mayor ^3 mm* -  
u ltura  Itfi* 5 mm. Dimensiones de la  Boca; diémetro mayor 11'5
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mm. d ié m e tr o  menor 1 0 , 7  mm*
DI SCU SIGN * -  E s t a  concha o f r e o e  muchas a n a l o g i e s  coa 
l a  d e l  I b e r u a  c a r t h a g i n i e n s i s  HOSSM*, t a n to  e s  a s i  que en %, 
un p r i n c i p l e  l a  c l a s i f i q u é  con e s e  nom bre, p e r o  l a s  dimen—  
s i o n e s  a lg o  m ayores  y  l a  e s p i r a  b a s t a n t e  més e l e v a d a ,  a s l  -  
como e l  c o l o r i d o  m is  u n ifo r m e  en I s t a  y  mucho m is  c l a r o ,  —  
o t r o s  d a t e s  de su an *tom la  me han o b l ig a d o  a s e p a r a r la s *
P o r  su a s p e c t o  g e n e r a l  p a r e c e  un pequeho I a l o n e n s i s  
a l  que s e  l e  h u b ia r a  a la r g a d o  l a  e s p ir * *
C.R* BOETTGER c r é a  e s t a  s u b - e s p e c i e  n u ev a  s o b r e  con  
c h a s  en v iw d a s  de A lm er ia  r e p r e s e n t é n d o l a  en su t r a b a j o  "Die  
V e r â n d a r l i c h  d e r  S c h a le "  e t c .  p a g  196 f i g .  8 .
Las c o n c h a s  e s t u d i a d a s  p o r  n o s o t r o s  s e  i d e n t i f i c a n -  
p e r f e c t a m e n t e  con e l  I b e r u s  g l o b u l o s u s  de BOETTGER, p ero  sen 
a lg o  m is  p e q u e n a s .
En l a  c o l e c .  g e n e r a l  de e s t e  Museo de C i e n c i a s ,  hay  
un e ja m p la r  c l a s i f i c a d o  p o r  J* GONZALEZ HIDALGO como I b e r u s  
c a r t h a g i n i e n s i s , cuya p r o c e d e n c ie  e s  M azarrôn p r o v .  M u rc ia ,  
que e s  muy s e m e ja n te  a e s t a s  form aa .
GLAND0LA3 HERMaPRODIIa S* -  T r i a n g u l a r ,  form ada p o r  -  
a i e t e  a c i n i  con s u s  r e s p e c t i v e s  c o n d u c to s  que s e  an astom o—  
*an p a r a  form ar e l  c a n a l  comdn o c a n a l  h e r m a fr o d ita *  L o n g i­
tud  mayor de l a  g l l n d u l ^ ,  10 mm. p o r  4* 5 de ancha*
CANAL HERMAFRODITA* -  Largo p l e g a d o ,  m ide 15*5  mm* -  
de l a r g o .  TcalÔn muy d e s a r r o l la d o *
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CONDUCTO aOCSSORIO DE LA BOLSa DSL DARDO* -  P oco  
v i s i b l e ,  muy d e l io a d a  y f u e r te m e n te  a d h e r id o  a l a  p r ô a t a  
s o l o  a p r e c i a b l e  en s u p a r t e  l i b r e ,  m ide 37 mm*
GLANDULA DE LA ALBUMINA**-*» B ie n  d e s a r r o l l a d a ,  l e n  
g u i fo r m e ,  mide 15 mm. de l a r g * .
OVIDUQTO. -  L a rg o ,  s in u o s o  y  a b u l lo n a d o ,  m ide 3 5 -  
mm. de la r g o  p o r  4 ' 5  de a n ch o .
GLANDULA S MULTIFIDA 3 . -  P a r e s ,  fo r m a d a s ,  t r e o  y  -  
cUv-tro lô b u io a  d i g i t i f o r m e s  de 1* mm. ae  l a r g o .  Tronco -  
b a s a i  de 4 mm. de la rg o *
RaMa COMUN A LA VESICULA 331 IN AL Y AL DIVUETTCUIQ. 
De 17 mm. de l o n g i t u a ,  d i v e r t i  c u lo  l a r g o ,  m ide *7 mm. r_o 
ra p r o p ia  de l e  b o l s a  s e m in a l  i n c l u l d a  e s t a  19 mm*
E SPERIv'il DUC TO. -  L a r g o ,  mide 30 mm. de lo n g i t u d *
PENE. -  L a rg u is im o  f u s i f o r m e ,  m ide 14 mm* M dsculo  
r e t r a c t o r  tam bién  muy l * r g o ,  mide l a  mm. Verga i a r g ^ ,  e^ 
t r e c h a  y de s u p e r f i c i e  r u g o s a .
EPIF/iLO . -  L a rg o ,  e s t r e c h o ,  mide 7 mm. de longitud»
PLAGELO* -  P x e g a a o ,  c o r t o ,  muy uoDl^uo s o b r e  e l  -  
m ism o, m iae 17 mm* de l o n g i t u a *
ESPEmiATOFORO* -  ü in  o b se r v e r *
BOLSA DEL DARDO.- P i r i f o r m e ,  a l a r g a d o ,  m ide 13*5
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BARBO»- R e c to  en forma de e a t i i e t e ,  a lg o  r e c h o n -
cho.
MANDIBULA»>* C ôrn ea , g r u e a a  y  muy 0 acu r«  de b o r —  
d ea  s in u o s o a  y  adelgak .adoo  con  c i n c o  c o s t i l l a s  t r o n a v e r -  
a a le ^  ^ n c h e a ,  b a s t a n t e  j unt e a ,  que s o b r e p a s a n  l o a  b o rd e*  
m« 3  e l  con cavo  tarm inado  p o r  e s t a  p a r t e  en f i n a *  d e n t i c u  
l a c i o n e * *  Mide 1*5 mm# de l a r g e  p o r  0 * 5  mm# de ancha#
RAHJLA*"* Con 1 1 5  f i l e s  t r a n s v e r s a l e s ,  y  55 d i en­
t e *  a cada l e d o ,  l o n g i t u d in a lm e n t e *  D ie n t e  c e n t r a l  mono— 
cu p id a d o  con  e l  m esocono a n ch o , s i n  l l e g a r  d l  b o rd e  de -  
l e  p la ç a  b a s a l#  S p item a  ancho y  c o r t o  de s u p e r f i c i e  g r a ­
n u lo s a #  P la ç a  b a s a i  ancha y  r e c t a ,  b o rd e  p o s t e r o - s u p e r io r  
curvado h a c ia  e l  c e n tr o #  D ie n t a s  l a t é r a l e s  b i c u s p id a d o a -  
con c d s p id e a  b a j a a ,  m esocono ancho y  c o r t o ,  e c t o c o n o  p e -  
q u eh o , ambos con e p ite m e  pu n tead o*  P o r  d e t r a s  p r e s e n t s  -  
una p l a c e  b i c u s p id a d s  de e x tr e m e s  agudoa y  a l t u r s  d ife a :^  
te#  M a r g in a le s  e s t r e c h o s  con p l a ç a s  t r i  y  b i c u s p id s d a s #
Ndmero de l o s  d i e n i s  s  l a t é r a l e *  i g u a l  a l  de l o a -  
m a r g in a le a #
Lamina de f r o t e  de l o n g i t u u  4 * 7 5  mm#, anchur* —
1*7 5 mm#
BISCUSION# -  E l  « p a r s to  g e n i t a l  de e s t a  form a d e -  
BOETTGER, comp*rado con e l  I b e r u *  c a r t h a g i n i e n a i *  de -  -  
ROüüM, p r é s e n t a  como en su  concha g r a n  sem ejan *^ ; en con  
j u n t o  ta n to  en  e s t a  como e l  g e n i t a l ,  so n  i g u a l e s , p e r o  a_s
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tudicido con d e t e n im ie n t o  a s !  como en co n tra m o s  a lg u n a s  par  
t i c u l a r i d a d e s  en l a  t e s t a  d e l  I* G lo b u lo s u s  que n o s  l i e — 
v aron  a s e p a r a r l a  de l a  forma de SOSSMASSLER, a s l ,  a q u l  -  
en con tram o*  a lg u n o s  d e t a l l e a  da im p o r ta n c ia  d ig n o a  de t £  
n e r  en c u e n t * ,  como s o n ,  l a  l o n g i t u d  mayor d e l  c a n a l  h e r  
m a fr o d i t w ,  o v i d u c t o ,  e s p e r m id u c t o ,  p e n e ,  m d scu lo  r e t r a c ­
t o r  de v s t a  y  e p f f o l o ,  m ie n t r a s  que e l  co n d u c to  p r o p io  -  
de l a  v e s l c u l a  e s  n o t a h le m e n t e  mAs c o r to *
P r o s ig u ie n d o  e l  e s t u d i o  c o m p a r a t iv e  de e s t a  f o r ­
ma con  a q u e l l a s  o t r a s ,  I h e r t s , que tam b iën  en su c o n c h a -  
en co n tra m o s  a lg u n a  a n a l o g i e ,  c i ta m o s  an segu nd o  l u g a r  e l
I» a l o n e n i s  v a r ,  minima de SCHMIDT, e l  g e n i t a l  de e s t a  — 
d l t i m a ,  p r é s e n t a  e s e n c i a lm e n t e  d i f e r e n c i a s  en  l a s  d im en -  
s i o n e s  de l a  rama p r o p ia  de l a  v e s i c u l a  s e m in a l ,  rama C£ 
mdn a l  d i v e r t i c u l o  y  a l a  v e s i c u l a  s e m in a l ,  p e n e ,  e p i f a -  
l o  y s o b r e  to d o  e l  f l a g e l o  so n  m6s l a r g o s ;  c a n a l  herma—  
- f r o d i t a ,  o v i d u c t o ,  e s p e r m id u c to  y  v a g in a  en cambio s o n -  
mas c o r t o s -
P or  l o s  d a t e s  c o n s ig n a d o s  e l  I* g l o b u l o s u s  de —  
BOSTTGER, adn con a q u e l l a s  fo rm a s  que p r e s e n t a n  mayor —  
* n a l o g i a  s e  e n c u e n tr a  b a s t a n t e  d i s t a n c i a d a  ta n to  en i o  -  
r e f e r e n t e  a su  c o n c h a ,  como en su  a p a r a to  g e n i t a l *  C r e e -  
mos p u e s ,  que s e  puede c o n s i d é r e r  como una buena e s p e c ie *
NOTA: Se han e s t u d ia d o  c in c o  e j e m p la r e s  com plétas  
p r o c é d a n t e s  de A lm eria*
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FORIvlA I b e r u a  g u a l t i e r i a n u s  (L* ) X I . a l o n e n a i a
PSRUSSAC 
(Lém* V I ,  f i g u s *  44 « y  44 b * )
CONCHA#— D e lg a d a ,  s d l i d a  c a lo A r e a ,  de e s p i r *  e3^ 
v a d c ,  formadd p o r  c in c o  v u e l t a s  de c r e c i m i e n t o  r e g u l a r , —  
e x c a p to  l a  d l t im a  v u e l t a  que e s  mos d i l a t a d a  y  domina so ­
b re  l a s  o t r a s  c u a t r o ,  p r e s e n t s  uns q u i l l e  b i e n  m arcads m  
- e l  t e r c i o  s u p e r io r #  S u tu ra  l i n e a l  muy v i s i b l e  en t o d a s  -  
l a s  v u e l t a s #
SUPERPIQIB PE LA CONCHA# -  P in a m en te  r e t i c u l a d a  -  
con d e l i c a d o s  c o r d o n c i l l o s  r a d i a l e s  c r u z a d o s  p o r  c o r d o n -  
c i l l o s  e s p i r a l e s  de i g u a l  c o n s i s t e n c i a ,  form an un r e t l c u -  
- l o  s i m é t r i c o  y  a p r e ta d o  a p r e c i a b l e  d e sd e  l a  segu nd a  v u ^  
ta# N d c le o  y  p r im e r a  v u e l t a  l i s o s #
COLOR DH LA CONCHA# -  Cdrneo g r i s d c e o  o s c u r o  y  muy 
u niform e#
BOCA#— Grande y  o v a la d a #  P e r is to m a  b ia n c o  b r i l l m  
t e  y  de b o rd e  c o r t a n t e #  L a b io  i z q u i e r d o  a p la s t a d o  y  d i l « -  
tad o  r e f l e j é n d o s e  s o b r e  e l  o m b lig o  que e s  e s t r e o h o  y  p r o -  
f u n d o ,  e x tr e m e s  de l a  b o c a ,  p rôx im os#  S I  s u p e r i o r  s e  i n i -  
c i a  a l a  misma a l t u r a  de l a  q u i l l a  y  no s u f r e  i n c l i n o c i â n  
a lgu n a#
DIMENSIONS S DE LA CONCHA# -  DiAmetro mayor 29 mm#- 
a l t u r a  15  mm# D im e n s io n e s  de l e  b o c a ;  d ié m e tr o  mayor 14 -
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mm# d ié m e tr o  menor 13 mm.
glSCUSION#— E l  a n im a l a q u l d e s c r i t o  l o  hemos ob-  
t e n id o  p o r  c r u z a m ie n to  d e l  I# g u a l t i e r i a n u a  (LINNEO), —  
con  e l  I#  a l o n e n s i s  FERÜ3SAC. Once so n  l o s  e j e m p la r e s  —  
que s o b r e v iv e n  de dos p u e s t a s  d i f e r e n t e s #  E l c r e c i m i e n t o  
de l o s  em b r io n e s  f u ê  r é p id o  a d q u ir ie n d o  en c u a tr o  m e s e s ,  
e l  tamano n o r m a l,  b a s t a n t e  menor que e l  d e l  I#  g u a l t i e —  
r i a n u s *
P r é s e n t a  una p a r t i c u l a r i d a d  que l a  s é p a r a  de l a -  
e s p e c i e  de LINNEO, a s l  como de l a s  o t r a s  I b e r u s , e l  l a —  
b i o  d er e c h o  no d e s c ie n d e  o b l lc u a m e n t e  a l  i n i c i a r s e ,  como 
en l o s  o t r o s  i n d i v l d u o s  d e l  g r u p o ,  s in o  que l o  h a c e  a l a  
-m ism a a l t u r a  de l a  q u i l l a  de l a  l l t i m a  v u e l t a *
En e s t a s  c o n c h a s  dominan l o s  c a r a c t è r e s  p r o p i o s -
de I * g u a l t i e r i a n u s , p e r o  su r e t i c u l a c i d n ,  més s i m é t r i c a  
y  més d e l i c a d a ,  l a  h a c e  p e r d e r  e l  a s p e c t o  ta n  é s p e r o  p ro  
p i o  de a q u é l la *
E l  p e r i s t o m a  c o r t a n t e  y  l e  p r e s e n c i a  de un o m b li  
go  més 0  menos a b i e r t o ,  n o s  i n d i c e  que e s t e  e jm p la r  no -  
e s  d e l  todo a d u lto *
n o t a : De e s t e  h l b r i d o  han s id o  e s t u d ia d o »  o n c e
a n i m a l e s ,  de l o s  que no s e  ha h ech o  d i s e c c id n #  Se d e s c ^
b e  a q u i l a  concha de u nos de e l l e s *  N a c id o s  en A b r i l  de 
1 9 5 5  y  e s t u d i a d o s  en O c tu b r e ,  n in g u n o  p r é s e n t a  adn e l  -  
a s p e c t o  d e f i n i t i v e  d e l  a d u l te #
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PORîïÎa 2 5 -:  Iberua lorcanua R0SSMA3SLEB 
(Lôm# X, f i g s #  45  a y  45  b ; Lâm* X III, f i g s #  69 a-h# )
H e l i x  a l o n e n s i s  PER, v a r  lo r c a n u s  RÛSSM#, loon #  
f i g .  789 .
H e l i x  l o r c a n u s  R03SM#, SERVAIN, E tu d e  M oll#  r e o  
Esp# e t  P o r t ,  1 8 8 0 ,  p# 49*
CONCHA#— D e lg a d a ,  opaca  de e s p i r a  e l e v a d o ,  f o r  
mada p or  c in c o  v u e l t a s  de c r e c im ie n t o  n o r m a l,  menos la  
d l t im a  v u e l t a  que a d q u ie r e  unas p r o p o r c io n e s  c o n s id e r a ­
b l e s *  Sutura s im p le  v i s i b l e  en  to d a s  l a s  v u e l t a s #
SUPdm'ICIE DE LA CONCHA# -  D e l i cadam ente  e s t r i a -  
da y b ie n  m arcada, c o r d o n c i l l o s  r a d i a l e s  muy f i n o s  y  —  
muy prôx im os l o s  unos a l o s  o t r o s ,  c o r t a d o s  p o r  f i n e s  -  
- e s t r i a s  e s r a l e s  tam b ién  muy a p r e ta d a s#  H e t i c u l a c i ô n  v l  
a i b l e  d esd e  o l  segundo t e r c i o  de l a  segunda v u e l t a #  Nû- 
c l e o  de l a  e s p ir a  y  p r im era  v u e l t a  l i s o  y de c o l o r  ru—* 
b io  leonado#
COLOR DE LA CONCHA» -  Marrôn c l a r o  con s o l u c i o — 
n é s  de c o n t in u id a d  b la n c a  p o r  tod a  l a  s u p e r f i c i e #  Se cb. 
b u ja n  c in c o  b andas m arrones en l a  d l t im a  v u e l t a  y  en e l  
r e s t e  de l a  e s p i r a ,  l a  d i s p o s i c i ô n  de e s t a s  e s  l a  misma 
que en e l  I#  a l o n e n s i s #
BOCA# -  Grande y  r e d o n d a ,  p e r is to m a  b ia n c o  y  b i i  
l i a n t e  p o r  ambos l a d o s ,  b a s t a n t e  r e f l e j a d o ,  form ando —
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una o r l a  a l r e d e d o r  ue l a  "boca re  b ord e  l i b r e  no inuy g r œ  
so*  l a b i o  i z q u ie r d o  a p la s t a d o  e ig u a l in e n te  r e f l e j a d o ,  -  
que no cubre e l  om b ligo  p ero  s e  c o n t in u a  con  e l  p e r i s t o  
ma p a r a  forma l a  o r l a  ant e r io im e n t e  d i c h a .  C o lu m n i l la  -  
h u e c a ,  concha s ie m p r e  u m b il ic a d a *  E xtrem es de l a  b o c a  -  
c o n v e r g e n t e s  muy prdximos y  u n id o s  p o r  una d e l i c a d a  c a -  
l l o s i d a d .
DBIENSIONES PE LA QCKCHA#- D ié m e tr o  mayor 39  
mm. a l t u r a  20 ram. D im e n s io n e s  de l a  b o c a ; d ié m e tr o  mayor 
17  mm. , d ié m e tr o  menor 16 mm.
DJSCUSION*- Las c o n c h a s  de o a ta  e s p e c i e ,  c o n  l a  
d l t i m a  v u e l t a  mas a b u l ta d a ,  l o s  e x tr e m e s  de l a  b o c a  muy 
c o n v e r g e n t e s  y  c a s i  u n id o s  y e l  l a b i o  r e f l e j a d o  en  forma 
de o r l a  a l t e d e d o r  de l a  b o ca  y so b r e  to d o  l a  p r e s e n c i a  -  
de un om b ligo  l a  s é p a r a  de l a  forma I .  a l o n e n s i s , p a r a  -  
a p r d x i in a r la s  més a l  I .  campe s i n u s .
ROSSMRSSLER, en  l a  d e s c r i p c i é n  o r g i n a l  de e s t a -  
e s p e c i e ,  da como 1 oc a l i d a d  t l p i c a  l a s  m ontanas p r é x im a s  
a L o rca , como l a  S i e r r a  de Caho.
KOBELT, s i n  p r e c i s a r ,  c i t a  u n ic a m e n te  l a s  s ie r r a s  
que r o d e a n  a l a  v e g a  de M u rcia .
HIDALGO, da l o c a l  ià a d e s  de l a s  d o s  p r o v i n c i a s , -  
M urcia y A lm erfa , p e r o  en  mayor ndmero l a s  de A lm e r ia  , 
ROSSELLO y SERRADELL, so lornente  r e s e h a n  l a  c iu d a d  de A l  
m erla  y  n o s o t r o s ,  t o d o s  l o s  e j e m p la r e s  r e c i b i d o s  c o n  e s  
t a s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  p r o c e d ia n  de Z u rgen a . Los de A gu i—
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l a s  y  l o s  d e l  mismo L orca , de menor tamaho que l o s  L. -  
l o r c a n u s  t i p o ,  no p r e s e n ta b a n  e l  p e r i s t o m a  t a n  r e f l e j a ­
do en form a de o r l a  a l r e d e d o r  de l a  b o c a ,  s i  b i e n  é s t a ,  
més m arcada que en e l  I* a l v a r a d o i  a que p e r t e n e c e n  e s -  
t g s  form as*
Las d im e n s io n e s  de l a  b o c a ,  e l  c o l o r i a o  r o j o  -  
d e l  m anto p e c u l i a r  a l a s  e s p e c i e s  de l a s  v e r t i e n t e s  a n -  
d a l u z a s  y  l a  a b u n d a n c ia  de e s t a s  form a s  en  e l l a ,  n o s  ha  
c e  p e n sa r  que l o s  e j e m p l a r e s  tornados per ROSSMSSLER, -  
como t i p o  de l a  e s p e c i e  d e s c r i t a  p o r  6 1 ,  no p r o c e d ia n  -  
e x a c ta m e n te  de Ivîurcia y  s e  su  p r o v i n c i a ,  s i n o  de l a s  -  
s i e r r a s  p rd x im as  més co n creta m e n  t e  de l a s  de A lm eria*
O tra r a z d n  que p u d ie r a  j u s t i f i c a r  e s t a s  e s p e c i e s  
en  M u rc ia ,  e s ,  que l o s  c a r a c o l e r o s ,  t r a s  l a  b u s c a  de su  
m e r c a n c la  s e  d e s p la z a n  p or  s i e r r a  y  v e r i c u e t o s  p r i n c i p e  
m ente a n d a lu c e s  aonde so n  més a b u n d a n tes  y  de mayor tar- 
mano, n u tr ie n ü o  e l  m ercado de L eu co c h r o a  c a n d i d i s s i m a  , 
B uparyphas e t c . ,  p ero  s o b r e  to d o  de e s t a s  e s p e c i e s  g r a n  
d e s  de I .  a l o n e n s i s  l o r c a n u s  e  I .  c a m p e s in u s . que so n  -  
l a s  més s o l i c i t a d a s  p or  l o s  g a s t r é n o m o s .
rii 30 m ir a  en  e l  inapa a e  l a  P e n i n s u l a ,  l a s  l o c a  
l i d a d e s  h a s t a  a h o r a  com probadas d i s t a n  muy p o c o  de l a s -  
a n t e r io r m e n t e  c i t a d a s  p o r  e s t o s  a u t o r e s  y  e s t é n  e n c la v a  
d a s  e n  l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  c e  l a  p r o v i n c i a  de M urcia; -  
creem os p o r  t a n t o  que e l  I .  l o r c a n u s , e s  una e s p e c i e  i n  
t r o d u c id a  en  e s a  r e g i d n  y  o r iu n d a  de A lm e r ia ,  cu yo  nü—  
c l e o  de d i s p e r s i o n  e s t a r l a  p r e c i s a m e n t e  en  l a  p a r t e  orjen
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t a l  d e l  s i s t e m a  P e n ib O t ic o  y  que a c a s o  e l  l i m i t e  de ex­
p a n s io n  de e s t a  e s p e c i e  s e  e x t e n d i e r a  h a s t a  M urcia*
E l  I b e r u s  l o r c a n u s  e s  c o n s id e r a d o  p o r  a lg u n o s  — 
a u t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  C.WESTERLUND, como v a r ie d a d  d e l  I*  
a l o n e n s i s *
GLANDUliA HEEHAPRQDITA* -  G ran ae, t r ia n g u la x - ,  f o r  
mada p o r  s i e t e  lO b u lo a  co n  un c o n d u c to  de e x c r e c iO n  car­
da u n o , l o s  c u a l e s  d e r r  aman en e l  c a n a l  comdn o donduc— 
t o  h e r m a fr o d i t a *  E s t a  g l é n d u l a  m ide 13 mm* en  su  d iém e­
t r o  mayor y  4 mm. de ancha*
Hj^MAERQDITA* -  Largo y  f u e r t e m e n t e  r e ­
f l e j a d o ,  m lde 18 mm. d e  l a r g o *
TALON * -  B a s t a n t e  d i f e r e n c i a d o ,  p r é s e n t a  form a -  
de g  an ch o  p u n t ia g u d o  y  c e r r a d o  en l o s  b r a z o s  de i g u a l  — 
l o n g i t u d *
CONDUCTO ACCESORIO LE LA BOISA DEL DARDO* -  B ie n  
v i s i b l e  e n  to d o  su  t r a y e c t o ,  d a d a s  l a s  b u e n a s  d im e n s io ­
n e s  de e s t e s  e j e m p la r e s *  L o n g itu d  t o t a l  5 5 ’ 5 mm*
GIANDÜLA DE LA ALBUMIN A* -  G rande, més a n c h a  p o r  
su  b a s e  conde m ide 6 mm*, a d e lg a z é n d o s e  en  su  e x tr e m e  — 
d i s t a l  y  term in a n d o  en  p u n ta  roma, a l g o  h in c h a d a  h a c i a -  
l a  i z q u ie r d a *  Mide 22 mm* de l a r g a *
OVIDUCTO*— L a rg o , b a s t a n t e  g r u e s o  muy a b u l lo n a  
do y  c a s i  r e c t o *  Mide 4o mm. de l a r g o  p o r  4 mm. de ancho.
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VAGINA* -  Tan l a r g a  y  g r u e s a  como en  e l  I .  a l o n e n  
8 1 8  y  en  e l  I* campes i n u s ,  m ide 8 mm de l a r g o *
GLANDUIà 8 I/IULTIFIDAb* -  P a r e s ,  con  t r e s  t u b o s  d i -  
g i t i f orm es, muy a r r u g a d o s  en  c a d a  t r o n c o  que e s  b a s t a n t e  
a n cn o , m ide p mm* e l a r g o  p o r  1 * 5  de a n c h o .  La l o n g i —  
tu d  de l o s  tUDOs e s  de 12 mm.
RAia 00D1DN A LA VESICULA SBIINAL Y AL LIVERTICU- 
LO*- C o r ta ,  m ide 21 mm* D i v e r t i c u l o  raedianamente l a r g o , -  
mide 37*5  mm. Rama de l a  v e s i c u l a  s e m i n a l  c a s i  t a n  l a r g a  
como e l  d i v e r t i c u l o ,  mide 32 mm* V e s i c u l a  p i r i f o r m e  y  -  
p u n t ia g u a a ,  mide 5 '5  mm. de l a r g a  y  4*5 de a n c h a .  Suman— 
do l a  l o n g i t u d  de l a  v e s i c u l a  y  l a  rama p rcçia , que da a  
l a  misma a l t u r a  que e l  d i v e r t i c u l o *
ESPERMIDUCTO * -  T u b u lar  y  de s u p e r f i c i e  g r a n u lo ­
s a ,  m ide 43 mm* de l o n g i t u d *
PENE* -  L a r g u ls im o  y  e n sa n c n a d o  p o r  c a s i  su  p a r t  e  
m ed ia ,  mide 22 mm. ae  l a r g o .  M dscu lo  r e t r a c t o r  c o r t o ,  s o  
l o  m ide b mm. de l o n g i t u d .  V erg a  l a r g a ,  c i l l n d r l c a ,  muy 
p le g a d a ,  t e r m in a  e n  una p u n ta  b a s t a n t e  e n sa n c h a d a  y  rom a.
EPIPALO* -  L argo , m ide 1 2  mm*
PLAGELO*— T u b u la r ,  de i g u a l  g r o s o r  en  to d a  su  Io n  
g i t u d ,  m ide 39 mm. y  e s  muy s i n u o s o .
E8PERI'IATOPOR0*— S in  o b se r v a r *
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BOLSA DEL PARDO . - P i r i f o r m e  y  a l a r g a a a ,  en sa n ch a — 
da p o r  s u  e x t  r e  mo d i s t a l  y  t r u n c a d a  en su  b a s e .  Mide 13  
mm. de l a r g a  p o r  4 mm. de a n c h a .
P A R D O En form a de l a n z a  con  c u a t r o  o o r d e s  a i ^  
p u e s x o s  en c r u z .  Corona a l g o  t r i a n g u l a r ,  t r u n c a d a  p or  -  
l o s  v e r t i c e s ,  s u p e r f i c i e  e s t r i a a a ,  i n t e r i o r  h u e c o .
ATRIO GENITAL. -  Am plio y  b a s t a n t e  l a r g o ,  m ide 7 
mm. de l o n g i t u d .
MNDLBULA. -  P u e r t e ,  c d r n e a  y  a d e lg a z a d a  por l o s  
ex tr e m o s  c o n  7 c o s t i l l a s  v e r t i c a l e s  y  p a r a l e l a s  muy mar­
c a d e s  y  b i e n  s e p a r a d a s .  SupeifLe f in a m e n t e  e s t r i a d a .
RADULA . -  De 1 5 0  f i l a s  t r a n s v e r s a l e s  con  60 d le n ­
t e s  a ca d a  l a d o  l o n g i t u d i n a l m e n t e .  D ie n t e  c e n t r a l  mono e u s  
p ia a d o ,  con  e l  m esocono l a r g o ,  l l e g a n d o  a l  b o r a e  de l a  -  
p l a ç a  b a s a l .  E p i t -e m a  a n ch o , r e c ta n g u D a r  ae  s u p e r f i c i e -  
g r a n u l o s a .  D i e n t e s  l a t é r a l e s  p r im e r o s  m o n o c u sp ia a d o s ,  d l  
t irnos t r i c u s p i d  a d o s ,  con  m esocono s i n  l l e g a r  a l  b o rd e  de  
l a  p l a ç a  b a s a i ,  e c t o c o n o  d e r e c h o ,  agudo , de l o n g i t u d  na^  
t a  e l  b orae de l a  p l a ç a  u a s a l ,  s i n  e p i t e m a .  E c to c o n o  i z — 
■uierdo, c o r t o  con e p ite m a  p eq u eh o  y  p u n t ia g u a o  como en  
El m e so c o n o .  R ia r g in a le s  t r i  y  b i c u s p i d a d o s •
Démina de f r o t e  de l o n g i t u d  7» 5 mm., a n c h u r a  2 ’75
mm.
d ISCUs XON.- E l  g e n i t a l  de e s t a  e s p e c i e  com para-
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aa  con  e l  a e l  I .  a l o n e n s i s  EEK. y  e l  I .  campe s i n u s  EZQ. 
p r e s e n t a n  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  e s p e c l f i c a s  i m p o r t a n t e s . -  
Canal h e r m a fr o d i ta ,  més l a r g o . D i v e r t i c u l o  y  Rama de la  
v e s i c u l a  s e m in a l ,  in c iu y e n d o  e s t a  ae i g u a l  l o n g i t u d ,  r a  
ma coméi'i a e s t o s  d os  ô r g a n o s ,  b a s t a n t e  mas c o r t a .  P e n e ,  
e p l i i a l o  y f l a g e l o ,  c o n s id e r a b le m e n te  l a r g o s .
Los c a r a c t è r e s  d I f e r e n d a l e s  de e s t a  form a r e s ­
p e c t e  a l o q u e  c o n c ie r n e  a su con ch a , r é d u l a ,  d a ra o  ma- 
x l l a r  y  g e n i t a l  con l a s  ae l a s  e s p e c i e s  més p ré x lm a s  -  
Ib e iu e  a l o n e n s i s  e Ib e r u s  can pe s i n u s , son  t a n  marc ad a s -  
y  de un v a l o r  ta xôn om ico  ta n  a p iec ia Z b le ,  que n o s o t r o s  , 
s i g u i e n d o  l a s  i n d i e a c i o n e s  de G. SSliVAlK ( 1 )  l a  s é p a r â ­
mes de e l l a s ,  c o n s id e r é n a o la  como ouena e s p e c i e .  E l  Ibe­
r u s  lo r c a n u s  c o n s t i t u y e  l a  forma . e t r a n s i e i(5n e n t r e  e l  
I .  a l o n e n s i s  y  e l  I . campe s i n u s .
NOTA; Se han e s t u d ia d o  9 e j e m p la r e s  c o m p le to s -  
y  s e  nan r e v i s a d o  21 c o n c n a .  Los a n im a le s  d i s e o c i o n a d o s
n r o c e d la n  de A lm e r ia .
( l ; . — "Etude sur  l e s  M o llu sq u es  r e c u e i l l i s  en  -  
E spagne e t  en P o r tu g a l"  p é g .  4 9 .
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FORMA 2 6 * :  I b e r u s  l o r c a n u s  ROSSMSSLER 
2* m o d i f i c a c i ô n .
CONCHA. -  D e lg a d a  con  e s p i r a  b a s t a n t e  e l e v a d a  -  
con  c in c o  v u e l t a s  r e g u a l e s  menos l a  é l t i m a  que e s t é  més 
d i l a t a d a .  S u tu r a  s im p le  y  b i e n  v i s i b l e  en to d a  l a  e s p i — 
r a .
SUPER F ie  m  LE LA CONCUA. -  Ig u a lm e n te  e s t r i a d a -  
que en  l a  form a a n t e r i o r .  N ü c le o  de l a  e s p i r a  y  p r im e a a  
v u e l t a  b la n q u e c in o  y  l i s o .
COLOR LE LA CONCHA. -  R ubio  b la n q u e c in o  con  s o -  
l u c i o n e s  de c o n t in u id a d  en c o l o r  més o s c u r o .  Las b an d as  
m arron es  so n  b a s t a n t e  a n c h a s  y  c o n s e r v a n  l a  d i s p o s i c i ô n  
t i p i c a  d e l  g r u p o .
BOCA. -  Grande y  r e d o n n a , p e r i s t o m a  b i e n  r e f i e j a  
do a l r e d e d o r  de l a  b o c a ,  c o l o r  b ia n c o  y b r i l l a n t e  p o r  -  
l a  par'te a n t e r i o r ,  d e l  mismo c o l o r ,  p e r o  s i n  b r i l l o  por  
l a  p o s t e r i o r .  C o lu m n i l la  h u e c a ,  co n ch a  u m b i l i c a d a ,  p e r o  
en e s t e  més curvado que e n  l a  e s p e c i e  a n t e r i o r .  E x trem o s  
d e l  l a b i o  c o n v e r g e n t e s ,  muy p rô x im o s  y  l i g e r a m e n t e  u n i -  
dos p o r  una d e l i c a d a  c a l l o s i d a d  b a s t a n t e  r é f r i n g e n t e  -  
que queda o t r e  e l l o s .
LIMbNSIONBS DE LA CONCHA. -  D iém etro  mayor j 9  mm. 
a l t u r a  18*5  mm. D im e n s io n e s  de l a  b o c a ; d ié m e tr o  m ayor-  
lb * 5  mm. d ié m e tr o  menor 15*5  mm.
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D is c u s  ION. -  E l  c o l o r i d o  de l a  c o n c h a  c a s i  hlanco 
co n  l a s  b a n d a s  muy m arcad as  en  marrôn o s c u r o ,  e l  o m b li­
g o ,  més pequeho y  mas ta p a d o  p o r  e l  p e r i s t o m a ,  y  l a  e s ­
p i r a  més c o r t a ,  d i i ' e r e n c ia n  a e s t a  forma de l a  a n t e r io r .  
La f i g u r a  8 de l a  lé m .  193 de C. BOETTGEK, c o i n c i d e  e n -  
l a  mayorl a  de s u s  f a c i è s .
GLAIDULA HERMAPROLIIA. -  B a s ta n è  g r a n d e ,  t r i a n g u  
l a r ,  con  7 l ô b u l o s  y  7 c a n a l e s  de e x c r e c i ô n  que d e r r a —  
man en  e l  c a n a l  h e r m a f r o d i t a .  Miae 11  de H arga por 4 mm 
de a n c h a • .
CONLUCTO HERMAPROLIIA. -  L argo , mine 15 mm. de -  
l a r g o ,  e s  s in u o s o  y  muy d o b i  a d o .
TALON. -  i g u a l  que e n  l a  form a a n t e r i o r .
CONLUCTO ACCESORIO LE LA BOLSA DEL LARLO. -  V i s i  
b l e  en to d o  su t r a y e c t o ,  m ide 50 mm. de l a r g o .
GLANDULA lE  LA ALBUMINA. -  Grande y  l e n g u i f o r m e ,  
- t e r m in a d a  en p u h ta ,  mide 21 mm. de l a r g o  p or  4 mm. de  
a n c h o .
OVIDUCTO. -  Largo y  g r u e so  y  c a s i  r e c t o .  Mide 45 
mm. p o r  5 ÿm. de a n c h o .
VAGINA. -  L arga , a l g o  més e s t r e c h a .  Mide 7 mm.
GLANLULAS LBLTIFILAS. -  En ndmero de d o s  con  ^  
t r o n c o  l a r g o s ,  l l e v a n a o  o r e s  tu D o s  a i g i t i f o r m e s  en  u n o -  
y  e l  o t r o  d o s  y  u n o .
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L o n g itu d  de l o s  t u b o s  14 mm.
RAMA comm A LA VESICULA SMPTAL Y AL DIVERTICU­
L O .- C o r ta ,  m ide 20 mm. D i v e r t i c u l o  t a n  l a r g o  como l a  -  
rama de l a  v e s i c u l a  s e m in a l ,  mide 35 mm. V e s i c u l a  p i r i ­
form e a l a r g a d a .
£SPER]\!IDUCT0. -  B ie n  d e s a r r o l l a d o ,  m ide 40 mm. -  
de l a r g o .
PENE. -  Largo y p i r i l o r m e  m ide Ib mm. V erg a  como 
en  l a  forma a n t e r i o r ,  a l g o  més e s b e l t a .
EPIPALO. -  L argo , mide 1 0  mm.
EaPERMTOPOR0 . -  S in  o b s e r v a r .
BOLSA DEL DARDO. -  P ir i f o r m e  y  tr u n c a d a  p o r  su  -  
b a s e ,  mide 11 mm. de l a r g a ,  p o r  4 mm. de a n c h a .
DARDO. — ü g u a l  que e n  l a  form a a n t e r i o r  .
ATRIO GENITAL. -  Largo y  a n c h o ,  m iûe 5 mm.
I.IANd IB JL A .-  P u e r t e ,  con  6 c o s t i l l a s  b i e n  marca­
d a s ,  l a  7 s i n  t e r m in a  de form ar y  muy a g u z a d a .
DISCUSION. -  T r e s  p a r t i c u ü a r i a a d e s  p r é s e n t a  e l  -  
a p a r a t o  g é n i t a l  ae  e s t a  fo rm a . E l  c o n a u c to  h e r m a f r o d i t a ,  
e l  p e n e  y  e l  f l a g e l o ,  a l g o  més c o r t o s  que e n  l a  e s p e c i e  
a n t e r i o r .
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FORMA 27 * Ib e r u s  campe s i n u s  EZQUERRA 
(Lém. V I ,  F i g s .  46 a  y  46 b; Lém. X I I I ,  f i g s .  7 0  a -  k . )
H e l i x  cam p esin u s  EZQ. ( t e s t e  E ronn . c a t a l  1 8 4 5 )
—  —  Chemm. e d .  I I  H e l ix  N . 1 1 1 ,  t , 1 9  f  .14 .15.
E Z Q . ,  P F E IF F E R . M ener.H e l i x  V i v . I . p . 3 5 1  
Campyl a e a  cam p esin a  A lb .  p .  8 3 .
I b e r u s  (ca m p y la ea )  campe s in u s  a d . ,  Gén. p .  2 4 0 .
Var B .H . a l o n e n s i s  v a r  lo r c a n a  ROSSM. i b . p . 5 . t . 6 2 . f .  789 .  
H e l i x  cam p esin u s  EZQ., HIDALGO, C a t . i c . , t . 7 . f .  6 3 - 7 0 .
" T esta  u m b i l i c a t a ,  s u D g lo b o s o - d e p r e s s a ,  a t r i i s  -  
in c r e m e n t !  d i s t i n c t i s  e t  l i n e i s  p ro fu n d e  i m p r e s s i s  sp ix 'a  
l i b u s  conl'ertiffi r e t i c u l a t a ,  g r i s e o - c a r n e a ,  f u s c o  o b s o l e ­
t e  l a s c i a t a  e t  m a cu la ta ;  s p i r a  b r e v i s ,  o b tu s a ;  a n d r .  4 ^  
v i x  c o n v e s i u s c u l i ,  u l t i m u s  i n f l a t u s ,  a n t i c e  s u b i t o  defle_  
x u s ,  b a s i  j u x t a  um bilicum  d e c io c r e m  non p erv iu m  cuscom —  
p r e s s u s :  a p e r tu r a  p e r o b l iq u a  l u n a t o - o v a l i s ,  p e r i s t .  acu ­
tum, i n t u s  s u o la b ia tu m ,  m a r g in ib u s  a p r o x i m a t i s ,  s u p e r i o -  
e x p a n s o ,  b a s a i ! v a l d e  r e f l e x o ,  c o lu m e la r i  d i l a t a t o ,  p a t  en 
t e ,  u m b il ic u m  s e m io c c u l t a n t e  Diam. m a j . 39 m in .  32 a i t  . 
19 m i l l . "
CONCHA. -  D e lg a d a , opaca , de e s p i r a  e l e v a d a  b a s -  
t a n t e  a g u d a , formada por c u a t r o  v u e l t a s  y  m ed ia  de c r e c i  
m ie n to  r e g u l a r ,  menos la  d l t im a  v u e l t a  que e s  v e n t r u a a  y  
e s t é  muy e i l a t a a a ,  dom in a n e  o sob re  l a  e s f e r a .  b u tu r a  -  
s im p le  v i s i b l e  en t o a a s  l a s  v u e l t a s .
B P F IC IE  DE LA CONCHA. -  F in a m ente e s t r i a d a
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l o s  c o r û o n c i l l o s  r a d i a l e s  muy d e l i c a d o s ,  n u m ero so s y  -  
a p r e t a a o s ,  e s t é n  c o r ta d o s  p or a b u n d a n te s  y  f i n a s  e s t r i a s  
e s p i r a l e s ,  c o n s t i t u y e n d o  un i e t i c u l o  muy s im é t r i c o  y  r e  
g u la r ,  a p r e c ia b le  d e sd e  e l  segu nd o t e r c i o  de l a  se g u n d a -  
v u e l t a .  M c l e o  de l a  e s p ir a  y  p r im era  v u e l t a  l i s o ,  a ld o -  
l u s t r o s o  y  de c o lo r  b la n c  o s u c i o .
COLOR DE lA CONCHA. B la n co  l i g e r ament e le o n a d o  
con  m arm oracion es b la n c  a s  a l t e m a n d o  c o n  o t r a s  m arrôn o s  
e u r o , s o b ie  l a  se g u rd a  y  t e r c e r a  v u e l t a s .  Se d ib u ja n  s o — 
m eram ente l a s  c in c o  b a n d a s  m arron es c a r a c t e r l s t i c a s  d e l -  
su b g én er o  co n  l a s  d i s p o s i c i ô n  t i p i c a .
BOCA. -  G rande, l ig e r a m e n te  o v a la d a  y  a b o c in a d a  , 
p e r is to m a  b ia n c o  b r i l l a n t e  fu e r te m e n te  r e f l e j a d o ,  c o n t i -  
nuo, c o n s t i t u y e n d o  a l t e d e d o r  de l a  b o c a  una d i l a t a d a  or­
l a  de 4 mm. ae a n ch a , de b o ra e  l i b r e  y  f i n o  que s e  c u r v a  
s e n s ib le m e n t e  h a c ia  a t r é s .  L a b io  iz q u ie r d o  a p la s t a d o  -  
ig u a lm e n te  r e f l e j a d o  so b r e  l a  c o lu m n i l la ,  s e  u n en  a l  p e­
r is to m a  form ando p a r t e  de l a  o r l a .
O m bligo red o n d o  y  a n ch o , l ig e r a m e n te  a b i e r t o  p or  
e l  s e n o  q u e form a l a  c a l l o s i d a d  t i p i c a  de e s t a s  e s p e c i e s ,  
a l  u n ir s e  a l  l a b i o  iz q u ie r d o  p r e c is a m e n te  a e s t a  a l t u r a .  
S egu id am en te  s e  a p r e c ia  una e s c o ta d u r a  f r e ç u e n t e  en  é s t e  
y  en  o tr o s  much o s  e j e m p la r e s .  E x trem es de l a  b o c a  c o n v e r  
g e n t e s ,  u n ia o s  t ô t  aime n t e  p o r  l a  p r o lo n g a c iô n  de l a  c a —  
l l o s i a a d  que s e  i n i c i a  en  e l  o m b lig o .
mumTCHTOWES m  Ia c o u c h a — u i t o t r o  m ayor j 9 ' 5  m .
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de a l t u r a  18 mm. D im en sio n es  de l a  b o c a ; d ié m e tr o  mayor 
1 7  mm. d ié m e tr o  menor 15*5 mm.
DISCUSIQÏÏ. -  La con ch a d e l  I .  ca m p esin u s  de EZQUE 
RRA, d i f i e r e  e s e n c ia lm e n te  d e l  I .  lo r c a n u s  de ROSSM., — 
p o r -q u e  l o s  ex trem o s de l a  boca s iem p re  e s t é n  u n id o s  a
fa v o r  de l a  c a l l o s i d a d  t i p i c a  que s e  c o n t in u a  co n  e l  pe­
r is to m a  cerrén d o  l a  o r la  que h a b itu a lr a en te  r o a ia  a l a  bo  
c a  de e s t a s  c o n c n a s . La p r e s e n c ia  ae un é n g u lo  s e g u id o  -
en  l a  may or l a  de l o s  c a s o s  de una g r a c io s a  e s c o ta d u r a  a
l a  a l t u r a  d e l  o m b lig o  a b r ié r ia o lo  l ig e r a m e n te ,  e s  o t r o  d£  
t a l l e  no o b serv a d o  en  l a s  I .  l o r c a n u s .
En a q u e l lo s  e je m p la r e s  de I .  campe s  in u s  que no —
se  p r é s e n ta  l a  o r la  como p ie z a  e n t e r a  rod ean d o  l a  b o ca  ,
puede d e c ir s e  que no han l l e g a d o  t o d a v ia  a su  c o m p lé ta  — 
m adurez s e x u a l .
E l I .  lo r c a n u s  como ya hemos in a ic a d o  a l  d e s c r i —
b i r l o ,  l o s  ex trem o s de l a  b oca  en su  co n ch a , e s t é n  muy -
p rô x im o s p ero  nunca se  unen com p letam en te  aunque l a  c a —  
l l o s i a a d  no f a l t a ,  p ero  e s  apenas v i s i b l e  p o r  e s t a r  p o co  
d e s a r r o l la d a .  E s ta  p a r t ic u la r id a d  c o n s ta n t e  en  e l  I .  lo p - 
can u s no e s  més que un c a r é c t e r  ae ju v en tu d  en  l a  I .  cam- 
p e s in u s .
E l c a r a c t e r  de l a  o r la  a lr e d e d o r  ae l a  b o ca  e s  -  
de i i tp o r ta n c ia  0 s p e c i f  i c a  p orq u e adem és de s e r  un d e ta —  
l i e  p e c u l ia r  d e l  I .  ca m p esin u s , im p lic a  una form a d i f e r e n  
t e  de v i v i r  en e s t o s  in a iv id u o s ,  ya  que l a  p e r f e c t s  adhe
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r e n c i a  de su s  c o n ch a s  a  l a s  p a r a d e s , g r i e t a s  o h e n d id u r a s  
de l a s  r o c a s  e n  que s o la m e n te  h a b ita n ,  c o n tr ib u y e  a l  a i s  
la m ie n x o  t o t a l  d e l  m ea io  y  a  l a  d e f e n s a  co m p lé ta  de s u s -  
e n e m ig o s .
E l  om b lig o  embudado y  g r a n d e , e l  p e r is to m a  f u e r ­
tem en te  r e f l e j a d o  en form a de o r la  l i m i t a ,  l a  boca de e s  
t a s  c o u c h a s .  Ademés de l a s  p a r t i c u la r id a d e s  a n a tô m ic a s  -  
que a c o n t in u a s iô n  a e s c r ib im o s ,  l a  se p a r a n  a e l  I .  a lo n e n ­
s i s  ae i£ K . y  so n  m o t iv o s  de j u i c i o  s u f i c i e n t e  p a ra  con— 
s i d e r a r l a s  como d o s  b u en as e s p e c i e s .
Las co n ch a s  r e p r e s e n ta d a s  en e l  " ü a t . I c o n " , a e l  
D o c to r  J .G . HiLALGu, lé m . 7 f i g .  o j —7 0  e i c o n .  R0S8M. -  
tom . X X III y  XIV, f i g .  7 9 0  y  en  l a  lé m . 1 9 3 , f i g .  1 0 , 11, 
12 y  lé m . 1 9 4 , f i g .  1 , 2  y  3 d e l  t r a b a j o  de d .K . BOETTGER 
c o r r e sp o n a e n  e x a c ta m en te  a l  c o n c e p to  que a c tu a lm e n te  s e -  
t i e n e  de e s t a  e s p e c i e ,  y  e s t é n  p e r fe c ta m e n te  i d e n t i f i c a — 
d as con  l a s  a e s c r i t a s  y  f ig u r a d a s  p o r  n o s o t r o s .
bay a u t o r e s  que a d m ite n  e l  I .  ca m p esin u s  EZQ., -  
como v a r ie a a d  d e l  I .  a l o n e n s i s  de FER.
GIANDULa HERMAFRODITA. -  G rande, t r ia n g u la r ,  f o r -  
maaa p o r  s i e t e  lô b u lo s  u n ia o s  e s tr e c h a m e n te  term in a d o s  -  
in f e r io r m e n t e  cad a  uno de e l l o s  p o r  un a e lg a d o  c a n a l i t o ,  
r e u n ié n a o s e  e s t o s  en  uno s o lo  p ara  c o n s t i t u i r  e l  c a n a l  -  
h e r m a fr o d it a .  E l  c o lo r  de l a  g lé n a u la  e s  ae un m arrôn -  
a n a r a n ja a o . R id e  14 mm. en  su d ié m e tr o  mayor p or  4 mm ae  
anciio  .
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üOmjUCTO HERFAFRCDITA. -  B a s ta n te  la r g o ^  s in u o s o  
y  muy p ie g a ü o *  M iae 12 mm. ae l a r g o .
ta lo n . -  B ie n  a i f e r e n c ia d o  en form a de g a n ch o  con  
l a  c a b e z a  d i l a t a d a .
CONDUCTO ACCESORIO LE LA BOLSA BEL DARDO. -  im y -
a e s a r r o l la a o  co n  l a s  t r è s  p a r t e s  qe que c o n s ta  p e n e c t a ­
m ente a p r e c i a b l e s ,  c a a a s  l a s  d im e n s io n e s  de é s t a  e s p e c i e .  
L o n g itu d  t o t a l  75 mm.
GLANDULA LE LA AlBUIvilNA. -  Gronde le n g u ifo r m e , -  
m és d i la t a d a  p o r  su  b a se  s e  a a e lg a z a  n a c ia  su  ex trem e  dæ 
t a l ,  term in a n d o  en p u n to  rom a. Toda l a  s u p e r f i c i e  p r e s e n  
t a  g r a n u la c io n e s .  R id e  32 mm. de la r g a  p o r  7 de ancha en  su 
b a s e .
OVIDUCTO. -  L a rg u ls im o  y  muy d e lg a d o  y  g r u e s o .  M_i 
de 59 mm. de l a r g o  pol- ae a n c n o .
VAGIdA . -  L arga y  g r u e s a .  M iae 8 mm. de l o n g i t u a .
GLaNdULAS MULTIF IDAS. -  P a r e s ,  con  t r e s  tu b o s  d i -  
g i t i f o r m e s  en  cad a  t r o n c o .  L o n g itu d  ae l o s  tu b o s  14 mm., 
ae l o s  t r o n c o s  b mm.
HAiVA CCMUH LE I,-, VESICULA SEiflNAL Y EL PIVERTICV- 
L O .- C o r ta , m iae 27 mm., d i v e r t i c u l o  r e c t o ,  m ide 44 mm.- 
Rama p r o p ia  de l a  v e s i c u l a  s e m in a l ,  més c o r t a  que e l  d iie r  
t l c u l o ,  m ide 35 mm. y  6 mm. l a  v e s i c u l a ,  e s  red o n d a  y  -  
a b u lta d a .
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ESEEHBUDIJC1P0.»- Largo, b a sta n te  g ru eso . La super­
f i c i e  e s t é  cu b ierta  de f in a s  g r a n u la c io n e s , M id e  51 mm.
PENE. -  L argo y  f i n o ,  en sa n ch a d o  en su  U lt im o  
c i o .  Mide 13 mm. M isc u lo  r e t r a c t o r ,  m ide 11 mm. de la r g o .  
V er g a , la r g a  y  c i l l n a r i c a ,  de s u p e r f i c i e  r u g o s a , te r m in a  
da en  p u n ta  a lg o  r e f i e j a d a  h a c ia  a d e n tr o .
EPIFALO.- B a s t a n t e  la r g o ,  m ide 11 mm.
FLAGELO. -  R e la t iv a m e n te  c o r t o ,  m ide 27 mm.
ESRëRIATOFORO. -  No p r é s e n ta  en  su  p a r t e  a n t e r io r  
y  p o s t e r i o r  n in g u n a  d i f e r e n c i a  con  e l  d e s c r i t o  p a ra  e l  -  
I .  g u a l t i e r i a n u s . E l  n od u s o p a r te  m edia e s t é  muy d i l a t a  
do y  e s  p e r fe c ta m e n te  p ir i f o r m e ,  l a s  d e n t e l la d u r a s  de l a  
s u p e r f i c i e  e s t é n  muy m arcadas y  e l  c o lo r  e s  de un b la n c o  
d u c i o .
BOLSA LEL D ARDO. -  P ir i f o r m e ,  m ide 13 mm. de l a r ­
g a  p o r  4 de a n c h a .
DARDO.- En form a de la n z a ,  p r e s e n ta n d o  una a d e l -  
g a z a m ie n to  o c u e l l o  a n t e s  de l l e g a r  a su  b a s e ,  donde e e — 
t é  l im i t a d o  p o r  una co ro n a  b ie n  d ib u ja d a . Mide 7 mm. de 
l o n g i t u d .
ATRIO GENi TAL. -  Més b ie n  c o r t o ,  m ide 4 mm. de 1 ^
g o .
IvANd IBuLA. -  F u e r te ,  c ô r n e a  de mayor g r o s o r  en  -  
e l  c e n t r o  y  b a s t a n t e  més d e lg a d a  h a c ia  l o s  b o r d e s  que son
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s i n u o s o s .  S e i s  o s i e t e  c o s t i l l a s  v e r t i c a l e s  y  p a r a l e l a s  
c r u z a n  t r a n s v e r s a lm e n t e  l a  s u p e r f i c i e  de to d o  e l  m a x ila r , 
e s t é  f in a m e n te  e s t r i a d a .
■ttADULA. -  De 1 6 0  f i l a s  t r a n s v e r s a l e s  c o n  60 d ie n ­
t e s  a cad a  la d o  lo n g i t u d in a lm e n t e . D ie n te  c e n t r a l  mono—  
c u s p io a d o s  con  e l  m esocono l a r g o ,  s ie m p r e  so b r ep a sa n d o  -  
e l  Dorde de l a  p la ç a  b a s a i .  E p item a  v a r i a b l e ,  g e n e r a im e 6  
t e  g ra n d e  de s u p e r f i c i e  l i s a .  P la ç a  b a s a i  g ra n a e  de b o r ­
d e s  r e d o n d e a d o s . L a t é r a le s  p r im e r o s  m o n o cu sp id a d o s, ü l t ^  
mos b ic u s p id a d o s  con  e l  m esocono g ra n d e  y  agudo y  e l  e c ­
to c o n o  més p eq u en o , ambos con  e p ite m a  l i s o .  La p la ç a  b a­
s a i  a lg o  més a d e la n ta d a  eu e l a  d e l  c e n t r a l  y  e l  e s p o lô n -  
p o s t e r o - e x t e r n o  muy m arcad o . D ie n t e s  m a r g in a le s  e s t r e c h o s  
b ic u s p id a d o s  co n  c U s p id e s  de d i s t i n t a  ai t u r a .
Lém ina de f r o t e ,  l o n g i t u d  b mm., a n ch u ra  4 mm.
DISCUbION. -  E l e s t u d io  com paraao d e l  a p a r a to  g e ­
n i t a l  de e s t a  e s p e c i e  con  e l  d e l  I .  lo c a n u s , n o s  p e r m ite  
e s t a b l e c e r  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  a p r e c ia b le s  en  l a  l o n g i —  
tu d  y  d e s a r r o l lo  de su s  ô r g a n o s .
La g lé n d u la  de l a  a lb u m in a  a q u i e x t r a o r d in a r ia —  
m ente d e s a r r o l la d a ,  n o s  r e c u e r d a  p o r  su s  d im e n s io n e s  a -  
l a  que p r e s e n ta n  l a s  fo rm a s de I .  a l o n e n s i s  de FER., aun  
que su  form a e s  b a s t a n t e  d i f e r e n t e .
E l d i v e r t i c u l o  més g r u e s o  y  més l a r g o , s o b r e s a l e -  
una d ec en a  de m il lm e t r o s  so b r e  l a  v e s i c u l a  s e m in a l ,  m ien  
t r a s  que en  e l  I .  lo r c a n u s . quedan a i g u a l  a l t u r a .
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E l c a n a l h e r m a fr o à ta , e l  c o n d u c to  p r o p io  de l a  -  
v e s i c u l a  séminal, e l  p en e y  e l  f l a g e l o ,  en  e s t a  e s p e c i e  -  
e s t é n  més r e d u c i d os que en  l a  de EZuUERRA.
Con e l  I .  a lo n e n s i s  de FER., p r é s e n t a  ta m b ien  a l  
g u n a s  p a r t ic u la r id a d e s .  E l  c a n a l  h e r m a fr o d ita ,  l a  rama -  
comün a l  d i v e r t i c u l o  y  a l a  v e s i c u l a  s e m in a l  y  e l  p en e -  
so n  més c o r t o s ,  pero  e l  o v id u c to  y  e s p e r m id u c to  a d q u ie r e n  
un a e s a r r o l l o  c o n s id e r a b le ,  e l  e p l f a l o  tson b ien  e s  m és la r  
g o .
C onducto a c c e s o r io  de l a  b o i s a  d e l  d a r d o . -  En e l
I .  ca m p esin u s e s  donde m ejo r  pudo s e r  e s tu d ia d o  y  d o n d e-  
s e  c o n fir m é  su e x i s t e n c ia  ap ro v ech a n d o  la  c i r c u n s t a n c i a -  
- d e  que a q u l se  p r é s e n ta  de mayor g r o s o r  y  l o n g i t u d .
ADOLFO SCHTv!ID (1 8 5 2 )  a l  h a b la r  d e l  H. ca m p esin u s  
se  e x p r e s a  en  u n os té r m in o s  v erd a d era m en te  c u r i o s o s ,  h e -  
a q u l l a  c o p ia  de e s e  p é r r a f o j
Aber v e r g e b l ic h  h ab en  w ir  n ach  e i n e r  G renze Zwi^s 
ch en  H. a lo n e n s i s  und ca m p esin a  g e s u c h t .  D ie  g e s c h le c h t  
8 organ e a e r  m a is te n  Formen s in d  so  ÜbeieLnstim m end, d a s s — 
man d ie  o f f  en  g e n a b e lt e  und m it  e in em  f r e i s t e h e n d e n  (a n -
H. s e t  o sa  o r in n e r n a e n )  ü m sch la g e  d e r  Rtlndung v e r s e h e n e  -  
e c h t e  H . cam p esin a  EZqDEKRA i n  o r g a n is c h e r  H in sicJ a t n i d it 
a in m a l a l s  V a r ie t h t  d er  H. a lo n e n s i s  L egi t i m i r e n  k a n n .
N o s o tr o s  b a sén d o n o s  en  l a s  a p r e c ia c io n e s  de e s t e  
a u to r  a lem én , hemos r e a l i z a d o  un e s t u d io  d e t e n id o  de e s ­
t a  e s ï)0 c i e ,  so b r e  to d o  a n a tô m i came n t e ,  y a  que a is p u s im o s  
de m a te r ia l  v iv o  abu n d an te de l a s  l o c a l i d a d e s  d i f e r e n t e s .
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B ea a r  y  Z urgena, l a s  d os de l a  p r o v in c ia  de A lm e r ia .
Los e ja n p la r e s  que u t i l i z a m o s  p a ra  n u e str g e  in v e a  
t i g a c i o n e s  fu e r o n  p r e c isa m e n te  l o s  ae Z urgena, y a  que — 
l l e g a r o n  a n u e s tr a s  n an os s in  s e r  p e r f e c t a n e n t e  a d u l t e s »  
c o m p le ta n d o  su madurez s e x u a l en  l o s  t e r r a r i o s  d e l  3abo— 
r a t o r i o  y  b a jo  n u e s t r a  o b s e r v a c iô n .
E l  c r u c e  de e s t o s  in d iv id u o s  n o s  ha p e r m it id o  — 
r e a l l z a r  una in v e s t ig a c iô n  p r o g r e s iv a  d e l  d e s a r r o l l o  de 
l o s  e m b r io n e s , que en e i'e c to  son  ta n  p a r e c id o s  a  l o s  de 
l o s  I .  a lo n e n s i s  en  e s t a s  p r im e ra s  e d a d es  ,ue no s e  pu£  
den  d i s t i n g u i r  m a te r ia lm e n te .
P a sa d o s once m eses , en  l a s  c o n ch a s  de l o s  em b rio  
n é s  d e l  I .  c a u p e s in u s , com ienza a i n i c i a r s e  l a  r e f l e x i ô n  
d e l  p e r is to m a  y  e l  om b ligo  se  h ace cada v e z  més a p a r en te , 
m ie n t r a s  que en l o s  em briones de I .  a lo n e n s i s  e l  p e r i s t o  
ma s e  m a n tien e  c o r ta n te  h a s ta  e l  e s ta d e  a d u lto  y  e l  om— 
b l i g o  s e  v a  e s tr e c n a n a o  h a s ta  que se  cu b re c om ple tam e n t e .
P o co s  son  l o s  e je m p la r e s  que hemos c o n s e g u id o  c m  
s e r v a r  v iv o s  h a s ta  su com p lé ta  m adurez, dada que l a s  con  
d i c i o n e s  d e l  m edio no son  f a v o r a b le s ,  p er o  de l o s  d o s  -  
d i s p o n i b l e s ,  pudim os h a c er  b u en as d i s e c c io n e s  que n o s  — 
p e r m it ie r o n  més ta rd e  e l  e s tu d io  c o m p a ra tiv o  co n  l o s  e j ^  
p l a r e s  adrü .tos t r a i a o s  de l o s  m ontes de Z urgena y  de Be— 
dar .
Las p a r t ic u la r id a d e s  que e l  ib e r u s  ca m p esin u s  — 
p r é s e n t a  con e l  Ibei-us a lo n e n s i s  y  e l  I b e r u s  lo r c a n u s , -  
t a n t o  en  su  an atom la  como en su  con ch a , a n te r io r m e n te  ex
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p u e s t o s ,  con  m o t iv e  de j u i c i o  s u f i o i e n t e  p a ra  no c o n fu n -
d i r s e  e s t a s  e s p e c i e s .  Creem os p o r  t a n t o  que l o s  e jem p la —
r e s  u t i l i g a d o s  p o r  a .  SCMIDT no r e sp o n d la n  a fo rm a s t i -
p i c a s  d e l  I .  c a m p e s in u s , p e r t e n e c ie n d o  s i n  duda a form as  
i n t e r m éd ia s  e n t r e  e s t a s  y  e l  1 .  a l o n e n s i s  de FER.
E l d ib u jo  c o r r e s p o n d ie n te  a l a  lé m . IV, f ig u r a  17  
que seg d n  e s t e  a u to r  r e p r é s e n t a  l a s  t r e s  fo r m a s , H. a l o — 
n e n s i s  FER. de L o ja , de una form a que c o n s t i t u y e  l a  
t r a n s i e i ô n  a e l  H . ca m p esin u s y  de l a  ca m p esin u s  v e r a , -r 
c o in c id e  e s e n c ia lm e n te  con e l  o b te n id o  p or  n o s o t r o s  pa­
r a  e l  v e r d a d e r o  X» a l o n e n s i s  de FERÜSSAO.
Con m o tiv o  de h a b er  r e c i b i d o  de P a l e s t i n e  una co 
l e c c i ô n  ae m o lu sc o s  m a r in e s  y t e r r e s t r e s  p a ra  su  c l a s i f _ i  
c a c iô n ,  con  a e s t i n o  a l a  e x p o s ic iô n  de T ie r r a  b a n ta , l i a  
mô n u e s t r a  a t e n c iô n  l o s  e je m p la r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  Hé­
l i x  ( l e v a n t l n a ) h ie r o s o ly m a , BCISSIEk y  l a  l e v a n t i n s  c a »  
s a r e a n a  méxima de POURGUIGNAT p or su  p a r e c ia o  ta n  e x tr a g r  
a in a r i o  con  n u e s t r o  I .  c a m p e s in u s .
E l  H e l ix  l e v a n t i n s  n ie r o s o ly m a  nUlSSIER p r e s e n ­
t s  una co n cn a  de - g u a l  c o lo r iü o  y  tam ano, con  e l  o m b lig o  
b ie n  d e s a r r o l la d o  y  e l  p e r is to m a  fu e r te m e n te  r e f l e j a d o  -  
a lr e d e d o r  de l a  b o c a , p e r o  l a  e s p ir a  e s  h a sta n ^ e  més e l e  
v a c a  que l a  de EZQUERRA.
La segu n d a  no p r é s e n t a  o m b lig o , p e r o  adem és de 
p o s e e r  l a s  c u a l id a d e s  de l a  a n t e r io r ,  l a  e s p ir a  e s  més -  
a p la s t a d a  por l o  que t o d a v ia  s e  a se m e ja  més a l  I .  cam pe- 
s i n u s .
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Un c a r é ü t e r  de g r a n  im p o r ta n c ia  sé p a r a  a e s t a s  -  
a o s  e s p e c i e s  ae l a  form e e s p a h o la  y  q u e a l  mismo t ie m p o -  
l a s  a l e j a  ae l o s  I b e r u s , y  e s  l a  f a l t a  de una e s t r i a c i ô n  
en  r e t l c u l o  en  l a  s u p e r f i c i e  de su  c o n ch a , p u é s  s i  b i e n -  
e s t a s  p o s e e n  l a  c o s t u l a c i ô n  r a d i a l ,  f a l t a  en  to u a s  l a  e s  
t r i a c i ô n  e s p i r a i  c a r a c t e r I s t i c a  g é n é r i c a  de n u e s t r o s  I b »  
r u s .
ü tr a  de l a s  p a r t ic u l a r i a a d e s  d ig n e s  de t e n e r  e n -  
c u e n ta  en  l a  d e te r m in é e iô n  de e s t a s  fo rm a s y  que in d u d a -  
b lem e n te  l a s  a i e j a ,  e s  l a  d i s t r i b u c i ô n  g e o g r é f i c a ,  y a  -  
que l a  l e v a n t i n s  de BOISSIER y  l a  l e v a n t i n s  maxima ae -  
nCUKGÜlGNAT, so n  e s p e c i e s  t l p i c a s  de P a le n t in a ,  m ie n tr a s  
CiUe e l  I ,  ca m p esin u s de BZQUBRRA, e s  e x c l u s i v e  de l a  Pe­
n in s u la  I b ' r i c a .
1/ PREIFFER a l  d e s c r i b i r  e s t a  e s p e c i e  h a ce  a lg u n a s  
o b s e r v a c io n e s  r e s p e c t e  a l  h .  a l o n e n s i s  y  a l  H. s p i r i p l a n a  
ü i r / .  de J e r u s a lé n ,  que r ep ro d u c im o s  de su  o c r a  " H a b itu -  
p er  s i m i l i s  H . a lo n e n s i s  FER. D i f f e r t  u m b il ic o  a p e r t o ,  -  
s c u lt u r a  d i s t i n c t i o n s ,  a p e r tu r a  i a g i s  d e f l e x a ,  p e r is to m a  
t i s  m a r g in ib u s  v a ld e  a p p r o x im a t is ,  b a s a l i  a n g u la tu n  r e —  
f l e x o ,  l i b e r o .  s i m i l i s  H. s p i r i - p l a n a e  CLIV. s c u lp t u r a  , 
m a r g in ib u s  non j u n c t i s ,  e t c ,  d iv e r s a "
NOTA! Los e je m p la r e s  a n a to m iza d o s  fu e r o n  1 5 , prjo 
c e d e n t e s  de Z urgena y  B édar ( ÿ r o v .  de A lm e r ia ) .
Las c o n c h a s  e s t u d ia d a s  3 7 .
-  -
f  U iêûL iiüz  I b e r a s  campe s in u s  m i l l  a r e n s  i s  K O b iîiil'
(h^m f i g s .  47 a y  47 b .  L«ia. A IV , i ’i g s .  71 a  -  ru)
D lü f 'k Ü ü lS .— D i f f e r  a  t y p a  t e s t a  s e m io b te c te  u m b î l i -  
e a t a ,  a l - u i o r e ,  p e r s o l i d a ,  s u a x r a c t ib u s  c e l e r i u s  a o r e s c e n -  
t l b u s ,  u l t i m o  a l t i o r e  s e a  m in u s  a i l a t a t o ,  a p e r t u r a  l e r e -  
e x a c t e  c i r c u l a r ! ,  p e r i s to m a te  c o n t l n u o ,  u n d iq u e  s o l u t o , 
d i s t i n c t e  d u p l i c i .
DiaJt m a], 44 mm. 3 3 . a i t .  2 8 , d iam , e x t .  2 6 :2 8 , In t  
16* b : 16 mm.
OOjkGHA. -  b o l i d a ,  y  o p a c a .  de a s p i r a  e le v a d a  fo r m a d a  
p o r  c u a t r o  v u e l t a s  y  m e d ia  de c r e c im ie n t o  n o r m a l ,  e x c e p ­
t e  l a  u l t i m a  v u e l t a  que e s  i io t a b le m e n t e  mus a n c n a ,  m id e -  
1 6  mm. y  e s p e c ia lm e n t e  c o m p r im id a .  S u t u r a  s im p le ,  v i s i b l e  
en to d a s  l a s  v u e l t a s  de e s p i r a .
auPSjLc ih tL ü  ÜOnOnA. -  D e l ic a d a m e n te  e s t r i a d a , l o s
c o r d o n c i l l o s  r a d i a l e s  num éro  s e s  y  a p r e t a d o s  e s tà ü . m uy -  
a p a r e n t e s ,  l a s  e s t r i a s  e s p i r a l e s ,  t a m b ie n  e n  g r a n  nu m éro  
c o r t a n  a  l o s  c o r d o n c i l l o s  r a d i a l e s  io rm a r id o  u n  r e t i c u l o -  
- s i m d t r i c o  y  b a s t a n t e  r e g u l a r ,  a p r e c i a b le  d e s d e  l a  m i t a d  
de l a  s e g u n d a  v u e l t a .  n u c le o  de l a  a s p i r a  y  p r im e r a  v u e l  
ua l i s o ,  de c o l o r  b ia n c o  t e r r o s o .
üüDÜjg Dtii L A  OOnùnA. — b la n o o  le o n a d o ,  c o n  c in c o  b a n ­
d a s  o s c u r a s  c o n  t r a z o s  s o b re  e l l a s  e n  m a r r o n  mas o s c u r o .
P r é s e n t a  a lg u n a s  m a rm o ra c io n e s  m uy v i s i b l e s  e n  l a  s e g u n -
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da v u e l t a .  La u lt im a  v u e l t a  e s t a  su avem en te  o s c u r e c id a  -  
ae m arron s u c lo  p o r  l a  e n tr a d a  d e l  o m b lig o , y  a lg u n a s  mgi 
c iia s  de m arron r o j i z o  b ie n  en  l a  e s p i r a  o en  l a  e n tr a d a -  
de l a  b o o a ; ta m b ie n  so n  f r e c u e n t e s  en  e s t a s  c o n c n a s .
joOOA. -  Grande a b o c in a d a  o r b i c u l a r ,  p e r is to m a  b la i 
CO lu e r te m e n te  re  f i e  j  ado c o n t in u e  iorm ando a i r e  de do r  d e ­
l à  D oca una d i l a t a d a  o r l a  de b mm. de an ch a ,  co n se  rvando  
e s t a s  dime u s io n .e s  p o r  to d o s  l a d o s ,  de borde l i b r e ,  b a s t  a i  
t e  g r u e so  y  suavem enue r ib e t e a d a  de o s c u r o .  L ab io  iz q u ia r  
ao a p la s ta d o  y  r e l i e j a d o  so b r e  l a  c o lu m n i l la  fo m a n d o  -  
p a r te  de l a  o r l a ,  O m bligo redondo y  a n ch o , c u b ie r t o  e n  -  
p a r te  p o r  e l  ®no que lo rm a  l a  c a l l o s i d a d  t i p i c a  que a e_s 
t a  a l t u r a  se  e n c u e n tr a  s iem p re  en  e s t a s  e s p e c i e s .
DlMEiySlOnD8 Itei LA OOnQnA. -  ù io m e tr o  m ayor 40 mm. 
a l t u r a  18  mm. L im e n s io n e s  de l a  b o c a ; d i& iie tro  m ayor 16  
mm. d io m e tr o  m enor 15  mm*
■LilSüuslOiM. -  n i  io e r u s  campe s in u s  m i l l a r e n s i s , e_s 
p e c ie  xiueva, jlUc in t r o d u c id a  en l a  u o m e n c la tu r a  c o n c h îo -  
i d g i c a  p o r  Küuh;L1.
lîin con trad a  p o r  PALLnxti en  ”L os M i l l  are s** ju n to  -  
con  l a  p se u d o -c a m p e s in u s  y  una s e r i e  muy c o m p lé ta  s o b lo -  
s i l  de ib  e r u s  g u a l t  j e  r ia n u s r  a l o n e n s l s  y  campe s  i n u s .
La c o l e c c i o n  lo g r a d a  de e s t a s  c o n c h a s ,  lu e  e s t u -  
d ia d a  y  r e p r e s e n ta d a  en  l a  " Ic o r g . d e r  t iu r c p . L a n d -b u ss -
ivioll'% p o r  KOnJjljül y  l o s  e j e m p la r e s  c o n s e r v a d o s  en  e l  Son 
c k e n u e r g is c h e  Museum.
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La con ch a  de e s t a  form a d i f i e r e  d e l  v e r d a d e ro  cam- 
p e s in u s  p o r  s e r  mâs s ô l i d a ,  mâs com p rim id a , p e r o  so b r e  to_ 
do p o r  l a  form a de l a  o r l a  de l a  b oca  que ad an âs de s e r  — 
c o n t in u a  y  red o n d a  de b o r d e s  l i b r e s  en  to d o  su  c o n t o r n o ,-  
e s  extrem adam e nt e d à la ta d a ,  form ando un sen o  muy p ro n u n cia  
do por encim a d e l  o m b lig o .
La s o l i d e z  de e s t a  o r la  e s  b a s t a n t e  g r a n d e , pe 
t ie n d o  que s e  m antega d e r e c h a  s in  i n c l i n a r s e  h a c ia  a t r é s .  
Una d é l ie a d a  banda l a  r i be t e a  de o s c u r o .
Los e je m p la r e s  que hem os tornade como b a se  de n u e^  
t r o  e s t u d i o ,  p r e c e d e n  de U e r g a r , p r o v . de M éla g a . S i obsar  
vam os en e l  mapa e s a  l o c a l i d a d ,  vem cs e s t é  e n c la v a d a  en  -  
l a  zona m on tah osa  c o s t e r a  de M élaga y  en  e l  l i m i t e  con  l a  
p r o v in c ia  de G ranada.
Es i n t e r e s a n t e  l a  l o c a l i d a d  p orq u e s e  debe h a l l a r  
muy p rôxim a a "L os M i l ia r e s " ,  s i  ten em o s en  c u e n ta  l a  v e r  
dad era  o r i e n t a c i ô n  g e o g r â f i c a  que n o s  da iCOBSL. D ic e  que 
’^ Los M i l la t e s "  e s t â n  h a c ia  e l  IT.O. de S ie r r a  Nevada y  no 
l e j o s  de A lm e r ia . D eb iô  q u e r e r  d e c i r  M éla g a , porque e l  N.
0 .  de e s t a  S i e r r a ,  l a  l i m i t a  e s a  p r o v i n c i a  y  no l a  de A l— 
m e r la .
Con e l  nombre "Los M il la r e s "  (1 )  e x i s t e  un  caserL o  
en  l a  p r o v in c ia  de M élaga que p e r t e n e c e  a l  A y u n ta n ie n to  —
( 1 ) . — D a to s  tornados d e l  Nomen e 1 a t o r  de l a s  c iu d a -  
d e s ,  v i l l a s ,  lu g a r e s ,  y  a ld e a s  de E sp a h a , seg d n  e l  c e n s o -  
del aho 1 9 0 0 . D ir e c .  G. I n s t .  G eog . E s t»  afîo 1 .9 0 4 .
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- d e  V i f îu e la s ,  p a r t id o  de V e le z  M élaga . Nos in c l in a m o s  a  
a c e p ta r  como se g u r o  e s t e  e m p la z a m ie n to , y  a que e s  e l  
més se  a j u s t a  a l o s  d a t o s  r e c i b i d o s  p o r  KOBELT.
Segdn ROSSMASSLER e HIDALGO, e s t a  form a e s t é  b ie n  
c a r a c t e r iz a d a  p a ra  m erec e r  un nombre de v a r ie d a d  p r o p i o . -  
l o s  e je m p la r e s  fu e r o n  com probados p o r  e s t e s  d os M a la c ô lo -  
g o s  a n t e s  de s e r  p u b lic a d a  como n u ev a  e s p e c i e ,  s e g d n  d atos  
de su  mismo a u t o r .
C .R . BOETTGER que ta m b ien  ha exam inado e l  e jem p la r  
o r i g i n a l  que s e  c o n s e r v a  en  e l  S e n c k e n b e r g isc h e n  îffuseum,- 
no o p in a  i g u a l  que s u s  c o le g a s  y  c r e e  que s im p lem en te  s e  
t r a t a  de una co n ch a  de I .  c a m p e s in u s  b ie n  r e p r e s e n t a d a .
N o s o tr o s  que hem os r e a l i z a d o  un e s ttu d io  d o b le  de 
l a  con ch a  y  d e l  a n im a l,  hemos c o in c id id o  en l a s  p a r t io u lja  
r id a d e s  de l a  c o n c h a . E l a p a r a to  g e n i t a l  e s  a s im ism o  a lg o  
d i f e r e n t e ,  creem os que v a lo r a n d o  e s t e s  c a r a c t è r e s ,  p u e d e -  
c o n s id e r a r s e  como una e s p e c ie  d i s t i n t a  de l a  de ^ZQUERRA^ 
o a l  menos como una form a l o c a l  n u e v a .
GLANDUIA HEEIMAFRODITA.— Grande t r ia n g u la r  form ada  
par s i e t e  lô b u lo s  cad a  uno de l o s  cu a le  s  te r m in a  en  un -  
d e lg a d o  c a n a l  que derram a en e l  c o n d u c to  comûn o co n d u cto  
h e r m a fr o d ita .  C o lo r  de l a  g lé n d u la , e s  marrdn r o j i z o .  Mi— 
de en  su  lo n g i t u d  m ayor 13 mm. p o r  c a s i  5 mm. de a n c h a .
CONDUCTO HERS1A7RCDITA. — Grue so  y  l a r g o ,  s e  p r é se n ­
t a  muy p le g a d o .  Mi de 20 mm. de la r g o  p o r  3*5 de a n ch o .
TALON.— B ien  d ib u ja d o  en  form a de gan ch o con  l a  ca
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b e z a  m enos red o n d ea d a  que en l a  f ig u r a  %  lâm .X lV
CONDUCTO ACCSSORIO DE LA BOLSA DSL DARDO. -  V i s ib l e  
en  to d o  su  r e c o r r i d o ,  L o n g itu d  t o t a l  65 mm.
GLANDÜLA DE LA ALBUIÆINA. — C i l l n d r i c a ,  un p oco  -  
co m rp im id a , ig u a lm e n te  de ancha en  to d a  su  l o n g i t u d .  La -  
s u p e r f i c i e  e s  g r a n u lo s a  y  de c o l o r  o c r e  a lg o  o s c u r o .  Mide 
30 mm. de la r g a  p o r  5 mm. de a n c h a .
OVIDUCTO. — Largo y  a b u llo n a d o . M d e 52 mm. de l a r  
go p o r  5 mm. de a n c h o .
VAGINA. — L arga y  no muy g r u e s a .  Mide 10 mm. de la r
ga.
G LANDU LAS MULTIFIDAS. — P a r e s ,  co n  t r è s  tu b o s  d ig ^  
t i f o r m e 8 en  l a  s u p e r io r  y  en l a  i n f e r i o r  e l  tu b e  d e l  cen ­
t r e  se  p r é s e n t a  b ip id o .  Los c o n d u c to s  o t r o n c o s  que l a s  
unen  a l a  v a g in a ,  mi den 5 mm. y  2 0  mm. l o s  tu b o s .
RAÏ^ A COMUN AL DIVERTICULO Y A LA V5SICULA SEMINAL 
B a s ta n te  l a r g a ,  m ide 33 mm. D iv e r t i c u lo  s in u o s o ,  m ide 4 3 -  
mm. Rama de la  b o i s a  s e m in a l ,  m ide 30 mm. y  4 mm. l a  b o i ­
sa  que e s  r e d o n d a .
ESP3RMIDÜCTO. -  Con l a  s u p e r f i c i e  g r a n u lo s a .  Mide
44 mm.
PENE.— C orto  y  en san ch ad o  en  su  p a r t e  a n t e r i o r .  -
M ide 9 mm. M s c u lo  r e t r a c t o r  l a r g o ,  m ide 14  mm. V e r g a ,c o r
t a  y  c i l l n d r i c a  de s u p e r f i c i e  r u g o s a ,  te r m in a  en  p u n te  ro_ 
a .
E P IF A L O » -  C o r to  m id e  6 mm.
FLAGELÜ. — C o r to , m ide 23 mm.
E SP E R I^TO FO R O . -  d in  o b s e r v a r .
BOISA DEL PARDO. — La b o l s a  d e l  dard o  p ir i f o r m s ,  
Muy d i l a t a d a .  Mide 15 mm. d e la r g a ,  p o r  6 mm, de a n c h a .
PARDO. -  I g u a l que en  l a  I .  cam pes i n u s .
ATRIO GENITAL. -  C orto  y  a n c h o , Mide 4 mm. de l a r  
g o  por 3 mm. de a n ch o .
M a K D IBULA. - F u e r t e , c d r n e a , a d e lg a ^ a d a  par l o s  ex  
tr e m o s , e l  d e r e c h o  a lg o  r e f l e j a d o .  b e i s  c o s t i l l a s  v e r t i ­
c a l e s  p a r a l e l a s ,  l ig e r a m e n te  cu r v a d a s  h a c ia  f u e r a ,  te r m i  
nan en  punto a u z a d a  p o r  l a  p a r t e  a n t e r io r  con  l o s  b o rd es  
f in a rn en te  r e t i d u l a d o s .  S u p e r f i c i e  r e t i c u l a d a .
RADULA. -  ^on 165 a I'/O f i l a s  t r a n s v e r s a l e s  con  -  
b5 d i e n t e s  a cad a  la d o .  D ie n te  c e n t r a l  m on ocu sp id ad o con  
e l  m esocon o muy ancho en  su  b a se  y  so b r e p a sa n d o  l a  p la ç a  
b a s a l .  E p item a  a n ch o , agudo y  de s u p e r f i c i e  g r a n u lo s a .  -  
- p la ç a  b a s a l  c u a d r a n g u la r , b ord e p o s t e r o - s u p e r io r  h e n d i-  
d o . L a t é r a le s  p r im e r o s  h a s t a  e l  nilmero 17 b ic u s p id a d o s -  
con  e l  i e s o e o n o  an ch o y  e l  e c to c o n o  p eq u eh o , p e r o  b ie n  -  
m arcado, ambos con  e l  e p ite m a  g r a n u lo s o .  D esde e l  l a t e ­
r a l  2 3  s e  p r é s e n ta  una t e r c e r a  c d s p id e  a la r g a d a , s i n  e p i  
tem a . L a t e r a l  30  p r é s e n ta  h a s t a  t r e s  c d s p id e  e s c a lo n a d a s
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e l  l a t e r a l  35 vuelye a su bicuspidado con la s  cdspides -  
de d is t in ta  a ltu ra , solo la  més al ta  con epitema» D iex^- 
tes  marginale s con plaças de bordes sinuosos, ü ltim os -  
dientes bicuspidados.
Lémina de f r o te ,  long . 7*5 mm. anchura 4 mm.
DISCUS IQR.— E l I .  campe sinus m illa re n s is  de KO—  
BELT, presentaba en lo  que a su g e n ita l se r e f ie r e ,  po—  
cas d iie re n c ia s  con e l verdadero I .  c am pe sinus, s in  embar 
go e l canal herm afrod ita  y e l conducto comün a l d iv e r t i— 
culo y a la  boisa seminal son més la rg o s , mi en tras e l  pe 
ne y e l  e p lfa lo  estén més reducidos. Las gléndula s m ult^  
f id a s  tambien adquieren mayor d e s a rro U o .
NOTA.— De es ta  forma se han estudiado cinco ejem 
p la re s  complètes.
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PORIkU 2 9 -: Iberaa pseudo-cagpeaigaa BOBEM 
(Lém. V I,  f ig s .  48 a y 48 b; Lém. XIV,, f ig s .  72 a  - e . )
DIAGNOSIS. -  Teats ohtecte u m b ilic a ta , globoemy— 
depressa, sd lid a , parumn n i t  Ida , a tr ia d a  e t  s u lc ls  s p ira  
l ib u s  parujp d is t in o t is  c in c ta  g r is e o -a lb id a , fuaco quin— 
q u efasc ia ta , fa s c iis  tr ib u s  superia p lus minusve eonflugi 
t ib u s . S p ira  depressa conica, summo la e v l;  sutura impre— 
ssa • Andractus 4-4jr? super! le n te  aecresoentes, convex 1 
u s c u li, ultixDus mayor, rotundatos, ant ic e  profunda d a fla  
XUS. Apertura per obliqua, ovat o-pur i f  ormis, a lba fa s c is y  
tran s lu cen t ibUBj peristoma v e l ad parie  te a  Interruptum  -  
v e l c a llo  subo ont inuum. -  album, la te  ea^ansum e t  r e f  le — 
xum, marginibus valde approxim atis, c o lu m e lla ri u m b ilic i  
majore,m partem obtegente. appresso.
Diam. m aj. 29 m in. 21 a l t .  20 mm.
CONCHA.— ad lid a  c re téc ica  de esp ira  cdnica y e— 
levada, bastante aguda formada por cuatro vu e ltas  y media 
de crecim iento  regu lar con los dos ültim os an fragtos muy 
oonvexbs. Sutura simple, v is ib le  en todas la s  v u e lta s .
SUPERFICIE DE lA CONCHA. -  Rayada debilmente en -  
la s  dos d irecciones. Cordoncillos ra d ia le s  sumamente f i ­
nes, apretados y numerosos, estân atravesados par f ln a s -  
e s tr ia s  e s p ira le s , formando un d é lie ado r e t fc u lo  v is ib le  
desde e l f in a l  del primer te rc io  de l a  prim era v u e lta .  — 
Nücleo de la  esp ira  y primera parte de la  prim era v u e lta ,
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l i s o s  b r i l l a n t e  y  de c o lo r  b ia n c o  s u c io »
COLOR DE LA CONCHA. -  B la n c a  l ig e r a m e n te  g r i s é c e o  
p r im era  y  êegu n d a  v u l t a s  con  pe que n a s  marmorac io n e  e .  P r e  
s e n t  a  c in c o  bandas m arrones b a s t a n t e  an c h a s ,  co n  l a  d i s — 
p o s i c id n  t i p i c a  d e l  su b g â n er o . Las b a n d a s  i n f e r i o r e s  co n  
t ln u a s  mi e n t r a s  que l a s  o t r a s  t r e s  e s t é n  r e g u la r m e n te  i n  
te r r u m p id a s  p a ra  c o n t in u e r  por t r a z o s  m a rro n es  m és o s c u -  
r o s .
BOCA. -  G rande, o b i lo u a ,  o v a l  ada y  a b o c in a d a , p e­
r is to m a  b ia n c o  p o r  ambos la d o s ,  b r i l l a n t e  s e le m e n te  p e r ­
l a  p a r t e  a n t e r io r ,  to ta lm e n te  r e f i e  ja d e  a lr e d e d o r  de l a  
b o c a  en  form a de o r la ,  p ero  no muy d i l a t a d o .  E l  b ord e  e s  
l i b r e  y  f i n e .
L a b io  iz q u ie r d o  r e f l e j a d o  y  a p la s t a d o  s e  u n e c o n  
e l  p e r is to m a  p ara  form er l a  o r la  que a q u i no  s e  c i  e r r a  — 
d e l  t o d o , p u es  se  une a l  extrem o o p u e s to  d e l  p e r i s t o m a  -  
p o r  e l  c a l l o  c a r a c t e r l s t i c o .  C o lu m n illa  h u e c a , o m b lig o  -  
b ie n  d e s a r r o l la d o ,n o  c u b ie r to  p or l a  o r la  de l a  b o c a .
DIMEN6I0NES DE LA CONCHA. -  B ié m e tr o  m ayor jO mm. 
a l t u r a  17 mm. D im en sio n es  de l a  b o c a ; 1 6 '5  mm. d ié m e tr o -  
menor 15 mm.
■ülacUBIüN. -  La con ch a  d e l  I b e r u s  p sud  o-cam pe s i ­
n u s  KOBELT a i r i e r e  e s e n c ia lm e n te  d e l  I b e r u s  c a m p e s in u s -  
de EZQUERKA por l a  eg) i r a  e le v a d a  p a ra  u n a s  d im e n s io n e s -  
mucho m enores de l a  con ch a , p or  l a  o r l a  de l a  b œ  a  m enos 
d i l a t a d a  y  d erech a  y  no ce rr a d a  o e l  t o d o ,  form ando una -
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p i e z a  c o n t in u a  aunque u n id a  p or su s  e x tr e m o s  p o r  l a  c a ­
l l o s i d a d  t i p i c a .  E s ta  c a l lo s id a d  no se  p r o lo n g s  h a c ia  -  
aba j o  como en  I .  campe s i n u s , que d and o e l  o m b lig o  m és a l  
d e s c u b i e r t o .  La p ic t u r a c id n  de l a  c o n ch a  s e  p r é s e n t a  -  
més a c u sa d a , co n serv a n d o  l a s  c in c o  b a n d a s , l a  c o lo c a e ié n  
y  d i s t a n c i a  p r o p ia  d e l  g r u p o .
E l  e je m p la r  o r i g i n a l  de e s t a  e s p e c i e  fu é  e n c o n te  
ao  p o r  PALLAKY en "Los M i l la r e s " .
C .R . BOETTGER l a  c o n s id é r a  como una form a de 
a c n ic a m ie n to  d e l  Ib eru s  campe s in u s  de EZQÜERRA. P or -  
n u e s t r a  p a r te  creem os que a e  s e r  una form a de a c l im a t a -  
c id n ,  so la m en te  p o d r la  s e r  d e l  I .  l o r e  a n u s .
GLANBULA hermafrodita . -  G rande, t r i a n g u l a r ,  f ^  
mada p o r  s i e t e  Id b u lo s  cad a  u n o , te r m in a nao en  un d e lg a  
do c a n a l  que se  reu n en  en  un p unto  p a ra  c o n s t i t u i r  e l  — 
c a n a l  h e r m a fr o d ita .  Mide 14 mm. en  su  lo n g i t u d  m ayor — 
p o r  3 mm. de a n ch o .
canal PlblTMAFKODITA. -  L argo, s in u o s o .  H ide 12 -
mm.
TALON. -  Granae en form a de g a n c h o .
CONDUCTO ACCEaORIO PE LA BOLSA DEL DARDO. -  Apre 
c i a b l e  en  tod o  su  r e c o r r id o .  M ice 43 mm.
GLANdULA IE  lA ALBUMINA. -  G rande, b ie n  d i l a t a d a  
p o r  l a  b a s e .  La s u p e r f i c i e  e s t é  f in a m e n te  g r a n u la d a . Mi 
de 29 mm. de lo n g itu d  p o r  6 mm. c e  a n c h a .
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OYHUJCTO»— Grueso, fuertem ente cantorneado, 
de 40 mm. de la rg o  por 5 mm. de ancho.
VAGINA. -  Larga, mide 7 mm.
SIiAHDTOAS MULTIFIDAS.- Pares, can dos tubos di
g i t i f ormes en cada tro n co . Uno de e s tos tubos, frecuen— 
temente e l  de la  izq u ie rd a  en su extremo d is ta l  y en ea 
da una de la s  g léndulas me hace b ip id o . Mide en t o ta l  -  
20 mm.
RAMA OOMÜN A LA VESIGULA SEMINAL ¥  AL DIVERTICÜ- 
LO.- Corta, mide 23 mm. D iv e rtic u lo  re c to , mide 40 mm. 
R^ma de la  bolsa seminal, mide 29 mm. y 4 mm. la  b o lsa .
ESPERMIDUCTOCorto, con granulaciones en su -  
s u p e rfic ie , mide 32 mm.
PENE.- Largo, fus ifo rm e, mide 12*6 mm. Mdsculo- 
re tra c to r  la rg o , mide 10 mm. Verga c i l ln d r ic a ,  rugosa , 
terminada en punta roma.
EPIFALO. -  Largo, mide 9 mm.
ELAGELO. -  Sinuoso, mide 27 mm.
ESPERMATOPQRO.- S in  o b s e r v a r .
BOLSA DEL DARDO. -  Grande y p i r i f  orme, mide 15 
mm. por 4 mm. de ancha.
DARDO. -  Como en la  I .  campe sinus t ip o  . longitud
7 mm.
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ATRIO GENITAL. -  Corto, Mide 2 mm. de la rg o  por 
2 mm. de ancho.
MATOIBulA. -  S ô l id a ,  cd rn ea  muy c u r v a d a , S i e t e  -  
c o s t i l l a s  p a r a le la s  y  v e r t i c a l e s  s o b r e s a le n  d e  l a  s u p w  
f i e .  S u p e r f ic i e  e s t r ia d a  en  d o s  d i r e c c io n e s  form ando rjs 
t l c u l o .  2 mm. de la r g o ,  0*75  de anchura*
RADÜLA. -  Con 167 f i la s  transversales con 60 d im  
tes  a cada lad o . Diente c e n tra i monocuspidado con e l  me 
socono la fg o  llegando a l l im ite  del borde b a s a i. E p ite ­
ma corto  y punteado. Plaça basai rectang u lar, borde poj| 
t e r o - superior henaido con extremos redondeados. D ientes  
la té ra le s  b i  y tribuspidados con epitema de s u p e r fic ie -  
granulosa en todas e l la s .  Marginales prim eros con p la ­
ças de bordes sinuosos, ü ltim os bicuspidados con e p it£  
ma granuloso en ambas cüspiaes.
Démina de fro te  long. 7 mm.; anchura 2*75 mm.
DISCUSION. -  Esta forma de achicam iento d e l I . -  
campesinus de EZQÜERRA, présenta en la s  dimensions s de 
lo s  ôrganos que componen su aparato g e n ita l,  una reduc— 
cidn propordlonada del conjunto de sus p a rte s , presentan  
do eé ta , no to r  lamente més acentuada en e l  espe rmiduc t  o- 
y  oviduct o, vagina y  e p lfa lo . las  gléndula s m u lt lf id a s -  
estén muy desarroliadas conservando la s  medidas que pa­
ra  éstas vimos en la  especie t ip o .
NOTA: de han estudiado de esta form a t r e s  ejem
p l a r e s  c o m p le te s ,  p r o c e d e n te s  de la s  m ontanas p r é x im a s -  
a B éd ar (A lm eria)
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FORMA 30À Iberua gaaltiero cappesimia SERRADELL 
(Démina VI, figs. 49 a y 49 b.)
DIAGNOSIS. — Testa u m b ilic a ta , angulata , supra- 
convexo -te c t ifo rm i;  subtus convexa, sélic ia , cé lcarea , -  
p a llid e  g riseo -cdrnea, fusca obsolete fa s c is te , s t r i i s -  
increm enti angustin spira libusque decussate; s p ira  con- 
vexa te c t ifo r m i,  apice obtuso, sub le n te  elgante s t r ia -  
tu lo ; an frac tib u s  5 , supra p la n u la t is , subtus convexis, 
re g u la r i t  e r crescent ibus sutura l in e a r i ;  u ltim us in f la -  
tu s , p e r i f e r ia  angulatus, prope aperturam v a lid e  subito  
que descendente; ap ertu ra  perobliqua, le v i t e r  lu n a ta ; -  
peristom ate acutum, in tu s  sublabiatum, marginibus appro 
x im a tis , super© expanse, b a s a li valde re f le x o , columela 
r i  d i la ta to ,  paten te , umbilicum sem ioccultante. — Diam -  
m aj.  38 m in. 30 a i t .  18 m i l l .
OŒNOHA.— Delgada, s d lid a  y ca lcérea , de e s p ira  
elevada Armada por cinco vu e ltas  de crecim iento re g u la r  
excepto la  ü ltim a  v u e lta , esté més d ila ta d a  y a q u illa d a  
y domina sobre l a  e s p ira . Sutura l in e a l  v is ib le  en to —  
das la s  v u e lta s .
SüHiRFIOIE DE DA CONCHA. -  Delicadamente r e t ic u -  
lad a , finos co rd o n c illo s  ra d ia le s  estén cnizados por ca* 
d o n c illo s  e s p ira le s  de ig u a l n a tu ra leza, constituyen un 
r e t ic u lo  s im étrico  y apretado, apreciab le  desde la  mi—  
tad de la  segunda v u e lta .  Nücleo y prim era v u e lta  l is o .
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algo b r i l la n t e s .
OOLOR DE lA OŒCHA. -  Côm eogrisdcea. Se dejan -  
v e r la s  cinco bandas Marrones c a ra c te r ls t ic a s  del subgé 
ro  conservando la  d isposic idn  t ip ic a .
BOCA.— Grande y ovalada. Peristoma muy poco re  
f ie ja d o , blanco y b r i l l a n t e .  Labio izqu ierdo  ap lastado- 
y re f le ja d o  sobre la  co lum nilla  algo més d ila ta d o  por -  
la  ca llo s id a d  que siempre acompana a estas especies. Cto 
b lig o  redondo y ancho. Extremos de la  boca muy prdximoa
DIMENSIONES DE LA CONCHA.-D iém etro  mayor 38 mm» 
a ltu r a  18 mm. Dimensions a de la  boca; diéme tro  mayor 17 
mm., diém etro menor 15 mm.
DISCUSION. -  Segün su autor esta  concha por su -  
p arte  superio r recuerda mas que a l a  I .  g u a ltie r ia n u s —  
de LINNEO a la  I .  la u re n t i  BOURG, de la  que s in  embargo 
d if ie r e  por l a  costu lacidn més f in a  y menos acusada y  
la  q u i l la  de la s  vu e ltas  menos s a lie n ts . Por la  p arte  -  
in fe r io r  conserva més la s  fa c iè s  de la  I .  campesinus, -  
aunque l a  costu lacidn  es més marc ada y l a  ü ltim a  v u e lta — 
menos convexa. E l ombligo algo més cerrado, la  boca més 
alargada y los bordes re fle ja d o s , debido s in  duda a que 
e l ejem plar es algo joven.
E l ejem plar perteneciente a es ta  forma que p r i -  
meramente fué conservado y encontrado por los hermanos- 
JOSE y MIGUEL COLOMINAS, en Cuevas de V era ,p ro v inc ia  de
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Alm eria, junto  con algunos ejemplares de H. la u r e n t i  -  
BOURG.
Consultado B. SERRABELL sobre es ta  p a rtic u 3 a r -  
concha, a prim era v is ta  creyd se tra tab a  de una anorma- 
l id a d , pués por la  parte superior se id e n t if ic a b a  con -  
la s  o tras  I .  la u re n t i  y por la  in fe r io r  recoraaba mâs -  
a una I .  campesinus.
Poco tiempo después don JUAN BOSAliS, h izo  una 
excursion a l rniamo lu g a r sonde se h a l l 6 l a  prim era con­
cha observada, regresando con otro ejem plar id é n tic o  a l  
a n te r io r .
Revisada por e l  Doctor J . GONZALEZ HIDALGO, es­
ta  segunda concha encoiitrada en Cuevas de Vera, co inc i­
de en la  opinidn de su autor en que se t r a ta  s in  duda -  
de una nueva forma quizâs producto del cruzamiento de -  
la s  dos especies c itadas anteriorm ente, ya que éstas -  
ten lan  un mismo h a b ita t .
La I .  gualtiero-cam pesinus nombre con que l a  nue 
va especie queda incorporada a la  taxonomla m alacoldgi- 
ca, en su concha rauestra caractères interm edios en tre  -  
I .  la u re n t i  BOURG e I .  campesinus EZQÜERRA, parecen e£ 
ta r  re lac ionadas, t a l  como creyera BOETTGER, que solo -  
estudid la s  conchas.
NOT At  Para e l estud io  de esta fom  a me he basa 
do en lo s  datos de l a  b ib l io g r a f la .
Nosotros hemos conseguido en lo s  te r ra r io s  d e l-
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la b  o ra to r io  e l  cruee m itre  I .  g u a lt ie r ia n u a  (LINNEO) e -  
I .  campensims E2QUEEEA,. obteniendo formas muy semejau 
te s  a la  de ser I t  a por SSBBiDEliL, todavla  jovenes para — 
e s tu d ia r la s ; esperamos lle g u e  a término su compléta m e^ 
durez sexu a l,para comunicar lo s  d e ta lle s  de su aparato  
g e n ita l ,  m a x ila r, râ d u la , dardo, e tc .
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FORMA 31® Iberus alvaradoi sp. nov.
(lAm. II figs. 5 y 6; Lém» XV figs. a -  1)
CONCHA* -  Delgada, opaca, de esp ira  elevada, -  
c o n s titu id a  por cinco vu e ltas  de crecim iento re g u la r ,d l  
tim a v u e lta  muy d ila ta d a . Sutura simple en todas la s  -  
v u e lta s .
SUPERFICIE DE lA  CONCHA. -  Finamente e s tr ia d a  -  
muy re g u la r , lo s  cordoncillos  ra d ia le s  fin is im o s  y muy- 
apretados, son cortados simetricamente por delicadas es 
t r ia s  e s p ira le s , constituyendo un re t ic u lo  muy aparente  
a l tao to  y a l a  v is t a .  Ndcleo y p a rte  de la  prim era vu ^  
t a  l is o  y de color uniformément e pardo c la ro .
COLOR DB LA CONCHA. -  Pardo c la ro , bastante regu 
l a r  con marmoraciones desde la  m it ad de la  prim era vuel 
ta  hasta l a  te rc e ra . se aprecian cinco bandas pardas -  
con la  d isposicidn  c a ra c te r ls t ic a  d e l suhgénero. Toda — 
la  s u p e rfic ie  de l a  concha es b r i l l a n t e .
BOCA. -  Grande, casi redonda, la b io  derecho con­
ta n te  s in  r e f le ja r ,  presentando en su in te r io r  un borde
bianco b r i l la n te  y por su p arte  p o s te r io r  un co lor rubio
leonado ante e l que se detienen la s  bandas par des que -
s irve n  de ornât o a la  concha. C o lum nilla  hueca ombligo-
parcialm ente cub ierto  por l a  d ila ta c id n  de l la b io  izquim*
do que se r e f le ja  y se ap las ta  y da lu g ar a la  callosidad
como en lo s  Iberus# tan to  e l borde columnelar como la  ca
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llofidLdad no cubraxL to t  aim ent# a l  ombUgo, dejande una zm 
xmra o bueco da forma l in e a l  que c a ra c té ris a  a e s tfs  f o r  
maa.
mMBNSIOHBS m  lA CONCH0*-  même tro  mayor 3 1 *5 -  
BBU a ltu r a  15 ma. mrnenalonea de l a  booa; dlâmetro mayor 
15*5 mm., diémetro menor 14*5
msCgSIOH»— To do a lo s  autorea espeoialmento lo a  
**Concbl6logos**^ confunden e l  I .  a lonenela de %RU88AC eon 
e l  I .  a lv a rad o l S . GS SAN NICOIAS, para nosotros no obs­
tan te  parece una buena especie y tratam os de bacerlo  v e r  
per las  descrlpciones y datos que siguent
Haoios consultado para mayor p re c is io n  a es te  ob­
je ts  e l  tra b a jo  de TEHUSSiC donse segdn homos in d ie  ado — 
anteriorm ente viene la  descripcidn  o r ig in a l de la  espe—  
cie I .  a lonens ia . La le c tu re  delos trab a jo s  de lo a  Mala 
cdlogos que t fe ta n  de estas especies y  la  c omparaci6n de 
lo te s  de ind iv idu o s de cada una de la s  provino ias m eri—  
dionales y o r ie n ta le s  y e l  estudio anatômico de la s  series 
estab lec id as , segdn su procedencia, nos au to rlzan  a sepa 
r a r  e l  I .  alonensia d e l I .  a lv a ra d o t.
Esta especie se sépara de I#  alonensia por un — 
gran ndmero de p a rtic u la r!d a d e s , veémos algunas. E l  an i­
m al, de t a l l a  mediema, presents la  s u p e rfic ie  d e l cuerpo 
de un c o lo r g r is  leonado a c en tuândose e l primero en e l  — 
dorso y en los bordes del cuerpo. Las p ap ilas  que cubren 
toda la  s u p e rfic ie  d e l cuerpo son poco aparentes y d e l i—
cadcuff allzïséndosa en lo s  bordes, pero de una manera d is­
c re ts  s in  des tac ar apenas de la s  demàs. E l manto es de — 
co lor g r is  uniforme punteado de blancs desde e l  estado -  
em brionario hasta e l adu lte  oscureeiéndose mâs cuando eis 
té  prdxima la  mue r t e .
La concha es mâs deprimida con la  e s p ira  poco e -  
levada, la  p a rte  in f e r io r  de l a  d ltim a  v u e lta  menos abul 
tada, e l  borde del la b io  siempre sortante aûn en la s  fo r  
mas v ie ja s ,  la b io  izqu ierdo  igualmente re f le ja d o  pero sin  
o errar to ta lm ente e l ombligo, dejando una hendidura ea—  
trecha t lp io a  en esta especie . La e s tr la c id n  en ré t ic u lé ,  
aqui es muy delicada, pero fuertem m te marcada. Las c in -  
co bandas pardas s ie i^ re  p resen ts , siendo ra ro  e l  e je m ^  
p la r  que carece de e l la s .  E l co lo r de la  concha es més -  
uniform e, la s  marmoraciones que solo apareoen en la s  cua 
t ro  v u e lta s  no son b lœ c a s , como en e l  I .  a lonensls , s i­
ne pardo oscuro» Toda l a  concha se cubre de un lu s tre  -  
uniform e.
Teniendo en cuenta los d e ta lle s  e sp ec if io  os de -  
nuestra forma y  comparéndola con la s  descrlpciones que — 
algunos autores dan para  e l  I .  alonen s is  creemos observar 
en algunas de e lla s  una concordancia mayor con e l  I .  a l— 
varado l que con la  especie de FBBUSSÂC.
MARIANO PÆ  6RAELLS en su catàlogo de moluscos -  
( 1 8 4 6 ) habla de lo s  I .  a lonensls destacando l a  notable -  
hendidura u m b ilic a l de sus ejem plares, no encontréndole -  
por este motlvo ninguna analcg ia  con e l  H» verm icu la ta  ,
— 2^ ^  —
aunque s€^ôn LAMARCK ( c i t a  de G ra e lle )  estaban eatreW %  
mente relaclcm a doa»
La procedencia de los ejemplares que c i t a  LAMARCK 
1# déAtosnocemos, pero e l  heeho de comparar sus e je n p l» .  
re s  de e s tu d io  con e l  H. vermisuXata que ne es u a M l l ^  
do nos hace penser que sus ejem plares procedlan de la s — 
r é g ione8 andaluzas.
La descripci6n  de la  fozma de GRAEXLS se id e n tl  
f lc a  b ien  con l a  especies a lvarad o l#  pués en esta  como- 
en a q u e lla  es la  hendidura umblllc&L una de sus majores 
c a ra c te rf s ticas»
Posteriorm ente e l Doctor ZÜEÜETA (19P6) hab la  — 
de ejem plares procedentes de la  S ie rra  de A lb a rra c ln  -  
(T eru e l) # envlados por e l  seüor Eapater y  de ej«B plares  
cata lanes, haciendo un estud io  de e s ta  especie»
Las formas estudiadas por A» ZULTJETA, procédan­
te s  d e l Montseny (Barcelona) (»} p«pt#Beoênn#dn duda a l  
I»  a lv a ra d o l y  e s ta  especie se sépara to d av la  màs d e l —
H. verm icu la ta  que e l I»  a lonensls de FBRCTSSAC» Creemos 
pués que la  comparaciôn de estas especies con e l  H» v w -  
m io u la ta  dada por LAMARCK (»») es de todo inexacts# y  a 
que no es f é c i l  confundir d ie ha s e&pecies»
C»A» WESTERLDND e n tre  la s  d ls t in ta a  foim as de
I .  a lonensia que c i t a  (188*1—1890)^ que corresponden a
( » } • -  Se la s  re m itlô  J» Maluquer»
(» * )♦ — Téase e l  trabaj.o  de GRAKLLS (1846, pâg.3)
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la s  conchas flguradas por HOSSBSASSItEE (1 ) ,  da usa-
( la  fo m  a segunda) correspond le n te  a  la  f i g .  783 de — 
EOSSMASSLER que présenta una hendidura u m b ilic a l, una — 
—d elicad a  re t ic u la  c i 6n y la  p lc tu ra e id n  muy seme j  an te  — 
a l  I .  a lv a ra d o l# creemos pués es una buena d e s c r ip c i^ -  
de es ta  especie .
En la  p6g. 193 figs» 3 x 4  del tra b a jo  de C. S. 
BQETTGrER Identlflcem o s bien a l  I .  a lvarado l#  la s  dimen— 
slones de la  concha de estas dos f ig u ra s , estân en 32 y  
33 mm. mâs presencia de la  hendidura u m b ilic a l, cœ&. 
t ra s ta  con la s  di menai ones de 40 mm. y la  carencia abs^  
lu ta  de ombligo en la s  conchas d e l I .  a lonensls de WE33U» 
figuradas con los ndmeros 1 y 2 antes que e llo s .
La sinonlm ia de esta especie ea muy d i f l c l l  de 
e stable c a r, ya que como venimos d ic ien do , siendo dos — 
formas d is t in ta s  e l  I .  alonensls de FER. y e l  I .  a lvara - 
doi de E . SAN NICDLAS han estado sien pre confundidas.
GIANDULA HEHMAFRCXDITA. — Bien desarro llad a , i iw  
dlviduo completamente a d u lto. S ie te  lébulos con s ie re  — 
cordoncillos  la  foiam n; todos est os canallcu los en e l  
canal comân o conducto herm afrod ita que suele ser bastm  
te  la rg o . Mide la  g léndu la en su lo n g itu d  mayor 12 mm.
CANAL HERMAFRODITA.— Sinuoso, de 20 mm. de l a r -
( 1 ) . — Iconographie, 13 te s . und. 14 te s . H e ft*
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go.
jÇALOIf»— En forma de gemeho con e l  v é r t lc e  pro­
long a de y  bien cerrado# H g » 4.
CONDUCTO ACKTBSORIO DE LA BOLSA DEL DAEDO.-  I&Qr- 
delicado y de co lo r bianco eôreo como e l  resto  de lo s  —
ôrganos. Mide en su lo n g itu d  t o ta l  46 mm.
GLANDÜLA DE LA ALBDMINA»— Largulfczme# b ien de­
sarro llada# mide 26 mm. de la rg a  por 5 de ancha.
OVIDCrCTO. — Lamga descidbiendo v a ria s  a sas con —
dilatados bu llones . Mide 45 mm. de la rg o  por 5 mm. de —
ancho.
TAGINA.— De ig u a l long itud  que en los alonensls# 
mide 8 mm. de la rg a .
GLANDÜLA S MULTIFIDAS.— Pares con trè s  tubos d i— 
g i t i f  orme s en cada uno de los troncos, estos miden 6 mm. 
de la rg o  y los tubos 12 mm.
RAMA COMÜN A LA VESICÜLA SMINAL Y AL DIVEHTICU- 
LO .- Corta# mide 20 mm. d iv e r t i  culo sobre s a l i  end o de — 
la  boisa sém inal, mide 34 mm. de la rg o , rama de la  bol^ 
sa copula t r im  més c o rta , mide 26 en t o ta l .
ESPERMIDUCTO. — De s u p e rfic ie  l is a ,  mide 30 mm. 
de la rg a .
PENE.— Bastante c il în d r ic o  un poco ensanchado — 
en los dos te rc io s  a n te r io re s , mide 15 mm. de la rg o . 11^ 
culo re t r a c to r  largo# mide 10 mm. de lo n g itu d . Verga an
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cha en su base de contorno ir r e g u la r ,  adelgazada en su- 
ertr«BO dis t a l  terminando en punta roma. s u p e rfic ie  ru— 
go sa.
EPIFALO. -  Largo, estreche y c i l în d r ic o ,  mide — 
13 mm. de lo n g itu d .
FLAGELO. -  De ig u a l gros or en todo su tra y e c te ^ -  
algo sinuoso, mide 3 2  mm. de la rg o .
ESPSRMATOFORO»— Con la s  trè s  p artes  b ien d ife —  
renciadas# cuerpo ce n tra l casi c i l în d r ic o ,  escotadurae-
p rofundas.
BOLSA DSL DARDO.— P i r i f  orme, extremo d is ta l  a l ­
go trunoado, mide 11*5 mm. de la rg a  por 4 mm. de ancha»
DARDO.— En foima de lanza  con épice muy agudo- 
y bordes cortan tes , corona embudada, in t e r io r  hueco. 
de
ATRIO GENITAL.— Regularmente ém plio, mide 4 mm» 
de la rg o .
HANDIBÜLA. -  Côrnea, engrosada por e l centre y 
més delgada per los extemms, con c in c o *c o s tilla  y mas — 
corrientem ente seis c o s t i l la s  v e r t ic a le s  p a ra le la s  pro­
minent e s , con bordes agudos y finam ente aserrado por su 
lado convexo.
RADULA.— Con 155 f i l a s  tran sversa les , con 55 -
d ien tes  a oada la d o . D iente c e n tra l mmioouspidado, corn­
e l me socono sobrepasando un poco e l  bcrde de l a  p laça — 
b a s a i. Epitema agudo, pequéfto y de s u p e rfic ie  l is a .  Pla_ 
ca basai ancha con borde poatero—supeii or hendido y bor 
des redondeados. D ientes la té ra le s  bicuspidados, mesoco  ^
no ancho, e s t o cens bien desarro llad o , pero mâs corto  — 
que e l mesocono, lo s  dos con epitema de s u p e rfic ie  l is a .  
Plaça basai rec ta n g u la r con e l  borde p ostero -su p erio r -  
aserrado. D ientes marginale s en forma de p laça presentan 
do un en tran te  en ângulo re c to , bordes aserrados, Margi 
nales en mayor nümero que lo s la te r a le s .
Xémina de f r o te  long. 6 nm., anchura 2 mm.
DISCUSION.— E l aparato g e n ita l de esta especie 
se d ife re n e ia  del I .  g u a lt ie ria n u s  por su gléndula her­
m a fro d ita  de forma tr ia n g u la r ,  por e l  d iv e r t i  culo y la  
rama de la  boisa seminal, e p lfa lo  y f la g e lo  més la rg o s .
Con los verdadero s I .  a lonensia , tambien presen 
ta  algunas p a rtic u la r id a d e s , la  g léndula herm afrodita — 
nunca esté  tan  d es a rro llad a , e l  d iv e r t ic u lo  y la  rama — 
de la boisa c o p u la tr iz , e l e p lfa lo  y e l  f la g e lo  son més 
la rg o s . Canal deferente es propordonalm ente més reduc^ 
do.
E l Iberus a lv a ra d o l, como anteriorm ente h@aes — 
cornentado, ha estado confundido con e l  I .  alonénsls de 
FERUS SAC. Sse estudio de su concha y més particularm ente  
de su g e n ita l,  nos ha perm itido separarlos como dos bue 
nas especies, con la  seguifridad de no in o u r r ir  en e r ro r .
-  m  ^
Hguramo# por prim era vea en esta obra lé m .S f  13
e l  aparato g e n ita l de esta fozma que corresponde a l  e^m  
p la r  t ip o  de V a le n c ia .
La descripciân  aqui dada corresponde a l  b o le t i -  
po de la  especie, concha que se conserva en e l  Maseo de 
Cienoias Natural## d# M àdrid, reaebado con e l ndmero — 
2 7 .6 4 8 . Ha É lâ e rfig a ra d a  esta concha en Lém. I I ,  f ig s .
5 y 6 ; Lém. ÎT 7 I ,  f ig s  — 96 a y a * .
NOTA: De esta  nueva especie se han estudiado — 
300 conchas. Se han anatomizado 97 .
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FOEm 129 Ibergg  aXTaradol E. S« SIN NTeOLAS
2# modifieseite
(Lâm*. Yn figs. 50 a y b j  Lém*. 74 a -  i)
CONCiHi»^  Delgada y opaea, de esp ira  muy elevsp» 
da f o r m a p o r  cinco v u e lta s  de crecim iento re g u la r , -  
cuarta y q u in ta  vueiL ta  muy d lla ta d a a  y muy convexas* Su 
tu ra  simple» v is ib le  en todas las  vuel ta s *
üüi'iükfICIE DE lA CONCHA.— Delicadamente e s t r i^  
da en re t lc u lo *  Cordonoillos R adiales fin ls im o s  y muy 
prdximos son cortados regularmente por fin a s  e s tr ia a  e& 
p i ra le s *  Ndcleo y la  m itad de la  prim era vuel ta  lis o s  y 
de co lo r uniform e.
COLOR DE LA CÎONCHA. — Blanco regularmente o» b lm  
00  algo a m a rille n to . Se d ibu jan  cinco bandas de co lo r — 
marrôn oseuro con la s  d isposiciones c a ra c te r ls tic a s  de l 
subgénero» pero solamente la s  dos in fe r io re s  son de t r a  
zos continues, las  o tras  trè s  prèsentan de vez en cuan 
do 80 lu e !ones de continuidad de color mâs claro  o bian­
co*
BOCA*— Grande, redonda, de co lo r bianco in te r io r  
mente* Labio derecho co rtan te  ligeram ente re fie ja d o  y — 
b r i l la n t e  por dentro . C olum nilla  hueca* Labio izqu ierd o  
aplastado y d ila ta d o , acompafiado de la  ca llos idad  t l p i — 
ca de estas espacies, ombligo cub lerto  por ambas p artes  
dejando una hendidura estrecha, sin  c e rra r , c a ra c te r ls -  
t ic a *
BIMENSIOIOE5 DE LA OONCHAW— D16aetre mayor 31 am 
a ltu ra  17*  ^ 5 mm. Dimenaiones de la  boo*; Dlémetro mayor 
14 mm.» dlémetro mener 14 mm.
3XE SCÜSION.— La concha de esta forma présenta — 
algunaa p a r t ic u la r !dades que la  separan de l I . a lvaradoi 
t ip o .  La esp ira  alargada y pooo aguda. La tllt im a  v u e lta  
muy convexa, e l  la b io  cortante ligeram ente re f le ja d o , — 
la  boca redonda con extremos més aproximados y e l  color^ 
de la  concha complatamente blanca con la s  bandas pocs — 
continuas*
Sa es ta  m o ^ fic a c ié n  es efectlvam ente notable — 
su lon g ltu d  proporcionalmente a su anchura y r e la t iv a —  
mente a lo s  demés ind iv iduss de la  especie . E l t ip e  ee 
té  dedescrito  con 3 1 '5  mm. y su a ltu ra  e»  de 15 mm. ISLm 
tra s  que en esta  forma la s  dimensiones de la  concha se  
conservan id én ticas»  pero la  a ltu ra  se eleva en 2 mm. — 
y medio.
Los e jemplares que me han servidè de e stud io  pa 
ra  la  p reÿaraeiôn  de esta form a, proceden de dos lo c a l !  
dades» Molina de Aragén (G uadalajara) » **MOnte de lo s  A l 
to s * en e l  lu g a r que vu]g armante llam an lo s  veoinos de- 
♦R ille  del Galle** '♦Solana del Cardillo** j  monte poco po—  
blado de érboles» uni came nte de p inos y algûn abeto .
Otros ind ividuos fueron cogidos en e l  monte co— 
nocido con e l  nombre d e l ••Sabinar'* pueblo de Cortîttente» 
esté  algo més poblado que e l  a n te r io r s in  ser excesiva
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l a  vegetac ié ir.
S I terreno  de amboa lug ar es ea c a l iz a ,  cublerto  
de poca M e rb a  y érbo les.
Los 150 e jemplares que r e c lb l ,  fueron enviados- 
por e l  Padre Sutlqulano IT iu .
GLANIPLA HERMAPROLI TA»— Grande, formada por -
s i e t e  a c i n i  estrechamente m ildos que derraman en otrosk»
tan tos  canalfculos delgados que se reunen en une sole — 
para form er e l canal herm afredi ta* La dimenslén mayor -  
de l a  gléndula es de 12*5 mm.
CANAL HEEagAPRGLlT A.-  No muy la rg e , mi de 12 mm»
TALON.-  Ig u a l a l  de la  e specie tipo »
CONDÜCTO ACCEÎ^RIO DE LA BOISA DEL DARDO»-  Bien  
m a n ifle s to , mlde 42 mm. de la rg o .
GLANDÜLA DE LA ALBUMIN A. — Lengulforme, b ien  de— 
s a rro lla d o , pero proporclonalmente més pequefla que en — 
l a  e specie tip o »  Présenta un surco c e n tra l , M de 25*5 — 
mm. de lon g itu d  por 5 mm. de ancba.
OVIBITCTO.— Largo, muy sinooso y b ien  d e a a rro lla  
do mide 30 mm. de la rg o  por 5 mm. de mcho.
YAGINA»— Large y ancha mide 11 mm. por casi 3 -
mm» de ancha.
GLANDÜLAS MtTLTIPIBAS»— Pares con dos tubos d lg l
tlfo im esy  uno de e l le s  b lp id o  en cada uno de lo s  troxfr— 
cos. Mlaen reapectivasoiente 7 mm. lo s  troncos y 12 mm. -  
la è  p ro l ongaei one s »
RAMA COMÜNA A LA VE3ICUIA S m iS à L  Y AL DIVERTI-  
CÜLO»— P orta, mlde 13 mm» D iv e r t i  cu l o aobrepasando a -  
l a  boisa séminal» mlde 29 mm. de lo n g itu d . Rama p rop ia  — 
de l a  b o isa , eorta^ mlde 22 mm» Boisa semine^ més ancha 
que la rg a . M de 3 mm. de a l t a  por 4 mm. de csicha.
BÿFEBMlDÜCTO.— Bastante ancho, mlde 2? mm. de 
lo n g itu d .
PERE»— Pusiforme» bastante d ila ta d o , mide 13*5  
mm. de la rg o . Milsculo re tra c to r  la rg o , mlde 11 mm. Ver­
ge como la  e specie t ip o , con labase algo més ancha.
EPIPALO.— Largo b ien  proporci^nado mide 10 mm» 
de la rg o .
PIAGELO.— Sinuoso y més b ien  co rto , mide 20 mm» 
de lon g itu d»
ESPERMâTOPORO .- Ig u a l que en la  e specie t ip o .  Cuo* 
po c e n tra l algo  més p lr ifo rm e .
BOLSA DEL D A R D O P ir ifo im e , mide 13 mm. de la r  
go por 4*5 mm. de ancho.
DARDO.-  Ig u a l que en l a  especie t ip o , su p erfic ie  
més e s tr la d a .
ATRIO GENITAL.— Ancho» mide 4 mm. de ancho por
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4  mm. de a l t o »
MANDXBÜM.— Cdrnea, grue sa por e l  centre y lo s
extremos adelgazados, con aie  te  c o a t l l la a  v e r t ic a le s , -
l a  TÜtima sLn term inar de forma» Los demés ejem plarea —♦
presentaban solamente seis c o s t i l la s .  S u p e rfic ie  f i n » - -  
menue e s tr ia d a .
RADÜLA. -  Gon 155 f i l a s  tra n sversa les , con 55- 
a 60 d ientes a cada la d o . D iente c e n tra l monocuspldadoy 
con e l mesocono largo  y esgrecho, Uegando a l  l im ite  -  
del borde b a s a i. Epitema agudo y de s u p e rfic ie  l i s a .  P la  
ca basai t r ia n g u la r , in lc iéndose desde la  p a rte  media -  
d e l mesocono, borde postero—superior ligeram ente eurva- 
do y aserrado . D ientes la té r a le s  bicuspidados son e l  — 
mesocono grande y e l estocono pequeîîo, pero b ien  marca- 
do, ambos con epitema l is o  hasta e l la t e r a l  ndmero 20 -  
donde e l  ectocono se hace més agudo y més la rg o , perdien  
do e l epitema» Plaça basai tr ia n g u la r  con e l  borde pos- 
t e r o -superior fuertemente aserrado. M arginales primeros 
bicuspidados, con la s  cdspides d e l mesocono y eotocono- 
con epitema, é ltim o s m arginales en forma de p laça con- 
borde aserrados.
Lémina de fro te  long» 5*5 mm. anchura lj75 mm.
DISCÜSIOK»- E l aparato g e n ita l de esta foima -  
présenta algunas d ife re n c ia s  con e l  I .  a lv a ra d o i. l a  va 
gina y l a  bo isa del dardo son més grandes y més d i la ta —
das, mi entras que e l  epffeüLo y e l  f la g e lo  son algo més- 
cortos*
NOTA»— Se han estudiado 150 e jem plares y se han 
anatomizado 25»
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PCŒîMA 33®: Iberus a lv arad o i B» G®. SAN NICOLAS.
3® m odiflcao lâa  
(Lém. V I I  f lg s .  51 a y b; Lém. XV f ig e »  a -  f . )
CONCHA. -  Delgada, opaoa, algo lu s tro s a . E sp ira  
elevada formada por cLnco vu e lta s  de crecim iento régula* 
excepte l a  d ltim a vu e lta  que es tan ancha como e l re s te  
de la  e s p ira . Sutura simple v is ib le  en todas la s  vueltas.
SUPERPICIE DE LA OONCHA. -  Einamente e s tr ia d a ,-  
destacando los cordonoillos ra d ia le s  sobre la s  e s tr ia s -  
e s p ira le s . Ndcleo y prim era v u e lta  l is o s  y de co lor le £  
nad o u n if  orme.
COLOR DE LA CDNCHA. -  Rubio leonado o marrdn -  
bastante oseuro, cinco bandas continuas y muy oscuras -  
destacando del fonde que suele ser més c la ro . La d ispo- 
s ic ié n  de la s  bandas es l a  misma que vîmes en l a  eapeàie 
t ip o .
dOCA. -  Grande, bastante redonda, la b io  derecho- 
sortante s in  r e f ie  ja r ,  present and o en su in te r io r  un r e  
borde de co lor més c la ro  que e l  in t e r io r  de la  concha -  
que es més oscuro. Por la  parte  superio r este reborde -  
se a p re c ia  tambien, ya que antes de l le g a r  a é l  la s  ban 
das marrones que se d ibujan  en l a  concha se d etienen .
Colum nilla hueca, la b io  izqu ierdo  ligeram ente -  
re f ie ja d o  y aplastado sobre e l  ombligo qUe ayudado por 
l a  ca llo s id ad  lo  cubre, ca llo s id ad  t lp lc a  de lo s  Iberus
que no f a l t a  tampoco en esta variedad»
DIMENSIONES lE  LA GONCHA»- Dlémetro mayor 25 -  
mm., a ltu ra  13 mm. Dimensiones de la  boca; Dlémetro xrita 
yor 12 mm. , dlém etro men or, 10* 5 mm.
D IS C U S IQ N La concha de es ta  forma que nunca- 
pasa de lo s  25 mm. y cuya t a l l a  a r ro ja  una d ife re n c ia  -  
de cas i 10 mm. con la  e specie I .  a lv a ra d o i présenta a l  
gunas o tras  p a rtic u la r id a d e s  que l a  d ife re n c ia n  de é s ta .  
La es p ira  més aguda y més elevada y s in  marmoraciones, -  
l a  e s tr ia c id n  de l a  concha f in lE ic a  y apretada, apenas- 
es v is ib le  a simple v îs ta .
Las cinco bandas pardas de la  concha estén siem 
pre présentes en esta foim a, a s i como en I .  a lvarad o i y 
es ra ro , tan to  en una forma como en o tra  encontrar coxw 
chas s in  bandas, hecho muy frecuente en e l I .  alonensis  
PER.
Esta forma es frecuente en Valencia y A lic a n te  
de donde la  he re c ib id o  en abundancia, g rac ias  a lo s  — 
Sres. SIRO DE FEZ, A. RIGÜALE I .  DOCAVO»
GLANDDLA HERMAPRODITA. -  Bien d esarro llad a , t r i a i  
g u j^ r, formada por s ie te  léb u lo s  intimamente unidos que 
se prolongan en s ie te  f in  os conduct i l l  os que derraman -  
en un canal comdn o canal herm afrod ita , rec to  en un p r ^  
c ip io  es regularm ente la rg o  y sinuoso, mide 9 mm.
Longitud t o ta l  de l a  g léndu la  herm afrod ita , 6 nsa.
por 4 mm. de ancha.
ItoCB»— Bien fomado^ tœ b ie n  en forma de gan^» 
cho, pero de cabeza aruy rW onda, f ig u r a  (L Wvi
QONBÜCTO ABŒ80EIO BE LA BQ8 Sâ J m  DABDO»-  £a»- 
dimensiones reduoidas de lo s  drganos de es ta  v a r ie d a d ,-  
a s i como la  delicadeza de este nuevo drgano d if io u l ta a  
seguir su re c o rr id o , unicsmiente la  p arte  f in a l  o l i b r e -  
es la  que se ap re c ia  a  mènera de f in e  fila m e n t o que t e r  
mina un poco entes del extreme basal de l a  bo isa  d e l — 
dardo.
GLANDÜLA DE LA ALBUMINA.— Lengulforme, redonden 
da en su base y  en su ærkremo d is t a l  présenta un peque- 
no sui‘co . Mide 10 mm. de la rga^
OVIDÜCTO.— No muy la rg o , pero bastante ancho ,  
mide 17 mm# de la rg o  por 4 mm. de ancho.
VAGINA#— Delgado y la rg a , mide 9 mm. de lo n g !
tu d .
GLANDÜLAS MÜLTIF3DAS.— Pares con trè s  y dos t u ­
bes d ig itifo rm e s  en cada tronco o b ien  t rè s , pero uno — 
siempre menos de s a rro lla d o .  Mide s i  tronco # mm. y 9 mm. 
lo s  tubos.
RAMA COMÜN DE LA VESICULA SEMINAL Y DEL DIVERTI- 
OUIO.— No muy c o r ta . Mide 15 mm. d iv e r t lc u lo  corto  y — 
sinuoso. Mide 15 mm. como la  rmna comdn. Rama de la  b o l 
sa seminal la rg a , mide 17 mm. y 4 mm. la  boisa sem inal- 
que es té  b ien  d e s a rro lla d a .
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B M I D ü O T Q M s o ,  a id e  1 5  mm. de lo n g itu d »
HBNE»— Largo, fu e lfo rm e, mide 12 mm» Mdseulo re 
t ra c to r  o o rto , solo mide 4 mm. Verge eomo en l a  foim a — 
t ip o .
EPIPALO»- Largo, estrecho, c i l ln d r ic o ,  mide 9 — 
mm» de lon g itu d»
PLAGfELO.—Porto y sinuoso, mide 11 mm. de la rg o »
ESPEBEATQPORO» - Sin observer»
BOISA DEL DARDO.-  Muy la rg a , algo p ir ifo rm e , 
de 1 0  mm. de la rg a»
DARDO»- En foim a de la n za , hacia la  p a rte  media 
algo més redondeado que en l a  eepecie t ip o .  In te r io r  isæ  
co y base embudada.
ATRIO GENITAL»— De unos 4 mm. de lon g itu d»
BLANDIHPLA.-  Gémea de co lor marrén algo r o j iz o -  
con éuatro c o s t i l la  prominent es teim inadas en punta agu 
da o roma, bastante s a lie n ts  del borde côncavo» Todo e l  
borde esté finem ente aserrado.
E ADULA»-  Gon 145 f i l a s  transversa les  con 45 d ian  
tes  a cada la d o . D iente c e n tra l monocuspidado, con e l — 
mesocono corto  no sobrepasando la  m itad  de la  p laça  b » - 
s a l .  Epitema agudo, bastante la rg o  y de s u p e rfic ie  l is a »  
Plaça basai ancha, borde p o s te ro -a ip e r io r de v é r t ic e s  -
redondeados y b ien  prononciados» M e n te s  la té ra le s  moM 
cuspidados, con e l mesocono corto  y e l  epitema agudof -  
plaça basai con e l espolôn p os tero -eztem o  muy marcado- 
en lo s  primeros la té ra le s  hasta e l ndmero tre c e  que apa 
recen trè s  cdspides, dos de e l la s  de long itud  ig u a l y  
s in  epitema; te rc e ra  cdspide algo més co rta  y més anche* 
présenta un epitema l is o »  M e n te s  marginales en forma -  
de plaça con bordes aserrados.
Lémina de f r o te  lon g . 4 ’ 5 mm., anchura 2 mm.
D IS C U S IQ N En e l g e n ita l de esta  forma, a p re c ^  
mos algunas d ife re n c ia s  con l a  forma t ip o  de I .  a lv a ra ­
doi de l a  que b ien puede ser su forma de achicam iento;-  
tie n e  de comdn con esta  e l  co lo r d e l manto g r is  y e l  — 
mismo h a b ita t o inc luse la  d is tr ib u c ié n  g eo gréfica .
Sus p a rtic u la r id a d e s  més im portantes son$ E l ca 
n a l hermafrod i t a ,  oviducto, espermiducto, d iv e r t lc u lo  , 
y fla g e lo  més corto  que en I .  a lvarad o i t ip o  m ientras -  
que l a  rama propia de la  boisa copulat r i z ,  la  vagina, e l  
pene y e p lfa lo , son propercionalménte més la rg o s .
Comparado e l  g e n ita l de nuestra forma con la  —  
dibujada por A . SCHMIDT pég. 19 lém . IV , f i g .  18, no 
encontrames id en tid ad  n i concordancia en tre  los  dos agm 
ra to s  g é n ita le s . Creemos pues que nuestra  forma no tie__ 
ne ninguna a fin id a d  con I .  alonensis miner de A. SCHMID% 
y que se t r a t a  s in  duda de formas de achicamiento de es 
pecies d ife re n te s .
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NOTA: Se han estudiado de esta forma 53 ejem pla  
re a , anat omizéndose 1 7 .
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FORMA 3 ^  Iberua mormoratua FERUSSAG 
(Lém. v m  fgs» 52 e  y  Lém» X V I % s . 7 6  & — h»)
H . te s ta  im perfo ra te , globoso-depressa, lu te s c g i 
te  cornea, in te rru p t a quinque—f a c t d a t a ,  musculo a lb ld o -  
que marmorate= am fractibus v ix  convexiusculis , u ltim o  -  
ant ice  deflexo; apertura  la te  lu i ia r i ,  peristom ata sim p^  
c i ,  in tu s  roseo marginibus conniventibus, dextro  patu lo , 
c o lo m e lla ri appresso, s u b d ila ta to , lo e v ig a to .
EEKUSSAC. H is . N a t. pég, 126 P l .  40 f .  8 .
ROSSMSSLER, Icon. fa s c . 4 pég. 10 f .  243.
PFEIFFER. Nonog. H e lic . v iv .  t . l .  pég» 279, nS7 ^
WESTERLUND. F .  der in  P a la a r. Reg. T . I .  I I .
BOETTGER. Ber Senck. N a tu r. G e s e ll. T . 44 pégJL83
CONCHA.- Delgada de esp ira  c o rta  obtusa y con­
vexe deprimida, formada por cuatro vu e lta s  y media poco 
globulosas y algo comprimidas. U ltim a v u e lta  d i la ta d a ,-  
convexa y bastante comprimida. La s u p e rfic ie  in fe r io r  -  
es aplaatada, presentando una depresién en e l centre a -  
la  a ltu ra  del ombligo, que siempre qsté c u b ie rto . Sutu­
ra  simple poco profunda, pero b ien  v is ib le .
SUIERliCIB DE LA CONCHA. -  Finement e e s tr ia d a  y  
poco aparente, déndole e l  aspecto de l i s a  y b r i l le n t e .
.Cordonoillos ra d ia le s  muy f in e s  y b ien  marcados 
estén cortados por e s tr ia s  es p ira les  no continuas. La —
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re t ic u la c id n  se aprecia  desde la  segunda mitad de l a  — 
prim era v u e lta . Ndcleo y primera m itad de la  prim era vael 
ta  l is o s , de color més oscuro que e l resto  de l a  ooncha* 
Zonas de crecim iento marcadas.
COLOR PS LA CONCHA. -  Marrén c la ro  por l a  p arte  
superior hasta e l l im ite  de la s  t rè s  prim eras bandas de 
la  prim era v u e lta , y a p a r t i r  de es tas , b lanco. Se dibu  
ja n  cinco bandas de un b on ite  castafio oscuro punteado — 
de blanco, con la  d is tr ib u c ié n  t lp ic a  de estas e species. 
La p arte  superio r dscura présenta m u ltitu d  de puntuaclo  
nés blancas y régula res y en la  in fe r io r  b lanca, est as - 
son de co lo r oscuro y menos numéro sas, estas marmoracio 
nés.
BOCA.- Redonda, sem ilunar. Labio derecho f in o  y 
co rta n te , bastante re fle ja d o , de c o lo r blanco rosado y 
b r i l l a n t e .  Colum nilla hueca, ombligo tôtaim ente cubier­
to  por l a  re f le x ié n  del la b io  izqu ierdo  y por la  c a llo — 
sidad t lp ic a  que siempre àe acompaha.
DIMENSIONES LE LA CONCHA. -  Diémetro mayor 22 *5 - 
mm., a ltu ra  11 mm. Dimensiones de l a  boca; diémetro ma­
yor 11*5 mm. diémetro menor 11 . mm.
DISCUS ION. -  Esta concha aqui d e s c rita  fué encon 
tra d a  por mi en e l verano de 1.951 en l a  p arte  costera— 
camino ae **E1 Palo” Mélaga. formaban una co l onia compuee 
ta  por s ie te  individuos vivos y en muy buen estado de -
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c ons ei*vac iân  ♦
Los ejem plares no esran todos de l mismo temaho- 
pués m ientras unos rebasaban los  23 mm. de diémetro ma  ^
s ivo , otros no llegaban a lo s  19 mm., pre sent ando o tra -  
p a rtic u la r id a d  que a l  parecer va unida a la s  dimensiones 
de la  conca, y es la  de l a  a ltu ra  de la  e s p ira , siendo — 
esta  tan to  més deprimida cuanto may or es son sus dlmea—  
siones.
En l a  obra de G. SEHYAIN (1 ) aparece d e s c rita  co 
mo H e lix  p a rts c h i, una concha cuy#s c a ra c te r ls tic a s  y -  
d is tr ib u c ié n  g eogréfica  coïncide con e l  H elîx marmoratus 
de FERUBSAC.
Este au to r no da la  descripcién  de l H e lix  partsch l 
pero s i  consigna que esta s é r ia  e l punto de tra n s ie lé n  -  
entre la  s e r ie  b a le é ric a  y company o l y la s  a l onensls. ya  
que présenta l a  concha re tlc u la d a  por debajo como lo s  -  
verdaderos I .  a lo nens is .
S I se slgue con âtenc lén  la  d es crip c ién  dada por 
BOÜRGUIGNAT, para esta especle, lemnos que tambien habla  
de una e s tr la c lé n  en r e t lc u lo ,  luego s e t r a t a  por tan to , 
de una Ibe iu s  que por la s  loc a lidade s que c i ta ,  Mélaga -  
y G ib ra lta r , no pue de ser o tra  que e l Iberus marmoratus 
de FEE, creemos pués que tan to  BOÜRGÜIGNAT como SERVAIF 
en su afén de d u p llc a r la s  especle s no reconoc 1er6n a
la  verdadera marmoratus de FERÜSSAG.
( 1 ) Etude sur le s  mollusques r e c u e i l l is  en Es 
pagne e t en Portugal» 1880.
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K. HDHLSfONE JONES (1 ) c l t a  e l  H . marmoratus -  
v a r a lb a ,h a lla d a  per é l  en B ib ra lta r  en e l aho 1898, més 
ta rde  en 1900 la  d lé a conocer en Ih e  CoBchologleal So­
c ie ty  o f Great e tc .
La especle a lb ln a  se c a ra c te rlza  por te n er una- 
concha oomple terne nte blanca con llg e ra s  marcas tra s lü c l  
das.
E l Iberus marmoratua var a lb a . es muy abundante 
se^un cuenta su a u to r , pués se encuentra por mile s en -  
G ib ra lta r , pero é l  durante unas semanas y después de M  
nuclosa busca, solo lo g ré  un ejem plar sobre e l  que creo 
l a  nueva especle; nosotros tampoco la  hemos encontrado.
GLANDÜLA HERMAFHODITA. -  T ria n g u la r, formada por 
s ie te  a c ln l con se ls  re i^ e o tlv o s  conductoa que se rmmen 
para fo m a r  e l  canal herm afr od i t  a » Longitud de l a  glân— 
Jo la  8 mm., anchura 4 mm.
ÇAP#» HERMAFRODITA Ë x trao rd ln ar lament e la r g o ,-
sinuoso, plegado formando de trecho en trecho unas p ro -  
tuveranclas o adherenclas a veces muy d lla ta d a s  que se- 
dlsponen perpendlcularm ente a la  d ire c c lé n  d e l c a n a l.  -
long itud  de l canal 25 mm*
CONDÜCTO ACCESORIO DE LA B03B A DEL DARDO. -  Ape- 
nas v is ib le  debido a su delicadeza, dadas la s  reducidas  
dimensiones de la  especie .
( 1 ) . — Jounasût of Conchology v o l . ,  9 ns 10 pég. 302
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CaUaDCSiA DS l a  ALBUBEINl»— Bien d es a rro lla d a , e n  
sanohada hasta su parte  madia, que se adelgaza para  t e r — 
m inar en ponta roma. Hide 15 mm.
OVIOTOTO. -  Gorto y grue so, muy abollonado. Hide 
18 mm. de largo  por 4 de ancho.
VAGINA. -  Bastante ancha y la rg a , mlde & am. de 
la rg a  por caal 2 mm. de ancha.
GLAaBULAS EULIIFIBAS. -  Formadas por t r e e ,  euatra  
o cinco Idbulos d ig itifo rm e s  en cada la d o . Tronco b a s a l-  
de est OS, ancho. Longitud de los  Idbulos 12 am.
RAMA lOMUh A LA VESICULA SEMINAL Y AL HXVSgCXGrP- 
L O .-Q orta . mide 11 mm. de la rg a . D iv e rtlc u lo  la rg o , m lde 
25*5 mm. de lon g itu d , rama prop ia  de l a  bo lsa  sem inal, — 
co rtls im a . Hide solo 9 mm. y t r è s  mm. l a  b o isa .
HSESEMIDUüTO.— C orto , mlde 11 mm.
PENE»-  Huslforme y la rg o , mlde 8 ima. Htisculo r e ­
t r a c to r  co rto , de 5 mm. de lo n g itu d . Verga, ancha y roge  
sa term inada en punta roma.
EPIPALO. -  Estreoho, de 5 mm. de lo n g itu d .
FLAGELO. -  fan  largo  como e l d iv e r t lc u lo , mide -
25*5 mm.
ESPEBHATOFQRO. -  S in  observer.
BOLSA DEL DARDO.- A largada, mlde 8*5 mm. de la rg o ^
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ûtiggj»— BfidDelte, con e l  extreme diartal may ego- 
do. P résenta un adelgamemlente o c a e llo  ante a de l le g a r -  
a su base. Base embudada formando una corona con cu a tro - 
prominenclas muy marcadas.
KANDIBüLA.-  Cdrnsa, con dos fu e rte s  c o s t i l la s  -  
v e r t ic a le s  en e l  c e n tre , que sobrepasan mucho e l  borde -  
convexo y aàn mas e l  cdncavo, s u p e rfic ie  con e s t r ia s  v e r  
t lc a le s  muy fln a s  y numéro sas que cruzan con o tra s  p a ra -  
- le la s  en lo s  bordes. Hide 1 *5  mm. de largo  por 0*5 mm. 
de ancho .
BABOLJU— Gon 128 hllereue tran s ve rs a les  de dientes 
y 80 dientes lo n g itu d in a le s . D iente c e n tra l monocu^ldadoÿ 
con e l  mesocono de a ltu r a  v a r ia b le , gener aiment e Ig u a l o 
algo menos que l a  de l a  p laça b a s a i, epitema b ie n  acentua 
do, oscuro y algo granule so. P laça basal bastante menos- 
d ila ta d a  por delante que por detrés»
Los primeros d ientes la té r a le s ,  tambien monocas— 
pidados en e l quint o , sexto o séptimo, comlenma a marcsæ 
se ligeram ente l a  cusplde secundaria, cuya f ig u ra  se ha­
ce cada vea  mas c l a ra  hasta  que e l  numéro 11 queda e l ec  
tocono pequedo, pero b ien  marcado, mesocono sobreseJ.len- 
do de l a  p la ç a  b a s a i.
Los m arginales bicuspidados, con cusplde s bast an 
te  a lta s  y agudas, haclendose l a  in te rn a  b f f ld a  a p a r t i r  
del d ie n te  24. Tanto lo s  la té r a le s  mono o bicuspidados -  
como lo s  m arginales adelantan su p laça basai respecte de 
lo s  c e n tra le s .
I
WL t rd n s lte  de la  forma de lo s  d iente a la te ra l# #  
a lo #  m arginale# se hace deuna manera gradual.
Longitud de la  memArana d# f r o t #  4 ma» anohur»»
1'8  mnu
TJama la  atencidn ôn ea t#  rà d u la  l a  escaaa le n g l  
tud que present# l a  memhrana de f r o te  en re la c iô n  con la  
anchura»
NOTA: De esta especie se han estudiado 23 conchas, 
anatomizéndose 12»
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FOBHA 3 5 9 t Ib e ra #  c a rth a g iM e iia i m BE^ SSBIASSLEE 
(lénu V IX  f ig »  53 a y  b . ; Lâm. XVX f ig # .  77 a -  i . )
CONCHA»— S ô lid a  de e e p ira  poco elevada formada — 
por cuatro v u e lta #  y media. U ltim a v u e lta  d ila ta d a  y  cm  
vexa algo comprimida. Sutura simple v is ib le  en todaa la #  
v u e lta s .
g^PERFECIE DELA CONCHA»— ÎU ertM ien te  e s tr ia d a , — 
los  cordono illos  ra d ia le s  fin ls im o s  y b ien  prominent#s , 
son muy abundant es y estén proxlmos los unos de lo s  otros. 
Las es tr ia s  es p ira le s , tambien may profusas, estén mâs -  
d is tan c iad as , pero conservan una s im e trla  e x tra o rd in a r ia  
formando una apretado re t lc u lo  aprec iab le  a l  ta c to .
Los cordonoillos ra d ia le s  en un p r in c ip le  del ie a  
dâsimos, pero b ien  marcados, son v is ib le s  desde e l  mismo 
ndcleo de la  e s p ira , m ientras que las  o tras  es p ira le s  em 
piezan a ser aparentes en la  segunda v u e lta  de és ta .
COLOR DE LA CONCHA»— Blanco con un viso l ig e r a ­
mente a m a rille n to , solo en la  d ltim a  v u e lta , ndcleo y  -  
prim era m itad de l a  prim era v u e lta . Presents cinco bandas 
de color castaHo oscuro, con la  d is tr ib u c ié n  t lp ic a  de — 
la s  especie# de este género. De las  dos bandas in fe r io re s , 
la  pendltim a es més ancha; la s  trè s  bandas superiors# més 
anchas que en la s o tra s , estén interrum pidas por algunas- 
marmoraciones. Quinta banda estrecha.
-w 2 9 5
BOCA»— Atravesada en forma de Inn a , la b io  dare— 
cho ra s is te n te , muy ligerm nente re f le ja d o , in te r io r  de -  
c o lo r blanca b r i l la n t e .  Labio Izqu ierdo  d ila ta d o  a ju s ta -  
do y re f le ja d o  sobre e l  ombligo que lo  tapa to ta lm ente ,  
présen ta  una segunda d ila ta c id n  0 joroba may o arao te ris ­
t i c  a en esta especie . C o lum nilla f in a  y cosprim ida.
DIMENSIONES PE LA CONCHA. -  Diémetro mayor 22 
a ltu ra  10 mm. Dimensiones de l a  boca; diémetro mayor -  
10*5 mm» diém etro menor 9*5 mm.
DISCÜSION. — E l ejem plar que hemos seleccionado- 
en tre  los  estudlados fué recogido en la s  motahas préximas 
a Cartagena por e l  licenciado  en C iencias N atura les  Padre 
SAGASETA.
La concha de esta especie presentaalgunas p a r t i— 
cularidades notables que conviens destacar ya que s irven  
de base para d is t in g u ir la  de la s  o tras especies del géne 
ro .
La re t ic u la c ié n  que se aprecia  en la  superfi c i e- 
de su concha es ta n  s im étrica  y aparente que d estaca a -  
simple v is ta  0 b ien a l  ponerse en contacte con e lla »  Dha 
costu lac ién  tan marcada no la  presentan ningun otro  Ib e— 
rus excepto e l Iberus a lv a ra d o i en donde tan bien és ta  -  
es acusadamente Aegular y fac ilm ente  epreciab le  a la  v is  
ta  y a l  ta c to .
Otro d é ta ils  que tambien la  c a ra c te r iz a  es la  dis
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t in t a  anchura de sus bandas, siendo la  cuarta  banda méa- 
am plia que las  o tras trè s  su perio r, y la  q u in ta  notabXegen 
te  mâs estrecha que las cuatro restantes»
En la  boca de l a  concha e l  la b io  %aquierdo bien». 
d ila ta d o  y re fle ja d o  sobre la  co lum nilla  l le v a  en su pro_ 
longaciôn hacia e l la b io  derecho una prominencia o jib o — 
sidad que a veces se sontlnua, con e l peristoma foimando 
un reborde ancho y aplastado de co lor blanco b r i l la n t e  — 
que no se observa en los otros Ib e ru s .
E l ârea de dispersién de esta especie ea muy l i — 
m itada, encontrândose hasta ahora solamente en aq u e llas - 
zonas montahosas de Cartagena y su p ro v in c ia . SERVAUf d i  
ce haberla recogido en la  regiôn mçntafîosa entSre A lbace- 
te  y A lcazar, pero esta loca lidad  no ha sido pos t e r io r ­
me nte comprobada por ningdn otro au to r.
E l hecho de que esta especie no haya sido encon- 
trada  en ningûn otro  lugar fuera de Cartagena, nos hace— 
pensar que la  analogîa que A SCHMIDT pretend ié encontrar 
entre  la  parthagin iensis y la  alonensis minor de Granada, 
d lf ic ilm e n te  podrâ h a l la r ia ,  ya que se t ra ta  de especies 
muy d ife re n te s ; no ocurre lo  mismo s i tomamos como base- 
de comparacidn el Iberus a lvaradoi y me jo r  aûn su forma-  
minor que probablement e ex is te  en la  misma lo c a lid a d  d e l 
carth ag in ien s is , aânque nosotros no lo  hemos encontrado* 
ya que son las  ânicas formas que por sus c a ra c te r ls t ic a s  
conchioldgicas y anatômicas y su d is tr ib u c ié n  geogréfics^
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podrîan ser comparadas con estas, s i b ien  e l  tamalEo de -  
esta excede en v a r i os m ilîm etros .
Desconociendo e l I .  a lvarado i t ip o  y  su forma m i­
n o r . ADOLFO SCHMIDT no pudo selvar l a  laguna que h a b ia -  
en tre  su v a rie  dad minor o forma de achicamiento d e l a lo ­
ne n s ls  de FER. y la  carth a^ in ien s is* estando conveneido 
como as i lo  mani f ie s ta  en su tra b a jo  de que e l  e s tud io  — 
de la  especie carthag in iensis  no estaba conclu ido.
CESAR R. BOETTGER (aho pég» 186, considéra a  
la  especie carthan in iensia  de ROSSMASSLER, como una fo r ­
ma de empe que Sec imie nt o del Iberus alonensis de FER» Tarn 
bien  la  compara en su forma mâs pequefLa con Pseudo—tachea 
splendida DRAP, diferenciéndose sin embargo ésta  por la  
f a l t a  de e s tr ia s  esp ira les  en su concha como tambien lo— 
consigna este au tor.
Las figuras  representadas en là  lém . 197 n@ 10 — 
de su obra coincide exact ament e con e l ejem plar aqui des 
d r i to .
E l doctor J. GONZALEZ HIDALGO en su "leonograflajf 
lém. 9 f ig s .  80—85 dé una f i e l  representacién de esta — 
especie t a l  como se considéra actualmente. Nuestro ejem 
p la r  queda p erfect an ente id e n tiiic a d o  con la  f i g .  82 .
GLANDÜLA HERMAFRODITA. -  T rian g u la r, con s ie te  -  
a c in i respectives , conducts que se reunen constltuyendo- 
e l canal herm afrodita, Longitud mayor ae la  g léndula 9 -  
mm. por 3 de ancha.
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CANAL HSRMAPRODITA. — Largo estreoho y  may p leg® - 
do, mide 4 mm. de lon g itu d .
CONDÜCTO ACCESORIO DE LA B0I8A DEL DARDO. -  Koy- 
delicado, bien v is ib le  anicamente en su parte l ib r e ,  mi— 
de 39 mm. de la rg o .
GLANDÜLA DE LA ALEÜMINA. -  Lengulforme, de conta* 
no sinuoso, mide 16 mm. de la rg a  por cuatro de ancha.
OVIDÜCTO.— Largo estrecho en su uniôn con l a  glén 
dula de la  albumina, abullonado y plegado en su d lt im a  -  
p a rte . lÆLde 30  mm. de longitud  por 3*5 de ancho.
GLANDÜLAS MÜLTIFIDAS.-  Pares formadas por trè s  y  
cuatro lôbulos d ig itifo rm es  en cada la d o , de 12 mm. de — 
lon g itu d , tronco basai estreoho de trè s  mm. de la rg o .
RAMA COMÜN A LA VESICULA Y AL DIVERTICÜLO. -  De- 
17 mm. de long itud , d iv e r t lc y lo  la rg o , sinuoso, mide 29 
mm. rama propia de la  boisa seminal, la rg a  21 mm. de Ion  
g itud  to ta l incluyendo los 4 mm. de longitud  de la  b o isa ,
ESPERItlIDÜCTO. — Bastante la rg a , mide 27 mm.
PENE.— Pusif orme, la rg o , mide 12 mm. mdsculo re ­
tra c to r  de 6 mm. de la rg o . Verga, la rga  y estrecha de su 
p e r f ic ie  rugosa.
SPIFALO.- Corto, mide 6 mm. de lo n g itu d .
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FLAGELO»— C orto , mide 17 mm.
ESPERMATOFORO. — Sin observar.
BOLSA DEL DARDO»— P irifo rm e y a largada, mide -
12 *5 mm.
DARDO. — Recto, lanceolado de 2 mm. de la rg o .
MARDI BULA. — Cémea grue sa por e l centre y m&s -  
adelgazados lo s  bordes que son muy sinuosos, Tiene cinco 
c o s t i l la s  v e r tic a le s  bastante separadas que sobrepasan — 
los lados , sobre todo e l  côncavo donde ademâs lie v a n  f i — 
nas denticu laciones. S u p erfic ie  e s tr ia d a . Mide 1*5 mm& -  
de la rg a  por 0*30 de ancha.
RADÜLA. — Con 135 f i l a s  transversales con 35 d ig i 
tes  a cada lad o . D iente c e n tra l monocuspidado, con meso­
cono la rg o , s in  l le g a r  a l  borde de la  p laça b asa i. Epite^ 
ma la rg o , ancho y de s u p e rfic ie  l is a .  Plaça basai ancba­
con e l  borde postero—superior ligeram ente aserrado. Dien 
tes  la té ra le s  monocuspidados ig u a l que e l c e n tra l,  pre—  
sentando la  p laça basai un espolôn p o s te ro -e x te r io r muy- 
marcado en todos e l le s .  D ientes m arginales bicuspidados 
con e l mesocono y ectocono casi ig u a le s , ambos con e l  -  
epitema l is o .  Los é ltim os m arginales ademés de presenter 
la s  dos cüspides iguales  tie n e  una p laça  hendida en su -  
borde postero—su p erio r.
Lémina de f r o te  long . 4*5 mm»,£uichura 1*5 mm.
DISCXTSION.— Esta especie id e n tif ic a d a  por aigu—
nos eut ores como tma variedad minor d e l alonensia de 
FEE. estudlada anatomie amante no puede confundlrse oon- 
ningnna de la s  fo m a s  de achlcamiento conocldas de la  — 
especie de FER. n i  de I .  a lv a rad o i descubierta por nos^ 
t ro s .
De I .  alonensls minor de SCHMIDT se d ife re n c ia  -  
por ten er la s  dime nsi ones de l canal herm afrodita y d lv e r  
t ic u lo  mâs la rg a , m ientras que la  rama propia de la  boi­
sa seminal y la  rama comdn a esta  y a l  d iv e r t lc u lo , e l  -  
pene, e p lfa la  y sobre todo e l  f la g e lo , estén sensiblemen 
te  mâs reducidOBk 81 obsergamos la  forma de SCHMIDT e l  — 
d iv e r t lc u lo  y la  rama de la  boisa copulat r i z  incluyendo- 
la  boisa guedan a la  misma a ltu ra .
E l g e n ita l de la  forma de achlcamiento de Ib e iu s  
a lv arad o i tambien d i f ie r e  d e l I .  o arth ag in len s is  en la s  
dimenslones de al gunos de sus ôrgaaos* as! vemos que e l  
canal herm afrod ita , y d iv e r t lc u lo  son mâs cortos, la  ra ­
ma de l a  boisa sem inal, vagina y e p lfa lo ,  de mayor Ion— 
g itu d  que en la  c a rth a g in le n s i s .
SCHMIDT  ^ que fué e l prim er Malacôlogo que anato— 
mizô esta  especie, a l  es tu d ia r su g e n ita l y compararl© -  
con la  var minor d e l I .  alonensis de FER., encontrô d i fe -  
rencias esp ec lficas  de v a lo r  taxônômico, s u fic ie n te  para  
sep ararlas , quedando por tan to  la  c a rth a g in ie n s is  fu e ra  
del grupo de las  alonensis a l consider a r ia  como una bue 
na especie.
la  presencia de un segundo dardo en e l in te s t in e
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del ejemplar observado por A. SCHMIDT, con indudables ca 
racteres de alonensis , le  h izo suponer que éste  procedia 
de una côpula efectuada con un verdadero I .  a lonena ia#- 
lo  que le  indujo a dudar de la  independencia de la  oar— 
thag in lensi s y de su v a lid e z  e s p e c ific  a como a s i lo  ma- 
n if ie s ta  en su traba jo  de 1 8 5 3 •
En su obra **Der Geschlechtsapparat der Stylomm- 
tophoren” e tc . ,  apareclda posteriorm ente, re f ir ié n d o s e -  
- a  este mismo hecho, reconoce que ha ido demasiado le joe  
en su afirm aciôn in te r io r ,  pues pudo comprobar en d e ter  
miûadas ocasiones cdpulas entre especies d ife re n te s .
E l autor se in c lin a  a c re e r, que en este caso — 
la  presencia del 22 dardo, no es e l resultado de una c^ 
pula entre un I .  alonensis y un I .  car th a g in le n s i s» s i— 
no simplement e la  consecuencia de una posib le  ex c itac icn  
en celo , en les  que sus dardos hubieran s i do lanzados — 
previamente como acontece norme,Imente, s in  que e l le  ga­
ra n tie s  una côpula segura.
NOTA) De esta especie se han estudiado 27 con­
chas, y se hah anatomizado 16.
FORÎÎA. 3 6 # r  Ib e ru a  aXcarazanua GUIRAO 
(lâm» T IX  f l g .  54 a y b*% 16m* 171 f ig s *  %  a  — g *)
Testa obsolete p e rfo ra ta , subglebssa, depressa*
e s t r ia ta  e t l in e a r is  s p ira lib u s  obsolete subdecusatnm,-  
grlseo u t is o e n t i*  quinquefasciata f a s c iis  tr ib u s  supeiis 
maculare a apreture la te  l iim e a ta , peristom a re c tiu s c u -  
la  roseo im b il ic a ta  v u e lta s  4 .
CONCHA. — Delgada de asp ira  elevaÉ# y cénica fo r  
mada por cuatro vu e ltas  y media algo globosas. U ltim a — 
v u e lta  d ila ta d a  y convexa. Sutura simple v is ib le  en to— 
das la s  vu e lta s .
SÜIERFICIB DELA CONCHA.— Delicadamente e s tr ia d a ,
C ordoncillos ra d ia le s  nruy marcados desde la  segunda mi— 
tad de la  prim era v u e lta , e s tr ia s  esp ira les  v is ib le s  des_ 
de la  segunda v u e lta . Los cor done s ra d ia le s  y la s  es tries  
e s p ira le s  se cortan  foimando una apretado re t ic u la d o . M  
cleo y p r in c ip io  de la  prim era v u e lta  lis o s  y de c o lo r-  
uniform e y mâs oscuro que e l resto  de la  concha.
CO (BOH DE LA CONCHA. — Blanco amari l ie n t  0 , con -  
marmoraci one s poco marcadas en la  p arte  superio r de la -  
e s p ira . Se d ibu jan  cinco bandas de co lor castafîo a veces 
muy oscuro con la  d is tr ib u c id n  t lp ic a  de lo s  Ib e ru s ila s  
dos bandas in fe r io re s  son anchas y continuas, m ien tras-
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que las très  superiores estân interrum pidas por solwio^  
nés de continuidad mâs c la ra s .
BOCA.— Redonda semi-lu n ar, la b io  dèrecbo f in o * -  
o ortan te , s in  r e f ie ja r ,  in te r io r  de co lor bianco rosadô 
o rosa ft ie r te . Labio izqu ierdo  un poco r e f ie  jado sobre- 
e l  ombligo que lo  tapa completamente. Column!l i a  delga— 
da y comprimida#
DIMENSIONES DE LA CONCHA. -  Diâmetro mayor 20*5 
m m .,,a ltura 10*5 mm. Dimenslones de la  b oca; diâmetro — 
mayor 10 *"5 diâmetro menor 9 *5 mm.
DISCÜSION. -  Los ejemplares vivo s que han servj^ 
do de base para e l estudio de esta especie, proceden de 
dos localidades d is t in ta s , Jaén y Granada.
Hemos seleccionado los de Izballoa (Granada), — 
porque proceden de upa loc alidad mâs exacta. fueron h a - 
llados en grupos de sais ind iv iduos, sobre p lantas de — 
Rosmarinus, en plena S ie rra  Harana, cerca de D a ifo n tes .
Otro motivo que nos indujo a d ec id im o »  por és— 
to s , fué e l que sus conchas comparadas con las  t lp ic a s -  
alcarazanus» resu ltaban  mâs afines que la s  logradas en 
e l lo te  de Jaén.
De la s  conchas aludidas, cu a tro , dan la  medlda- 
exacta de la  especie de GÜIRAO, las  o tras dos no pasan- 
de los 18 mm.
Los indibiduos recib ido  de Ja 'en , antes de s e r-
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estudtadOB lo s  . c la a lflq w d  como I .  mamoratuB s i  b ie n  
e l  peristom a de sus conctes en ninguno est aba re fle ja d o , 
pero la s  dimensiones de estas son 2H asu y  l a  esp ira  
j a ,  c u b ie rta  de grandes marmoraci one a. Cmstribny-eron a  
que in c a r r ie ra  en e r ro r ;  mâs tarde emtudiëmos los géni­
ta le s  y vemos que tan to  en los  ejem plares t lp ic o s  como- 
en éstoa, habia grandes afin id ad es  con e l  propio del — 
marmoratttg de FSR*
Dos e jem plarea pequeüos, cuyas dimensi one s maye 
re s  exact am ente U egan  a los  l 8  wmu estân considerados- 
por 0» DE ZARATE, como la  variedad minor de esta espe—  
c ie  alcarazanus.
gliANDTTLA HSRMAFK)DITA»— T ria n g u la r, formada por 
s le te  a c in i o lôbulos que terminan en otros tan tes  c«&- 
duc tos que se reunen en uno solo formando e l canal her­
m afrodita» Longitud mayor de la  g lândula 10 mm», por 3 
mm» de anchura»
CANAL HERMAFRODITA. -  Largo, estrecho y sinuoso- 
y bast en te  p legado, mide 12 mm» de 3a.rgo»
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO»-  Del­
gado y poco v is ib le  en e l tra yec to  que va unido a la  — 
p rô sta ta  o e^erm iducto»
GLANDULA DE LA AÎÆDMINA»— Mâs ancha en la  base 
que en su extremo d is t a l ,  de contorno sinuoso. Mide 18- 
mm» de la rg e  por 4  mm. de ancha.
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QYIDIDTO»-  Largo y bast ante grue so. ML de 3^ am 
de largo y 3  mm. de ancho.
TAGIN A.— Larga y estrecha. MLde 8*5 mm.
gLAHDULAS IRJLTIPIPAS.— Fomadas por doe lâbalœ
d ig itlfo rm e a  en dada lado* Tronco basal corto  y  estrecho 
Longitud de los lôbulos 8  mm*
RAMA COMJN A LA VESICTJLA SEMINAL Y AL LIYERTICB- 
LO.— Corta, mide 15 mm* D iv e rtlc u lo  la rg o  y s lm o s o , — 
mide 26 mm. Hama propia de la  bolsa, cortada, mide 18 — 
mm* de lo n g itu d , incluyendo las  dimensiones de la  bolsa  
que mide 4 mm.
E3FSRMIDUCT0*— Bastante la rg o , mide 26 mm.
PENE.-  Largo y fusiform e, mide 9 mm. Mdsculo -  
re tra c to r  larguls im o, mide 13 mm* Verga, la rg a  y rugosa, 
algo mâs ancha en su base.
EFIFALO.-  Largo, mide 10 mm*
fla g e lo *— Casi tan largo como e l d iv e rtlc u lo »  -  
mide 27 mm.
ESPERBIATOFORO*— Sin observer*
BOLSA DEL DARDO*— Larga, p ir ifo rm s , mide 14 mm.
DARDO*— En forma de lan za , terminando en punta
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aguda, poco e s b e l t o .  MLde 2 mm* de la rg o *
MANDIBULA»— Côrnea, regularm ente grueso con # -  
cuatro fu e r te s  c o s t i l l a s  v e r t ic a le s  anchas, t r e e  cen tra  
l e s  juntas y  la  cuarta a lgo  mâs separada, que sobrepe— 
8an lo s  bordes, sobre todo e l  côncavo* Bordes de la s  — 
c o s t i l l a s  finamente denticulados* S u p er fic ie  e s tr ia d a * -  
MLde 1 mm. de larga por 0*25 mm. de aacha.
RADULA* -  Con 135 f i la s  tra n s ve rs a les , con 35 -  
d ientes a cada lado . D iente c e n tra l monocuspidado con — 
e l mesocono corto , no sobrepasando la  mi tad de la  p lace  
b asal. Epitema largo y  ancho y de s u p e rfic ie  l is a *  P la ­
ça mâs 0 menos cuadrangular, con e l borde poster©—supe­
r io r  de v é rtic e s  truncados. DLentes la té ra le s  monocuspi 
dados con e l mesocono mcho y c or to y e l ep item s agudo- 
y la rg o , llegando hast a e l borde postero—s u p e rio r, éste  
presents un espoldn bien marcado con e l  v é r t ic e  truncs  
do. Bi entes marginale s primer os bicuspid ados ambos con- 
e l  epitema pequeflo y de s u p e rfic ie  igualmente l i s a .  U l­
tim es marginales en forma de p laça . La p laça basai en — 
los  dientes m arginales, es bien v is ib le  en es ta  especie 
hasta en los ûltim o dientes*
Lâmina de f r o te ,  long* 5 mm*, anchura 2 mm.
DISUCION*— E l aparato g e n ita l de es ta  especie— 
présenta algunas analogias con e l g e n ita l del Iberu s  -  
marmoratus de FER* 21 canal herm afrod ita , e l  d iv e r tie u —
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lo  y e l  f la g e lo , son de gran longitud  en és ta  aunque no 
lle g a n  a las excesivas dimensiones propercionalmente de 
aq u ella * Que dan en ambas e species las  rama comAn a l  d i­
v e r t !  culo y a la  bolsa seminal, as i como la  rama p ro p ia  
de la  bolsa, muy reducidas.
E l pene, su mdsculo re tra c to r  y e l  e p lfa lo ,  o v i 
ducto y p rôstata , estân notablemente mâs desarro llados- 
en la  alcarazanus de GUIRAO.
E l aparato sexual de las  fom as pe que Bas, p re—  
sent an algunas d ife renc ias  por lo  que la  describimos -  
a p a rte .
NOTA: Se han estudiado 31 concha y se han ana­
tomizado 1 1 .
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FQPJIA 37*t  Iberus €Û.egrazamis o r t l z l  asp* n ov .)
(Lâm. VII f ig s* 5 5  a y b .;  Ldm. XVII f i g s .  79 a  -  f* )
GOTCHA*- Delgada con e sp ir a  e l  evade y  cônic€i» — 
formada por cuatro v u e lta s  y media* Sutura v i s ib le »
SUPERFICIE DE LA OONCHA*- Finamente e s tr ia d a , -  
lo s  c o rd o n cillo s  ra d ia le s  y la s  e s t r ia s  e s p ir a le s  b ien -  
marcadas desde la  segunda v u e lta  y  d esp ués en forma de 
r e t lc u lo *  Ndcleo y primera v u e lta  l i s o .
COLOR DE LA CONCHA*- Blanco g r isé c e o  con c in c o -  
bandas castafio oscuro, muy marcadas y con tinu as, le s  -  
dos in fe r io r e s  muy prôximas, e interrum pidas por abundan 
t e s  marmoraci one 8 la s  t r è s  su periores»
BOCA*— Grande, redonda. Labio derechô f in e  y  -  
so r ta n te , s in  r e f le j a r ,  in te r io r  bianco b r i l la n te »  La— 
- b io  izquierdo aplastado cubriendo e l  ombligo t ô t aimente.
D u m s io m s  de la  COKCHA. -  Diâmetro mayor 18 mm*, 
a ltu r a  8*75 mm* Dimensiones de l a  boca; diâm etro mayor -  
8*75  mm* diâmetro menor 8*25 mm.
DISCÜSION.— Las conchas estu d iadas por A. ORTIZ 
DE ZARATE fueron recog id as por LUIS GASULL,en ’’Manantial 
de la  fuen te  d el rio** en Cabra, p rov in eia  de Cârdoba, -  
en tre l a s  g r ie ta s  de la s  rocas, en e l  aho 1948 . ORTIZ -  
lië ZARATE, después de examiner lo s  detenidam ente, la s  —
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consider6  como una variedad minor de l I .  a lcarazanus. -  
Como ORTIZ DE ZARATE, m#blem ente, me ha qçdido una ae­
r ie  de ejemplares completes y de conchas de e s ta  (en mi 
opinidn) nueva suhespecie, se la  dedico muy gustosa.
E l c a ré c te r p r in c ip a l que présenta es ta  forma — 
respecte a I»  alcarazanus t ip o ,  es té  en que su concha -  
es mâs delgada y sobre todo mâs pequena, pué s m ientras- 
l a  forma tip o  tle n e  su l im ite  mâximo en los 2 1  mm*, és^ 
ta  no l le g a  a los  18 mm*
Nos otros que hemos h a lla d o  es ta  forma en lo s  lo
te s  de conchas encontradas en Jaén y Granada, se leccio—
nados lo s  ejem plares de Cabra para d e s c rib ir  y represen  
t a r ,  por pertenecer a la  misma poblacién que estud ié e l  
Dr* ORTIZ DE ZARATE*
GLANDUIA HERMAFRODITA. -  T ria n g u la r, formada por 
s ie te  léb u lo s  estrechamente unidos, c o n d u c tillos d e fe rj^  
te s , apenas v is ib le s »  Longitud mayor de la  g lândula 8 -  
mm. por 2 mm. de ancho.
CANAL HERMAFROD IT A »- Bastante la rgo  y muy do—  
blado sobre s i mismo. Mide 9 mm. de lo n g itu d .
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA.DEL DARDO» - f i n i
simo, apenas p e rc e p tib le , so l amen te  v is ib le  en su p a rte  
l ib r e .
GLANDULA DE LA ALBÜMINA. -  Lenguiforme, mide 4 -  
mm. de la r g a .
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OVIDUCT G.— Mâs b ien  corto  y bastante ancho, mi 
de 17  mm. de la rgo »
VAGINA.— Estrecha, mide 4 mm» de long itud»
GLANDÜLAS MUITIFIDAS» - Pares, constan de un t r o i  
00  basai estrecho y la rg o , de 4  mm. de lo n g itu d , y de -  
dos lôbulos d ig i t ifo im es, cortos, miden 6 mm»
RAMA COMDN A LA TB8 IBUIA SEMINAL Y AL DIVERTIGU- 
LO.- Muy co rta , mide solamente 6 mm. D iv e rtlc u lo  no — 
muy la rg o , mide 15 mm» Rama c e  la  boisa seminal de 11 -  
mm, de lon g itu d  to ta l»
ESPERMIDUCTO»- Corto, mide 14 mm.
PENE»— Corto, mide 5 mm» Mdsculo re tra c to r  cor— 
to , mide 5 mm» Verga ancha y corta»
EPIFALO. -  Largo, mide 5*5 mm» de long itud  y es 
ta  poco d ife re n o ia d o .
FLAGELO»- Algo mâs corto que e l d iv e r t lc u lo , -  
mide 12 mm. de la rg o .
ESPERMATOFORO »— Sin observar.
BOLSA DEL DARDO. -  Larga, p ir ifo rm e , mide 8 mm»
DARDO»- Como en la  forma t ip o .
MANDIBULA»- Cômea, delgada, con dos c o s t i l la s -  
v e r t ic a le s , anchas, b ien separadas que sobrepasan lo s  -
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bordes bastante y estâ n  finamente d en ticu lad as»  S u p erfi 
c ie  e s tr ia d a . Mice 0*85 mm. de lon g itu d  por 0*50 mm. de 
ancha.
RADULA. -  Con 130 f i l a s  tr a n sv e r sa le s , con 30 djm 
t e s  a cada la d o . D iente ce n tra l monocuspidado, mesocono 
pequeno y corto , no sobrepasando la  mitad de la  p la ça  — 
b a sa i. Epitema largo y agudo y de su p e r f ic ie  l i s a .  P la­
ça basai triangulai" con e l  borde p ostero -gu p erior  l i g e -  
ramente curvado hacia  adentro y s in u o so . D ien tes  l a t e r a 
l e s  bicuspidados con e l  mesocono corto y e l  ectocono -  
pequeno, ambos con epitema l i s o .  D ientes m arginales b i­
cuspidados con e l  mesocono y ectocono ig u a le s ,  con ep i­
tema. Los ü ltim os m arginales en forma de p la ç a . La p la ­
ça basai de lo s  m arginales, rectangu lar con e l  borde -  
p o ste r o -superior aserrado.
Lâmina de fr o te  lo n g . 4*5 mm., anchura 1*5 mm.-
DI8CUSIQN. -  El aparato g e n ita l  de e s ta  nueva -  
subespecie, présenta algunas d ife r e n c ia s  con I .  a lca ra ­
zanus GUIRAO. El oviducto, esperm iducto, râma comdn a l -  
d iv e r tlc u lo  y a la  b o isa  sem inal, d iv e r t lc u lo , pene y  
f la g e lo ,  a eu S a n  una lon g itu d  menor que en la  e sp e c ie  t i  
po.
NOTA; Se han estudiado de e s ta  nueva forma 14 
ejem plares y se han anatomizado 4 .
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FORMA 38*: Iberas  Ipxam ia HOSSEMASSLBH 
(Lam. V I I  f i g .  56 a y b* ; Lém» X V II ftgm *  80 a -h )
CONOHA*** Delgada de e s p ira , eXevada, formada por 
cuatro vu e ltas  y media de creclm lento reg u lar* U ltim a -  
-v u e lta  algo méa d ila ta d a  que la s  o tra s , convexa y baatm  
te  comprimida, desciende bruscamente a la  a ltu ra  de la  1% 
oa. Sutura sim ple, v is ib le  en todas la s  vueltas#
SUPERFICIE PS LA CONCHA#"» E s tr ia d a , poco aparente 
dando la  impresiôn de U s a  y b r i l la n te #  Cordoncillos ra ­
d ia le s  fin o s  y poco marcados, guarden en tre  s i bastante -  
d is tancia#  Las e s tr ia s  es p ira le s  continuas y profundas, -  
w im étri0amante colècadas cortan a los  cordoncillos  rad ia ­
le s , formando un re t lc u lo  no muy regular# Ndcleo y los  — 
dos te rc io s  de la  prim era v u e lta . Ils o s  y de co lor u n lfw  
me#
COLOR DE LA CONgHA»#* Castaüo claro  por le  p a rte  isu 
p e r io r  hasta e l l lm ie t  de la s  trè s  prim eras bandas, en la  
d ltim a vuelta# resto  de la  concha blanco-cônieo# Cinco — 
bandas estén slempre dibujadas la s  trè s  superiores forme* 
das por traaos discontinues de co lor oastaho ro jlz o  que -  
a lte m a n  con bandes blancas dispue s tas perpendlcularmente
a êstos# Las dos bandas in fe r io re s  continuas anchas y -----
bien marcadas#
BOCA#- O bllcua, redonda en forma de lune, un poco 
més ancha que a lta #  Labio derecho f in o , sortante y algo -  
re f le ja d o  de co lor bianco llgeram ente rosado y b r illa n te #
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Colum nllla hueca, ombligo totalm ante oublerto  por e l la — 
bio Izqu ierd o * la  oallos ldad  bien maroada* se prolonge -  
hasta un lrse con la  pro longsol6n de l peristoma#
BIMENSIŒ?E3 DS la  concha#- Dlémetro mayor 26 mm*, 
a ltu ra  13 mm* Dimensiones de la  boca: diâmetro mayor 13 -  
mm# diâmetro menor 12 mm#
DISCÜSION#- Los ejemplares que hemos estudiado pr£  
ceden en su mayoria del m a te ria l colectado en la  excursiôn  
de geologla re a liza d a  an la  primavera del aho 1934, bajo- 
la  d irecc iôn  de mi reape tado prof# D# FRANCISCO HERNANDEZ 
PiG/HECO# También hemos u t il lz a d o  los pertenecientes a la  
colecciôn del Dr# ORTIZ DE ZARATE, amablemente cedldos, -  
asl como la s  conchas que forman p arte  de la s  coleooione* 
AZPEITIA, HIDALGO Y PAZ.
E l Iberus loxanius ROSSMASSLER, estudiada por A# 
SCHMIDT, fué considerada desde e l punto de v is ta  conchio- 
16gico, y acaso también desde e l anatémlco, como punto — 
c e n tra l entre e l I»  alonensis y la  I#  hlspénlca de PARTCH 
hoy H #baleérlca ZIEGLER, s i se pude considérer a estos -  
como tipos p r in c ip a le s  de la  fam llla#
También dice este autor que esta especie esté es­
trechamente relaclonada con e l H# s p ir lp la n a *
ROSSMASSLER en su " Iconografla" tomos 13 y 14, ffe 
793  y 7 9 4 , represents b ien  e l tipo  de esta especie.
SERVAIN, dice haberla recogido en la  regién  monta 
Hosa de Colmenar, en tre  Granada y Malaga# Sus conchas tan
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to por l 8 forma como por a l co lorido , fueron Id e n tI f ic a d e s  
con loa representados por HOSSMASSLEH con e l  ndmero 794 de 
la  obra antariormente citada#
En e l "Catélogo Iconogréfioo” de J# GONZALEZ H im L  
GO, la  forma represantada an la  16m. 34, f ig *  393**395 son 
-a lg o  me yores que la s  aslgnadas a la  de la  especie s i b ien  
estas conchas son 27 mm* da longitud  no exceden del lfm& 
te  mâximo dado para la  especie, que es de 28 mm* segdn — 
WESTSRIIND.
En la  colonie de I.lo x e n u s , encontrada por nos—  
o tro s , de los ejemplares recogidos, très  lle g a n  en sus ch 
-mension88 a los  26 y 27 mm., siendo fracuenta en la s  — -  
otras colécciones individuos de este tamaho*
La concha que aqul describimos queda perfectamen- 
te  id e n tific a d a  con las  fig u ras  393-394—395, 16m* 34 de -  
la  "Iconografla" de J* GONZALEZ HIDALGO.
GLANDULA HERMAFRODITA* -  T rian g u lar formada por — 
s ie te  ac in i con sus respectives conductos que se anasto— 
mosan para formar a l canal herm afrodita* Longitud de la  -  
glândula 12 mm., anchura 4 mm.
CANAL HBIMAFRODITA* -  Largo y muy plegado sobre to 
do su parte media, mide 14 mm. de long itud*
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOCA DEL DARDO*- E stre— 
chamente adherido a la  p rô s ta ta , muy f in o , mide 46 mm*
GLANDULA DE LA ALBÜMINA*- Lenguiforme, mide 12 ma
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de larga<
OVIDUCTO* -  Bien desarrollado formando varios  o ir -  
ouitos , mide 44  mm*
VAGINA* -  Sstrecha bastante la rg a* mide 7 mm#
GLANDÜLAS MULTIFIDAS* -  Pares, formadas por 2 y 3- 
lôbulos d ig itifo rm e s  en cada lado* Tronco basai corto y -  
estrecho, longitud  de los lôbulos 14 mm*
RAl^ îA COItlUN A LA VSSICULA SEMINAL Y AL DIVSRTICUIO 
Mâs bien co rta , mide 19 mm*; d iv e rtlc u lo  largulsim o s in w  
8 0 , mide 40 mm#; rama propia de la  boisa corta r e la t iv e ­
ment e, mide incluyendo a la  boisa d2 mm*
E3PEHMIDUC TO * -  Largo, mide 34 mm#
PENE* -  Fusiforme y la rg o , mide 13 mm* mdsculo re ­
tra c to r  la rg o , mide 10 mm* Verga gruesa, c i l ln d r ic a ,  l a r ­
ge con su p erfic ie  rugosa*
EPIFALO*- Largo, b ien d iferenciado del f la g e lo , -  
mide 9 mm*
FLAGELO* -  Largulsimo, tan largo como e l d iv e r t i— 
culo, mide 40 mm*
ESPERMATOFOEO* -  Sin observer.
BOLSA DEL DARDO*- Large perifo rm e, mide 15 mm*
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DARDO»— Recto en forma de lanza oon la  base ambu 
dada y en forma de corona con cuatro surcos*
MANDIBULA» — Cômea fu e rte  adelgazada por lo s  bor­
des que son slnuosos» Présenta cuatro c o s t i l la s  tra n s v e r­
sales bien marcadas y en este ejem plar muy separadas que- 
sobrepssan los bordes, sobre todo e l côncavo y term inan -  
fuertemente denticulados» Mide 1*5 mm# por 0*25 mm* de an 
oha.
RADULA»- Con 145 f i la s  transversales con 45 dien  
tes 8 cada lado» Diente cen tra l monocupsidado, con e l me­
socono bicuspidado» Epitema corto y pequeflo y de su p erfi­
c ie  l is a *  Place basai rectangular y la rg a , con e l borde -  
postero-superior hendido por su parte  media, en e l diente  
d e n tra i, en los la té ra le s  esté d ir ig id a  hacia la  derecha 
quedando a l borde asimêtricamente d iv id id o  marc&ndose —  
bien a l espolôn postero-ezterno en todos e llo s * Epitema -  
largo y agudo, llegando hasta e l borde de la  plaôa basai 
en los primeros dientes la té ra le * *  D iente la t e r a l  bicuspfi 
dado con el mesocono la rg o , llegando casi a la  p laça ba­
s a i, a su borde; en e l d iente ndmero 37 se aprecia en e l  
ectocono una segunda odspide d&ndole la  aparienoia de b i­
f id e *  Dientes marginales bicuspidados con e l mesonono y -  
ectocono largos*
DISCÜSION*- E l apareto g e n ita l  de e s ta  e s p e c ie , -  
se caracteriza  por p resen ter un d iv e r t lc u lo  sumamente I w  
go, midi end 0 regularmente eL doble del can a l propio de la -
boisa seminal y on fla g e lo  de ig a a l lo n g itu d  que e l d iv ^  
t lc u lo ;  estas dos p a rtio u la rid a d e s  esencialem nts le  d if» -  
rencian sexualmmite del I#  alonensis de FEE*, porque an 
oonj unto e l g e n ita l del I *  loxanus y d e l I »  alonensis — 
guar dan una gran semejan&a*
A* SCHMIDT que estudiô con detenim iento esta eape 
c ie  deeds e l punto de v is ta  orgénico y testaoolôgioo , la  
sncuentra re lec ionada con e l I .  alonensis y la  I *  h ispâ- 
nica de PARTCH, situando e l I»  loxanua entre estas dos e^ 
peciea tomadas como extremo s de este grupo*
E l I#  alonensis y e l H* b a le à ric a  ZIEGLER o I I  -  
hispânica de PARTCH y e l I * loxanus también presentan — 
una estrecha re la c iô n  con e l H* a p ir ip la n a  segdn este au 
to r* Esta d ltim a especie sobre todo orgénicamente se ha­
l l s  més prôxima a la  loxanu* de BÛSdMASSLER*
E l Dr* ORTIZ DE ZARATE, h«ce <algdn tiempo re c i—  
bid unos ejem plarea que habian sido recogidos por LUIS -  
GASULL, en Antequera (Mélaga) ladera n orte  de la  s ie rra  
del T orca lf este lug ar no d is ta  mucho de L o ja , (Granada) 
lo c a lid a d  t lp ic a  de la  especie*
Una de la s  conchas me fué oedida para su estudio  
por e l Sr* ORTIZ DE ZARATE*
La p ic tu ra c iô n  de esta forma es més Clara que en 
la  especie t ip o , la s  bandas superiores de la  concha de -  
co lor castafîo no estén in terrum pidas, y la s  in fe r io re s  -  
més oscuras son continuas y b ien  ae lim itadas* La asp ira -
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no e s  més eloveda que en l a  I»  loxanua de B0SSKA58LER*
E l Dr* ORTIZ DE ZARATE, créa que estas d ife re n — -  
oies merecen tenerse en cuenta, pudiendo tra ta rs e  de una 
especie nueva, nosotros no podemos in c lu ir  ningdn date -  
nuevo, porque e l caerpo correspondiente a esta ooncha —  
nos fué enviedo cuando ya hablamos terminado este trabe je
NOTA; Se han esstudiado dS conchas, hemos anatomt
zado 9 *
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FORMA 39*2 Iberu s  g a e l t le ra  loxamia 
(Lém# X V I I t  f ig ô *  8 i  e , b , a , ) .
CONCHA»— Belgaaa, de esp ira eXevad^ y bastante e 
ùonvexa formada por cuatro vu e ltas  y media de orecimiento  
re g u la r excepte la  d ltim a  que esta més acusada, en e l  te r  
cio superio r de ésva queda marcada una q u i l la  que redon—  
dea e l borde. Sutura v is ib le  en todas la s  vu e lta s  con pro 
nunciadas dente lladuras*
SÜPEHFICIB DE LA CONCHA» - Puertmente costuladô -  
cordoncillos ra c ia le s  apretados y s im êtricoa , del mismo -  
grosor en cada v u e lta , a l pasar por la  carena se ourvan -  
un poco determinando un borde algo sinuoso, se contindan  
por la  p arte  in fe r io r  hasta perderse en e l ombligo# La —  
u ia ta n d  a que guardwi estos cordoncillos  es bastante re ­
g u la r , estrechéndose cada vea més segdn la  d irecci& n de -  
la  es p ira , llegando a ser v is ib le  hasta la  primera vuelta  
s i b ien son extremadamante delicados»
Las e s tr ia s  esp ira les  profundas, cortan re g u la r— 
mente a los  cordoncillos  ra d ia le s , formando en la  insercdoi 
un lig e ro  abultam iento que no lle g a  a ser un n o d u lito ; ea 
tos micro—surco» esp ira les  se aprecian desde la  te rcera  -  
v u e lta  siendo més aparentes a medida que se acercan a la  
d ltim a v u e lta , a la  vez que le  d is tan c ia  que le s  sépara -  
unos de otros se hace mayor. Ndcleo l is o  y b r i l la n te  de -  
co lor uniformemente blanco#
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COIOR DE LA OONCHA»— BXanco l ig e  ramante te rro so , 
ain  b r i l l o ,  en la  d ltim a vu e lta  y por su p a rte  p o s te rio r  
se aprecian algunas trazos grusos de co lor castafîo r o j i -  
correspondiente a la s  cinco bandas que suelen ador—  
nar a la  concha de estas espeoies# En la  te rce ra  vu e lta  
también destacan algunos puntos pertenecientes a dichas -  
bandas»
BOCA* -  Grande, ovalada, con borde fin o  cortante  
un poco re f le ja d o  en su uniôn con la  prolongaciôn del — 
la b io  izquierdo» Labio izquierdoeplastado y re f le ja d o  so 
bre e l ombligo que lo  cubre un poco» Colum nilla hueca, -  
concha um bilicada, ombligo estrecho y p ro fundo» Bztrw&oa 
de la  boca aproximados y unidos por une delicada callosjL 
dad blanca mate»
DIMENSIONES DE LA CONCHA»- Diâmetro mayor 23 mm» 
a ltu ra  10 mm» Dimensiones de la  boca; Diâmetro mayor -  -  
10^5 mm» diâmetro menor 9*5 mm»
DISCÜSION»- Esta concha pertenence a la  coleccién  
AZPEITIA, hoy propiedad del Museo de C lencias N atura les  -  
de Madrid»
Pué colectada por e l Sr» H)YO durante una expedi- 
ciôn sin  recorder e l lug ar p rec iso , aunque "cree que no -  
fué le jo s  de la  S ie rra  de Gredos“»
Segdn datos que he podido encontrar, la  excursiôn 
re a liza d a  por ROYO, en la  época en que donô a EZPEITIA e£
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t e  exem plar no fu é  solam ente por l a  p a r te  o c c id e n ta l de 
la s  dos C a s t i l la s ,  s in o  tam b ien , p o r l a  zona o r ie n t a l  — 
y  m e r id io n a l d e la  P e n in s u la  inc linândom e a c r e e r ,  a n te -  
e s ta  vague dad de d a to s , que no corresponde l a  lo c a l id a d  
dada a la  S ie r r a  de Gredos, s ino  a l a  de Gédor y  que per 
un e r r o r  l a  lo c a lid a d  sea Aimer la  y  p reo isam ente  l a  S le  
r r a  de Gédor y  no la  S ie r r a  de Gredos, ( ♦ )  como c o n s ta -  
en l a  é t iq u e ta  que acompana a e s te  e je m p la r .
Por la s  c a r a c te r ls t ic a s  de l a  ooncha de e s ta  -  
fo rm a, que t ie n e  l a  e s c u ltu ra  r a d ia l  nnky pronunc ia d a  y  
una q u i l l a  b ie n  marcada, y  por e l  tamaho y e l  c o lo r id o -  
de l a  concna, re cu erd a  a l  Ib e ru s  r o s i t a i  SIRO PEZ, s i  
b ie n  n u e s tra  concha es de e s p ira  mâs e le va d a  y  e l  om bli 
go mâs e s tre c h o , c i l ln d r ic o  y e s té  c a s i c u b ie r to  p o r l a  
r e f le x ié n  d e l la b io  iz q u ie rd o .
Tambien nos re c u e rd a  a l  Ib e ru s  la u r e n t i  BOURGUI 
GNAT y mâs to d a v la  a l  I .  g u a lt ie r ia n u s  in te rm e d in s  O .K . 
BQETTGER, en lo  que a l a  fo m a  de la  e s p ira  de su concha 
se r e f i e r e ,  parque ya hemos d icho que p o r su p a r te  in f e
Tratândose seguramente de una form a in t e r  
m edia como ya presum ié AZPEÏTIA (segiîn n o ta  que acompa- 
S â 'à l  e je m p la r ) , o r ig in a d a  o u izâs  por e l  cruce de I » —
fu a l t ie r ia n u s , o de Ib e ru s  l a y e n t i , o de c u a lc u ie r a  de as form as In te rm e d ia s  e n tre  és tas  e Ib e ru s  a lo n e n s is  -  
FT)R, con Ib e ru s  loxanus ROSS, y como q u ie ra  que n inguna  
de es tas  es p e c le s , n i  es p ec ie  alguna de Ib e ru s  se han 
encontrado h a s ta  l a  fe c h a  en ese lu g a r  n i  en ïo c a l id a —  
des préxim as a la  S ie r ra  de Gredos, tenemos o tro  da to  -  
que nos ayuaa a d e s te r ra r  esa lo c a lid a d  como p o s ib le  pâ 
t r i a  de la s  espec ies que estud iam os. ~
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r io r  es exactamente un I .  loxanus con e l ombligo no cu­
b ie r to  del todo.
Esta forma s i se tien e  en cuenta su aspecto ge­
n era l esté mâs prôxima a I .  alonensis FEB. y a I .  a lv a ­
rado i E. G& SAN NICOLAS, que . #  I .  gual11erianus (LIHHEO)
E l Iberus g ua ltie ro -lo xan u s , no fué desor i t  a n i  
figu rada en ninguna parte  por su poseedor, nos otros des 
puâs de estudiada la  demos a conocer y l a  représentâmes 
en este tra b a jo  en la  lâm.Xv/ii figs^S cL/i,C.
NOTA; De esta nueva especie I .  g u a ltie ro -lo xa n u s  
E . Gê SAN NICOLAS, hemos estudiado una so la  concha, que 
se conserva en e l  I/îuseo Nacional de Ciencias N atura les  -  
de Madrid, y que, como holo tipo  de la  especie, ha sido -  
resenada con e l  ndmero 27.649#
-F 6 S â  40* t IbertiB  gulracm us HOSSBGISSSJSR 
(LâA# 7 H  fig s »  57 « y  h» ; tâm . 81 a-g» )
CONCHA* -  Delgada de esp ira  paoo elevada formada 
por vu e ltas  may coxoprlmidas de creclm lento re g u la r , menos 
la  d ltim a vu e lta  que esté algo mâs d ila ta d a * Sutura sim­
p le  y  ÿrofunda, v is ib le  en todas la s  vu e ltas*
SUPERFICIE DE LA CONCHA* -  E s triad a  en re tâ c u lo , -  
cordoncillos  ra d ia le s  muy marcados desde e l segundo te r—  
dode la  primera v u e lta , e s tr ia s  es p ira les  profundas v is i  
b les  desde la  segunda vu e lta  de e s p ira , estas cortan no -  
muy regularmente a lo s  cordoncillos  ra d ia le s  formando un 
re t lc u lo  poco s im âtrlco* Ndcleo y prim er te rc io  de la  —  
prim era vu e lta  l is e s *
OCXLOR DE LA CONCHA*— Blanco cômeo, con cinco b ^  
das de co lor oastado oscuro, la s  trè s  superiores muy pr6- 
xlmas entre s i ,  Interrum pidas frecuentemente por s o lu d o -  
nes de continuidad, dé co lo r bianco, esta p lc tu ra c iâ n  cin 
bre la  esp ira  hasta la  m itad su perio r de la  d ltim a vuelta  
mitad in fe r io r  de la  concha de co lo r uniforme con la s  dos 
bandas anchas y continuas de co lor castado oscuro*
BOCA*-  Redonda, la b io  derecho f in o  c o rta n te , sin 
r e f le ja r  en su p arte  su p erio r, in te r io r  de co lor bianco -  
llgeram ente rosado* Labio izqu ierdo  extendido y l ib r e  ro* 
- f le ja d o  sobre e l ombligo que lo  cubre en yna pequeda par 
te * Colum nilla hueca, dejando a l  desoubierto un ombligo -  
encho redondo*
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IhMENSIONBS DE LA CŒfCHA* -  Diâmetro mayor 23*5 am 
a ltu ra  10 mm* Dimensiones de la  boca; Diâmetro mayor 10* 5 
mm* diâmetro menor 9*3 am*
DI3CUSIQN* -  E l m a te ria l que hemos u t il iz a d o  para  
e l estudio de esta especie procédé de Lobraa, p ro v ino ia  -  
de Grenade; fué enviado por doda E lis a  B u iz , p ro p ie ta r ia  
-de las  f  incas en donde fueron halladoa los nuevos ejem­
p la rea  que nos re m ltiô *
S iete individuos de los nueve rem itldoa présenta- 
ban la  concha blanquecina con la s  bandas superiores apa— 
nas dibujadas, e l tamado no exoede de lo s  24 mm*, todos 
muy iguales tanto en e l aspecto como en la s  dimensiones 
yo los c la s ifiq u é  a primera v is ta  como Iberu s  guiraonus, 
pero c l estudio de su g e n ita l me ha autorizado a ccmsid^ 
ra r lo  como una variedad de esta misma especie*
Las s ie te  conchas fueron encontradas sobre p lan­
tas de cantueso a poca d is tan c ia  unos de o tros*
Los otros dos ejemplares enviados, uno lle g a  a -  
los  26*5 mm. es de co lor blanquecino sus conchas y se pa 
recen por su p ic tu rac id n  a los  an terio rea*
E l ûltim o ejem plar encontrado en lu g ar d is t in to  -
de estos, pero en la  misma lo c a lid a d , lo  hemos elegido pa
ra su descripciôn por parecemos responds major a la s  ca­
ra c te r ls tic a s  de la  especie t a l  como se admits en le  ao— 
tualidad*
Las fig u ras  represents des en la  "Icono" de ROSSM*
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con e l n&mero 799» reap onde bien a la  deacrlpoidn daeasta 
eapecie, pero nuestra ooncha ag.ul d ea crita  ae aaemeja méa 
s la  f ig *  54"*56 lém* 6 del Cat* **^ Xccmog*^  da HIDALGO*
Los ej emplarea o las ifio ad o a  por nosotros eon 
riedad de esta especie quedan id e n tif ie a d a s  eon la s  fig s *  
57 * 59» lâm* 6 de esa miama obra*
GLANIXJLA HEHMAPBODI TA * -  T rian g u la r alargadai for^  
mw'la p o r s ie te  a c in i y sus respectives conductos que se -  
reumen para  former e l canal h e m a fro d lta *  Longitud mayor 
de la  gléndula, 11 mm*
CANAL HEBMAFBQDITA*** Largo, muy plegadô, mlde 13 
mm# de long itud*
GONDÜCTO A0CE30RI0 DE LA BOLSA DEL DARDO* -  Muy 
dôlicado v is ib lo  en su p a r te  l ib r e ,  mide 32 mm*
GLANIXJLA DE LA ALBUMIN A*** Gruesa* en forma de leu  
g U eta , mide 15#5 mm* por 4* 3  mm* de ancha*
OVIIXJCTO*-* C orto , abullonado, sinuoso# mide 23 nm
de largo *
VAGINA**^  Ancha, la rg e , mide 7 mm*
GL ANNULA S MULTIFIDAS*~ Pares formadas por trè s  16 
bulos iguales en cada lad o , de 9 mm* de lo n g itu d , tronco  
besal tan largo  como los lôb u lo s , miden 9 mm* como aque^  
l lo s *
RAMA OOMÜK A LA VESICtJLA SEMINAL Y AL BtVgRTlClJIO 
May our va da# mlde 17 mm# de longitud# Rame propia de la  -  
boisa seminal muy delgada de 20*5 mm* de large# Boisa co­
pula t r i  z esférica# D iv e rtic u lo  m£s grueao que la  rama de 
la  bèlsa sinuoso y terminado en punta, mide 24 mm*
BSPERMIDDCTO##* C orto , mide 20 mm* de la rg o *
PENE*^ Fusiforme y alargado, mide 12 mm* Mâsculo 
re tra c to r  la rg o , de 12 mm* de lon g itu d* Verge la rg e , -* •* 
bien proporclonada, de s u p e rfic ie  rugose#
EPIFALO*#* Largo y estrecho, mide 11 mm*
FLAGELO*** Largo, mide 24 mm*
ESPSRMATOFORO--* Sin observer*
10 mm*
BOLSA DEL DAR3X)*- Alargada en fozma de masa; mide
DARDO»^ Recto, en forma de la n za , base embudada y
coronade*
MANDIBÜLA*’^  C6m ea, grues a y muy arqueada, con bor 
des adelgazados y sinuosQS# Tiens cuâtro c o s t i l la s  trans­
versales , gruesas y anchas que sobrepasan los bordes, so­
bre todo e l côncavo donde termina en fin e s  d e n tic u la d o n ­
nes* S uperfic ie  e s tr ia d a , mide en su mayor lo n g itu d  1 * 5 -  
mm* por 0 * 2 8  mm* de ancha#
RAHJLA*— Con 145 f i l a s  tran sversa les , con 45 dien
tea  a cada lado* B len ta  c e n tra l mono cusp Ida do, mesocono -, 
ten  largo  cmno la  ml tad da l a  p lace baaal* Epitm&a cor to 
ancho y agudo y  da s o p e rflc ta  l is a *  P lace baaal trlangu^  
1 e r con e l  borda poatero^aaperlor llgeram ente aaerrado»-* 
D ientea la té ra le s  bicuspldadoa, con e l  mesocono grande y 
e l ectoGono peqaeHo, pero b ien marcadoa* D iantes margin^ 
le s  prim eros, bicupsidadoa, d ltim os, en forma de p lace*
1 Amina de f ro te  long* 5^5 mm* anchtira 1*75 mm*
DI3CUSI0N*-* E l g e n ita l de esta especie tomada %  
mo tip o  en nuestra descrip cidn o f race muchas analogfas  
con e l d e l Iberus lozana# no teniendo tan aousado la  loz^  
g itu d  del d iv e r t!c u lo  y del f la g e lo  n i  la  d e l oviducto y 
aspermiduoto*
Las glAndulas m u ltif id a s  en e l  I*g u ira o n u s , tienan  
una forma muy p a r t ic u la r ,  los  lôbulos d i g i t i f ormes salen  
de la  misma a ltu ra  y tezmine igualm ente, no son muy la r ­
gos* E l tronco basal de ambos es grueso y largo  como los  
lôbulos d&ndole un aspecto d is t in to  a l  tip o  de g léndula -  
que C O rrientamente hemos v is to  en estas especies*
La forma que por sus conchas consideramos como vb 
riedad  d e l I*g u ira o n u s , estudiado su aparato sexual d i f ^  
re  poco d e l observado para la  especie t ip o , pero e l ovi—  
dueto y e l aspermiduoto son més largos y en cambio la  va­
gina es tan gruesa como en la  a n te r io r , pero 2 mm* més —  
oorta*
NOTA I De esta especie ae hen estudiado 31 conchas 
y se han anatomize do 9* -
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FORMA 41&: Iberus guiraonue var anguatata BOSSMASSLEE
(lam . V II  F ig s . a y b* )
CONCHA. -  Delgads; oomprimida, de esp ira  poco e l^  
va da, formsda por 4 vu e ltas . Ultim a vu e lta  d ila te d a  tan»
to como las  o tras tre e  reunidaa. Sutura profunda y b ien  
aparente en todas las  vueltas*
SUPERFICIE US LA CONCHA. -  Finamente e s tr ia d a . —  
Cordoncillos ra d ia le s  finos y apretadoa, v is ib le s  desde 
e l segundo te rc io  de la  primera v u e lta , e s tr la s  espina­
les  profondes y apretadas cortan a los  c o rd tn o illo s  ra ­
d ia les  régularmente, formendo un ré t ic u le  muy sim êtrioo  -  
desde la  segunda v u e lta . Ndcleo lis o *
COLOR PE LA CONCHA.»  Blanco griséceo , con cinco -  
bandas de Color castafio segdn la  disposiciôn t ip ic e ,  la s -  
dos in fe r io re s  bien dibujadas y continuas, la s  trè s  sup^  
r io re s  cubiertas de marmoraciones*
BOCA.— Ovalada. Labio derecho f in o , so rta n te , l i -  
geramente reg le jado , in te r io r  bianco algo rosado. Labio 
qulerdo extendido y re fle ja d o  sobre e l  ombligo que oubre 
més que en la  especie tip o .
DIMSNSIONES DE LA CONCHA. -  Diémetro mayor 2 5 * 5 -  
mm., âlturci 10 mm.. Dimensiones de la  boca; Diémetro mayor 
1^ mm., diémetro menor 11*5 mm.
NISCUSION. -  Esta concha me fué enviada por e l —
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Doctor ADOLFO ORTIZ DE ZARATE, fueron cogldos por 61 en -  
e l aDo 1*940 sobre grandes rocas o a liza a  en vereda de » -  
"E l Espino" bejo e l  plco Plnguraohe* Ese lu g ar d is ta  po—  
00 de L o ja , Granada, lo c a lld a d  t lp lc a  de la  especie»
Este Malacôlogo, la  c la s if ic ô  en un p r in c ip io  en 
Iberus guiraonus debido a ser una concha um bilicada, més 
tarde créé haber in c u rrid o  en un e rro r y la  c le s if ic a  oo 
mo I *  loxanuo, s i b ien in s is te  en que se parece mucho & 
le  guiraonus. Nosotros leyendo la  descripciôn de INESTER» 
LÜND, para e l Iberus guiraonus variedad angustata y te»  
niendo en cuenta lo s  caractères que da para esta forma -  
como son, e l ombligo més estrecho cubierto hasta la  mi—  
tad por la  re f le x io n  del la b io  izq u ie rd o , creemos que se 
aju sta  més a la s  fé c ie s  de esa concha y la  c lasificam os  
como Iberus guiraonus variedad angustata RDSbMASSLER»
NOTA: Se han estudiado dos conchas*
FORMA 42»: Iberus rosi tel SIED DE FE^
(Lém* IVIII Figs* 82 a, b, o* )*
OOKQHA*» Disooidee, de espire plana ligeramente 
-oonveza, con Quatre vueltas de espire de crecimiento re 
gular excepte la dltima que es muy dilatada, ocupando més 
del doble de la espire en el tercio superior de éste, pre 
senta una quille muy marcade y ligeramente orientada ha— 
cia arriba iniciendo un surco con el borde dalicadamente 
aserrado, el perfil de éata es muy convexe* Sutura visi­
ble en todas las vueltas y ligeramente aserrada*
SUPERFICIE DE LA CONCHA*» Fuertemente costulada, 
üordoncilloa radialea apretadoa y aparentemente del mismo 
grosor en cada vuelta oubren la parte externa de &ata, «1 
paear por la carena se curvan un poco determinando un bc^  
de irregular, para continuer por la parte inferior, per— 
aiéndoae en la oquedad del ombligo* La distancia entre e^  
to8 cordoncillos radiales no es regular, apreténdose cada 
ve-a més segdn la direccién de la espira, estos 1 leg an h*»s 
ta casi exactamente al limite de la primera y segunda » - 
vuelta* Bajo la lupa se aprecian unas sutilisimas estrlaa 
espiralea que cortan a los cordoncillos radiales muy re^ 
larmente formando un ligero nodulito en el punto de inser 
ciôn de ambas, esta es solamente apreoiable en aquellas - 
partes donde se hace més visible éstas, particularmente - 
en le iltime vuelta* Las estrlas espirales llegan hasta Is
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teroera vuelta# Kdcleo y primers vuelta Xisosf algo bri­
llantes y de color uniformémente leonedos# Segunda vuel­
ta con cordones radiales dnicamente oostulaciAn en reti» 
culo# Tereera y caarta vueltas complétas*
BQCA*- Grande, ovalada, peristoma blanoo por am 
bos lados, brillante por le parte anterior, bastante re- 
flejado de borde libre, fino y sortante# Labio izquierdo 
aplastado e igualmente reflejado, que no oubre el ombli­
go pero se continds con el peristoma# Columnilla hueca, 
concha umbilidads# Extremos de la boca muy convergentes 
unidos por une delicada callosidad#
COLOR DE LA CONCHA#- Terroso, manchado de blanco 
Irregularmente se dibujan cinco bandas marronss en la dl 
tima vuelta con la disposiciôn tipica del I* alonensia»
En la segunda y tereera vueltas solo son visibles las — 
très bandas superiores#
DIMSNSKRTES DE LA CONCHA#- Diémetro mayor 24 mm# 
altura 9 mm* Dimensiones de la boca; diémetro mayor 11 m 
diémetro menor 7* 5 mm*
DISCUSION*- Esta belle concha tiens de oomdn con 
la I# gualterianua de LINNBO, la espire plana formada — 
por cuetro vueltas, la dltima con una carena muy pronun- 
ciada y la superficie de le concha delicadamente costule 
do, presentando relive solamente los cordoncillos radia­
les, mientras que los espirales estén representados por-
estrlas visibles casi en sa totalidad bajo la lapa* Pré­
senta, pues, un enrejado oomo I» ggaltierlanus, pero -  » 
irregular por la susencia de los cordonci).los espirales*
La presencia del ombligo en esta concha podrla » 
recordamoâ a la forma de KDBELT lém* 398 fig* 2281, pe­
ro el ombligo en éata es estrecho y cilindrico, ml entras 
que an la I* roaital» es cdnico dejéndose ver las vueltas 
de espire*
Tan to I* gual tier! anus LIKNBO como I* ÜMBILIOATÜS 
KDBSLT son formas grandes estando su limite menor en los 
-3 5 mm* en tanto que I* rositai no pase de los 24 mm*
La presencia en la concha de las cinco bandas de
-color castaho en la forma de SIHO DE FEZ con idéntioa -  
distribuciôn que se marca en la serie I» alonensia e I»-  
alvwradoi nos recuerda a éstas* Su parecido esté tambiên 
eb su reticulaciôn irregular debido p la ausencia de los 
cordoncillos espirales representados por estrlas profan— 
das y delicadas, que cortan a los bien representados cor 
doncillos radiales, como) ocurre n las formas anteriormen 
te aludidas, si bien en êstas, los cordoncillos rgdiales 
-son menos pronunciados y més apretados*
Sigulendo el estudio comparative de las otras es 
pecies que integran el gdero Iberus de BflDIfTFORT, tal co­
mo se concibe hoy, observamos que por el tamafîo, la es— 
culture de la concha y el colorido, tiene gran semejanza 
con el I* gualtierianus var minor de SBBBADELL, de la — 
que se distancia dnicamente por el ozobligo, pero si nos-
fljam o a  an es ta#  fozmas èm a^ iio am ien to , an au megparla — 
1#  prasentttn mas à memos esbssado, ys que es constants -  
en to  dos e llo s  ana hendlaara u m b iilc a l.
O tr&  e a s e l s  qua a  n u a s t r o  jm C olo m e rse a  t s n e r s a  
e n  c u e n ta  p e r  l a  seme j a n s a  de l a s  f a o l a s  de s a  c o n o h a  eon 
l a  I*  r s s X t a i  s s  e l  I»  g t t to a o n a s » L a  c o n c h a  d a p r im ld a  — 
co n  e s p i r a ,  o o r t a  l a  u l t i m a  v u e l t a  muy c o n v a z a  ecsi o n  am 
b l i g a  em budado de i g u a l e s  c a r a c t e r l a t i c a s *  L a  b o o a  c a s i -  
z ed o n d a  co n  e l  b o rd e  co lom aX ar r e f i s ja d o  y  a p la s t a d o  c o n  
a n  l i g e r o  a n g u lo  a  l a  a l t u r a  d e l  o n b l ig e  s i n  c a b r l r l o »  -  
L a  e s o u l  t a r a  de l a  c o n c h a  co n  l o s  c o r d o n c i l l o s  r a d i a l e  s -  
s o lo  a p a r e n t e 8 ,  f i n o s  y  d e l i c a d o s ,  o ruam dos p o r  e s t r i a s -  
e s p i r a l e s  v i s i b l e s  co n  u n a  l e n t e  de E um enta  y  l a s  o ln e e -  
b a n d a s  m a rro n s  s  d i s t r i b a l  d a s  s e g d n  l a  fo rm a  h a b i t u a i  e n  
e l  Gêner0 ,  n o s  h a c e  p e n s a r  e n  un  ÿ o s i b l e  c r u c e  e n t r e  1  a  
g u a l t i e r i a n u s  de LINNEQ y  e l  I .  g u i r a o n u s  de  BOSSSÛLSSLSR 
o b i e n ,  e n t r e  l a  v a r  m in o r  de  SBSSADSLL y  l a  e s p e c i e  de 
ROSSEABSIîSH* SX 1# r o s i t  a i # r e p r é s e n t a  l a  fo im a  in te r m e ­
d i a  e n t r e  e s t a s  do s e s p e c ie s *
E s t e  d e l i c a d o  e je m p la r  u n ic o  y  b i e n  C b n se rv a d c  -  
fu é  e n o o n tra d o  m u e rto  e n  l a  lo c  a l i d a d  de B e n à o ja n ,  p r o —  
V i n c ia  de M a la g a , zo n a  m o n ta& csa  de l a  (M o rd i l le ra  P e n ib é  
t i c a ,  muy c e r c a  de S o n d a , l a  a l t u r a  p a s a  de l o s  m i l  mé­
t r o s *
E s t a  fo rm a  l a  e n c o n t r é  e l  S r .  E#NE3E0 DB * $ ,  so  
b r i n s  d e l  a c t u a l  p r o p i e t a r i o  D* SIRO DE FSE, e n  u n  v i a j e  
de e s tu d io s *
Ft&é d em erit#  y  fétogredüad# por SXB0 DB FSE ma — 
1943f p ab ilead a  en e l  *9 o le tln  de l a  S eal 3oo* Bgqp* H is t«  
Mat* » Sèc* B îe l*  S o w  2 B E IH , pag* 159*
B a t a  c o n c h a  a a a b lM ie n te  p r e  e t  a d #  p o r  au  p o a e e d o r  
n o s  h a  p e r m i t I d o  h a c e r  u n a  e s t u d i o  d e to n id o  de e l l a ,
MOT As De e s t a  fo rm a  se  h a  e a tu d ia d o  u n a  c o n c h a .
C A p I  T ü L 0 V I.
RESÜMEN Y CONCI US I ONE S
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Han a id o  e a tu d iü d a a  to d a a  l a a  fo rm a s  o o n o o i—  
dae  h a s t a  h o y  d e l  g é n è r e  I b e ru a  (MŒTFOHS, 1 8 1 0 )»  E l  e g  
t a d l o  s e  h a  b a a a d o t  1 )  e n  l a  o o m p a ra o lé n  d e  l o a  d a to a  — 
b i b l i o g r â f l e o a  ( a e  d a n  o i t a a  de  62 a u t o r e a ,  ouyoa  t z a b a  
jo a  h a n  a id o  r e v i s a d o s  uno a  u n e ) ;  2 )  e n  e l  e a t a d i e  de 
l a a  c o n c h a s  de g r a n  ndm ero  de e j  e m p la re a ,  d e a o r ib lé n d o s e  
e n  p a r t i c u l a r  d e ta l l a d a m e n te  o o n e h aa  n o t a b l e s  que p e r t e  
n e o e n  a e a p e o i a l l s t a a ,  que la a  h a n  r e m l td o  p a r a  e s t a  »  
t r a b a j o ,  y  c o n c h a s  de l a a  e o le o o io n e a  d e l  Muaeo K ao iond . 
de C ie n o la a  N a t u r a l e a ;  3 )  en  e l  e s t u d i o  a n a td m io o  de gran 
ndm ero  de e je m p la r e a  v i v e s ,  r e o o g id o a  e n  l o s  l u g a r  e s  t l  
p i c 0 8  que s i r v e n  de h a b i t a o i d n  a l a s  e s p e o ie a  de Ib e ru s :  
4 ) e n  e l  c u l t i v e  en  t e r r a r i o s  de àLgunos e je m p la r e a ,  h a  
b ié n d o s e  p o d id o  e s t u d i a r  a s !  muohos d e t a i l e s  de l a  v i d a  
y  de l a  a n a to m la  de e s t o s  a n im a le s ,  que no  h a b fa n  s i d o -  
c i t a d o s  h a s t a  a h o ra  p o r  l o s  a u to r e a  que me h a n  p r e o e d i -  
d o .  P o r d l t i m o ,  5 ) en  l o s  e je m p la re a  m a n te n id o s  v iv e s  -  
en  t e r r a r i o s  h e  o b te n id o ,  p o r c ru z a m ie n to ,  h f b r i d o s  que 
so n  a q u i  c i t a d o s ,  p e ro  que s e r é n  e s tu d ia d o s  més d é t a i l s  
dam en te  en  t r a b a j o s  p o s t e r i o r e s *
Los r e a u l t a d o s  més im p o r ta n te s  a  que  h e  l l e g a  
do so n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 8 .— En e l  a p a r a to  g e n i t a l  de  to d o s  l o s  Ib e ru s  
( v e r  f i g u r a  2 7 )  h e  e n o o n tra d o  un n u ev o  ô rg a n o  que  no  h | |  
b f a  s id o  c i t a d o ,  n i  s i q u i e r a  de p a s a d a ,  p o r  n in g u n o  de 
l o s  a u to r e a  que se  h a n  ocupado  d e l  g ru p o . D ich o  ô rg a n o -  
e s  un c o n d u c to ,  a l  que l la m o  o o n d u o to  a o c e a o r io  de l a  — 
b o i s a  d e l  d a rd o .q u e  v a ,  p a r a l e l a m e n te ,  en  l a  m ayor p a r ­
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te de BU trayecto, a loe ganèdiiôtoa, deade la gléndula  ^
de la albumine a la bolaa del dardo. Poaiblemente eate 
ôrgano ea propio de loa Iberua. aunque no aerfa raro,- 
quizéa, que exiatieae en otroa Helioldae. En ni opinidn 
este oonduoto aoceaorio. que debe servir para llevar al 
biimina a la bolaa del dardo, tendrfa un papel equivalen 
te al de laa "gléndulaa mue osas** del interior de la bol 
sa del dardo, que eziaten en otroa Helicidae, pero fal- 
tan en loa Iberua.
Caraoterea del aparato genital de loa Iberua - 
son, ademéa, la presencia oonstente de un talôn bién di- 
ferenciado, un divertfculo del conducto de la vealoula- 
0 receptéoulo seminal y una poroidn exértil ("verga*) - 
en el interior de la boisa del pene*
28»- Deade el puntp de viata sistemétioo, el es 
tudio anatdmlco de la mayorfa de laa formas desoritaa - 
me ha permitido llegar a la concluaiÔn de que laa for­
mas de Iberua. exclusivaa de la Penfnsula Ibérioa y lo-
calizadaa an las montahaa de sus zonas méditerréneaa-----
(parte meridional y oriental) y algunaa zonas centrales
tienen oategorfa de verdaderaa espeoiea (algunaa de -----
ellaa dif erenciadaa en subespeciea) • \^xa pobl soi ones — 
present an la suficiente oonstanoia de oaraoterea para - 
quedar definidaa como buenaa espeoiea • Ko se puede, — 
pués, en mi opinidn, sostener el criterio de C.E. BOBTT 
GER (1913) que considéra como dnica espeoia vélida Ibe­
rua gualtierianus. con gran ndmero de eubeapeciea, que- 
**relacionarlan** entre al fderivando" (?) unas de otraa) 
las formas **gualtierianus" y *^ alonenaia".
Sin embargo, no excluyo la poaibilidad de que -
e x i s t a i !  fo rm a s  h f b r i d a s  n a t u r a l e s ,  més o menos e s t a b i l ^  
z a ^ a s  ( t a i e s  V& gr. I»  l a u r e n t i  e I»  i n t e r  m é d iu s ) .  To — 
m ism a, p o r  o t r a  p a r t s ,  segdm  h e  M o h o  e n t e s  h e  o h te n id o  
h f b r i d o s  p o r  v i a  e x p e r im e n ta l#
3 # . -  La d i s t r i h u e l d n  g e o g r é f i e a  y  l a  a n a to m la  
de l a s  fo rm a s  de I b e r u s  me h a  U e v a d o  a  l a  o o n o lo s ié m  -  
de  q u e  e s t e  g ê n e r  o oom prende t r è s  s a h g é n e r o s t  gm ihaens#  
A lo n e n s is  y  M iarm oratos#
4*#— Se d e s c r ih e n  a q u l  oomo e s p e o ie s  n u e v a s  t 
1 )  I b e r u s  a l r a r a d o i  S# S i  SAM HICOLAS, o o n  v a r i a s  f o r ­
mas q u e ,  q u i f a s ,  o o n s t i t u y a n  v a r i a n t e s  s u b e s p e o l f i c a s  y  
que  s e  e s t u d i a r  én  en  t r a b a j o s  p o s t e r i o r  e s ;  Z)  I»  g u a l t j s - 
r o —lo x a n u s  S# G» SAN NICOLAS y  3 )  u n a  s u b e s p e o ie  n u e v a i  
I»  a lo a r a z a n u s  o r t i z i  E . G» SAN NICOLAS q u e  d e d ie o  a A# 
0HTI2 DE ZARATE, e l  c u a l  am ab lem en te  me e e d i d  e je m p la rm  
p a r a  s u  e s t u d i o .  ( v e r  pég# 3 0 ^  ) .
T am bien s e  d e s c r ib e  un  h f b r i d o ,  o b te n id o  expe 
r im e n t  a im e n t e t  I .  g u a l t i e r i a n u s  (L # )x  I .  a lo n e n s i a  FEE#
C J k . P I Ï Ü E O  7 1 1
1 S B 1 0 S B X B I i I O G E A P I C O
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